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E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN HABANA 
1 
3 C E N T A V O S 
iiixxxt qnv H A B A N A , MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1815.—SAN M A T EO, APOSTOL. NUMERO 264. 
Los obras sanitarias 
de la Plaza del 
D I O M I L L O N 
D E R U S O S 
* CuniDliendo acuerdo adoptado en 
i Consejo de Secretaiños celebrado 
!ecientemente, el Secretario de Go-
reniación, señor Hevia, dirigió el 
is de este mes un escrito al se-
for Alcalde Municipal de la Haba-
rogándole que con la mayor ur-
cericia realice en el Mercado de Ta-
fón las obras ordenadas por el De-
partamento do Sanidad, cuyas obras 
L desratización aconseja dicho De-
mrtamento deben ser ultimadas en 
Lio el invierno. 
Según decimos en la nota del Con-
«eio de Secretai-ios, mientras duren 
las referidas obras los mesilleros del 
Mercado serán autorizados para ex-
pender sus mercancías en el interior 
del Campo de Marte. 
En tal virtud, esta será la segun-
da vez, a contar desde el año 1877, 
oue en los terrenos de referencia se 
establece la "Plaza del Vapor". 
S E L A T A -
A L E M A N E N S E R B I A . - C A L -
O E S T E Y P O C A A C -
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
del Senado A m e r i c a n o 
Washington, 20. 
El Presidente Wilson probablemen. 
te convocará a una sesión extraordi-
naria del Senado para la ratificación 
de los tratados qn * eliminan todo mo-
tivo de sospecha y toda animosidad 
hacia los Estados Unidos por parte de 
los países de Sur y Centro América, 
incluso el pago de la indemnización 
debida a Colombia. 
EL EMPRESTITO ALIADO 
Nueva York, 20. 
Los representantes de la casa Kuhn 
Loeb, prominentes banqueros germa. 
no americanos, han conferenciado hoy 
con la comisión financiera anglofran-
cesa. Esta es la primera señal ver-
dad de que los germano-anv'ricanos 




Ha llegado a esta ciudad el Minis-
tro de Hacienda ruso con obi(;to de 
conferenciar con los Ministros de Ha. 
cienda de Inglaterra y Francia y tra. 
tar sobre el colosal aumento de los 
gastos de guprra. 
EN TRESCIENTOS MIL RUSOS 
PELIGRO 
Londres, 20. 
Trescientos mil rusos se están retí, 
rando del distrito de Vilna, y los ale. 
manes se están esforzando para ro-
i 
L O S T O Q U E S D E C A M P A N A 
La sesión municipal de ayer co-
taenzó a las cuatro y media de la 
tarde. 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de secretario el doctor Miguel 
Angel Díaz. 
Concurrieron catorce señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
Propuso el señor Fernández Her-
tto que eto.vdc¿Tvieñaicu*el din, 2 
de Octubre próximo, a las ocho de 
ia noche, para la celebi-ación de la 
sesión solemne en que habrán de en-
vegarse los premios del Ayunta-
miento a las obreras que resultaron 
triunfantes en el concurso de virtud 
del periódico "La Noche", y que se 
votara un crédito de 600 pesos para 
el adorno del salón y demás gastos 
que origine dicho acto. 
El señor Ochoa consideró excesiva 
la cantidad propuesta y pidió que se 
redujera a 300 pesos. 
La Cámara, por 12 votos contra 2, 
aprobó la proposición del señor Fer-
nández. 
a cordŝ . , 
dtl RégíaníMSS' de i tráfico, en el 
sentido de que la prohibición para to-
car campanas se entienda solamente 
desde las ocho de la noche hasta las 
seis de la mañana. 
Después se rompió el "quorum", 
levantándose la sesión. 
Eran las cinco menos cuarto. 
dearlos y arrollarlos hasta los pan-
tanos al Este de Vilna. 
EMPIEZA EL ATAQUE A SERBIA 
Berlín, 20. 
La artillería alemana ha empezado 
a bombardear a Semindna, plaza que 
reguarda Ja principal vía férrea que 
va a Nish desde Hungría. 
Efeía es la primer s^ñal seria de ac 
tívidad por parte de ios aleman-& rsii-
tra Serbia. 
EL BOMBARDEO DE OSTENDE 
Berlín, 20. 
Los barcos de guerra ingleses Que 
ayer bombardearon a Ostende y M i . 
ddelkerke fueron alcanzados por los 
disparos hechos por lag baterías de 1» 
cosía, «asando el bombardeo y reti-
rándose. 
FALLECIO EL GENERAL ROMA-
ZZOTTI 
París, 20. 
El general RomazzottI, que ayudó 
a construir el primer submarino usa. 
do en Francia, ha fallecido h0y. 
LLEGO ARCHIBALD 
Nueva York, 20. 
El periodisita americano Archibald, 
que está complicado en el incidente 
Dumba, ha llegado hoy y declara que 
ignoraba por completo el contenido 
de la carta que le había entregado el 
ex Ministro de Austria en les Esta-
dos Unidos. 
Agrega Archibald que él simple-
mente hizo lo qií > hacen casi todos 
los viajeros que cruzan el Océano, o 
sea llevar cartas para servir a los 
amigos y que el año pasado cuando 
regresó dh Alemania traía varias car-
tas y despachos oficiales que le había 
confiado el Embajador Gerard para el 
i - - — - - pi •.••'--v, iF'-r ; w mentó de Estado de 'Va'-hing. 
C A U S A S E N T R A -
M I T A C I O N 
LA DEL PRESIDIO 
Aún no ha comparecido a declarar 
el general Castillo Duany en la cau-
sa que se sigue en el Juzgado de ins-
trucción de la sección tercera por 
una irregularidad que se dice haber 
cometido en el establecimiento penal 
que dicho general dirige. 
LA HERENCIA DE GINESTA 
Tan pronto se encuentre restable-
cido de la dolencia que aqueja al se-
ñor Moisés Maestri, escribano del 
Juzgado de instrucción de la sección 
tercera, serán citados para instruir-
les de cargos todos los señores men-
cionados en el informe rendido por 
el detective señor Rodríguez, de la 
Policía Secreta, en la causa que se 
inició para aclarar lo que hubiere de 
cierto en la repartición de la heren-
cia del señor Manuel Ginesta. 
LO DE LA VALIJA 
El Juzgado de instrucción de la 
sección primera no ha recibido en el 
día de ayer ningún nuevo anteceden-
te sobre el paradero de la valija 
americana 
Se dice que los carreros del Pan-
American y los conductores que es-
tuvieron de servicio la noche de la 
sustracción, serán procesados por in-
fracción postal por negligencia. 
Dichos conductores, señores Gran-
ja y Gutiérrez, fueron suspendidos 
ayer de empleo y sueldo por la Direc-
ción de Correos. 
E l 
E L E M B A R Q U E D E L 
F E R N A N D O A N S O L E A G A 
'Los letrados consolto-
res de las sociedades 
s . - la opera-
on bar pero, 
da los ví-
Oíras noticias. 
Un desfalco de más 
de 2. 
LA CRITICA SITUACION DE LOS 
RUSOS 
Lond^ *s, ,20. 
La situación de los rusos que lu-
(PASA A LA ULTIMA) 
C U R S O 5 A 1916. 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano, profesores y alumnos del Se 
sis de la Habana. 
UirM1"' a las nueve de la mañana, 
r̂m c;pi'esidencia del Excmo. y 
rifir'0" i ^bisP0 Diocesano, se ve-
<-o solemnemente la apertura del 
E. f6 1915 a 1916. 
fcienf ^P^a capilla del estableci-
do 7 Se reunieron, en el Presbite-
' ai lado del Evangelio, el Prelado 
Diocesano y los profesores R.R. P.P-
Bueno y Hurtado y el Director espi-
ritual, P. Aramburo, de la Compa-
ñía de Jesús; al lado de la Epístola, 
el Vicerrector, Dr. Alfonso Blázquez, 
y los profesores doctores Andrés La-
go, que ejerce además el cargo de 
mayordomo; Enrique Pérez Serán-
I N S C R I P C I 0 M A R C A 
El 
de culenor J- Machado, Vicecónsul 
a la en Christiania, ha remitido 
düCció ̂ t a r í a de Estado una tra-
^nistr } lnformc emitido por el 
ía, Se^ d^ aquel país en la Haba-
ción r • sobre la inscrip-
marcas en Cuba. 
ülce así-
Países i11^' conio también en 'otros 
^nte lno_americanos, es impór-
t a l a ^ t mayoría de los casos, 
^Ulo „11lntl'oducción de cualquier ar-
, tar qUe el mercado y a fin de evi-
^ de v8!6 confun(ía con los simila-
éste sen y clase inferior, el que 
fáW, ,provisto de una marca de 
^omCe^a 6 i n t e l i ^ e . 
^cas o 0103 se inscriban las 
Se inW0nCe.dldas de mercancías que 
«foe ia ":en. nnportar en Cuba, para 
^ ProwTedad de las mismas que-sWa. como lo ha recomenda-
do esta Legación en otras ocasiones, 
Hasta el presente ha ocurrido con 
frecuencia que marcas de fábricas 
conocidas han sido inscriptas en Cu-
ba por personas que no tenían dere-
cho a hacerlo y con el objeto de es-
pecular con dichas marcas, usando-
las en artículos similares de clase in-
ferior, o de algún otro modo. De ahí 
que al verdadero propietario de la 
marca se le haya impedido usarla en 
sus productos, cuando ha quendo im-
portarlos en Cuba, y no haya tenido 
más remedio, si es posible, que el de 
comnrar su propia marca. Sm em-
bargo, parece que actualmente se le 
h? puesto término a este tráfico. Por 
sentencia dictada hace algún tiempo 
en un pleito motivado por un hecho 
de esta índole, fué anulada la ins-
cripción anterior, a petición del legí-
timo propietario de la marca." 
En la tarde de ayer se presentó a 
declarar ante el juez de instrucción 
de la Primera Sección el señor Con-
rado Martínez, Ingeniero Jefe de la 
Comisión Investigadora de las irre-
g-uilaridades comeitidas por la Compa-
ñía del Alcamtia'rfflado. 
Dijo aí juzgado que presentaría en 
el menor tiempo posible su declara-
ción, pues el número de antecedentes 
y pruebas que poesía contra el señor 
Broisins no era dable consignarlos de 
moimento, confiando só'o en la memo-
ria-
Hace ascender lf. cuantía del des-
falco en más de dos millones de pe-
sos. 
All subir al poder ©1 Gobierno del 
general Menocal fué nombrado el se-
ñor Martínez para el puesto que ocu-
paba mister Brosins y más tarde je-
fe de la mencionada comisión inves-
tigadora. 
Por todos los antecedentes consig-
nados puede asegurarse que los da-
tos que aporte al Juagado el señor 
Martínez han de ser de gran uti l i-
dad en el esclarecimiento de los he-
chos que han dado lugar a la for-
mación de una causa tan ruidosa co-
mo la que nos ocupa. 
El R. P. Ansoleaga en el muelle de la Machina, acompañado del Rec-
tor, R. P. Araá, otros religiosos y seglares, momentos antes de embar-
car para España. 
El R. Padre Fernando Ansoleaga 
durante seis años ha desempeñado 
con singular acierto el Rectorado del 
Colegio de Belén, captándose unáni-
mes simpatías por su virtud, elocuen-
cia y cabalierosidad. 
Durante su Gobierno ha sido trans-
foi-mado el Colegio en modernísimo 
plantel, el templo agrandado y em-
bellecido, y se pusieron los cimientos 
d© casa e iglesia para Resid'enciai 
en Estrella y Carlos I I I , ha embar-
cado a las dos y media de la tarde 
de ayer en él vapor "Alfonso X I I " , en 
unión del R. P. Luis Crivelli, de la 
provincia de Méjico, que regresa a 
la Madre Patria. 
Desde que se divulgó la noticia de 
su marcha, el P. Ansoleaga ha sido 
constantemente visitado por repre-
sentantes de todas las clases socia-
les. 
Las Asociaciones de Belén, el sá-
bado, domingo y lunes, oyeron su 
misa y comuilgaron a su intención. 
A la hora de su marcha se ex-
teriorizó más y más el profundo ca-
riño que se le profesa en nuestra 
sociedaid. 
A l abandonar el Colegio fué des-
pedido por profesores, alumnos y re-
presentaciones de las Congregaciones 
religiosas. 
Gran número de coches y automó-
viles le dieron escolta hasta el muelle 
de la Machina. 
En este lugar fué recibido por el 
Presidente del Centro Asturiano, se-
ñor Vicente Fernández Riaño; el Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, 
don Nicolás Rivero; el Presidente de 
esta Empresa, don Sa-bas E. de Al -
varé; el Administrador, don Amalio 
Machín; el doctor Eduardo Azcárate; 
doctor Dámaso Pasailodos; el banque-
ro señor Narciso Gelats, el M. I . 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
N o l l e g ó e l G e n e r a l L o i n a z d e l C a s t i l l o . 
L o s c o r r e o s d e N e w Y o r k y M é j i c o . - S a -
l i ó e l v a p o r c o r r e o " A l f o n s o X I ^ p a r a e l 
N o r t e d e E s p a ñ a . - O t r a s n o t i c i a s . 
minarlo de San Carlos, de la Dióce-
tes, que es además Secretario de es-
tudios; Antonio Salas, Pascual Ló-
pez y Juan Bautista Guan. 
En el plano de la capilla tomaron 
asiento los M. I . Canónigos doctores | 
Alberto Méndez, Alfredo V. Caballé- i 
ro, Enrique Ortiz y Santiago G. i 
Amigo; los párrocos de la ciudad, I 
Casa Blanca, Regla y Guanabacoa; 
los Superiores de las Comunidades ¡ 
religiosas; los señores Penichet, Cua-j 
drado y Dr. Echevarría, en represen-
tación de las Conferencias y Anun-i 
ciata; representantes de la prensa;! 
familias de los alumnos y éstos conj 
su inspector el Pbro. Francisco Fer-
nández del Moral, y el capellán del 
vapor correo "Antonio López." 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa el M. I . Provisor del Obispado, 
Dr. Manuel Arteaga. Fué amenizada 
por los celebrados cantantes, tenor 
señor Echegaray y barítono señor 
Miró, acompañando al armonium el 
profesor de música y canto del Se-
minario, R. P. Juan Bautista Juan-
Concluida la misa el profesor R. P. 
Pascual López leyó un erudito dis-
curso sobre la enseñanza religiosa de 
la Iglesia Católica, la cual examinó 
bajo los siguientes aspectos: 
lo. Necesidad de la enseñanza câ  
tólica. 
2. Su universalidad. 
3o. Su unidad. 
(PASA A LA SIETE.1) 
EL "MIAMI".—NO LLEGO EL GE-
NERAL LOINAZ DEL CASTILLO 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Miami", 
con carga, correspondencia y cincuen 
ta y cuatro pasajeros. 
Entre éstos figuraba el distinguid 
do periodista cubano señor Mario 
Muñoz Bustamante, el doctor Enri-
que Cañizares, los señores Leopoldo 
Mederos y señora, Eladio Ramírez, 
•señora M. de Guas, H. P. Bribó, Eu-
genio y Ricardo González, Felipe 
Suárez, Josefina Rodríguez y fami-
lia, A. H. Díaz, Miguel Valdés, Abra-
han Guerra, Benito Fernández, Juan 
Pascado y otros. 
Aun cuando se había anunciado 
que en este vapor llegaría el general 
Enrique Loinaz del Castillo es lo 
cierto que no Uegó, suponiéndose no 
haya alcanzado el tren de la Florida 
que conectó con el viaje de ayer del 
"Miami" en Key West. 
Numeroso público, autoridades y 
los mismos familiares del general 
Loinaz, fueron al muelle del Arse-
nal creyendo que aquél llegaría en 
©1 "Miami." 




Ayer tarde debió haber salido del 
puerto amei'icano de Port Arthur el 
vapor mejicano "México", que viene 
para la Habana oonsignaxlo al señor 
L. V. Placé, conduciendo un carga-
mento de 1.600.000 pies de madera. 
SALIO EL "ALFONSO XII".—LLE-
VA $306.818 PLATA ESPAÑOLA 
Rumbo a Canarias, Gijón, Santan-
der y Bilbao, con la carga y pasaje 
de tránsito y de la Habana que ya 
puMicamos, salió ayer a las seis de 
la taaxle el hermoso trasatlántico es-
pañol "AMomso X I I . " 
Además de los embarques en pla-
ta española de que dimos cuenta, lle-
va el "Alfonso X I I " una caja em-
barcaxla por el señor Santiago Ro-
dríguez con $3.200 plata y diez ca-
jas de la casa de Gelats con $30.000 
en igual moneda para el puerto de 
La Coruña, 
señor Secretario de Cámara del Obis-
pado, doctor Alberto Méndez; ©1 Vi -
cearector y profesores del Seminario 
de San Carlos, doctores Alfonso 
Blázquez, Enrique Pérez Serantes y 
Anltonio Saílas; doctor Santos Fer-
nández, presbítero Pablo Folchs, doc-
tores Carbalio, el Presidente de la 
Compañía "El Iris", don Juan Pala-
cios; señor Lucio Solís, Romualdo 
Negreira, nutrida representación de 
la Colonia Vasca, señor Modesto Mo-
rales Díaz, Director de "El Triunfo"; 
señor Maximino Fernández, Víctor 
Echevarría, Presidente* Director y 
Congregantes de la Anunciata; el 
periodista quiteño, señor León Ca-
marero, teniente Calzadilla, ayudan-
te de la Marina Nacional; doctor Fa-
bián García, j\iez de primera instaru 
cio de Pinar deíl Río; el industrial 
señor Gutiérrez, en representación de 
la casa Mestre y Martinica; como-
sión de alumnos y exallumnos del Co-
legio. 
Llamaron a embarcar y no pode-
mos seguir anotando, a fin de tomar 
puesto en el remolcador que condu-
ce a bordo al P. Ansoleaga, a quien 
acompañan los PP. Antonino Araá, 
su sucesor en el Rectorado; Echeni-
que. Prefecto del Colegio; Santiago 
Guezuraga Izaguirre, Macías, y el 
hermano Villaflba, una comisión de 
alumnos, el juez de Pinar del Río, 
el señor Manuel Valiñas, Presidente 
de la Asociación Antoniana de Jesús 
del Monte y nuestro oronista reli-
gioso. 
Abre marcha ©1 remolcador de la 
Congregación de la Anunciata, con-
gregación digna de elogio, pues per-
maneció hasta que el vapor se hizo 
rumbo a Espiaña. 
A bordo acompañaron al Padre An-
soleaga cuantos le acompañaron en 
el remolcador. 
Al empezar a bajar la escala nos 
dice: "Diga que llevo gratísimos re-
cuerdos de todos y que les guardaré 
eterna gratitud." 
Estrechamos la mano del esclare-
cido jesuíta, deseándole feliz viaje 






IMPRESIONES Y COMENTARIOS 
PRONTO SE CONOCERA E l 
INFORME DEL DR. LANTJZA 
Mucho se ha comentado acerca 'd< 
la situación creada con el asunto de 
la moneda desde que se ha dado pu-
blicidad al último decreto, y haj 
verdadero interés por conocer el re-
sultado de los estudio-s que por los 
letrados consultores de algunas cor-
poraciones económicas se vienen ha-
ciendo. 
Se había anunciado que la Cámara 
de Comercio celebraría sesión para 
conocer la opinión del doctor Gonzá-̂  
lez Lanuza; pero como la reunión te-
nía carácter privado, no nos fué po-
sible averiguar ninguno de los acuer-
dos, ni siquiera conocer la opiniót 
ciel ilustre jurisconsulto. 
Teníamos, pues, que acudir a otros 
lugares, donde se debate el 
problema, para recoger 
nes. 
Se asegura que son varios los le-
trados de notoria autoridad, qua sus-
tentan criterio opuesto al del señor 
Secretario de Hacienda, y no falta 
quien creâ  que uno de ellos es el doc-
tor González Lanuza, cuyo informa 
resultará de sumo interés, por lo 
que nos proponemos publicarlo tan 
pronto la Cámara de Comercio lo dá 
por aceptado y acuerde su publica, 
clón, cosa que suponemos se resol-
verá hoy. 
Entre distinguidos representantes 
de algunas empresas d i arraigo en el 
país, hemos recogido la especie d« 
que es muy posible que las corpora-
ciones económicas se vean en el ca-
so de solicitar del Gobierno impor-
tantes modificaciones del último de-
creto, y si como parece, se obtienen 
algunos dictámenes que sirvan defi-
nidamente a las protestas que oportu-
namente se formulen para evitarlos 
perjuicios a igue diese lugar la apli-
cación del decreto, es posible que so 
estahlezca una corriente de oposi-
ción que haga indispensable la 
reconsideración por el gobierno de sua 
últimas disposiciones. 
Tan pronto como los letrados con< 
sultores vayan rindiendo sus infor< 
mes y éstos sean autorizados parí 
darlos a la publicidad, la opinión 
pública, debidamente ilustrada, juz-t 
gara con más acierto lag medidas del 
Gobierno sobre esta materia, y apre-< 
ciará con más exactitud sus conse, 
cu encías. 
Por lo pronto sabemos que hay abo-
gados notables que no están confor-< 
mes con los términos de la disposi-
ción del Secretario de Hacienda, y 
con sus razonamientos Iremos salien-
do de este estado de inquietud en qu« 
se halla el país, sin saber todavía i 
qué atenerse, no obstante la buení 
voluntad de todos los hombres d/ 
(PASA A LA TRES) 
En total van embarcados $306.818 
plata española. 
Muchos pasajeras también llevan al-
gunas regulares cantidades en el 
mismo metal, dentro de sus equipa-
jes para cambiarlas en España 
LLEGO EL "MEXICO" DE NEW 
YORK PASAJE COSMOPO-
LITA. 
De new York llegó ayer mañana 
el vapor "México" de la Ward L i -
ne, con carga, 32 pasajeros para la 
Habana y 49 en tránsito para Mé-
jico. 
De los primeros anotámes al pro-
pietario cubano señor Mario P. No-
riega, el estudiante José R. Cueto, 
el químico italiano señor Humbert 
Bizzoni, el comerciante brasileño se-
ñor Adamastor Da Cruz, el turco Jo-
sé Veisseid, el empleado canadiense 
William A. Rolston, el comerciante 
americano Lloyd N. Mendenhall y 
familia, la profesora Katherine S. 
Baner, comerciante inglés Sidney 
Smith, estudiante español Francisco i 
Egido, el farmacéutico cubano Emilio 
Provenza, el propietario español se. 
ñor Magín Morandeira, el sastre sue-
co August Brun, el estudiante Alfon-
so G. Rodríguez, el profesor Wal-
ter Wood, comerciante Nathau T. 
Prescott y señora y el telegrafista 
culianc Oscar R. Trana. 
En tránsito van los señores Fran-
cisco Paoli, Adolfo Lara, Daniel Di-
llon y familia, Rosario de Erosa y 
familia, Amado Chami, Antón Can-
te ni, María A. de Meza, Otto Wag-
ner, José Molero, Arturo Moquel, Al-
berto B. Meyas y familia, Luis Pou-
tou y señora, Víctor M. Acevedo y 
otios. 
El "MORRO CASTLE" DE MEJI-
CO. — MAS FUGITIVOS. 
El vapor "Morro Castle" de la 
Ward Line, llegó también ayer de 
Tampico, Ve'racruz y Progreso, con 
carga, 48 pasajeros para la Habana 
y 72 en tránsito para New York. 
Para este puerto eran el abogado 
an ericano Mr.̂  Henry W. Catlin, el 
contador alemán Leo Meyers, el co-
(PASA A LA CUATRO.) 
S U S P E N S 
D M I M E 
Según habíamos anunc-'ado oportu-
namente, a continuación publicamos 
los fundamentos en que descansa la 
suspensión en parte del Presupuesto 
del Ayuntamiento de este término, de-
cretada por el General Menocal, cuya 
resolución dice así: I-
RESOI/CCIOÍT: 
VISTO el Presupuesto orcíinarli. 
anrobado por el Ayuntamiento de la 
Hn'hana para el año económico de 
1915-1916 en las sesiones extraordi-
narias de los días 7 y 8 del junio úl-
timo, cuyos acuerdos fueron ejecu-
tivos el día 20 por el transcurs-o :le 
los diez días a que se refiere el ar-
tículo 156 de la Ley Municipal, se-
pn'm consta, del Decreto de la .Alcal-
día de fecha 29 del citadS mes. 
RTOSTTIjTATÑTDO: que no obstante lo 
acordado por el Ayuntamiento on se-
sión de 12 de febrero último, dispo-
niendo que se refundieran en un sólo 
concepto las subvenciones qu^ figu-
raban en el Presupuesto anterior con 
los número 5, 15, 18 y 20, correspon-
dientes al Cap. 4 Art. 3, filando la 
totalidad de las mismas en $57.000-00; 
acordándose también fijar la consig-
nación para dietas de ancianos y en-
fermos desvalidos en $14.000-00; todo 
lo cual fué incluido por el Contador 
Tntorventor del Munit»tpio en la Pe-
tación No. 11. Cap. 1, dado el car.lcter 
de esas atenciones, al discutir el pro-
yecto de Presupuesto de acuerdo con 
lo propuesto por la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, el propio 
Ayuntamiento dispuso que se rerun-
rlieran en una sola las dos consigna-
ciones catadas reduciéndolas a $6l.(;.E,ñ 
V que se creara una segunda partida 
por valor de $3.000-00 "Para soste-
nimiento de veinticinco niñas pupilas 
del Colegio "Jesús María y José ", sus-
trayéndola a de la Relación número 
12, Cap. 4, Art. 3, donde venía figu-
rando en los Presupuestos anterioi-ea 
con el carácter de subvención para 
el citado Colegio y en cuya forma 
aparecía en el proyecto del Conta-
dor. 
RESULTANDO: que tanto en la 
Relación número 59, Cap. 14, Art 5 
como en la número 76, Cap.'20, Árt. 
D E L P R U P U E S T O 
6, se han introducido por la Conta-
duría Municipal modificaciones en laa 
cuotas de gastos, fijando a la par-
tida número 3 de la primera que se 
destina al traslado de postes y ace-
ras por virtud de rectificación de ali-
neaciones $500-00 que tenían en el 
Ejercicio pasado a $1,020-00, sin que 
para tales alteraciones hubiesen side 
previamente autorizados los función 
narios de la Administración Munici-
pal. ; 
RESULTANDO: que en las Reía-
ciones números 67 y 68, Cap. 19, Ar-
í ĈUl0fS 1 J 2' al ronzarse por la Con 
taduría Municipal las operaciones .1¿ 
inversión de la moneda española a a 
^n^rSO leg:a1, para fIJar cont aignaciones correspondientes al pago de los ntereses y amortización de laa 
E m n r ^ - r V ^ 1 6 ^ ^ 8 ilativas a! 
Empréstito Municipal de los siete mi-
nore f fÍJ6.Acomo correspondía, el 
=LP̂  £ nversi6n al 11»-878.0|0 según 
se había venido practicando hasta el 
presente, y el Ayuntamiento al diteu-
tir el proyecto acordó reducir eso 
(PASA A L A OCHO.) 
B o l s a de N e w York 
S e p t i e m b r e 20 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
A c c i o n e s 8 6 9 . 2 0 0 
B o n o s 3 . 0 3 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer «m 
la "Clearing House» de New 
York, según el "Evening Sum" 
importaron ' 
$ 2 3 0 . 5 3 9 . 2 4 7 
P A O ^ i A DOíS. DIARIO DE L A M A R I N A 
I f T I N F O R M A C I O N 
^ -iiiMv^'- iiiTTtinmnííMMtrg mtnim 
( P L t ^ ü S C I Í H C D O ^ I v í S . X A R D © ) 
Centenes, plata español».. •• 
i£n cantidades.* «•; •». :•«) 
Luises, plata española,. . . »*: ••: «.i 





El peso americano en plata española . . . . 1.13 
Plata española contra oro oficial N 
Oro español contra oro oficial. ; N 
Oro americano contra oro español. . . . . . . . . . . 110% 
Hala española contra oro español . . ,* ... 95 
l h < u n 
ANUNCIESE 
EN ESTE PE 
RIODIGO M E R 
mmmmsmm 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
i i o ^ 
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R E V I S T A O F I C I A L 
DE LA 
Habana, 2 0 de septiembre de 1915. 
•La importación en esta decena que 
reseñamos no ha sido tan importante 
como en la anterior. 
Como de costu.m'bre, anotamos a 
continuación la fluctuaciones habidas 
en la presente decena, haciendo ca-
so omiso de aquellos artículos que 
no han tenido ninguna. 
Han descendido el almidón ,al anís, 
el bacalao, el robalo, las cebollas se-
milla, los cominos, el maiz arg-enti-
no, la avena, el orégano, los pimien-
tos y el queso de Holanda. 
Por el contrario, han tomado fa-
vor las cebollas g-allegas y de islas, 
los frijoles negros, los higos, las pa-
pas y el tomate . 
Sin variación los demás precios. 
Importación y Cotización. 
Ijos precios de venta, son en oro 
oficial acuñado, (moneda amcrica7ia 
o nacional) y la unidad de peso ia l i -
bra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes, 
sujetas como es consiguiente a las 
fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 8 
al 17 dei presente mes y año. 
ACEITE DE OEIVAS.—Importa-
ción: 775 cajas. 
Caja de 4 latas de 2 3 libras, ventas 
y cotización a 12 % cts. libra según 
marca. De 4 % libras, ventas y coti-
zación a 13 % cats. libra. 
ACEITE DE LOS EE. UNIDOS.— 
Imp.: 400 cajas . 
Ventas y cotización a $8% caja. 
ACEITE REFINO.—Imp.: 20 0 ca-
jas. - / 
Sostiene su precio este producto 
por no ser nunca la existencia supe-
rior a la demanda y tener precio l i -
mitado las procedencias de Francia 
y España. 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$6.?4 el español, y el francés a $8.00 
y medias cajas de esta procedencia a 
$5.00. 
El que viene en cajas de 4 latas 
de 2 3 libras se vende a 15% cts. l i -
bra. 
Cajas de 10 latas de 9 Ibs. a .16% 
cts. libra. 
Cajas de 20 latas de 4% Ibs. a 17 
cts. libra. 
Cajas de 50 latas de 2 Ibs. a 17% 
cts. libra. 
ACEITE DE MANI.—Ventas y co-
tización a 9 0 cts lata. 
ACEITUNAS.—Im.p: no hubo. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, co-
tizándose a estos mismo® precios. 
AJOS.—Imp.: 2 60 cajas y 250 jau-
las de España. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $3.00 a $6.00, según tamaño, 
canasto. 
Los cappadres: venta y cotización 
de 50 a 60 cts. 
Ajos la.—Venta y cotización de 15 
a 2 5 cts. 
ALCAPARRAS.—Imp.: no hubo. 
Galjones a 20 centavos . 
Latas a 19 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 42 cajas. 
Ventas y cotización a 37 cts. libra. 
ALMIDON.Imp.: no hubo. 
Continúa firme el precio de esta 
polvo a pesar de ser grande la pro-
ducción del país. 
El de yuca del país se vende a 4 % 
cts .libra. 
El americano y el inglés se ofre-
cen y se cotizan de 5|l|4 a 5.1.2 cts 
libra. 
ALPISTE.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 4 cts libra. 
ALPARGATAS.—Imp.: no hubo. 
Es mucha la existencia de esta ma-
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1.3|4 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen a $1.00 a $1.%, 
la docena de pares . 
Las que se fabrican en el país lle-
nan las necetidades dei mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de pro-
cedencia española y de otros países. 
ANIS.—Importación: no hubo. 
Ventas y cotización a 8 % cts. libra. 
ARROZ DE VALENCIA.—Impor-
tación: rio hubo.—Sin existencias. 
ARROZ DE LA INDIA.—Importa-
ción: 14,200 sacos. 
Semilla.—Se ha vendido y se co-
tiza a 3 % cts. libra . 
Canilla.—El viejo se ha vendido y 
se cotiza a 5 % etc. libra . 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de é% a 4% libra. 
ARROZ DE LOS EE. UNIDOS.— 
Inxp.: 4,950 sacos. 
Ventas y cotización de 4 a 5 % cts. 
libra. 
AVELLANAS.—Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y coti-
zación a 10 cts libra. 
AZAFRAN.—Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a 
$13% libra. 
BACALAO.—Imp.: 483 tabls. y 
2,375 cajas. 
De Noruega.—Ventas de $12,00 a 
11% y cotización a $11.% caja. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescaxia, ventas y cotización a 5 % 
cts. libra. 
Robalo, ventas y cotización a 6 % 
cts libra. 
Bacalao en tabales a 7 % cts. libra. 
Bacalao Halifax: y Estados Unidos, 
en cajas, de $8% a $11.00 según 
clase. 
Otras clases de pescados.—Sin exis 
tencias. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5 % centavos cuarto ,según marca. 
CAPE.—Imp.: no hubo. 
Café país de 18 a 22 cts,. libra. 
Es buena la demanda de éste gra-
no, sobre todo para las clases buenas 
de Puerto Rico y las que lo imitan 
en clase y limpieza. 
El de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 2 2 cts l i - . 
bra, y clases finas de 22.1]2 a 24 ots. 
libra, cotizándose a los mismos pre-
cios. 
CEBOLLAS.—Imp.: 100 huacales 
y 400 sacos de los EE. UU., 1,755 ces-
tos, 9,091 huacales y 6,400 cajas de 
España. 
Cebollas de Islas en huacales.-—> 
Sociedad y Empresa 
"Díaríodela Marina" 
Por fallecimiento de don Delfín 
Ros, ha sido nombnado Agente del 
DIARIO AE LA MARINA en Ste-
wart, don Pascual Mai-co, con quien 
se entenderán los suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, 19 de Septiembre de 1915. 
El Administrador 
5d-19 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
V e n d o m i l a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a P á -
n u c o M a h u a v e s y m i l d e l a N a c i o n a l . N o p i e r d a l a 
o p o r t u n i d a d . J . F e r n á n d e z , M O N T E , 8 1 , p e l e t e r í a . 
20478 21-s 
S é 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 34t. 
VALOR RESPONSABLE $62.782.849.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
n „ 1910 „ „ , $ 66.878.68 
„ „ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
99 9, 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
99 t> 1913 que pasó al Fonda de Reserva $ 48.970.03 
99 » 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en eota fecha un valor de 
;*405.924.22, en pripiedaíes, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del AyuntamieUto do la Habana y efectivo en Caja y en loa 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura f incas urbanas y establecircientos mer. 
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915, 
Ventas y cotización a 3% cts libra. 
En sacos.—Ventas de 3 a 2 % y co-
tización a 3 cts libra. 
Cebollas gallegas.—"Ventas y coti-
zación a 4 cts. libra, con poca de-
manda. 
Cebollas semillia.'—Ventas y coti-
zación de 3 % a 3 ^ cts libra. 
CIRUELAS.—Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muv 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Es-
paña, ventas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Invp.: 300 cajas. 
Las fábricas del país, proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las 'marcas inglesas, alemanas y 
americanas de crédito . 
Seguimos cotizando a $9% caja de 
84 medias botellas o tarros, la cer-
teza inglesa y alemana, y la de mar-
cas superiores, sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencia en plaza. 
COGÑAC.—Imp.: 145 cajas do 
Francia. 
Es normal el consuano de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuestos. 
El francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a $14% 
y la caja de 12 litros a $18%. 
El español se vendé a $15% caja 
de 12 litros y el que viene en botellas 
a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas 
desde $4% a $10.60 y en garrafones 
de $5.00 a $10.00. 
COMIZSTOS.—Imp.: no hubo. 
De Europa.—Ventas y cotización 
a 18 cts. libra. 
CmCHAROS.-»-Imp.: no hubo. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Comtinúan ofreciéndose los de As-
turias de $1.5i8 lata y cotizamos a 
los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1.1|3 a $13|4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas 
y los del país que tienen buena acep-
tación a 87 cts, y $1.00 la lata y los 
de la Rioja a $4.00. 
FIDEOS.—Imp.: no hubo. 
Las fábricas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de que 
se provee la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
$1.1 ¡4 a $1.7|8 caja, según peso y 
clase. 
Los del país se venden y se cotizan 
de 7 5 cts. a $8̂ 4 caja de amarillos 
y blancos, según peso. 
FORRAJE.—Imp.: Maiz, 9,788 sa-
cos de los EE. UU . 
De los Estados Unidos se han ven-
dido el maiz y se cotiza a 2 cts. l i -
bra. Maiz Argentino, ventas y co-
tización a 1 % cts. libra. Maiz del 
país, ventas y cotización a 2% cts l i -
bra. Maiz de Oriente, sin existen-
cias. 
Avena.—Imp.: 11,85 0 sacos de los 
Efe. Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 1 % cts. libra. 
Afreclio.—Imp.: 1,6 70 sacos . 
Se ha vendido el americano de 1.3[4 
a 2.1]4 cts. libra, según clase, y el 
argentino a 1.3|4 cts libra. 
Cebada, de Méjico.—Iiíip.: no hubo. 
Ventas y cotización a 1% cts libra. 
Heno.—Imp.: 10,31 4pacas. 
Se ha vendido a 1.518 cts. libra. 
FRUTAS.— Imp.: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 cts la media lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 ctsñ la media 
lata. 
Las peras de los Unidos en la-
tas se venden de 10 a 2 3 cts. la me-
dia lata. 
FRIJOLES.—Imp.: 3,04 3 sacos. 
De Méjico, negros corrientes, ven-
tas y cotizaciÓTi a 714 cts libra. 
De orilla, ventas y cotización a 8 
cts. libra. 
Frijol blanco .ventas y cotización 
de 6 a 9. 
Frijol bayo, ventas y cotización a 
5 J4 cts. libra . 
Colorados americanos, ventas y co-
tización a 7 % cts .libra. 
GARBANZOS.—Imp.: 262 sacos 
vía de los EE. UU. 
De Méjico, chicos, ventas y cotiza-
ción a 4 cts. libra, los gordos, ventas 
y cotización de 10 a 10% cts. libra 
y los monstruos se cotizan a 12 cts. 
libra. 
Garbanzos españoles, ventas y co-
tización de 5 a 7.1|4 cts. libra. 
GUISANTES.—Imp.: no hubo. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8.3|4 cts. la 
media lata y los cuartos de 5 a 7 
cts. cuarto, y la sclases finas en cuar-
tos, corrientes, a 5 cts., y los finos 
de 8.1|2 a 9.1|2 . 
GINEBRA.—Imp.: 9 91 cajas y 
185 garrafones. 
Es la bebida de mayor consumo; 
pero se fabrica en el país la mayor 
parte de la que se consume. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garra-
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Caatellanoa. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336. Habana. 
15 n. 
A C G I O H i S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente la» de la Com-
patia, aupenor: Pánuco-Mahuaves S-
a. Con sumo gusto lo facilitaré el Fo-
l ^Uisrat;,s' titulado: Petróleo. Léal<: 
V «lelo a conocer a sus amigos. Para 
aC* I *n ^ elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
Que sea por teléfono: nada le cuesta, 
ooaqum Fortún: Especialista en Ne 
goclos Petroleros. Oficinas: San MI-
e^el 5S. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
i^o^1*0 A^enicá responsable. 
_ _ Í 1 ^ _ _ _ 30 s. 
fon y el garrafón de la que viene de 
Amberes de $12.00 a $13.00, según 
marca. 
La holandesa se ofrece a $11 00 
HARINA.—Im,p.: 14,426 sacos "de 
los Estados Unidos. 
Las constantes impQrtaciones de 
los Estados Unidos . 
Las constantes importaciones de 
los Estados Unidos abastecen bien el 
mercado de este arttoulo, siendo mu-
chas las clases y marcas que llegan. 
Cotizamos de $7.00 a $8.00 saco. 
HIGOS.—'Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a $1.00 caja. 
JABON.—Imp.: 1,250 cajas de los 
EE. Unidos. 
De España eíl amarillo catalán se 
ha vendido a $8% y el de Mallorca 
jabón blanco a $7%. 
Jabón americano se vende a $4% 
caja de 100 libras. 
Jabón del país, se vende de $3.80 
a $7%. 
JAMONES.—De los Estados Uni-
dos. Imp.: 192 cajas y 95 huacales. 
La producción americana tiene 
acaparado el mercado con muchas v 
muy variadas clases nue obtienen 
distint apreciación. Además se ha 
creado aquí la industria de ahumar 
y arreglar en el país los aue vienen 
frescos de los EE. Unidos." 
Cotizamos la paleta de 13 a 15 cts. 
libra y la pierna de 19 a 23.314 cts. 
libra. 
De España.—Imp.: 2 caías. 
Se han hecho ventas durante la 
decena, ríe 27 a 40 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para, este ar-
tículo de buen consumo, aue se fa-
brica en el país. Cotizamos la de 
Manila a 14 cts. libra, la «Se Sisal a 
11.113 cts. libra. 
LACONES.—Iitid.: no hubo. 
Ventas de $2.1|2 a 9 docena, s! ta-maño. 
T-AUREL.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 9 cts. libra. 
Continua provista la plaza de es-
te artículo one tien» I-mena solicitud 
Se venden desde $5.3i4 a $6.1i4 la 
caja de 48 latas, seerún marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hn^en venta" a 8w cts. libra 
MANTECA.:— Imn.: 2.19 6 tercero-
las. 2.211 cajas y 25 cuñetes. 
Está bien provista siempre la pla-
za de esta grasa de cerdo, habiendo 
de muv distintos precios. 
En tercerolas la mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 10.112 cts l i -
bra. 
La compuesta se vende y se cotiza 
a 9.1(4 cts. libra. 
Latas de ouintal a 11 cts. libra. 
En latas de primera, enteras a " 1 
y 3|4 cts. libra, medias latas a, 12 
cts. l)br y los curtos 13 cts. l i -
bra, babienrlo marcas especiales de 
más alto precio.-
MANTEQUILLA.— Imn.: «6 cains 
r!e V.snaña. 18 de los SE. UU y 80 
de Holanda. 
Manteouiiia país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 2 2 cts. libra. 
Es grande la competencia que hay 
en el mercado entre las nroced en-
cías de Europa, y muv distintos los 
precios. De la de Esnaña en latas de 
<i libras se ofrece de 30 a 83 
lib'-a ŝ nríiu marcas. 
La de Holanda a 42 cts 
latas de i{2 libra. 
Mantequilla Danesa, ventar de 4 4 
a 48 cts. Ib. y cotización a los mis-
mos nrecios. 
MORTADELLA.—Imp.: no hubo. 
No tiene solicitud, siendo mayor la 
venta de la americana oue se presta 
meior al consumo diario. 
Cotizamos las medias latas a SO 
cts., y en cuartos de lata a 36 cts., 
los 4 cuartos, sin demanda. 
MORCILLAS.— Imp.: no hubo. 
Ls existencias oue rtuedan se ven-
den las dos medias latas de $1.00 a 
$1.118. 
OREGANO.—Imp.: 2 5 pacas. 
De Islas. Ventas y cotización 12 
cts. Ib. 
Moruno.—Ventas y cotización a T 7 
cts. libra,. 
PAPEL.— Importación: no hubo. 
Cotizamos ¡sarapozano de 28 a SO 
cts. resma, según tamaño. 
El francés se vende a 17 cts. y el 
del país de 14 a 30 cts. resma y el 
alemán a 10 y a 16 cts. segrún clase, 
y 9.2̂ 3 sacos de losldSñvctORvóüA. 
PACATAS.— Imp.: 1̂ ,094 barrilesi 
y 9.253 sacos de los EE. UTJ. 
Sacos de papas de los E. Unidos 
ventas v cotización a 1.5|S cts. libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización a $2.3!4 
barril. 
BANCO ESPAÑ 
FUNDADO EL AÑO 1356 CAPITAL: $ 
D E C A N O P E LOS B A N C O S P E l b F 'AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGüIAR. 81 y 83 
, , iiiniu». f Qalíano 1 38—Mctit© 202.-Ofio!o& 42. B©-
Sucursales en la misma HABANA. { lascoain 2o..B35do 2.-paseo d« Marti 12* 
SUCURSALES EN" E L INTERIOR 





Pinar de! Río. 
Sanctl Spírltus. 
Cálbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo TDomfngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN XAMAÑO - •• •—- rv • • • 
cts. 
(bra en 
El Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO. 
O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO E N 1869. 
CAPITAL. . . . . . . w • . « * * $ 11.500.0tni 
FONDO DE RESERVA 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N W YORK, cor. William & Ce dar Sts^-LONDRES, 2 Bank BuII. 
iings, Princess St. 
VEI.NTE Y TRES SUCURSALKS EN CUBA. 
Corresponsales ea España, e Islas Canarias y Balearás y en todas 
la» otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte, áeade CINCO PESOS en adelante; «eposnos a me* 
^ Se expiden CARTAS DE CBEDITO para Tialenw en LIBRA.S Fq . 
GUHO * PESKPAS V ^ ^ R A S E s Í A S S ^ D E S C U E & i v f L : : 
u i T i ñ H S H 1 1 ! ^ 1 ^ EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118— MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P I A . , 33 
-Administradores: R . D E A R O Z A . M E N A . . F . J . B E A T T Y 
M O N E D A O F I C I A L 
Asamblea magna de Comerciantes Detallistas 
C O N V O C A T O R I A 
Los que suscriben, de conformidad con lo acordado por las 
respectivas colectividades de que son Presidentes, tienen el honor 
de invi tar por este medio a todos.los industriales, asociados o no 
a los Centros Detallistas, de Cafés, Fondas, Hoteles, Restau-
rants, gremios similares y en general a cuantos individuos perte-
necen a l comercio al detall, para la reunión magna que deberá cele-
brarse en los salones del Centro Asturiano, a la 1 de la tarde del día 
22 del corriente; y en cuyo acto s e da rá cuenta de las proposicio-
i'.es que ofrece cada una de las corporaciones aludidas con respec-
to a la implantación de las ventas en moneda oficial ; adoptándos-? 
en deñn i t iva los acuerdos legales que más en armonía se juzguen 
con los intereses de las numerosas clases a que afecta cuestión tan 
importante. 
Dada la trascendencia del asunto que motiva la presente con-
vocatoria, se ruega a todas las personas a quienes va dirigida, su 
puntual asistencia al acto. 
Habana, 16 de septiembre de 1915. 
Por el "Centro de D e t a l l l o t a V 
M A N U E L FUENTES 
Por el "Cerero de Cafés ," 
JOSE A. FERNANDEZ. 
Por el "Gremio de Fondas," 
NICOLAS GUASOH. 
C. 4¿o5 elt. - 4d.—17^ 
Papas del país. Ventas y cotización 
a 1.114 cts. libra. 
Papas Islas en cjas. Ventas y coli-
Papas valencianas en cajas. Ven-
tas y cotización a 1.112 cts. litara, 
zación a 2 cts. libra. 
PASAS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 1.118 cts. l i -
bra. 
PIMIENTOS.—Ims.: no hubo. 
Se han vendido los cuartos y it? 
cotizan a 6.1|4 cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas y cotización a 11 cts. 
En la decena pasad se cotizó el 
pimiento 1|2 latas a 12 cts. debiendo 
ser a 11 cts. 
PIMENTON.—Imp.: 20 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 4,418 cajas da Ho-
landa. 
Ventas de 2 5 a 2 7 cts. libra. 
SAL.—Imp.: 3,000 sacos. 
Se vende en grano a 1 cts. libra y 
la molida a 1.1¡8 cts. libra. 
De Torrevieja se ha vendido la mo-
lida a 1.1|8 cts. libra, la grano a 1 
cts. libra. 
SARDINAS.—En latas. — Impor-
tación: 2,632 cajas. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 centa-
vos de tomate y aceite según calidad 
y tamaño de envase. 
En tabales.—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Imp.: 1,110 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente en 
cajas de 12 botellas a $4.00 las de 
2412 a $4.112 y las marcas de crédito 
en iguales envases de $4.1|2 a $5.15 la 
caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.—Imp.: 1,124 cajas 
de pescados. 
Se ha vendido la caja de 24 medias 
latas de pescados de 17 a 18 cts. la 
media lata, cotizándose los mismos 
precios según surtido, y las de aves 
y carnes, cotización a 15 cts. la me-
dia lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, 
las medias 22 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Ventas al detall a 21.314 cts. libra 
TOCINETA.—Imp.: no hubo. 
No escasea nunca esta salazón que 
nos provee cop regularidad el mer-
cado americano; se ha vendido y se 
cotiza de 10 a 13 cts. libra. 
TOMATES.—mp.: 100 cajas| 
Del natural se han vendido los 
cuartos y se cotizan a 5.1¡4 cts. el 
cuarto. 
Tomate natural, 1|2, ventas y coti-
zación a -9.114 cts.' media lata. 
Pasta tomate 1[4, sin existencias. 
Pasta tomate l|2, ventas ycotiza-
ción a. 7.3|4 cts. media lata. 
UNTO.—Imp.: 9 barriles y 25 ca-
jas. *H: \ 
Se vende el de Galicia con sal a 19 
cts. libra yel americano a 12.112 cts. 
libra. 
Unto gallego sin sal a 23 cts. l i -
bra. \k\iSM& 
VELAS.—Imp.: no hubo. 
Hay en plaza velas americanas que 
(PASA A LA NUEVE) 
aassa 
CAPITAL. $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA., . . $ 44.000JÍOO-00 
G i r a m o s l e t r a s ^ p a r a ^ t o d & s p a r t e s 
d e l m i m c k > . 
£1 Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada mes.-
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá reo« L 
tíficar cualquier diferencia ocurrida ea el pa,go. ' i ; 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A J R , 106-108 BJRLNQUEBLOS HABAÍ<S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p e í » * » -
e n t o d a s p a r t e s d e l m m i & o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
c u l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Compañía Azucarera 
Oriental Cubana 
CompaplG Sucriére Uríentale de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración se cita a los accionistas 
de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria, que deberá 
efectuarse en esta ciudad el día 30 
del corriente mes de Septiembre, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social, Aguiar, 81, con objeto de pro-
ceder a la elección de dos carg-os de 
Administradores vacantes en el Con-
sejo, dar cuenta de los trabajos de 
organización y adoptar las resolucio-
nes que hubiere lugar. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 






D E C A J A D E A H O R R 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p%> anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por cor**0 
I N O P E R A C I O 
—CURA DEL CANCER-—-
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
Cabana N ú m . 49.--consultas d e 12 
Especial para ios pobres: de 3 y media a 4* 
¡ i z a de 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 Cons 
Vicepresidente^ L e t ^ d o ^ 





Presideute: vicepresiaeuno r ' ^ n R — 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL ^ uel 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajon, ^ j q u e 
Mederos, Corsino BustiUo, 
Manuel L. Calvet.—Secretario Conta 
toda.3 clases y por módicas prima3„..£f¿og, V'^ y  i  P^í '^^biic í» 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados i u dor 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrau 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 




s o n l o s p a t r i o t a s ? 
H • • • • 
HORA que cierta parte no! Para el colega son patr iólas , 
de la prensa diaria y son amantes de Cuba cuantos por 
alírunas publicaciones olio trabajan. Son patriotas (to-
'hablan repetidamente mando el vocablo en esta su ver-
sobre el nacionalismo dadera acepción) " a ú n aquellos 
narece oportuno insistir en <iuie habiendo nacido en suelo ex-
r ' m u v atinadas consideraciones t raño—ext ran je ros— han venido 
de un artículo que con el epigra-
a este país y se han producido de-
sarrollando sus actividades en - .-.•Quiénes son los par ió las? 
tíblicado E l Debate de Manza- i forma tal que se hicieron acree-
bMio Para discurrir razonada y ' dores al respeto y a la conside-
S^apasionadamente sobre esta 1 ración de todos; que han llegado 
O s t i ó n es ante todo necesario ! a amar las instituciones de Cuba, 
de vaguedades, de vocablos i prestando respetuoso acatamien-
noros pero vacíos, de lugares I to a sus leyes y costumbres; que 
B0 nes y explicar y definir con I han formado por firf un hogar 
íaridad el concepto del naciona-j ^-bano digno." Son por lo tan-
'rsmo o rlfd patriotismo. Es nació- to patriotas los que han fe-
üalista o patriota el que ama a j andado y enriquecido con su 
ración o patria. Mas como I labor paciente y tenaz el co-
bras son amores y no buenas ra- j mercio y la industria de Cuba; 
L a I n y e c c i ó n Y E 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y *oda 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
A don El ias He-
rrero N i c o l á s 
Para un asunto que le interesa 
se solicita en esta Redacción al 
señor don Elias Herrero Nicolás, 
cuyo domicilio se ignora. 
D E 
gones es con hechos positivos, es 
esforzándose por reportar a la na-
ición el maj^or caudal de bene-
ficios, es dando a su vida, a su 
progreso, a su riqueza, a su ín-
¿egi"o desenvolvimiento el jugo de 
VJe sus energías como se demues-
jtra este cariño. E l amor pat r ió t i -
co meramente palabrero, el que 
je convierte en tópico vulgar o es-
tribillo convencional, el que v i -
bra como efectismo teatral en ios 
mitines o en campañas popula-
cherasde la prensa, el que se en-
tona como cantinela de feria pa-
ra propia granjeria, el que vo-
cea mucho para suplir el senti-
mieuto con el ruido, el corazón 
con la garganta, el que se empeña 
en avivar tibiezas o ahogar clau-
dicaciones pasadas con muecas y 
contorsiones presentes, el que co-
loca en palpable desnivel o abier-
ta contradicción las palabras con 
los hechos, ese amor a la patria es 
un disfraz de Arlequín, es «1 pía 
to de Sancho Panza trocado en el 
yelmo de Mambrino, .es la albarda 
del rucio con el arnés de Rocinan-
te, es la bolsa de Judas pendien-
te del cíngulo del Maestro, es la 
trompeta del fariseo traficando 
con la v i r tud . Ese nacionalismo 
o patriotismo no admite más que 
el suyo. Se erige en juez y árbi-
tro supremo del patriotismo de 
los demás y lo anatematiza y lo 
maldice mientras no se avenga 
, a su mr' j ruado antifaz. Se alimen-
[ta de exclusiones, de farsas de 
^odio este patriotismo. Puestos los 
[Ojos codiciosos en el usufructo de 
la patria, sabe muy bien que mien-
tras menos sean los patiiotas, ha 
de ser más abundante el repar-
to. Por eso en vez de unir, d ivi -
i de, en vez de sumar, resta. 
¡Cuán diferente, el patriotismo 
| que proclama como autént :co, 
? como de oro puro, " E l l»e-
ibate" de Manzanillo perió-
dico genuina y cívicamente cuba-
Ios que una vez obtenido el justo 
galardón de su trabajo han le-
vantado ingenios y talleres, han 
creado instituciones y corporacio-
nes que causan el asombro de pro-
pios y e x t r a ñ o s ; han abierto esas 
escuelas y academias euya tras-
cendencia para la cultura hispa-
no-cubana encarecieron tan elo-
cuentemente Zayas y Preyre An-
drade; los que nacidos en España 
han dejado año tras año en el 
periódico, en el libro, en la cá-
tedra, la savia muchas veces si-
lenciosa de su pluma y de su ta-
lento. 
Son patriotas según " E l De-
bate" de Manzanillo "todos aque-
llos que de alguna manera con-
tribuj'-en al mantenimiento, esta-
bil idad y engrandecimiento de la 
República, sin que importe que 
antes de ella no creyeran en la 
bondad del sistema republica-
no independiente." ¿Cómo no? 
¿Quién ha de negar patriotismo 
nrofundo y acendrado a los Gi-
berga, a los Montoro, a los Fer-
nández de Castro, a los Arambu-
ru y a todos aquellos prohombres 
que si fueron en ui) tiempo glo-
ria y honor de su Partido autono-
mista, son hoy con su saber, con 
su prestigio, con su amor inque-
brantable a Cuba, prez y sostén 
de la nación? 
No son patriotas, según " E l 
Debate" de Manzanillo, aunque 
ostenten glorioso t í tulo de liber-
tadores y en las luchas por la 
Independencia probaran su amor 
a Cuba, "los que ahora no aca-
tan respetuosos sus leyes, los qu® 
roban y se engrandecen a costa 
de la República, los que en for-
ma alguna atontan contra los in-
tereses generadles del país y las 
iconveniencias de todos." E l t í tulo 
de libertador podrá servir, en 
efecto» para alentar al que lo os-
tente a luchar por el bíon de la 
patria con las armas de la paz 
E X R O L E O 
AL PUBLICO 
•Acabo de recibir del señor Ingeniero JORGE DELA YE, el siguiente 
ftereograma, cuyo original pongo a disposición del público en mis Ofi-
cinas de San Miguel número 56—Habana: 
(Recibido a las 4 p. m. del 19 de Septiembre). 
(Texto.) "Vapor Morrocastle en la mar 13 de Septiembre. 
Petróleo, Habana. 
Regreso Panuco. Vi brotar pozo Harmon, noventa mil barriles, es-
pectáculo asombroso, seiscientos metros Panuco-Mahuaves. Accionistas 
Pláceme. DELAYE." 
Aprovecho este momento de satisfacción para los accionistas de la 
pan Compañía "PANUCO-MAHUAVES S. A.," para exponer lo siguien-
« al Público de CUBA: 
Tengo noticias de que algunos individuos poco escrupulosos preten-
den aprovecharse del gran crédito, prestigio y brillante perspectiva de 
«a Compañía "PANUCO-MAHUAVES S. A.," para ofrecer acciones que 
cen ser de la misma y como tales acciones ofrecidas por gente irres-
ponsable y desconocida pueden ser "hasta falsificadas," hago saber a RaOS YO 80Y EL UNICO LEGITIMO REPRESENTANTE PA-
ĴA CUBA de la Compañía con la que tengo un contrato formal y que 
Para la más completa protección del público, a partir del 23 del p.-esen-
te mes, 
TODOS LOS TITULOS QUE SALGAN DE MI OFICINA LLEVA-
BAN UNA GARANTIA ESPECIAL DE SU AUTENTICIDAD. 
XTlT y™vertido ya el público, sólo debe comprar las acciones de la "PA-
J^CO-MAHUAVES S. A.," a su UNICO Y EXCLUSIVO REPRESEN-
A^iTE en Cuba y a sus Agentas autorizados en forma. 
JOAQUIN FORTUN. SAN MIGUEL 56 Habana. 
C 4276 20d-2l 
R C E R V E Z A 
B L A N C A Y N E G R A 
del mismo modo que luchó con las 
de la guerra; para dar ejemplo de 
orden, de equidad, de respeto y 
de abnegación; pero jamás para, 
traficar con -ese t í tulo en prove-
cho propio j detrimento de la 
República y para monopolizar en 
su interés y conveniencia el pa-
triotismo. Esa es la sana y ver-
dadera doctrina. Esa es la que 
nosotros hemos predicado. 
Consejo de Secretarios 
CONCURSO PARA EL MONU-
" MENTO ""AL" "MAINE'C EXPE-
DIENTES ADMINISTRATIVOS. 
OTROS ASUNTOS. 
Con asistencia de todos los seño-
res Secretarios del Despacho se efec-
tuó ej Consejo en la quinta "Dui-año-
na", tomándose los siguientes acuer-
dos: 
Anunciar sin demora el concurso 
internacional para el monumento del 
"Maine", concediéndose al mejor 
proyecto que se presente el premio 
que acuerde la Comisión encargada 
de la construcción e instalación de 
dicho monumento. 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, para evi-
tar los perjuicios que habrán de oca-
sionarse a los mesilleros del Merca-
do de Tacón, mientras se llevan a ca-
bo las obras de saneamiento del mis-
mo, se acuerda recomendar por con-
ducto del señor Secretario de Gober-
nación al Alcalde de la Habana, que 
suspenda la zona restrictiva estable-
cida en el Reglamento de Mercados 
y favorezca a los mesilleros del de 
Tacón, autorizándolos a vender sus 
productos en la parte exterior del 
Campo de Marte, desde las seis has-
ta las once de la mañana, mientras 
se hacen las referidas obras de sa-
neamiento. 
Se dio cuenta de varios expedien-
tes administrativos y se levantó la 
sesión a las 12%. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
LA ALEGRIA DEL fCÑO 
Cuando el niño va a tomar una pur. 
ga., se pone triste, sabe el mal rato 
y el trago amargo que le espera. Un 
niño disgustado es la mayor pen î 
que sufre la, madre. Para evitarla,, 
da a su hijo el Bomoón Purgante 
del doctor Martí, que se vende en su 
depósito, "El Crisol", Neptuno y Man 
rique, y en todas las boticas. 
E L O B I S P O D E P I N 
Y L O S M 0 N 1 A N 
Publicamos un extracto de la nota-
ble oración pronunciada por el Ilus-
trísimo Sr. Obispo do Pinar del Río 
en la ñesta de los montañeses, en ho-
nor de la Virgen venerada, de la Bien 
Aparecida, y al cual se hace relación 
en nuestras "Actualidades" de ayer. 
El señor Obispo desarrolló con ad-
mirable elocuencia el tema siguiente: 
Dios nos da una patria en el suelo 
para que por ella vaya nos a la pa-j 
tria del Cielo. \ 
Puso por texto las palabras del sa-
grado libro de Esther cap. 15, v. 1. 
Bt mandavit clnt ingrederetur ad re-
gmn et rogaret pro populo suo et pro 
(patria sua. 
El exordio fué brillante. Recordó e1 
ilustre Prelado las emociones que sin-
tió su alma cuando puso su planta en 
tierra española. "Vi , dijo, que toda la 
historia de España próspera o adver-
sa, pero siempre grande, desñlaba an-
te mis ojos, dilatados por el asombro: 
sentí correr por mis v^aas la sangre 
misma de aquellos hombres que se 
llamaron Ruy Díaz de Vivar, tronco 
de mis apellidos, Hernán Pérez del 
Pulgar, el Marqués de Santa Cruz, 
guerrero inmortal de F'.andes, recordé 
que un día asombró la cuna en que na 
cí en un rinconclto de la provincia de 
Santa Clara, la misma bandera glo-
riosa que onduló en Asia, en Africa 
v en Oceanía, para cuya gloria fué 
pequeño el sol, y necesitaba además 
para que la alumbrase la luz de los 
I rayos tropicales, y los estampidos de 
sus truenos, como salva de honor a 
su paso, para besar la rual bandera, 
tío bastaba el movimiento acompasad© 
de la brisa, sino qu<? necesitaba el 
empuje de los tifones de las Filipinas 
y de las ráfagas huracanadas del Ca-
ribe; y pedí a los rayos luz para alum 
brarla y a los truenos estampidos pa-
ra, saludarla. Cuando en tropel rumo-
roso acudieron a mi mente los versos 
dulces como trinos de ruiseñor, ale-
gres como cantos de alondra, o tris-
tes como los trinos del profeta de los 
dolores, de Gonzalo de Berceo, del 
Arcipreste de Hita, de Garcilaso de 
la Vega, de Lope, de Calderón, de-
Zorrilla, . . . y la musa inimitable de 
Cervantes, de Quevedo, de Mariana, 
de Meló, de Sta/Teresa, de Granada, de 
San Juan de la Cruz... salieron a 
raudales de mis labios las armonías 
de la palabra en que escilbieron aque-
llos versos dulces y aquella prosa se-
rena, como la bóveda del firmamento 
en una noche estrellada, o revuelta 
j como el mar, cuando lo azota el hu-
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
negocios que se han puesto desde un 
principio en favor de la reforma 
LA OPINION DE UN BANQUERO 
muebles ŝ ü. uasa 
.llm*kadas de pluma, colchones y, 
camas de hierro. 
11 fl 11 n i I I A Muebles de oficina 7 cajas de A ce-
L n m U l í L U H I ^ E t t I l ^ 
" U N D E R W O O D 1 ' ^ 
La máquina que Vd. al fin Ka de 
J. FASCUAL-BALDWIN^ 
Obispo 101. 
"El decreto—nos^ decía ayer un ¡ j ^^Egusg ' '¿i ^ • ^ A N A * - -i 
racán. Cuando miro mi alma de cris-
tiano y descubro las agujas inmorta-
les de la catedral de Burgos, "oracio-
nes petrificadas" como dice un poeta, 
las columnas marmórot/á de la mez-
quita de Córdoba, la Giralda de Sevi-
lla, por donde sube al ciclo a postrar-
se humildemente ante Dios el alma ale 
gre de los andaluces, y la Basílica del 
Pilar, primer templo de María, caí 
de rodillas en el suelo español, para 
axiorar al Dios de los españole®. 
Y cuando pregunté a mi alma y mi 
alma me respondió: Eres hijo de aque 
líos guerreros, capaz de repetir sus 
hechos, hijo de aquellos poetas y de 
aquellos sabios, capaz de llegar a 
donde ellos llegaron, hijo de esos tem 
píos, capaz de subir como Ignacio de 
Loyola, José de Calasianz y Teresa de 
Jesús la resbalosa montaña de la per-
fección cristiana, me enorgulllecí pen-
sando que era mía también la gloria 
de aquellos héroes, la ciencia de aque 
Dos sa;bios, la virtud de aquellos San-
tos. . 
Habló el limo. Señor de que a los 
hijos de Cantabria estuvo reservada 
la gloria de la reconquí/sta española. 
Pintó con los más bellos colores lo 
que es la. patria: la patria que tiene 
el hombre en la tierra con muy atina-
das semejanzas que hacían latir los 
corazones de los oyentes bajo el im-
pulso de los más dulces sentimientos; 
la patria del Cielo con los testimonies 
que nos suministran las Santas Escri-
turas. # 
Dijo: que dos amores congregaban 
a los montañeses: el amor a la cruz 
y a la bandera; el amor a la Religión 
y a la Patria, cobijados bajo el manto 
do María. 
Describió el Prelado las beillezas 
naturales de la Montaña en donde ge 
yergue el Santuario de la Virgen de 
la Bien Aparecida. 
Encomió la labor de los montañeses 
en Cuba: dedicados con afán al tra-
bajo rudo, no han descuidado las 
obras de beneficencia no solo en fa-
vor de sus paisanos siuo en benefi-
cio de los menesterosos sin mirar su 
nacionalidad, porque la caridad no tie-
ne límites. 
Enalteció el patriotismo español 
en defensa do sus Mbertades seña-
lando a sus principales héroes. 
Recomendó a los montañeses que 
centinuaran amando y honrado a su 
celestial abogada la Virgen Santísi-
ma de la Bien Aparecida, y concluyó 
con una hermosa plegaria que dejó 
hondamente conmovido al auditorio. 
C 3680 In 11 a* 




Según nos comunica nuestro corres-
ponsal en Guanabacoa, señor Cortés, 
durante el día de ayer, hasta las on-
ce de la noche en que nos telefoneó, 
se han originado multitud de inci-
dentes entre el pueblo y los detallis-
tas, a causa de la subida de los pre-
cios. 
Anuncio 
Ían Lázaro 199 f e 
C 3486 alt 3t-S 
E n b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s é q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a a n lo i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a ^ ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
1 P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
HBBBHfiSggBB 
P a r a l o s p o b r e s 
Habana, 19 de Septiembre de 1915. 
Señor Don Nicolás Ravero. 
Muy distinguido amigo: por con-
isecuencía de mi grave enfeimedad, 
de la que milagrosamente salí y me 
encuenítro completamente restableci-
do, mi señora esposa, Josefa Ruiz, en 
aqueillois días de mayores apuros, 
ofreció $50 p¡lata española para que 
usted los repartiera a aquellas per-
sonas que viera más necesitadas. 
Hoy, cumpíldendo los deseos de la 
misma, le ruego me dispense el fa-
vor de admitir la repetida cantidad 
de cincuenta pesos, repartiéndolos en 
la forma que crea y quiera, entre 
aquellos pobres que nadie nfejor que 
usted sabe lo merecen. 
Dándole gracias mil pos la gran 
molestia que ê proporciono, seguro 
también de que Dios se lo premiará, 
quedo de usted su más afectísimo y 
seguro servidor, 
J. M. Trillo. 
Oumipliendo el piadoso encargo del 
señor Triflilo y de su caritativa espo-
sa, ©1 Director de este periódico, se-
ñor Rivero, ha repartido entro los 
pobres, los 50 pesos plata. 
Damos las gracias al donante en 
nombre de los faivorecMos. 
oí*3'* 
banquero—que dejó un momento las 
ocupaciones febriles de los negocios 
para atender a las invosMgaciones del 
repórter—, corresponde al fin que se 
persigue de una manera enérgica y 
efectiva, y la conversión se efectuará 
sin tropie'zo. Sólo hay des puntos que 
ameritan ser estudiados y modifica-
dos: Primero, el que se refiere a la 
incautación del dinero que no sea 
oficial. Este artículo quedará letra 
muerta, porque no es posible que se 
le pueda prohibir a quien quiera 
conservar monedas de la nacionali-
dad y del tiempo que mejor le parez-
ca: trásete de luises o de oro de 
ca; trátese de luises o de oro de 
blece una equivalencia de cinco pesos 
americanos por cada centén español, 
para la cancelación de obligaciones 
pendientes después del primero do 
Diciembre. Los Bancos y las perso-
nas que tengan que pagar por cuen-
tas corrientes o hipotecaá en oro es-
pañol, se verán en un aprieto sí no 
se le establece al centén, en todo ca-
so, una equivalencia igual al tipo 
de ciento diez y medio ya adoptado 
por los bancos y el comercio. De no 
modificarse este artículo el centén 
adquirirá un valor que no tiene, en 
perjuicio del comercio y de los Ban-
cos." 
"El DIARIO DE LA MARINA pu-
blicó ya que en los Bancos se les abri-
rán a los comerciantes que así lo 
quiei-an, dos cuentas: vina de oro acu-
ñado nacional y qtra de papel cu-
rreney. Esta medida se tomó porque 
algunos comerciantes exigieron que 
sus cuentas fueran en oro y los ban-
queros accedieron a esta, petición. Así 
se dará el caso, único hoy en el mun-
do, que el oro acuñado americano 
valga algo más que el billete." 
"El billete americano vale siempre 
oro, aun cuando sea sólo Sllver certi-
fícate, porque, a su vez, la plata es 
cambiada en oro por la Tesorería de 
la Federación. El exigir que las ope-
raciones comerciales tengan lugar 
todas en oro trae consigo gastos, por-
que los bancos, si en jugar de nego-
ciar con billetes entre Cuba y los Es-
tados Unidos, tuvieran que hacerlo 
exclusivamente con ."«ro acuñado, 
tendrían que pagar un transporte y 
seguro más caros, y os además, mo-
lesto para el público que aquí como 
en los Estados Unidos prefiere el 
cómodo billete a la pesada águila de 
oro." 
LA SECRETARIA DE GOBERNA-
CION Y LA ALTERACION DE 
LOS PRECIOS EN LAS MER. 
CANCIAS. 
A l retirarse ayer tarde de su des-
pacho el Secretario de Góbernación, 
señor Hevia, dijo a los repórters, que 
había, dado órdenes a los jefe8 de la 
policía nacional y del Ejército, para 
que por los medios a su alcance in-
daguen y le informen de quienes 
sean o hayan sido los comerciantes 
que después del decreto del Secre-
tario de Hacienda, referente a la re-
cogida de las monedas extranjeras, 
hayan alterado los precios de las 
mercancías, especialmente en cuanto 
se refiere a los artículos de primera 
necesidad. 
En caso de probarse que ha habido 
la alteración de que hablamos, la Se-
cretaría ya citada dará cuenta al 
Juzgado respectivo para que proce-
da a lo que haya lugar. 
ASAMBLEA EN ENCRUCIJADA 
(Por telégrafo). 
Encrucijada, Septiembre 20. 
En la noche de ayer se reunieron 
en el "Casino Español" los comer-
ciantes e industriales de la locali-
dad con el objeto de solucionar el 
conflicto monetario. Fué nombrada 
una junta directiva, de la cual forman 
parte el señor Feliciano García .como 
presidente y los señore^ José Rodrí-
guez. José Ramos Alvaré, Mariano 
Rodríguez y Primitivo Castillo, como 
vocales, y después de larga discu-
sión se tomó el acuerdo de que des-
de el primero de Octubre todas las 
operaciones comerciales se efectúen 
tn moneda oficial, recibiéndose la 
moneda española al tipo que cotice la 




DE CONSOLACION DEL SUR 
Septiembre 20. 
ASAMBLEA DE COMERCIANTES 
Ayer, día 19, a las tres de la tar-
de, se reunieron en los salones de la 
Colonia Española de esta localidad, 
bajo la presidencia de don José M. 
Galo, y con asistencia, del señor A l -
calde Municipal, los comerciantes e 
industriales de este término, con el 
fin _ de cambiar impresiones sobre 
la implantación de ventas en mone-
da oficial. 
Después de un amplio debate, se 
acordó por unanimidad que, a partir 
de] día 24 del corriente, se establece-
rán todas las operaciones comercia-
les en moneda oficial, y, almitiéndose 
la plata española, hasta el 20 del 
PvfnXÍ,v0 Nofvie^re' * «Po i!"6 pe- huaves. Accionistas W.án de plácl nodicamente fije la Sucursal del mes.—Delaye, 
De Santiago de Cuba 
UNA HUELGA. LLEGA EL SU-
PERVISOR DE POLICIA. OBRAS 
DE ARTE. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 20, 
8.40 p. m. 
Hoy se han declarado en huelga 
pacífica los obreros del departamen-
to de fletes de la estación del Ferro-
carril Central de esta ciudad, exi-
giendo que se les marque como ho-
rario de labores el máximum de 8V2: 
pues según alegan en la actualidad 
trabajan más de doce. 
Para hacerse cargo, de la snneT**'!-
sión de la policía santiaguera ha lle-
gado a esta ciudad el comandante 
Armando Montes. 
A la Academia de Artes y Letra* 
serán remitidas dos obras de arte, 
debidas, una a la señorita^ Lucía Vic-
toria Bacardí, titulada "'Hatuey en 
la hoguera"; la otra es del santia-
guero joven Rodolfo Hernández Gi-
ró, denominada "Botín de buitres". 
El Corresponsal. 
Gane desde $1 hasta $30 oro 
pornocSie en Cinematografía 
_No se necesita experiencia. Sumi-
nistramos la máquina y el equipo 
completo. Pida nuestro catálogo. NA-
TIONAL MOVING PICTURE CO. 
Dept. IX Ellsworth Bldg. Chicago, 
EE. UU. 
alt 15d-15 
G R E M I O DE D U E Ñ O S 
D E BARBERIAS 
De orden del señor Presidente ci-
tóla todos los dueños, sean o no agre-
miados para que concurran al local 
del "Centro Babear," sito en Prado, 
115, (altos), el día 28 dea actual, a 
la 1 p. m., con el objeto de tratar al-
go referente al conflioto de la mo-
neda . 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
Juan M. SARDIÑAS, 
Secretarla. 
22596 23 si 
¡90,000 barriles de petróleo! 
Con sumo gusto damos a la publi-
cidad el siguiente cable recibido ayer 
por nuestro buen amigo y hombre de 
negocios Sr. Joaquín Fortún, quieu 
goza de gran prestigio entre el alta 
comercio, y cuyo texto dice así: 
Vapor "Morro Castle". En la mar, 13 
de Septiembre. 
"Petróleo", Habana. 
Regreso Pánuco, v i brotar pozo 
"Harmón", noventa mil barriles. Es-
pectáculo asombroso, Pánuco Ma. 
C E R V E Z A O B S C U R A " P O L A R " E X T R A 
^ C A J A D E 2 4 C U A R T O S $ 2 . 0 0 • M \ / ^ f i > ^ > 
V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
& 406^ ^ i . m j .... alt lOd-U 
-^GrlNA GUATEO. CUARTO D E L A M A R I N A 
*iao. 
V E N D O C A S A S A P L A Z O S 
JOSE MECA. 
Con lo qws usted paga de alquiler puede adquirir una propiedad-
Hay casas desde $2.500 a $3,500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales; desde $20 a $25 
Heparto adicional a Buena Vista. 
Para informes: José Meca, Ublspo 6.112 o Paradero de Orffla, María-
c.426o 30d-Í9 
N o M e T o q u e s ! 
Nuestro colega E l Día en su cé-
lebre " N o t a " se ext iendé en co-
mentarios sobre las palabras pro-
nune Vdas en ocasión solemne por 
el primer ministro inglés L loyd 
George, palabras que son el más 
completo y fehaciente resumen de 
la situación europea. Porque co-
mo dice el genial redactor de la 
' •' Nota " : " L l o y d George . dice 
ahora la ve rdad" y añadimos no-
nosotros: la verdad de estas cosas 
solo se dice en las situaciones de 
suprema angustia como remedio 
heroico. Se miente diciendo que 
vamos bien porque abrigamos la 
esperanza de que mañana las co-
sas mejoren y sea verdad la men-
t i ra de hoyj pero cuando las cir-
cunstancias apremian y se va de 
mal en peor, entonces no hay más 
remiedio que afrontar los hechos 
presentándolos tales como son. 
Esto es lo qne ha hecho recien-
temente M r . L loyd George, _ y 
véase en sustancia lo que dijo 
Según anota E l D í a : 
Es necesario, dijo Mr. Lloyd Geor-
ge que todos se den cuenta de la im-
portancia que tiene la retirada de los 
rusos; por más de un año, a pesar de 
sus deficiencias han sido los rusos 
los que han estado absorbiendo las 
energías de la mitad de los ejércitos 
alemanes y las tres cuartas partes del 
austríaco." 
"Prestado ese gran servicio y ocu-
rrido lo que ha ocurrido, es Indispen-
sable admitir que durante ya muchos 
meses no pedemos esperar ayuda efi-
caz de parte de las fuerzas rusas: 
; quiénes van a ocupar en la contien-
da el lugar de los rusos, mientras és-
tos traten de reorganizarse o rehacer-
se, sobre qué hombros va a gravi-
tar ahora el peso que llevaron los 
hombros rusos? , , . 
"No se puede esperar, agregó 
Lloyd George, que Francia haga más 
de lo que ha. hecho hasta ahora. 
"¿Y de Italia? Pues otra "nota" 
nuestra; le concede escasa importan-
cia: Italia, dice, está haciendo lo quej 
puede (poca cosa.) Apenas es factor" 
(si desde que entró Italia es que es-
tán los alemanes gana que gana.) 
"Sólo le ha faltado a mistar Lloyd 
George una declaración más para que 
su sinceridad sea completa y coinci-
da enteramente con nosotros: esa de-
claración es la de que "ya no hay 
que contar con los pueblos balkáni-
cos.' 
Más sinceridad no puede pedir-
se. Esto que dijo el primer minis-
tro de Inglaterra, define exacta-
mente la s i tuación y no puede 
ponerse en duda porque lo de-
clara quien tiene alto interés en 
afirmar lo contrario. 
Y si se agrega que M r . Lloyd 
pronunció aquellas palabras con 
el f in de obtener el servicio mi-, 
l i tar obligatorio, y que esto últ i-
mo puede darse por fracasado en 
vista de la oposición del pueblo: 
es una razón para creer que nos 
hallamos en vísperas de la paz, 
y una paz beneficiosa para los 
i n e t e d e O r t o -
i a M o d e r n o 
í países neutrales y para el mundo 
entero. 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba cnenta el caso seguien-
te : • 
Los ciudadanos Vicente Alemán y 
í Joaquín Acosta, al parecer dos pobres 
diablos que se dejan pasar la mota 
muy suavemente se presentaron ayer 
ante el oficial de guardia en la car-
peta de la Policía Municipal, dando 
cuenta que en la tarde de ayer se les 
presentó un individuo de la raza 
blanca, haciéndoles tragar la píldoi-
rá, de que era dueño de un ingenio 
de azúcar, haciéndoles proposiciones 
para ir a trabajar, lo que aceptaron, 
pero que, después de cerrado el tra-
to, el falso hacendado les dijo que le 
hacía falta dinero en menudo, por 
lo que ellos le entregaron once pesos 
americati money. 
Al ir a tomar el tren para diri-
girse al fantástico ingenio, no encon-
traron en la Estación al individuo en 
cuestión considerádose estafados. 
E l número dé los bobos es in-
finito, como decía Salomón. Esta 
clase de timos pidiendo un poco a 
cambio de un ofrecimiento mayor, 
siempre halla materia propicia, 
entre la gente ignara.-
E l Nacional, de Cienfuegos pu-
blica una opinión inglesa, de Ra-, 
leigh, sobre las propagandas elecr 
torales y la psicología de los ele-
gibles y habla de una costumbre 
electoral inglesa llamada el " Cau-
cus" p o r ' l a que s é permite el 
elector prescindir de todo encasi-, 
liado previo y votar nna candida-
tura a su gusto. 
Y determina diciendo: 
i. El encasillado es, según la opinión 
inglesa casi unánime, digno de res-
peto, cuando se hace honestamente, 
y cuando representa imparciálmente 
a todos los grupos del partido. Pero 
en nuestro medio político no son 
aplicables -algunos procedimientos de 
los partidos europeos. Aquí es literal-
mente imposible, por ejemplo, la apli-
cación del "Caucus." Nuestros candi-
datos son en mayoría auto-candida-
tos, hombrés que se creen ser los ejes 
de las fuerzas políticas o los troqueles 
de la opinión y. . < ¿Cómo conven-
cerlos de qu las candidaturas ' deben 
representar grandes corrientes de las 
ideas o de las simpatías? 
Por.eso .las pi-op.agandas electorales 
son tan madrugadoras eri nuestro es-
tadio político. . . 
" T más aún que las propagandas a 
la luz, madrugan algunos laborantis-
mos a la sombra; aunque, como es 
natural, no por eso amanezca más 
temprano. 
, Y además ; j de qué sirve ma-
drugar n i votar candidaturas in-
dependientes cuando después con 
el 'refuerzo" todo queda arregla-
do a gusto de los compadres polí-
ticos! . 
de B r a v o y F e r n á n d e z 
Aparatos y Bra-
gueros, exclusiva-
mente, a medida. 
Especialidad e n 
corsés de aluminio 
y piernas artificia, 
les del mismo me-
tal, 2 libras más l i -
geras que las de Pa-
rís, más higiénicas y sólidas. Co-
lumna vertebral. Cifo-
sis, Lordosis, Escolosis, 0 $ 
Bragueros modernos con * 
todos ios adelantos. I'ie 
zambo varus, valgus, go-
nuvalgun. Laxación con-
génita de la articulación 
coxo Femoral. 
Gabinete; HABANA, 97 
Talleres: SOL, 3 5 , í b ^ 
C 4264 alt 6d-19 
E l Correo, de Matanzas,: habla 
de la oportunidad de llevar ade-
adelante un proyecto de expan-
sión mercantil qué existe dormi-
do en las Cámaras . 
Y dice: 
' Tenemos hoy en suspenso la impor-
tancia de algunos productos cuya pro-
cedencia exclusiva de los países en 
guerra dificulta su adquisición. I<3¡sos 
productos son ya objeto de especu-
lación, o por lo menos de preparación 
para ser producidos por. otros países 
no comprometidos en. el conflicto, o 
no imposibilitades para la exporta-
ción; y de todos estos cambios es 
preciso estar bien Informados para 
establecer las relaciones que conven-
gari a nuestros intereses. 
De igual manera podríamos di-
rigir hacia otros países consumido-
res nuestros principales productos, 
excluidos hoy d i algunos • mercados, 
y no sabemos tr, capacidad de los 
centros de contratación donde pu-
diéramos concurrir en demanda de 
compradores. 
Y termina recomendando al 
Congreso la Urgencia dfe- un pro-
yecto sumamente út i l a la Repú-
blica, como lo es ciertamente. 
Anuncio 
SAN lÁZ'AHO :9S 
E l r e u m á t i c o p r o t e s t a d e s u v i s i t a , p o r q u e t e m e q u e ' s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i g u a l . 
E l r e u m a ^ é n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o - o 
é l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s e l l H u r s t t j 
d e F i l a d e l f i a . 
pídase en Todas las Farmacias de la Isla. . 
insertando dichas coplas ponien-
do debajo la- firma del señor Eo 
drígnez Mar ín . 
Nuestro querido amigo -el jo-
ven Mario Andreu, .. redactor je-
fe^ deEl, Chauffeur nos env.ia ' eL 
número 8 de esta importante re-
, vis ta ilustrada. 
Viene muy nutr ida de datos 
útiles y curiosos, que interesan a 
los 'automovilistas. 
D E 
PAGO CON BONOS.: 
_ A propuesta 'del Secretario de Há-
ciendá el señor Presidente de la Re-
pública firíno áyer Un decreto auto-
rizando el pago con bonos del Estado 
de lo qué se adeuda por concepto de 
transportés a los señores Justó Pé-
rez López, Sixto Ochoa y Federico 
Auta, ascendente a las sumas de lOft, 
75 y 25 pesos, respectivamente. 
PIDIENDO. CONDONACION 
. DE UNA MULTA 
El general Milanés solicitó ayer 
del Jefe del Estado la condonación 
de la multa dé 200 pesos impuesta al 
comerciante de Bayamo señor José 
María Revuelta. 
•DESAPARECIDO 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, de la finca 
"Santa Clara", del término de Bai-
noa, ha desaparecido el ciudadano 
español conocido por José Blanco, 
el que se supone se haya ahogado en 
la laguna "Ravelo". . 
E l señor Rodríguez Marín, dis-
tinguido académico y Director de 
la Biblioteca Nacional de España , 
lo acusarán 'Cualquier día de pla-
giario, sin tener el la culpa. 
Ha publicado uña.. recopilación 
do cantares populares, y. algunos 
periódicos deh interior vienen 
Histerismo - Neurastenia - Epi leps ia 
N u e v o t r a t a m i e n t o d e a p l i c a c i ó n e x t e r n a d e l P r o f e s o r 
B E R T Í G I Ó L I d e l a U n i v e r s i d a d d e V i e n a . 
RESULTADOS COMPROBADOS 
A n g e l e s , 3 3 ^ D e 3 a 4 y d e 7 a 8 . 
22625 24-s 
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RETIRO 
U VIDA DEL FUERTE 
Guando el bómbre por cualquier 
causa, ha sabido conservar siempre 
sup fuerzas y sus energías, vive una 
vida tranquila, porque oc fuerte y la 
hace feliz, porque está lii-'to para todo, 
pero cuando ha perdido la fuerza y 
carece de vida, de energías y de po^ 
tencia para acometer empresas, está 
derrotado indefectiblemente. 
Todos los hombres serán igualmen-
te fuertes y gozarán, de la misma ma-
nera, de la vida, siempre si toman 
las'. Píldoras Vitalínas, que se venden 
en su depósito, "El . Crisol", Neptuno 
j ' Manrique, y en todas las boticas. 
De interés prác t i co 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina , Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimientc crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
qUe purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tantias dañinas y gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
Gi-nzález v en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
a d r í l e n o e n l a T r o p i c a l " 
M A T I N E E E N " L O S M A M E Y E S " 
En la cueva., encantada que en for-
ma de gruta, queda, a la derecha de la 
frondosa avenida de los inmensos jar-
dines de- ia gran fábrica, se reunieron 
para celebrar el primer aniversario de 
su club, los "gatitos madrileños" y las 
gachís remononas, salerosas y genti-
les; las que en teniendo un majo' man-
tón de Manila son dueñas, tiranas del 
mundo; las que al bajar en los domin-
gos de sol por la calle Alcalá de la 
fiesta .nacional sonríen con labios de 
grana, con ojos lindos, picarescos y 
seductores, a los Florvadores del in-
menso Mad^-id, y con sus cabecitas to-
cadas de altas peinetas y rojos clave-
les, reproducen la majestad de-l cía 
sicismo gbyesco. 
, Donde haya un hijo de Madrid, 
siemipre exi&te el buen humor; ante-
ayer, en su simpática matinée, hicie • 
ron derroche de donosuras y galante-
rías. 
Haibía un granuja organillo y una 
seria orquesta de cuerda. Cuando el 
•organillo gra.iiujeaba, el baile recor-
raba á los de la Bombilla; cuando la 
orquesta sus'piraba alguna Rapisodia, 
cuando ejecutaba alguna Melodía, el 
baile era sedoso, suave, arrullante.. 
Después que nuestro caro Sr. Gó-
mez Caro, nos intrigó preguntándo-
nos: 
—Don Fernando: ¿qué quiere: una 
lista o una boba? 
—Pues, ¡una' lista! 
Y ''o que yo creía que trataba de una 
lista, de una ella, rae saca Oaro de mi 
yerro, entregándome una rosquilla cu-
bierta con masa blanca y dulzona... 
¡Está bien, Cachivache! 
Antes de a>notar ningún nombre de 
fémina, tengo que arrojar a los dimi-
nutos y lindos pies de dos amiguitas 
mías muy admiradas, dos flores fra-
ga/ntes, que por donde ellas pasan, 
queda olor a ámbar. Se llaman és-
tas dos figuritas: Kathy-Jacintlta—y 
Carmencita Gusi, tocaya de la Virgen 
más guapa y adorada. 
Señoritas Valentina Pérez, Asun-
ción Alta, Teresa Puyol, Angelita y 
Hortensia Lavín, Isabelita García, 
Conchita Perdices... ¿ ésta, esta es 
una niña, Cachivache; Herminia Blan-
co, Adelina y Elvira Estradé Josefina 
Díaz, Flora Domínguez, Rosita Fabra, 
Encamación Alonso, Julita Ramos, 
Micaela del Rio, Emilia Gómez, y To-
rosa Aparicio. 
Un petit jardín de Jericó: 
Señoras: el número- uno para la es-
partana Dámasa Yubero de Perdices; 
Felisa Rodríguez de López de Gusi; 
Oarrillo, viuda de Estradé, Lucía As-
tudillo de Seguní, Concepción Rocha 
de González, Ana Sánchez de Sán-
chez, Consuelito Delgado, María Ber-
nal de Pérez, Mercedes López de 
Uriá, Julia Ramos de González, Pe-
tra Arce de del R ío . . . 
Una nota de agradecimiento para 
"La Tropical' por su nobilísima ac-
ción hácia las agrupaciones españolas, 
para el "Qnirbos" triunfador; para 
Bernando Alvarez, que nos libró d© 
ia lluvia con su poderoso auto de cua-
renta H.arlna en P.asta, y con la cual 
hace maravillas Benitó López, el ex-
perto. 
En ©1 auto de don Bernardo ya, 
saludamos a su gentil esposa, de her-
'mosura verdad, María Heredero y 
Mantín de Alvarez y a su angelical hi 
jita Marujita, que es ©i encanto del 
hogar y a María Tortosa de López, 
muy bonita y simpática. 
La comisión estaba integrada por 
los siguientes madrileños: Isidro Pé-
rez, Presidente; secretario, Angel Ba-
rrios; vicales: Manuel F. Sánchez, 
Aurelio Uría, Enrique Perdices, Ju-
lián González, Andrés Delgado, Au-
gusto Domínguez, Narciso Blanco, 
José Cacho y el patriarca madrileño 
Juan Perdices, eterno nostálgico del 
Madrid noctámbulo. 
¡Adiós, Madrid, tu gente se divier-
te y triunfal 
D. FERNANDO 
Unión de V I H c í o s a , Colunga y Caravia 
G E N A R O A C E V E D O 
pinoso cargo de Presidente de su Co-
misión de obras en este período de 
grandeza en que el Centro ha levan-
tado en su Casa de salud cuatro pa-
bellones magníficos, en que recons-
truye su gran Teatro Campoamor. Y 
como en su su desempeño triunfó, 
abandonando sus negocios y sus in-
tereses particulares, su labor fué 
admirada y aplaudida por todos los 
asociados. 
Su casa fué ayer templo de jubi-
leo. Allá fueron a abrazar a su Pre-
sidente queridísimo todos los mozos, 
los hombres y los prohombres de la 
ruidosa Unión; todos los mozos, los 
hombres y los prohombres del Cen-
tro Asturiano presididos por Vicente 
Fernández Riaño; los de la Caja de 
Ahorros, los de la Covadonga, infi-
nidad de amigos, infinidad de comi-
siones; en una palabra todos los que 
saben de su bondad, de su nobleza, 
de su caballerosidad de hombre hu-
milde que por el trabajo se elevó 
conquistando la felicidad. Y todos le 
llevaron obsequios valiosos para él; 
flores para su bella dama; besos pa-
ra el canario de su hogar: para Te-
resina la de las hojas de laurel. Y 
la felicidad de aquel nido se revela-
ba en la sonrisa luminosa de doña 
Salesa Rodríguez de Acevedo. 
Y para todos tuvieron sus dueños 
cariño, delicadeza, distinciones. Pa-
ra los hombres serios hubo tabacos 
exquisitos de Prendes y champán de 
la viuda; para los asturianos que no 
se destiñen, aunque el orbayu los 
moje, hubo un derroche de lo que 
vale más que el champán, de sidra 
de El Gaitero, natural de Villavicio-
sa la Hermosa. Fueron unas horas | 
de bendición las horas que los astu-
rianos pasaron en el nido de l^a »r* 
Él domingo celebró su fiesta ono-
mástica esta alma buena, este cora-
zón lleno de nobleza, este asturiano 
caballeroso cuyos entusiasmos por la 
grandeza de Asturias y de nuestro 
Centro Asturiano es algo que encanta 
los corazones y que junta las manos 
para tributarle un aplauso unánime. 
Deberes romeros han impedido 
al cronista llegar a Las Puentes, su 
gran ferretería de Jesús del Monte, y 
trepar por la escalera a su hogar 
para rendir mi cortesanía a los pies 
de la bella y buena y virtuosa da-
ma Salesa Rodríguez de Acevedo; pa-
ra caer en los brazos de Jenaro y 
estampar un beso en la mejilla rosa 
del rostro adorable, adorable y pica-
ro, adorable y gracioso, de su linda 
hija Teresina, la de las hojas de lau-
rel; la novia de Manolo Noriega; la 
amiguita encantadora de todas las t i -
ples de la Habana. Pero supe de la 
fiesta encantadora celebrada en aquel 
nido de felicidades y vengo un poco 
tardé a contarlas en cumplimiento de 
mis deberes de periodista, de amigo, 
de admirador de este asturiano sa-
no, bueno, caballeroso. 
Jenaro Acevedo es el Presidente 
actual de esta Unión tan' ruidosa, tan 
entusiasta, tan triunfadora. Y sién-
dolo, cuasi, cuasi dejó atrás a Vicen-
te Fernández Riaño, que se elevó 
desde esta presidencia a la silla ma-
yor de la gran panera asturiana y 
a don Ceferino González, hombre sa-
bio, discreto y noble, que nació en 
Villaviciosa la hermosa, que en 
Oviedo, mi pueblo, se hizo doctor y 
que 'también fué Presidente de esta 
mocedad briosa. Jenaro Acevedo es 
además vocal de la Directiva que 
actúa en el Centro,.en la que desem-
peña, el-difícil, el trabajoso, el es-
res de este Jenaro Acevedo, asturia 
no todo trabajo, todo corazón; todo 
amor a la grandeza de Asturias en 
América. 
Le felicitamos y le abrazamos. To 
dos los santos tienen su octava. 
Don Fernando. 
l O m r 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
merciante francés Juan Pascal, los 
mejicanos Santiago Rodríguez, Enri-
que Vázquez, Alfonso y Ramón Za-
mora, Herminia Salazar y Esperan-
za Montes de Oca. 
El hacendado señor Manuel J. 
Peón y señora Dolores Rubio de 
Peón, Nicolasa Martínez, Graciela 
Montero e hijos, Asunción Sauri de 
Rubio e hijo, Ernestina Ramos, el 
ingeniero Julio Rendón, el hacendado 
Alvaro Casares, el doctor Diego Her 
nández, el pintor Leonido Flores y 
los estudiantes Isidro Marín, Ramótt 
Freijo y Celestino Machín, todos me-
jicanos. 
También llegaron tres comercian-
tes turcos y 7 japoneses, obreros y 
comerciantes. 
La señora japonesa Jard Komatsu 
que venía con un hijo de 1 año, fué 
enviada a "Las Animas" por tener 
fiebre. 
De los pasajeros de Progreso, 18 
fueron enviados a Tiscornia en cua-
rentena y 10 quedaron libres por ser 
inmunes a la fiebre amarilla. 
Los de tránsito son casi todos 
americanos. 
En el "Morro Castie" han llegado 
también varios fugitivos que huyen 
de la miseria de Méjico. 
EL "MASCOTTE" A KEY WEST 
Con 27 pasajeros salió para Key 
West el vapor "Mascotte." 
En él embarcaron el doctor To-
más Brooks y señora, el ingeniero 
José R. Feo y señora, el propietario 
Leopoldo Cadenas, el químico Rogelio 
Villoldo, el empleado Manuel Gas-
tón, los estudiantes Carmela y 
Amelina Talavera, Alberto Arellano, 
Andrés Moreno, Antonio Barreras, 
María A. R. Gavilán, los comercian-
tes Manuel L. Rubén, Jesús Rive-
ro y Manuel Quijano. 
"EL MONTE" 
De New Orleans, con carga gene-
ral, llegó el vapor americafno "El 
Monte." 
EL FERRY 
El "Flagier" llegó de Key West 
con 27 carros de carga general. 
Volvió a salir con carros vacíos. 
EL "MEXICO" A MEJICO 
El vapor "México", de la Ward 
Llne, que llegó ayer mañana de New 
York, siguió viaje po^ la tarde para 
Progreso, Veracruz y Tampico, lle. 
vando a mas del tránsito i , 
ros de la Habana. ^ pa 
Entre éstos figm-an ^ 
guidas familias mejica!^1^ 
decidido regresar a ^ \ que > 
Se cuenten entro e ^ f ^ ^ 
dados y propietarios sef> los W 
to, Ernesto y Camilo 
milla; Fabio A. Cantón v ? ^ ^ 
ñorita Rosario Molina -Í^Uia; 1*" 
Antonio Méndez, Pedro'B i * * 
nanrlo Patrón, Víctor A^!rál1' fV' 
Fernando Juanes y f a n i l ^ . . Sol¿' 
Patrón y familia, R i c a r d o ' / 1 ^ 
y familia. Felipe Rubio v 07 
Benjamín Leal. ^ 61 
EL "KAREN" 
De Mobila con carga een 
ayer tarde el vapor norueíro^S' X\h 
REGRESO EL "CUBA" ***\ 
DEL . i M A ^ 
en viajo de pruebas de sus 
y prácticas do tü-o, llegó a W ! S 
el crucero "Cuba". Ui^ 
De regreso del Mariel. a don(le 
UN NOMBRE R4Rn 
A principios de Octubr¡ \10 t H 
Baltimore el vapor noruego ^ 
denserjenner", conduciPT,̂  ^at. 
CARGAR HENEQuev 




mentó de carbón. 
A 
Para 
salió ayer tarde el vapor 
"Frankcring", que irá luesro a k*** 
York. "̂̂ A 
EL "ANTONIO LOPEZ" SATl? 
MIERCOLES E ^ 
El próximo miércoles seguirá 
je a Veracruz el vapor 
tonio López." 
A TISCORNIA 
De los pasajeros llegados ^ ¿ 
nuevo vapor "Barcelona", 34 f" e! 
enviados a Tiscornia por falta de 
rantías, así como los 12 polizones ^ 
trajo, que probablemente serán ^ 
baroados. 
VUELVE EL "MONT PALVOlIY-
Anunciase que el vapor frailP¡. 
"Mont Palvoux", de la sociedad 
Transportes marítimos de Marselk 
emprenderá su segundo viaje a" (V 
ba, saliendo de Marsella para la Ha" 
vana, vía Norfolk, el próximo dia 
veinticinco. 
SE DESISTE DE SALVAR LA 
"FRANK" 
El cónsul de Noruega ha dado 
cuenta a la Capitanía del Puerto de 
que el capitán de la gran barca no, 
ruega "Frank", embarancada en Ca< 
yo Leviza, ha desistido ya de sal-
varia, por resultar ésto imposiblê  
El salvamento de la madera' s« 
hará por subasta y por cuenta de \i 
casa aseguradora. 
Hoy será adjudicada dicha subas' 
ta. 
LOS MARINOS CUBANOS EN LA 
ARMADA AMERICANA 
En uso de licencia han llegado di 
la Caimanera a la Habana los oficia' 
les de la Marina Nacional capitái 
Juan Rivera y teniente José Van. 
der Gutsh, que se encuentran incor-
porados a la Armada Americana y 
prestan servicios en el acorazade 
Washington". Este se encuentra aho-
ra fondeado en Port au Prince (Hai-
tí), en donde solicitaron permiso pa' 
rá venir unos días a la Habana. 
( 
Consejos de un Doctor alas 
vígí m de [Mlaria referente 
a la 
Por nn^médlco de Nueva York. < 
íso hay sustituto para la quinlní? 
en el tratamiento de escalofríos y fie< •: 
bres, fiebres intermitentes, malaria J 
etc. Pero cuando se usa quinina c(K" 
mún para destruir los gérmenes,-1 en 
siempre necesario tomar calomel < 
algo similar para estimular .el hígado 
e intestinos y así limpiar el sistema*. 
Por un gran número de años estí j 
vieja forma de tratamiento era ne» 
cesaría porque nada mejor se cono-J 
cía. Pero el uso del calomel es muj' 
desagradable y en muchas ocasi.one( t 
hruy peligroso, debido a ser hechd-j 
con ácidos venenosos y mercurio y eíj 
motivo de gran satisfacción para nO' 
sotros el poder ofrecer hoy al públli 
co una nueva forma de quinina qu' i 
actúa en el estómago, hígado e intes-
tinos y produce los efectos beneficio» 
sos del calomel sin sus resultada.., 
desagradables y peligrosos. La nueŷ  
forma es conocida como quinina pi •/ 
surada y se vende en todas las pnn<̂  
cipales droguerías y boticas. SiñempM 
que necesite usted quinina, con el.MH 
que sea, es de indispensable necesiaao 
activar la acción del hígado e in^ 
testinos y por eso debiera usted s16"1.]"̂  
pres persistir en tomar quinina 







































LLAME AL TELÉFCk 
NO A-7871. 
Reparaciones, compra l 
venta de maquinarias* 
—aparatos eléctricos 
CUBA MACHIIsERj 
—ELECTRICAL CO.-̂  
Aptdo. 1316 Bernaza í* 
7 d.-lo-
F l o r - Quina - Floffis 
El mejor aperitivo de ^ 
iuuic wv— 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e ! T O N I O O d e l C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina Dlrici 
s e i m p o n e , p o r q u e h a res ta -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a 
p o r l o s m é d i c o s . 
i / ü 191-5. J í A R i e D E L A M A R I N A .f A'jrlXS A C l N C O 
Encantados oe nabe r n a c i d o , p o r q n e t o m a m o s . . - . 
• • • • 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
p-in de una temporada, 
re la del Yacht Club, la decana dft 
sociedades deportivas de su ran-
o, como el Tennis, como ei Couníry 
^Se'cierra el sábado próximo la es. 
I rión tan lucida, tan animada, como 
^ gg'recuerda otra igual en su his-
tCHabrá la retreta de Costumbre. 
Retreta durante la ^ardo. frente 
8 ]a casa dei Club, por la Banda de 
Infantería. ; , 
Una gran comida •.uego. 
La ofrece el señor Víctor Mendo-
r& el amable y cumplidísimo presi-
cente de la áristocrád^a .sociedad de 
g playa, en obsequie ie los remeros 
ganaron la Copci en las últimas 
«gatas. 
Y baile después, en el gran salón, 
coa una orquesta de cuerdas. 
Esa niisana tarde será la fiesta 
inaugural del Country Club Park 
que tuvo que suspenderse el sábado 
anterior por causa de la lluvia. 
Serán válidas las invitaciones. 
Y los que no la% hayan recibido 
pueden- proveerse de ellas en Obispo 
número 53, escritorio del señor Wi-
lliam M. Whitner, secretario del 
Country Club Park. 
Allí, dirigiéndose al señor Edulfo 
Ruiz, serán facilitadas. 
A propósito. 
En terrenos del Country Club Park 
han dado comienzo los trabajos para 
el grcuud de la Asociación dei Polo. 
Se ha nombrado una Comisión Or-
ganizadora al objeto. 
L a componen tres distinguidos mi-
litares, el coronel Miguel Varona, ©1 
comandante Eugenio Silva y el te-
niente Adalberto Giménez, con el co-
nocido y muy simpático caballero 
Elicio Arguelles. 
E l renacimiento del Polo es ya un 
hecho incuestionable. 
¡Cuántos son a celebrarlo! 
¿Qué hay del Country Club? 
Espérase a que llegue de los E s -
tados Unidos Mr. Snare, presidente 
de la elegante sociedad, para hacer 
los preparativos de la temporada. 
Sábese de muchos proyectos. 
Relacionados los más con las fies-
tas del invierno próximo. 
Más de la Playa. 
Y a lo ha dicho en sus leídas De-
portivas el compañero Linares. 
Trátase del viaje de un jovencito 
que es una popularidad en el lugar, 
"si esforzado remero, el valiente ji" 
nete y ed admirable nadador" que to-
dos conocen por Coquito Montalvo, 
hijo del muy querido Subsecretario 
de Gcbernaeión. 
Va a Nueva York. 
Su señor padre lo lleva a ingresar 
en un colegio de la gran república 
del Norte. 
Pronto, muy pronto, nos dará "el 
atlético muchacho" su adiós de des-
pedida,. 
Hasta el otro verano.. . 
r ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ j r j r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ j r j & ^ ^ & M - ^ ^ j r ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ j r * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
despertar en nuestro público una ex-
E l succés de la temporada. 
* * * 
De vuelta. 
_ Ha reanudado sus trabajos profe-
sionales, de regreso ya d-e Nueva 
York, el conocido abogado Adolfo B. 
Núñez. 
L s reitero mi bienvenida. 
* * * 
Hoy. 
Por la tarde, en el Malecón, el pa-
seo de los martes. 
Y la retreta. 
Luego, por la noche, un bonito es-
pectáculo en Colón por las huestes 
artísticas que con tanto aplauso vie^ 
nen actuando en el alegre teatro ve-
raniego. 
Función de moda, 
Enrique F O N T A N I L L S . 





Las habrá en el Nacional. 
Y las habrá, desde el jueves próxi-
mo, por obra y gracia del amigo Dav 
Echemendía, concesionario del gran 
coliseo, quien ha traído de los Esta-
dos Unidos una Compañía en la que 
hay una pareja argentina de baile, 
ítra de minstrels y esa escultural 
nadadora, Mermaida, cuya fotografía 
e admirarse en L a Lucha de 
El debut de la Compañía America-
de Variedades abrirá una nueva 
ta én nuestra vida teatral. 
El honorable Presidente de la Re-
pública, invitado de modo especial al 
espectáculo, ha prometido su asis-
tencia. 
* * * 
De viaje. 
El doctor Jorge Horsmann y su jo-
ven y distinguida esposa, Carmen 
Bernal, embarcan mañana para ios 
Estados Unidos en viaje de recreo, 
í Va en compañía del simpático ma-
trimonio el conocido joven Melchor 
Bernal. 
¡Tengan un viaje feliz. 
* * * 
Sobre un compañero. 
I No es otro que Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, el amable confrére, 
íuien ha reanudado su información 
sociail en las columnas del Diario 
Español repuesto ya por completo 
¡ la enfermedad que lo obligó a ale-
COMODOS POR E X C E L E N -
CIA. 
ĝantĥ s por antonomasia. 
Modernos por su estilo, 
^adores de la línea. 
Unicos... por la voluntad de las 
«lamas elegantes. 
1 ) 0 Y A l -
jarse del periodismo durante varias 
semanas. 
E n la playa de Varadero, en me-
dio de agradable temporada, obtuvo 
su total resta'blecimointo. 
¡ Sea enhorabuena! 
* * * 
Una invitación recibo. 
" E s del doctor Manuel Varona Suá-
rez, presidente de la Asociación de 
Propietarios del Vedado, para la 
fiesta de mañana. 
Fiesta cuyo programa he dado ya 
a conocer. 
Estará animadísima. • 
*. * * 
Desde Nueva Orleans. 
Una postal, con un saludo, recibo 
de Ignacio Rivero, el simpático e in-
teligente hijo de mi querido direc-
tor. 
Me la envía desde Holy Croas Co-
líege, donde recientemente hizo su 
ingreso junto con sus dos hermanos 
Carlitos y Felipe, amiguitos míos los 
tres a quienes deseo toda suerte de 
satisfacciones. 
Correspondo con el mayor afecto 
al saludo del ausente colegial. 
* • * 
Byrne. 
Se le espera hoy. 
E n unión de su distinguida espo-
sa, la señora Marina Argenter de 
Byrne, regresa el gran poeta de su 
temporada en las Montañas. 
Permanecerá en la Habana hasta 
el sábado, en que retorna a Matan-
zas, su amada ciudad. 
¡Que llegue con toda felicidad! 
T T T 
Algo de Payret. 
L a velada de mañana, que como to-
das las de los miércoles blancos ha 
de resultar, a buen seguro, muy ani-
mada y muy concurrida, tendrá un 
poderoso aliciente. 
Consiste en el estreno de E l furor 
de los sports o la Playa de Marianao 
por los artistas que cap'tanea Pous. 
Obra muy divertida. 
Y que por su solo título basta a 
Precioso es el niño üe 
Posa Pérez de Rodríeuoz, 
un respetable comerciante 
nuestro muy estimado. 
E l niñito es un encanto. ¡ Qué sano 
y qué gordo está! Tiene nueve meses 
y parece ya de varios años! Desde 
que nació, su buena mamá lo ali-
mentó con leche de vaca, preparada 
con los Papelillos del Dr. Hita, que la 
hacen sumamente digestiva y asimi-
lable. 
Venta: droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
DON V I C T O R L O P E Z . 
E n el vapor "Barcelona" ha regre-
sado a la Habana nuestro distingui-
do amigo don Víctor López, indus-
trial de esta plaza, socio muy entu-
siasta y muy popular del Centro As-
turiano y persona queridísima en-
tre los hijos de Grado (Asturias), 
porque fué Presidente triunfador del 
Club Grádense, abuelo y decano de 
los clubs asturianos de la Habana. 
A recibirlo fueron sus numerosos 
amigos y le recibieron muy cariñosa-
mente. 
Don Víctor López viene encanta-
do de España, de Asturias, de su 
rincón, que es Grado, el de las huer-
tas primorosas, el de las pomaradas 
en flor. 
Le enviamos nuestra cariñosa bien-
venida. 
S E A C C E D E A L A S A L I D A D E L 
VAPOR "DESMORE" 
E l ministro de S. M. Británica se 
entrevistó ayer nuevamente con el 
Subsecretario de Estado, tratando so-
bre el despiacho del vapor "Desano-
re" que, procedente de las Antillas 
inglesas, entK en el puerto de Jú-
caro sin la patente sanitaria, por cu-
yo motivo fué multado su capitán. 
E'l Subsecretario de Estado infor-
mó al referido diplomático que la 
multa impuesta al capitán del "Des-
more" había sido condonada y que in-
mediatamente se daría la correspon-
diente orden al Administrador de 
aquella Aduana para que permitiera 
la salida del buque. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c i a s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n , l a n a o h i l o . 
ninyiiDa tamiiia. 
Su manejo es Benclllo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada de las Intruccio-, 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS IX>LAR3 oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
P a s e o d e G r a c i a , 9 7 . B A R C E L O N A , E s p a ñ a 
T r i b u n a l e s 
L A C A U S A CONTRA E L PERIOD1S T A E N R I Q U E MAZA POR I N J U -
R I A S A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . — L A S A L A P R I M E R A 
I N T E R R O G A A L J E F E D E L E S T A D O E N E S T E ASUNTO .—CONTRA 
R E S O L U C I O N E S D E L A J U N T A D E P R O T E S T A S . — LOS J U I C I O S 
O R A L E S D E A Y E R E N L A A U D I E N C I A . 
E N E L 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Recurso por quebrantamiento d¿i 
forma, interpuesito por Ventura Jimé 
nez en causa por delito de hurto . Au-
diencia de Santa Clara. Letrado: S. 
G . de Celis. Fiscal: Rabell. Ponente: 
señor Gutiérrez. 
Recurso por infrácción de ley y qu^ 
brantamiento de forma por Francisco 
Sala;.- y Hernández, por delito comple-
jo de disparo y lesiones menos gra-
ves. Audiencia de Santa Clara. Fis -
cal: señor Figueredo. Ponente: señor 
Ferrer. 
Riecuirso por infracción de ley in • 
tenpuesto por el Ministerio Fiscal con 
tra Fausto Sierra y Pérez, por di&pa-
ro y lesiones menos graves. Audiencia 
de la Habana. Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Recurso por infracción por Pedro 
i Martínez y Gregorio Sotolongo por 
disparo y lesiones graves. Audiencia 
de la Habana. Letrados: G . Pino y 
J . R . Aybar. Fiscal: señor Figuere-
do, Ponente: señor Cabarrocas. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 r ^ - * * * * , * * * * * * * * * * * * * * ***•*'•&*** 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E N L A 
A l a s D a m a s 
¡¡Admirable!! ¡¡Encantador!! es e; 
surtido de batas francesas de seda, 
que en delicadísimos colores desde el 
azul gris, rosa, coral y rosa té hasta 
el regio color granate acaba de apa-
recer en. el Saldo Verdad de los Gran-
des Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey y Cuba. 
Vengan las mujeres soñadoras, las 
de figura gentil a comprar una de 
esta.s creaciones de la elegancia. Ba-
tas de seda francesas con riquísimos 
encajes desde $4.98, $5.98, etc. en 
adelante. 
Abierto los sábados hasta las diez 
de la nocre. Todos los tranvías pasan 
por la puerta. 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de asna. 
Pended nÍños Palidecen. No so alimentan como deben. Sn salud de-
de una acertada alimentación. 
Deles V I T A E C A C A O y no se hará esperar un cambio radical. 
CArn ^entavos lata en Farmacias y Víveres finos. T H E V I T A E -
Co. NEW Y O R K . 
C 4234 alt 9t-íV f5d-18 
Pequeño, Sencillo y Rápldoj 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos der Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347, Habana. 
C 8365 
L A C A U S A CONTRA E L P E R I O -
D I S T A MAZA POR I N J U R I A S AI-
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E n la causa que se sigue a nuestro 
compañero en la prensa, señor Enr i • 
que Maza, po;* injurias al señor Pre-
sidente de la República, la Sala Pri-
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia (que es la que conoce de dicho su-' 
mario) a reserva de la oportuna cele-; 
bración del juicio oral y teniendo en i 
cuenta que el Jefe del Estado, por ¡ 
precepto de Ley, no puede concurrir | 
a declarar como un testigo vulgar, ha1 
resuelto examinarlo a tenor del si-j 
guíente interrogatorio que ha sido • 
enviado a Palacio por el conducto re-1 
glamentario: 
"Primera: Diga si leyó en el perió-| 
dico " L a Tribuna", número correspon.; 
diente al 19 de Mayo de 1915, el ar • í 
tículo encabezado "Al ciudadano Ma-! 
rio García Menocal", y caso afirmati-; 
vo, si lo estimó injurioso para su per-
sona, y en este caso, exprese cuáie-; 
son las frases del artículo que estima 
injuriosas para su persona. 
Segunda: Diga si comisionó al de-
tective Domingo Rodríguez para que 
' denunciara como injurioso el articule 
a que se contrae la anterior pregunta, 
o si tuvo conocimiento de la denuncia 
hecha oor el •.-eferido detective, cuan-
do el Juez de Instrucción lo examinó, 
defpués de hallarse radicada la causa, i 
en cuya oportunidad conoció el texto 
del artículo cuestionado. 
Tercera: Diga si es cierto que des-1 
pués de estar desenrpeñando el cargo i 
de Presidente de la República, ejerce i 
Ja inspección general de la "Chaparra; 
Sugar Co.'* u otro cargo distinto, y, 
en este caso, exprese.cuál sea. 
Cuarta: Diga cuánta:-, veces desde 
que es Presidente de la Repú^i'ca, ha | 
ido al Central "Chaparra", y si susj 
viajes al citado ingenio han sido de, 
inspección a los trabajos, qu-s en ?sa j 
finca azucarera se realizam., o slmpl^-; 
mente para recreo suyo". 
LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A -
DOS 
Se celebraron aye* los siguientes: 
E n la Saja Primera: 
Contra Leandro Llerena Fdblss, 
poa lesiona. Pidió Q Eisoal 'a nvna 
de un año ocho meses y un día de pri-
sión y sostuvo sus conclusiones. 
Contra Faustino Muía y Juan Her-
nández. Para Hernández solicitó 300 
pesetas de multa y para el segundo 
que sea recluido en la Escuela Refor-
matoria por ser menor de edad. 
Contra Francisco del Campo Moli-
na por atentado. L a pena pedida es 
la de un año y un día de prisión co-
rreccional y sostuvo sus conclusiones 
el Ministerio PúMico. 
. E n la Sala Segunda: 
Contra Juan Herrera Díaz, por es-
tafa. E l Fiscal sostuvo sus conclu-
siones . 
Los demás juicios fueron suspen-
didos hasta nuevo señalamiento. 
E n la Sala Tercera: 
Continuó el de asesinato contra los 
procesados Ventura Pérez, Agustín 
Alvarez y Eieuterio Marimón. 
Los demás juicios se suspendie-
ron. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Elpidio Chappoten, 
acusado de atentado. 
Se condena a Francisco Vil aró y 
Abreu, por falsificación de títulos al 
portador, a la pena de 17 años, 4 me_ 
sos y un día de cadena temporal. 
A Basilio Moya y Rodríguez, por 
infracción del Código Postal, a 5 pe-
sos de multa. 
A Manuel Gorls Cores, por estafa, 
a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
A Juan Silva Sánchez, por robo, a 
6 meses de arresto. 
D E M A N D A S SIN L U G A R 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
administrativo de esta Audiencia, en 
los recursos contencioso-admlnistrati-
vos establecidos contra resoluciones 
de la Junta de Protestas, sobre aforo 
'de tejidos de algodón, de los comer-
ciantes señores Felipe Rodríguez y 
Miguel Martell; en sentencias dicta-
das en el día de ayer, ha declarado 
sin lugar las demandas formuladas 
por el Ministerio Fiscal contra los 
indicados señores, sustentando dicho 
Tribunal el criterio que ha venido 
sosteniendo el doctor José Rosado 
Aybar, abogado director de los citados 
comerciantes señores Rodríguez y 
Marteil, contra las citadas demandas 
contencioso-administrativas. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Alfredo Coalla, por atenta-
do. Defeníior, Rosado Aybar, 
Contra Alfredo Gómez, por amena-
zas. Defensor, E , Sardiñas. 
Contra José Acrón, por injuria y 
calumnia.. Defensor, Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra Santiago Lagueiro, por rap-
to. Defensor, Lavedán. 
Contra Dolores Pérez Ruiz, por in-
fracción del Código Postal. Defensor, 
Lavedán. 
Contra José Marchei, por rapto. 
Defensor, P . H . Sotolongo. 
Sala Tercera: 
Contra Julio Poblé y otro, por ame 
nazas. Defensor, Carreras, 
Contra Francisco López Rincón, por 
injurias. Defensor, Hernández Oses. 
Contra Wan Yan. por estafa. De. 
fensor, Fernández Criado. 
SEÑALAMIENTOS C I V I I F S 
P A R A HOY 
Alfredo Hernández; Rodríguez con 
tra José Jenaro Sánchez. Letrado, 
Alvarez y Sánchez. 
Oeste. Alejandro Bolaño Canelo 
contra José Arretola y Ramos. Ponen 
te, Trelles. Letrados, Zayas y Carde-
nal. 
Oeste. Alfredo Hernández Rodrí-
guez contra José Jenaro' Sánchez. Po-
nente, Treles, Letrados, Alvarez y 
Sánchez. 
Norte. Antonio Martínez Pita con-
tra Rafael Bollón. Ponente, Vanda-
ma. Letrados, Viondi y González. 
Oeste. Angustias Damas, viuda de 
Pereira, contra la Cuban Engineering 
Contracting Company. Ponente, V i -
vanco. Letrados, Antonio M. de la 
Puente, Belt y Vélez. 
Güines. Interdicto a '-ecobrar, pro-
movido por la Sociedad anónima Com 
pañía Azucarera de Güines, contra 
Picardo Pando. Ponente, Cervantes. 
Letrado, Angulo. 
Sur. Antonio Roca Ibáñez contra 
de la Policía Secreta P . Pugnes y A . 
dama. Letrado, Abril . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
notificarse, las personas siguientes: 
Letrados: Alexander W. Kent; R i -
cardo E , Viurrún; Mario Díaz Irizar; 
Norberto Alfonso; Agustín Delaville; 
Gustavo A . Castañeda; José Rosado; 
Manuel de la Concepción; José J . Re-
yes. 
Procuradores: Granados; Pereira; 
Sterling; Barcal; Leanés; J . I . Pie 
dra; G . de la Vega; L . Rincón; L l a -
nusa; Zayas Bazán; Pedro Rubido; 
Julián Montiel; Carlos A , Diago; E . 
Yaniz; Llama; Toscano; Chiner; L . 
Calderin; J , Daumy. 
Mandatarios y partes: Pablo Piedra 
Dia ; Mariano Espinosa; José S. V i -
llaba; Ruperto Arana; Manuel F . Ló-
pez; Féilix Rodríguez,- Horacio Tay-
bo; José Il la; Ramón Il la; Oscar A l -
slna; Nicolasa F . García Pérez; C . 
E . Fernández; José Forján; José A . 
Ferrer; Manuel Grande; Rafael Mel-
chor; Damián Suriol; Alberto Eppia-
ger; Antonio Roca e Ibáñez. 
ESPERARLO í i ENEMIGO 
Loe hombres saben que en suá 
tráficos pe. el mundo, por aq.uí y por 
a'lá, a veces suelen ser inoculados 
por afecciones de suma gravedad si 
no hay la debida precau vlcn y se co-
noce el medio de deíenderse contra 
la blenorragia, que es una afección 
que suelen los hombre^ r-adeccr y que 
acecha a todos: nada hay mejor que 
prepararse para el porvenir, leyendo 
la monografía del doctor Martín, es-
pecialista de Londres, que está, distri-
buyendo en Cuba la Monument Chemi-
cal Co,, de Londres, empresa qne por 
medio de su representante, esvia a 
quien lo pida a Syrgosol, Apartado 
1183, un folleto en que se presente 
la blenorragia tal cual eb, enstáíanda 
los medios de atacarla con éxito, da 
una vez y para siempre. 
Cuantos hombres han Itído el con-
cienzudo trabajo del doctor Martín; 
han adquirido un caudal tal de cono-
cimiento, que su preparación com tra 
el mal es completa y el éxito en. sus 
ataques es guro. 
M u e s t r 
Para que la conozca y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez velitas con su candelero, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
tregará en las Fábricas Unidas de 
Velas. Monte l a l . Habana. 
C 3984 In 4-a 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Ensayo Herpicide es un 
Prolongado. 
Sólo hay una prueUa para juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
siste en demostrar que cumple lo qua 
de él se espera. Muchos vigorizado-
íes, del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿quita'i la caspa e impiden la 
caída del oafcello? 
No, no ro hacen; pero ol "Herpici-
de" sí, porque llega a la rarv* del mal 
y mata el gérmen que ataca, la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa da un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grass 
y aceite. Cura la comezón del cuert 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 5-0 cts, y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá..—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
CANTELA 
P O L A R . 
/ B O C A B A J O 
4 4 
T O D O 
M U N D O 
i 
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E L A L M E N D A R E 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $ 4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e s 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s * — • < 
E L A L M E Ñ D A R E S ^ ^ 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . , P i d a c a t á l o g o . 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O P A Y R E T , M I E R C O L E S , 2 2 , E S T R E N O . 
D e l a o b r a d e g r a n a c t u a l i d a d , l e t r a d e P O U S , t i t i i i a d a : 
E L FUROR DE LOS SPORTS 0 LAS PLAYAS DE MAR1ANA0 
X I X U I ^ O S L O S C U A D R O S 
1 L a a p u e s t a . 2 ¿ D ó n d e q u e d a n l a s p l a y a s ? 3 ' 1 ¡ A M a ^ i a n a o ! , , 4 E l H a v a n a 
Y a t c h C l u b . 5 V e d a d o T e n n i s C l u b . 6 E l s k a t i n g r i n g d e P r a d o . 
E s t r e n o d e s e i s n u e v a s d e c o r a c i o n e s d e N O N O N O R I E j G Ü . 
N O T A : — S e adv ie r t e a l p ú b l i c o que el es t reno de esta obra s e r á en l a segunda t anda del M i é r c o -
les 22, D í a de Moda , comenzari do a las 9 y media en punto . Las loca l idades p a r a esta f u n c i ó n e s t á n y a 
a l a ven ta en l a C o n t a d u r í a de l T e a t r o P a y r e t . 
uía, ' qrte s e r f t n - c e l R b r a r l í s i m a s P"r la 
( justeza y vistoso c o í o r i d o . L-a obra 
s é d iv ide en seis cuadros: 1.-—La 
aipuesta. .• 2.7=—¿Dónde q u e d a r á n l a s 
playas? A M a r á a n a o (e l compíletO 
d é l a coa^ifpañía Pou.s ^en marcha, ha'-
cia la p laya . ) 4."—fij Habana Y a c h t 
C u b . 5.-t-p"VÍe^ado Tennis Club, (dofs 
grandes-f ies tas en estos c í r c u l o s de-
po r t i vos . ) • 6.-í—'-Bl. s k a t i n g r i n g de 
P rado -^gran ^ acto de pa t ina je por; 
1 toda la t roupe capi taneada por Po^us, 
de colosal efecto.) E n la obra h á y 
ü n p ó q u i t o de tcudo, qnie en ' c o n j u n t o 
l a hace a g r a d a b i l í s i m a , muy . d i v e r t i -
cLa y con derecho a t r i u n f a r , como 
a s í se espera. 
L a obra estrena en segunda t a n -
da, que e m p e z a r á , i nva r i ab lemen te a 
las nueve y m e d i a , a- f i n de que el 
e s p e c t á c u l o pueda t e r m i n a r a buena 
hora . H a y g ran n ú m e r o de loca l ida -
des, separadas p a r a esta f u n c i ó n . M a -
ñ a n a se h a b r á n y a agotado. Las per -
sonas que t i enen algunas separadas, 
deben m a n d a r recogerlas, antes de las 
diez de la m a ñ a n a del m i é r c o l e s . 
C 4275 2d-21 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"noche e x t r a o r d i n a r i a " M a r í a Marco : 
y A m p a r o •Romo, dos cantantes hors 
"ligue. 
N o hay como ser au to r de enreaos 
•dranmáticos y c ó m i c o s para obtener 
éx i to en - el tea t ro . Kl izondo , que es 
ingenioso comb pocos autores lo son, 
ha encontrado la c o m b i n a c i ó n que ha 
de t rae r le u n é x i t o sin par en la 
h i s t o r i a de- M a r t í . L a "serata d' ono-
tijé" de l poeta " e r i t é " s e r á u n "su-
c c é s fon . ' 
' IsToriega el i n i m i t a b l e c ó m i c o , 
s i e ímpre . en b roma, le ha pedido y a 
u n a ent revis ta a l benef iciaido para 
ped i r l e el secreto de su buena suerte. 
E n p r ó x i m a fecha se e s t r e n a r á en 
e l coliseo de las cien puer tas una 
obra de nuestros quer idos c o m p a ñ e -
ros L e ó n Ichaso y J u l i á n Sanz. 
te 
P O L I T E A ^ I A . — ^ P a r a el d í a 10 del 
p r ó x i m o ' oc tubre ha organizado una 
f u n c i ó n m ó n s t r u o , la q u é l e n d r á l u -
gar en el P o í i t e a m a , el p o p u l a r P a u -
l i n o Ajcosta.1 • ' 
, Se p o n d r á en escena el d r a m a en 
dos actos • de V e n t u r a de la Vega, 
A m o r de madre , y el te rcer acto de 
" Juan J o s é . " 
V a r i o s guaracheros conocidos . venv 
ta josamente a m e n i z a r á n los i n t e r m e -
dios. 
Y a daremos m á s detalles a su de-
b ido t i empo . P o r aho ra nos l i m i t a -
mos a anunc i a r l a f u n c i ó n deseando 
c o m p l e t o . éx i to a Pau l ino Acosta . 
¡MA311Tr.-^-Hoy martes , reprise de 
"Carceleras" en segunda tanda . E n 
p r i m e r a s e c c i ó n " E l g u i t a r r i c o " , o b r a 
c ó m i c a donde alcanza M a n u e l V i l l a 
m u c h o s - aplausos. 
A l f i n a l " L a Venus de P iedra . " 
E l jueves estreno de " E l cabaret 
de- la a l eg r í a , " y f u n c i ó n en honor de 
J o s é F . E l i zondo , a p l a u l i d o a u t o r 
d r a m á t i o o mej icano . C a n t a r á n en esa 
i O O L O N . — E n la segunda tanda de 
l a f u n c i ó n de esta noche se v e r i f i c a r á 
la r e p r e s e n t a c i ó n de " E l mozo c r ú o ' ' , 
zarzuela que a r a í z de su estreno en 
M a d r i d a l c a n z ó cerca de u n m i l l a r de 
representaciones. 
L o s couplets del "Cangre jo" se h i -
c i e ron entonces populares y segura-
mente que el p ú b l i c o los h a r á r epe t i r 
hoy. • , 
Suiponemos que l a s e ñ o r i t a L l e r a n -
di d e s e m p e ñ a r á él " o r g a n i l l e r o " , per-
sonaje que cuadra per fec tamente a 
sus condiciones. Y decimos que lo su-
ponemos porque pud ie r a suceder que 
se encargara de ot ro papel . Si algo 
hay defioiente en este tea t ro son los 
r epa r tos de las obras, que pecan de 
u n t an to caprichosos^ 
A d e m á s de " E l mozo c r ú o " se pon -
d r á n en escena " L a verbena de la 
Pa loma" , en p r i m e r a t anda y " E l re-
c l u t a " en tercera . 
V a n m u y adellantados los ensayos 
de la zarzuela de g r a n e s p e c t á c u l o 
" L a vue l ta a l m u n d o " . 
L a empresa se propone presentar 
esta o|bra con g r a n l u j o . 
T E A T R O 1>E L A O O M B D I A . — " L a 
d icha ajena," b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n de 
los he rmanos Quin te ro , se e s t r e n a r á 
esta noche en el t ea t ro pred i lec to de 
las famiMas. 
es un momento do v i d a , a r rancado a 
.a v ida misma, con todas sus pasio-
nes, buenas y malas. ¿í • ' 
" i i so-lo anuncio de esta 
han recibido en c o n t a d u r í a , i n f i n i d a d 
de encargos tIi*. localidades. 
. . i S ñ ^ r u P ^ s - I ^ U . p r e c ^ í s a m a 
comedia ' de ' Gregorio7- M a r t í néli h ie-
r r a t i t u l a d a " E l ama de la casa. 
P ron to " E l doctor J iméne-z . 
. E n "estudio la obra de . g r an é x i t o 
q u é s é - e s t r e n ó recientemente en L s -
p a ñ a , t i t u l a d a ' " L ¿ , p iqueta ." 
. F u n c i ó n con t inua de. siete y me-
ál%¡n s u s p e n d e r á la fur íc ión a n u n -
ciada aunque : l lueva ' 
E x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s famosas y 
nuevas . . , •• ,f 
\ T / í I \ 3 f B R A.—•" L i b o r i o en el l i m -
bo", ".Chelito en el S e ^ ^ u c a l " y 
:'*Los: í ia to ' í tantes dé l a l una . " 
Por tandas. 
ÍPOK LOS C I N E S 
G A L A T H E A . — U n sugestivo/ p r o -
g r a m a se anuncia para la . velada de 
hov en el g ran tea t ro de v e r á n o Ga-
la thea, e l e^péc t ácu lo , p redi lec to del 
p ú b l i c o habanero. Las obras que i n -
tegran el p r o g r a m a son: en p r i m e r a 
y t e rcera tandas " R i v a l i d a d f a t a l " , 
e s p l é n d k l o d r a m a moderno de Cines, 
y en segunda tanda VLa gruta , m i s -
ter iosa", d r a m a po l i c i a l de la sene 
N l c k W i n t e r . ^ . . . 
L A R A . — E s p l é n d i d o .p rograma, t i e -
ne anunciado para hoy . el decano de 
los e s p e c t á c u l o s del paseo "del Prado. 
E n pr imera, tanda, sencilla, "S in pa-
t r i a " , soberbio d r a m a pasional de 
Nord i sk , i h t e r p r e t á d o por M a d . R i t a 
Sachetto, y en segnnda tanda, doble, 
los c a p í t u l o s . 21 , 22 y 23 de la g r a n 
inovela c i n e m a t o g r á f i c a " E l mis t e r io 
del m i l l ó n de d o l l a r s / ' ' que son los 
m á s interesantes de la obra, en los 
q ü é a b u n d á n los buenos y sensacio-
nales efectos. M a ñ a n a " L a m á s c a r a 
del mis te r io . " 
PR.AI)O .---R0bb.sa -
se proM nta r l cartel h ^ -
í ' » s "I"'"* f'..e la' a S S l ^ J N 
ha seloccu.nado, son l0" áw ^ 
(errara tandas. 0\ ' en 
de las felices o r e a e i o ^ l S a n ^ - ^ 
tor,.-Al1>el't() C n p o ^ X * * ^ * 
tanda estreno .mi á ' Z ^ 
ras " E l mo to r 13 H p̂3-.. ^ 
F O R . X O S . — B e ñ i o n 
t á anunciado en P o r n o ^ ' ^ . 
lada de. moda de hov Para V ?»-
se v e r á concurr ida . La<, ^ ^Tn^ 
t eg ran el p rog rama son aj: 
'y Uwerai tanda* "P*^ efl Wfc,* 
e s p l é n d i d o drama de intlaro - h ^ 
edi tado por la <.asa £ ^ ef^ . 
segunda tanda el s e n « ^ t , ? ^ 
'•ron la nn.orto a, ios 
diosos efectos. M a ñ a n a 4 ' , ^ 
de l f a r o . " na El ^ 
. O T X E O L I M P i c . — v e d a d i 
. co r r ida . Interesantes p ^ . W 
cier to por el cuartetoi . <••': 
N U E V A I N G L V r E R R , 
presa de este elegante c\nTU 
slempre de complacer a 
r rentes . e s t r e n a r á los 5 rtu^ 'Coac5. 
sodios, de la sensacional ^ l u 05 ««. 
23 c a p í t u l o s .titulada, ••].• 
Mi l lón de pesos" en las rio á' 
hoy. mar tes y m a ñ a n a rniTChcs' M 
cual pone en conocimiento-d? ' '^ 
gantes da.mitas que así Iq 
de la d i r e c c i ó n del Cine, exh'v'-14^ 
en segunda tanda, doble 
t reno de las ú l t i m a s novedad t0' **• 
c i n e m a t o g r a f í a moderna "rf8 <i- : 
con t ra N i k W i n t e r " y ia c o l o ^ 0 ^ 
c ión " E l Mis t e r io de Lady p 
K l jueves " E l barquero del tÍ/6^0'1'' 
en 5 actos. 
T E A T R O M A X I M . — - U n éxito 
braordinar io a l c a n z ó anoche 1 
oula " E l A r r o y o , " cuyo asuntftV 
do t o m a d o del drama del m i s ^ ^ 
( P A S A A L A OCHO.) 
L A E S C U L T U R A L " M B R M A I D A " Y S U S B E L L A S C O M P A Ñ E R A S , Q U E D E B U T A R A N E L J U V E S 23 E N 
E L T E A T R O N A C I O N A L 
J U A N I T A C A P E G L L A . — l e c t o r 
r e c o r d a r á que en la noche de l a i n a u -
g u r a c i ó n del Teat ro N a c i o n a l se can -
t ó " A i d a " , estando a carg-o de l a t i -
ple a rgen t ina Juan i ta Capel'la el ro le 
de la infel iz h i j a de A m o n a s r r o . 
T a m b i é n r e c o r d a r á que la CaipeUla 
c a u s ó m u y buena i m p r e s i ó n y que f u é 
m u y ap iaudida . Y no h a b r á o lv idado 
que, de pron to , de jó de f i g u r a r en el 
c a r t e l el nombre de la excelente can-
tante de, la que se supo luego que ha -
b í a tenido que ser operada y que, 
convaleciente aun, e m b a r c ó , dejando 
• t r a s de sí u n recuerdo gra to en el que 
lia c o m p a s i ó n ocupaba el principaJl 
l u g a r . ' •'' 
E n esta s e c c i ó n se t r a t ó a . l a Ca-
pe l la como m e r e c í a : y fuera de esta 
s e c c i ó n se la d e d i c ó u n sentido ar-" 
t í ou lp cuando fué operada. 
A h o r a hemos rec ib ido la no t i c i a de 
que Juan i t a Capel la ha fa l lec ido ' en 
Nueva Y o r k , no t i c i a que nos ha i m -
pres ionado idolorosamente, como i m -
p r e s i o n a r á igua lmen te a cuantos re-
•cuerden a la desgraciada y gen t i l A i -
da que i n a u g u r ó el tea t ro Nac iona l . 
¡ D e s c a n s e en paz J u a n i t a Capel la! 
N A C I O N A L . — A F r a n k Kos ta , el 
veterano empresario, el amiigo de los 
per iodis tas que j a m á s se ha "des t eñ í - , 
do" , el in te l igen te representante del 
p o p u l a r Dave E c h e m e n d í a , el i n c a n -
sable y celoso propagandis ta del N a -
c iona l , debemos el c l i c h é de las na-
dadoras con que hoy engalanamos 
esta s e c c i ó n t ea t r a l . 
F r a n k estaba preocupado anoche 
m i r a n d o una l i s t a o f i c i a l de l a l o t e -
r í a con unas fracciones en l a mano . 
A l no ta r su s i m p á t i c a p'ersona/lidad, 
nos acercamos y d á n d o l e una p a l m a -
d i t a en el h o m b r o derecho, l e d i j i -
mios: N-
— ¡ H o l a , F r a n k ! Que l a F o r t u n a te 
e o n r í a . 
—-Gracias, ch ico; pero esa dama 
t iene careta como "e l l a " y aun no he 
logrado ver le la cara. 
— ¿ Y q u i é n es "eíl lá", mis ter ioso 
empresar io ? 
—'Pues "ella"-—'dijo F rank—es una 
preciosa y elegante joven de la so-
ciedad ^ neoyo rk i na que ha causado 
gran S'ensación en B r o a d w a y con sus 
dos parejas de ba i la r inas orientales 
y quie ha sido cont ra tada por Dave 
Echeniiéíiidfa. Nad ie ha .visto su ' ros-
t r o . D i c e n que es b e l l í s i m a . S iempre 
anda con el ant i faz puesto y en su 
secrete c i f r a su éx i to . 
—¿ Y c u á n d o debuta la dama del 
an t i faz? 
— E l jueves -2 3, j u n t o con " M e r -
m a i d a ; " > 
~—¿Y q u i é n es " M e r m á i d a " ? 
•—Otra f i g u r i t a encantadora . L a 
Reina de las aguas que con u n g rupo 
de l indas nadadoras ejecuta sorpren-
dentes ejercicios en u n ^anque colosal. 
" M e r m á i d a " es la "chamipion d i v e r " 
del m u n d o y d e s a f í a a los m e j ó r e s 
nadadores cubanos d é ambos sexos a 
que le d i scu tan el t í t u l o .en l a ' Playa,, 
de Mar i anao . 
^ ¿ Y q u i é n m á s viene con "e l l a?" 
— V i e n e u n á c o l e c c i ó n de c a c a t ú a s 
•educadas que bajo l a d i r e c c i ó n de su 
d u e ñ a y profesora, M l l e . Busse, rea -
l izan u n • s imulac ro de incendio, u n 
naufragio, , u n en t ie r ro , f ab r i can u n 
pa lac io y u n s in n ú m e r o de cosas ex 
t r a o r d i n a r i a s . 
i—:¿S<yrá i.curiois'o ver esos caca-
t ú a s ? 
—Ciur ios ís i imo. 
— - ¿ V i e n e n m á s novedades? 
— S í . Tendremos el gusto de p r e -
sentar a" " Z u r i t a " , una c r i o l l a d e l i -
ctiosa del Sur a quien en el m u n d o 
t e a t r a l se le l l a m a el " I m á n de la 
m e l o d í a " Traemos u n grupo f o r m a d o 
p o r lespulturales ^ s e ñ o r i t a s y cabal le-
ros que se e x h i t ^ r á n en a r t í s i t i c a s 
"poses" representando cuadros de los 
grandes maestros. Este grupo ha s i -
do baut izado po r Dave con el su -
gestivo n o m b r e de " M o d e l a de L u x e . " 
— ¿ A l g o m á s , ' amigo F r a n k ? 
Sí, s e ñ o r . U n ' terceto mus ica l for^ 
mado p o r A n i t a , DeHily y Bennet t , 
t res bellezas amer icanas capaces, de 
a r m a r una tempes tad en e l coliseo | 
dé los gaillegos.. Y pa ra n ó cansarte i 
v ienen Co l l i ne and A a r t , los Reyes de ' 
la Risa. Dos a c r ó b a t a s C ó m i c o s ' que 
h a r á n r e i r hasta a los^ d u e ñ o s del 
c a f é " E l D o r a d o . " ; i -
E n una pailabra: Los. "g r ea t r a t t r oc -
t ions de B r o a )\vay" en el Nac iona l . 
Y d e s e á n d o l e m u c h a suerte . pa r» ' : 
el p róx t imo sorteo estneohamos ' l a 
d ies t ra del cajballeroiso amigo y e m -
presar io F r a n k Kos ta , p ró -m 'e t i éndo le ' 
d a r a nuestros lectores la in teresan-
te i n t e r v i e w . -
P A Y R E T — C o n t i n ú a siendo P a y r j 
r é t el p u n t o de a t r a c c i ó n del . p ú b l i - S 
co habanero, cbrrcp.pondiendo á los ! 
esfuerzos de l a empresa por- presen-
t a r siemipre novedades. E l -Cartel d é 
Payre-t siemipre es a t r ac t ivo . 
Pa ra l a ve lada de hoy, se. a n u n -
Cía:.. .,; , : • ' - , • -. ...y} -.;-!! 
.P r imera tanda, sencil la , u n a pe l í - , 
cu la del escogido repe r to r io ' de San-, 
tos y A r t i g a s y reflprisé de l á s^irzue-
ia t i t u l a d a " T i t t a R u f f ó é ñ L é B u -
chegne", ru idoso t r i u n f o - de la t r o u -
pe Pous. 
Pin segunda tanda , doible, estreno 
de la p e l í c u l a de N o r d i s k " L a ame-v 
cricana en el ha rem ' , e s p l é n d i d a crea-
c ión de l a sugest iva ac t r i z M a d . R i t t a . 
Sachetto y la zarzuela "Las cosas de 
Cr isp ín" ' , jocos í s i íma o'brita, rebosan-' 
te de gracia . 
D e f i n i t i v a m e n t e , en la f u n c i ó n d é 
moda de m a ñ a n a , m i é r c o l e s blanco, 
t e n d r á l u g a r el estreno de la- rev is ta 
de g ran e s p e c t á c u l o " E l furor, de los 
sports o l a p l aya de M a r i a n a o " , l e t r a 
de A. Pous y m ú s i c a del maes t ro Gre-
net, ob ra de p a l p i t a n t e ac tua l idad , 
que proiniiete ser e l s u c c é s de l á t g i n -
porada. 
L a empresa no h a escatimado gas-
to alg.uno p a r a l o g r a r una e s p l é n d i -
da p r e s e n t a c i ó n y a t a l ob je to ' c o m i -
s ionó a N o n o Nor i ega pa ra l a con-
f e c c i ó n de seis decoraciones repre -
sentando pointos conocidos de l a H a -
hombres A n o n c i o S a n L á z a r o i 9 9 
& 
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F O L L E T I N 8 
G A B R I E L M I R O 
£1 a b u e l o d e l R e y 
D e ven ta en la acredi tada l i b r e r í a 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A l b e l a . 
' í e l a s c o a í n 32-B. — T e l é f o n o A-5893. 
H A B A N A 
( C o n t i n ú a ) 
lecho, y h u n d i ó l a f r en t e en e l v i e n -
tre h inchado del c a d á v e r . 
Pero u r g í a disponerlo todo ; y l a 
mano del amigo t o c ó su hombro . 
— ¡ P e r d ó n a m e ! ¡ N o queda t iempo1 
¡ N o s agua rdan ! 
A l z ó s e A g u s t í n ; l l e v ó a don L o -
renzo por los tenebrosos corredores ; 
a t r avesa ron l a sala f a m i l i a r de l a -
bor ; f u e r o n a l hue r to ; l l e g a r o n bajo 
el g ranado . Y a l l í r e f u g i ó s e en los 
t razos del m ú s i c o . 
— T a n de n i ñ o era su l l o r o , que 
don Lorenzo c r e í a a m p a r a r a l h i j o . 
— i N o me consuele; no me an ime, 
5ue no es pena lo que ahora t e n g o : 
Mo m e c o n s u e l e . . . — g e m í a A g u s -
;ín r e t o r c i é n d o s e , g o l p e á n d o s e ! — ! 
¡ T a n l i ge r amen te l a quise, f u i t a n ¡ 
d i s t r a í d o o c r i m i n a l con el la , que y o j 
no sé o he olvidado c ó m o se l l a m a b a ¡ 
Car lo ta . 
— ¡ Q u e no lo sabes, no sabes t ú 
c ó m o se l l a m a b a t u m u j e r ! 
—; iPor Dios don L o r e n z o ! ¡ N o lo 
s é ! ¡ M a l d i t o sea y p ! i S i no me 
acuerdo! ¡ A c a s o el p r i m e r apel l ido 
sea E n r í q u e z ; . pero ¿ y el segundo ? | 
Y t ampoco ; t ampoco recuerdo lo de 
E n r í q u e z . L a quise ¡yo le j u r ó que 
l a quise s i n f i j a r m e en ella, s i n com-
p lace rme en e l l a . . . ! A h o r a es cuan-
do me detengo a m á n d o l a , , y l a veo 
en todos sus ins tan tes . 
Y no pudo segui r po r l a congoja . 
L a i m a g i n a b a apacible y sumisa s i n 
quejarse de su v i d a de abandono, 
a h o g á n d o s e en una angos tu ra de 
bondad y de ind i fe renc ia , y ofrec ien-
do a todos l a de l i c i a de su sonr isa . 
A h o r a , y a m u e r t a , y a perd ida , se le 
presentaba c lara , cercana, toda l a 
esposa p a l p i t a n t e de amor, con esa 
bel leza del icada, que sus ojos a t u r -
didos no m i r a r o n , l l ena de g rac ia , 
de u n a g r a c i a s u t i l , i nv i s ib l e pa ra los 
rudos y p a r a los demasiado vehe-
mentes y los demasiado buenos. ¡ S e -
ñ o r , é l l a q u e r í a ahora , y l a que-
r í a en l a a f l i c c i ó n , é n l a exal tada an-
g u s t i a de su m u e r t e porque no supo 
.amar la v i v a ! 
S a l i ó el padre b u s c á n d o l e s . E l 
r u m o r de sus voces y de los sollozos 
le f u é gu iando en t r e los á r b o l e s , cu -
> as r amas c imeras comenzaban a r e -
c i b i r u n a l u m b r e p á l i d a , h ú m e d a y 
santa de l a l u n a que a l u m b r ó l a So-
ledad del- hue r to de las Ol ivas . 
D o n A r c a d i o p e n s ó que le es ta l la-
ba el c r á n e o : y ' l a g a r g a n t a oyendo 
a s u h i j o . 
— ¡ M a r í a S a n t í s i m a ! ¿ Q u é no sa-
bes los apel l idos de Ca r lo t a? ¡ T ú 
U m p o c o ! 
— ¡ C á l l e s e , p o r D i o s ! — l e i m p l o r a -
ba A g u s t í n que se s e n t í a a r reba ta -
do p o r el ans ia dolorosa de cu lpa r a l 
padre de d e s v í o hac ia l a inue r t a . 
— ¿ P e r o es que no t e n í a . . . l i n a -
j e i" 
E l h i j o r u g i ó : 
- — ¡ N o s o t r o s se lo qu i t amos ; nos-
otros ! 
Y a r r e p i n t i ó s e de su impureza , de 
su i n j u s t i c i a acusando a o t ros : 
— ¡Yo s o l o — b a l b u c i ó a b r a z á n d o l e , 
— y o solo soy culpable y r u i n ! 
/ — ¡ S i es que a d e m á s de todo eso 
que d i c e s — i n s i s t í a don A r c a d i o en su 
asombro,—no ent iendo, no me e x p l i -
co ese o lv ido t u y o , n i el nuest ro , 
¡ c l a ro ! ¿ pe ro el t u y o ? 
Q u e j ó s e el h i j o , y don Lorenzo 
n ; e d i ó p a r a m i t i g a r l e las her idas que, 
••va. querer , l e desgar raba l a . s impl i -
c 'dad del padre . 
— ¡ D é j e m e don Lo renzo ! a q u í es 
preciso que razonemos. C á l m a t e 
A g u s t í n . V a m o s a v e r : ¿ n o t ienes 
documentos, a lgo de t u m a t r i m o n : o , 
papeles de C a r l o t a que te e n v i a r í a n 
de Cuba? 
— ¡Qué me i m p o r t a n esas cosas! 
¡ E n m í , en toda m i v i d a debieran 
es tar escr i tos! ¡ Q u é va le l a p é r d i d a 
de unos documentos! 
— ¿ P e r o los guardas , los t ienes? 
— ¡Si no lo cé, señorV ¡ Q u i z a s ios 
de jara en Barce lona , o e s t é n en 
aquel cpfre v i e jo de m i cua r to de es-
t u d i o . . . ¡ C a r l o t a . . . C a r l o t a E n r í -
q u e z . . . E n r í q u e z . . . debe ser E n -
r í q u e z ! . — Y se h incaba -las « ñ a s en 
l a f r en t e . ; • — 
H a b í a , ent rado l a l u n a l l e n a en el 
h u e r t o ; y a b r i ó l a obscur idad de l a 
a lborea que p a r e c í a u n a rca de p l a -
t a co lmada de joyas y ves t iduras a l -
bas, p u r í s i m a s , de todas las esposas 
que m u r i e r o n t r i s t e s . 
V o l v i e r o n a l a casa. Q u e r í a don 
A r c a d i o que su a m i g o subiese a l es-
t u d i o del h i j o p a r a e s c u d r i ñ a r l o t o -
do. Pero pasando j u n t o a l a alcoba, 
A g u s t í n , desfal lecido, contuvo a don 
Lorenzo y le p i d i ó : 
— V e n g a conmigo ¡ m e da ve r -
g ü e n z a pasar yo solo'! ¡ Q u e venga 
m i padre , que v e n g a t a m b i é n m i m a -
dre ! 
A p a r e c i ó d o ñ a Rosa con el •nieteci-
to d o r m i d o en sus brazos. 
Todos rodea ron a l a m u e r t a , m i -
r á n d o l a , m i r á n d o l a . 
E n los labios de C a r l o t a quedaba 
una d o l o r i d a sonr i sa de p e r d ó n pa -
r a toda la noble casa. 
L a v e í a A g u s t í n ; l a ad iv inaba don 
Lorenzo . L a r e c o g i ó t a m b i é n d o ñ a 
Rosa. 
Y la voz f r í a del c a t e d r á t i c o , que 
entonces l legaba , d i j o : 
— H a quedado m u y n a t u r a l ; pa -
rece que duerme. ¡ E s l á s t i m a que le 
h a y a n apretado t a n t o ' la boca p a r a 
c e r r á r s e l a ! :*. 
D o n A r c a d i o l l e v ó s e l o a l e sc r i to r io . 
E l sabio c o m e n z ó : 
i — N i n g ú n pueblo t u v o como el 
egipcio t a n acabada idea de la eter-
n idad . E l emba l samamien to de sus 
c a d á v e r e s , sus c e n o t a í i o s , á u a cere-
m o n i a s - f u n e r a r i a s . 
• 'Pe ro don A r c á d i o / n o : l e escuchaba, 
rep i t i énc los»-" . '•, v % ' " " • • 
— E n r í q u e z de p r i m e r a p e l l i d o . . . 
Y a p r e s u r ó s e a a p u n t a r l o . 
— ¿ Q u é son las p i r á m i d e s , s i -
n o . . . ? 
E l h é r f a n i t o l l o raba . 
V I I I 
P o r manda to de A g u s t í n q u e d ó t o -
da l a alcoba como la de ja ra l a muer -
t a : los colchones tendidos y desnu-
dos; las a lmohadas, con l a hue l l a de 
l a cabeci ta ; l a r o j a cobe r tu r a de da-
masco desplegada y c a í d a a los pies 
del lecho. De u n perchero de c i p r é s 
colgaba una camisa f emen ina l a r -
ga, a m p l i a y c á n d i d a , como una cas-
t a t ú n i c a ; y a l t o c a r l a d e s p r e n d í a 
u n leve pe r fume de cuerpo do rmido . 
Ba jo l a bu taca de seda p á l i d a , se 
v e í a n j u n t i t a s las perezosas chine-
las. E n el tocador , b r i l l a b a n , t r aspa-
sados de sol , los pomos de esencias 
y copas de medicamentos ; dos f r a s -
cos angostos, con los cep i l l i t o s le-
vemente sonrosados de e l í x i r , como 
si a ú n re tuv iesen l a f r e scu ra de l a 
boca; l a j abonera de p l a t a , ab ie r ta , 
m o s t r á n d o s e l a pe l l a b lanca y olo-
rosa, adelgazada p o r los brazos y 
manos de la amada. H a s t a l a l una del 
a r m a r i o moderno, t r a í d o de Barce lo-
na, p a r e c í a que esperase l a descuida-
da i m a g e n de " e l l a . " 
A g u s t í n paseaba s o m b r í o , has t ia -
do, p o r e l hue r to verde , rumoroso y 
abundante de los favores del ve ra -
no; s u b í a a su cuar to , y m i r a b a con 
odio l a v i e j a c iudad quemada de l a 
l u m b r e e s t i v a l ; y l a m a l d e c í a y l a 
abusabar de seca, de no " h a b e r l a " 
quer ido y Horado. C a r l o t a le ^ s o n r e í a 
idesde el a z u í , res ignada y buena., l o 
m i s m o que a l a i-r ibar é l de sus v i a -
jes , p e r d o n á n d o l e sus ausencias y 
p r e m i á n d o l e l a f e l i c idad de sus r á p i -
dos momentos de á m b r . 
D o n A r c a d i o le l l a m a b a en l a h o r a 
de las comidas. Apenas conversaban. 
L e daban , pa r t i dos los manjares ; ' le 
¡ e s c o g í a n las f r u t a s m á s sabrosas de 
los á r b o l e s de casa. L e d e c í a n cuan-
tas not ic ias de Serosca p u d i e r a n d i -
v e r t i r l e . T o r n ó don Lorenzo a con ta r 
sus aventuras de a i ' t i s t a v i a j e ro . Y 
A g u s t í n p e r m a n e c í a f r í o y hosco. 
Buscaba u n r e t r a í d o s i l l ón de l a &a-¡ 
l a donde su m a d r e h a c í a l abor con l a : 
c u n i t á del h u é r f a n o delante de sus í 
ojos. Le s e g u í a n , todos. 
E l padre v o l v í a a i n s i n u a r elogips j 
de a lgunas f a m i l i a s . Y el v iudo h u í a ! 
a l d o r m i t o r i o de l a m u e r t a , y besaba j 
enloquecido las ropas que c i ñ e r o n su 
cante, las cosas que toca ron sus m a - ' 
nos ; i n f l a m a d o de una t a r d í a p a s i ó n ' 
dcsespei-ad^, l lena de s u e ñ o s delicio-1 
sos, de • h o r r o r y l a c e r í a s . . | 
E n f e r m ó de f iebres y . del iquios , i 
U n a noche c u l p ó a su h i j o de l a . m u e r - : 
t e de l a madre , y no quiso besarlo, j 
D e s p u é s , a r repen t ido , l e v a n t ó s e de l a ' 
cama, lo t o m ó en sus brazos c u b r i é n - j 
d o l é de car ic ias , y de l á g r i m a s . 
Sus v io lencias , sus t e rnu ra s y - su i 
s i l enc io , a t e m o r i z a r o n a todos; sen-j 
t í a n u n miedo ciego de- i n f o r t u n a s , 
que p a r e c í a que y a an t i c ipaban su 
sombra sobre el hoga r . 
. U n a m a ñ a n a , pidió" A g u s t í n la. ga-
lera; , . d i j o que iba a Va lenc ia . Y no 
v o l v i ó , m á s . . . . . .; . 
De^de .Gér ioya e s e r i h i ó d e s p i d i é n d o -
se..".-, a ' pvujto.. de emb'arcarse . p a r a 
F i l i p i n a s . N o p o d í a v i v i r en Serosc* 
E l reposo y el amor de su cas8' ^ 
amorosa c o m p a ñ í a del músico; 
sonr isa de su h i jo , aquel 
del b i en perdido y l a emoción de « 
de l a m u e r t a , que a l P " 0 0 ^ . - ^ 
v iudez le desgarraban, le _ , .¿a-
d e s p u é s con blandeza, y Q1"2^3 v"cu-
basen po r u n g i r l e las llagas y 
r a r i e , como se cura un enfenl. ¿oio-
queda l i s iado, y l l e g a r í a a ser erfc| 
r i d a m e n t e dichoso. n° ^ • 
se r lo! Se hubiese <lesP1'eC gerosí* 
v iendo en l a quie tud de recuer-
m a n t e n i é n d o s e de quimeras y 
dos, no habiendo querido íf,, " I>o 
de l a r ea l idad a l lado de en • ^ 
que no hizo en v ida de su ^ ^ 0 : . 
p o d í a ahora o t o r g á r s e l o a si 
Se apa r t aba de su h i jo como ^ 
p i a c i ó n de su pasado. Huía , • , 
h u i d a se e n t r e g a r í a i'uda"ieL,adencis 
bajo. A d i v i n a b a una lenta Q 
de su hogar ; y él ansiaba ^ ^ j i -
lo p o r sus padres y Por 
no- Ann Arcadi"-
Mucho se a f l ig i e ron don a ii a. 
d o ñ a Rosa. Nuevamente P ^ di; 
h i j o ; pero les consolaba ei 
c i é n d o l e s que era P /e fe^ ianoS-^ 
n a r l e afanoso en pa.iseS p0i-
no t ene r l e cerca devorado v ^ 
pensamientos . -fta d^3 
C o m e n t ó s e t a m b i é n la f brican - : 
te del c a t e d r á t i c o y del am^o-
E l l o s l a aprobaron como ^ ^ 
leales; pero las ^ f e n * % 
ranza , o t r a vez V ' ^ * * ^ % 
r a z ó n de don Cesar, ^ 
h i s t o r i a d o r era m u y ^ ¿ ^ t i n ^ . -
U U V K i U UEi LiA ITLA_K,J_CT A 
SE 
C O N C I L I A R . . 
VIENE DE LA PRIMERA PEANA 
Unánimemento fué felicitado el 
T)r Pbro. Pascual López por la se-
lecta y docta concurrencia. 
Concluido el discurso de apertura, 
Vicerrector, doctor Alfonso Bláz-
hizo profesión de fe recitando 
Songo, Sampré, Palma Soriano, San | 
Luis, Palmarito, Biran \ Santiago de 
Cuba. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Oeste, a Lorenzo D. Arconada 
De Manzanillo, a Miguel Mestre. 
Juzgado municipal de Colón, a Pe. 
dro Mlgollena y Dolores Hernández 
S o c i e d a d e s 
- el 
^^'•edo y prestó juramento ante el 
Prelad* Diocesano, con la mano pues-
ta en los Santos Evangelios, en señal 
¿e acatamiento a las enseñanzas de 
la Iglesia y fiel cumplimiento de su 
cargo. 
Lo mismo hicieron los demás pro-
fesores, pronunciando el Prelado la 
fói-mula de aceptación de la solemne 
profesión de fe, dándose con ello por 
terminado el acto, cantando los alum 
n0s un hermoso Himno. 
jjav matriculados 50 alumnos, 
hiendo seis de ellos de la diócesis de 
Cpmagüey, costeando sus estudios el 
Prelad0 de la diócesis, I . R. Sr. F. 
Zubizarreta. 
Digna es de elogio la conducta oel 
prelado que rige la diócesis del Ca-
magüey. , , 0 • • , 
Los estudios del Seminario abar-
a n la Facultad de Teología, Filoso-
fía, Latinidad y Humanidades, y cur-
go preparatorio dedicado a la perfec-
ción y ampliación de la enseñanza 
primaria. , , „ , . 
La Facultad de Teología compren-
de: Dogma y Moral, Derecho Canó-
nico, estudios bíblicos y de Patrolo-
: gía. Hebreo, Historia Eclesiást ica, 
Liturgia y Sagrada elocuencia. 
La de Filosofía: Lógica, Metafísi-
ca, Psicología, Etica, Teodisea, Fís i-
ca' Química e Historia Natural , So-
ciología y Matemáticas . 
ffumanidades y Retórica compren-
de: Latín, Griego, Literatura y Re-
tórica, Historia Universal, General 
de América y particular de Cuba, 
Geografía Universal y particular de 
Cuba. 
Fuimos atentamente obsequiados 
por el M. I . Dr. Andrés Lago. 
Nuestra felicitación al Prelado 
Diocesano, Vicerector y profesores, 
por las reformas pedagógicas, tanto 
en lo material como en el plan de es-
tudios y menaje escolar, que hacen 
del Seminario un gran establecimien-
to de enseñanza, contribuyendo así a 
-la cultura patria. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA CARESTIA DE L A V I D A 
Una comisión de obreros estuvo 
ayer en el Ayuntamiento, reca,bando 
del Alcalde el permiso necesario pa-
ra celebrar en la esquina de Toyo un 
mitin de protesta contra la carest ía 
de la vida. 
Dicha comisión pidió también a 
nuestra autoridad municipal que dic-
tase medidas encaminadas a evitar 
que los artículos siguieran subiendo 
de precio. 
El general Freyre accedió al p r i -
mer extremo, manifestándole a la co-
misión que él estaba dispuesto en to-
do tiempo a concederle permisos pa-
ra mítines, siempre que eligieran so-
lares yermos para celebrarlos, donde 
no interrumpieran el t ráns i to pu-
blico. . . . 
Respecto a la segunda petición, le 
contestó que era al Poder Central al 
que correspondía actuar. 
LOS CARRETONES 
El Presidente del Gremio de Ca-
rretoneros, se entrevistó ayer con el 
Alcalde para anunciarle el acuerdo 
tomado de que los carros de agencia, 
carretones, etc., que conduzcan indi-
viduos agremiados no circulen por la 
ciudad después de las seis de la tar-
de. 
El Alcalde encontró muy acertado 
ese acuerdo, que viene a contribuir 
al propósito que abriga con el Re-
glamento del tráfico que ha redacta-
do, de que durante la noche haya el 
menor ruido nosible. 
L a i m p o r t a c i ó n de p r o -
d u c t o s e n c o n s e r v a s 
E l eeñor F. M. Grady, de la f i rma 
comercial F. M. Grady y Ca., de 
Brunswick, Georgia, ha dirigido a la 
Secretar ía de Estado el siguiente es-
crito, interesando se le ponga en re. 
lación con comerciantes de Cuba im-
portadores de productos en conser-
vas: 
"Si usted me perdona la molestia, 
le escribiré la presente para mani-
festarle; que estoy procurando infor-
mes respecto al mercado en Cuba 
para productos de fábricas de conser-
vas. La casa de conservas que repre-
sento es una de las más grandes de 
los Estados del Sur y es tá inspeccio-
nada por inspectores de los Estados 
Unidos y así van marcados sus pro-
ductos. 
Si hubiera una posibilidad para co-
locar en el mercado de Cuba sufi-
cientes de estos productos para jus-
tificar el equipo de un pequeño bu-
que con refrigerador, me propondría 
hacerlo, trayendo de retorno un car-
gamento de frutas, etc., de esa isla. 
Me ag rada r í a que usted me pusie-
se en comunicación con alguna casa 
de responsabilidad que estuviese in-
teresada en hacerse cargo de una 
proposición de esta naturaleza. Ten-
go la seguridad de que ello resulta-
r í a un negocio bueno y de rendimien 
to, especialmente porque el buque 
es tar ía equipado con refrigeradores 
y las carnes pueden ser entregadas 
directamente del.buque a los comer-
ciantes de la Habana, 
Sinceramente espero que usted da 
r á a esta comunicación su pronta 
atención habitual y me informará 
con amplitud respecto de este asun-
to. 
Podr ía agregar que he hecho con-
siderables negocios en el pasado con 
los países europeos, pero que nunca 
he tenido el placer de hacer negocios 
con Cuba." 
L T 
| OBSERVATORIO N A C I O N A L 
20 Septiembre 19.15. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
^diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros: 
Pinar, 759.50. Habana. 759.50; Ma-
t8nzas, 760.00; Isabela, 760.00; Ca-
aagüey, 759.50; Santiago, 760.50.-
Temperaturas: 
n ^inar. del momenta 'A5'0, máxima 
mínima 24'0. 
Habana, del momento 26'0, máxi-
29,4, mínima 23'7. 
Matanzas, del momento 26*0, máxi -
m^ 81' 0, mínima 22'0. " • 
^'a^613, del u-omento 27'0, máxima 
0d0, mínima 24'0. 
Camagüey, del momtmtc 26,0/ má-
Xl^a 26'0, mínima 22 0. 
santiago, del mom-mto 27'0, raáxi-
ma SS'O, mínima 25'0. 
lento, dirección y fuerza en me-
Por segundo: 
* mar, E. 4.0; Habana. SE. 3.0; Ma-
^nzas, SE. 4.0; Isabela, SE flojo. 
[ ¿ ^ S ü e y . E . Ídem. Sant lag¿, SW. 
Lluvia: 
gabana, 2.3 m!m. 
^stado del cielo: 
•ar. Habana, Matanzas e Isabela, 
[ía» 0" Caniagüev, cubierto San-
| 0 ' parte cubierto. 
Pffra61" llovió en Viñales, Puerto Es-
V-2'1' Marie1' Guanajay, Arroyos 
í% r^ntua' Dimas, Guane, Artemisa; 
a la Provincia de la Habana, 
Í¿ M - en Palos' Nueva Paz, San-
a - l a m del Rosario, San José de 
niank38, Arroyo Arenas, Columbia, 
v5rua f0**' Ceiba A&™' Alquízar , 
-aban n CamP0 Florido; y llovió en 
íüiseq e' ^Tr^°n> Alacranes, Bana-
(íoquf' pan Jos Ram^s. Bolondrón, 
í'olj,6' Pedro Betancourt, Agrámen te , 
' W v i n Colón- Manguito, Caliente, 
t W i ' tanacas, Pelayo, Ran-
das Á CrucesJ Palmira, Yaguara-
^ ' f ^ a d a . Rodas. Abreus, Real 
l'a '¿'na' Báez, Placetas, Guaracabu-
ta' c i nctl Spiritus, Santa Lucía, San-
Maia 'a' Oontramaestre, Jatibonico, 
ân r JaSüeyal , Stcwart, Morón, 
•""Uern T0nimo' AntiHa. Bueycito, N i -
Jiguaní. Santa Rita, Bayamo, 
L a a s o c i a c i ó n g e n e r a l de 
e x p e n d e d o r e s de c a r n e 
Anoche se reunió la ¿Urectiva de 
la Asociación General de Expendedo-
res de Carne, en su nuevo local so-
cial.-bajo la presidencia del señor Jo-
sé Mart ínez; actuó de secretario el 
señor Daniel Soler. 
Se aprobaron dos actas de las se-
siones anteriores y el balance gene-
ral. ' 
Fueron leídas dog «.omunicaciones 
de la Delegación del Mercado de Ta-
cón, tratando asuntos de dicho mer-
cado. 
Se acordó que la Asociación preste 
su apoyo moral a los Gremios de 
dicho mercado, de conformidad con 
la solicitud dirigida a la Delegación 
allí constituida. 
Correspondiendo a la invitación de 
las asociaciones industiiales y mer-
cantiles de esta ciudad, se acordó en-
viar una i-eprescntación a la asamblea 
general que tendrá lugar el día 22 
del corriente, én el Ceniro Asturia-
no. 
La comisión que asista a dicho ac-
to, da rá cuenta de los acuerdos que 
allí se tomen, a la asamblea General 
de Expendedores de Ca^ne, que se ce-
lebrará en su oportunidüd en los al-
tos del café "Marte y Belona." 
En Asuntos Generales se trataron 
algunos asuntos de importancia para 
ia sociedad. 
Sobre la suspensión de la matan-
za los domingos, y los perjuicios que 
ésta i r roga rá . i los expendedores, se 
acordó llevar dicho asento a la pró-
xima asamblea. 
Se dió cuenta del a l ia de los pre-
cios en el matadero, como consecuen-
cia del conflicto monetario; el au-
mento implantado por los encomen-
deros les representa unos seis pesos 
en cada res a los industriales. 
A las doce dé la noche terminó la 
junta. 
L A COMPAÑIA CONSOLIDADA. 
" L A U N I O N DE CAYO HUESO" 
Hoy celebrará junta general esta 
colectividad, en su local social, Sole-
dad 12, para tratar asuntos relaciona-
dos con la misma. 
D e l a S e c r e t a 
U N CIRCULADO 
En la tarde de ayer los detectives 
del a Policía Secreta P. Pugnes y A . 
P. Rivas, detuvieron a Jesús J . V i -
cente Fernández , vecino de Hospital 
número 44, quien estaba circulado 
A LOS N A T U R A L E S 
DE GERMADE 
So rutga a todos los compatriotas que 
proceden del Ayuntamiento de Ger-
made se sirvan concurrir a las dos 
y media de la tarde del día 26 del co-
rriente a la reunión que se celebra-
r á en la casa número 8 (altos) de la 
calle de San Juan de Dios, de esta 
capital, con el f i n de darles cuenta 
de un asunto relacionado con los in-
tereses agrícolas de aquella tan fér . 
t i l como empobrecida parte de la re-
gión galáica, defendidos heroicamen-
te por la Liga Agrar ia de dicho pue-
blo. 
CLUB GIJONES 
Ayer "topamos" con Miguel Suá-
rez, alma asturiana" que siempre es tá 
suspirando por volver a,dar su paseo 
por la hermosa playa de San Loren-
zo y por tomar una "botellina" de si-
dra en Somió en "ca" "La Mariña-
na". Este buen amigo salía del Cen-
tro Asturiano, en donde se había reu-
nido la Comisión de fiestas del famo-
so "Club Gijonés". 
Miguel Suárez nos informó de que 
hay un gran pedido de invitaciones 
para las fiestas del domingo, en que 
el hermoso salón "Ensueño" , de "La 
Tropical", se verá convertido en un 
ja rd ín de flores por la presencia de 
tantas bellas damas como acudirán 
a la j i ra . 
El "Palacio de Cristal", ese acre-
ditado restaurant que tan admirable-
mente sirve las jiras, prepara un 
gran menú, digno de los comensales 
que alrededor de la insignia de los 
gijoneses se a g r u p a r á n el domingo 
en los poéticos jardines de la gran 
fábrica "La Tropical", en donde co-
rre siempre con esplendidez el rico 
laguer que dió fama a esta importan-
te industria cubana. 
No fa l t a rá en esta fiesta la 
del Rey, esa 
r ías 
E L S U C E S O D E 
sidra 
A U N V I G I L A N T E L E D A N U N A 
PUÑALADA.—EL AUTOR, QUE 
F U E DETENIDO, ESTABA BEODO 
Cerca de las ocho de l a noche de 
ayer el teniente de la Policía Nacio-
nal, que estaba de carpeta en la ter-
cera Estación donde presta servicios, 
recibió un telefonema oficial trans-
mitido por el vigilante número 1.356, 
Gerardo Díaz Cuadrado, manifestán-
dole que le enviase una aínbulancia 
a Galiano y Dragones, para conducir 
a un individuo que estaba escanda-
lizando y que al parecer se encontra-
ba en estado de embriaguez. ^ 
Minutos después salió la ambulan-
cia número 8 conducida, por Luis de 
Cárdenas , yendo en el interior del ve-
hículo el vigilante 1.340, Leonardo 
Beceiro. 
A l llegar al lugar indicado el v i -
gilante 1.340 ayudó al que había en-
viado el telefonema a introducir en 
la ambulancia al arrestado. 
Cuando ya la ambulancia había 
echado a andar, el vigilante Beceiro, 
que se había quedado en la referida 
esquina, notó que su comipañero for-
cejeaba con el arrestado, por lo que 
acto continuo corrió v. prestarle au-
xi l io . 
A l subir Beceiro en la ambulan-
cia vió que el detenido esgr imía una 
cuchilla con la cual trataba de agre-
dir al vigilante Díaz. 
Con grandes esfuerzos lograron 
Beceiro y Cárdenas desarmar al agre 
sor, no sin antes haber hertóo éste 
a Díaz. 
Convenientemente eaiposado el indi-
viduo fué conducido al (primer Cen-
tro de Socorro. 
Allilí fué asistido el vigilante Díaz 
por el doctor Barroso de una herida 
como de tres centímetros de exten. 
sión en la región inguino-abdooninal 
izquierda, de pronóstico menos gra-
ve. 
También certificó que el agresor se 
encontraba en completo estado de 
embriaguez. 
<§X§)@ o i o i o i o : © . 
" A S T I I R 
L * mejor revista regional de Amé- j 
ríe» j la de mayor circulació/n. de| í 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-t 
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, l i teratura y 
tieias d« toda la región. -
l ,  sidra que canta las glo- B l teniente Feliciano Sánchez se 
de " E l Gaitero" y que cuando ia | ^ « t i t u y o en la casa de Socorro le. 
bebemos nos hace recordar nuestros 
felices días de juventud, pasados en 
la siempre amada Asturias. 
Los de "Xixón", que siempre can-
taron a su farola, cantan hoy por 
adelantado el triunfo de su fiesta, 
fiesta grande y ar is tocrát ica , como 
solo ellos saben hacerlo, pues ya lo 
han demostrado. 
Y ya con estas noticias nos sepa-
ramos de Miguel Suárez y de su 
acompañante el joven Nicanor Ri -
va, que echaron a andar por Obispo 
abajo, cantando: 
La farola de Xixón 
D. F. 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
Anoche relebró junta general el 
Centro Internacional de Cocineros, 
en su local social. Amistad 156, altos. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, y el balance presentado por 
el tesorero. 
Se dió cuenta de la correspondencia 
recibida durante el m«s. 
La comisión de trabajo informó de 
las gestiones llevadas a cabo para 
atender a distintos asociados. 
Se aceptaron algunas renuncias de 
cargos en las diversas comisiones, 
nombrándose a otros asociados para 
cubrir dichas vacantes. 
A las doce terminó la reunión. 
í í o i e n a ^ ^ 
blo H e r r e r a 
Anoche, en Cuba 84, se reunió la 
comisión que tiene a su cargo el a l -
muerzo homenaje con que numerosos 
amigos proyectan festejar al señor 
Pablo Herrera, presidente de los ree-
leccionistas, con motivo de su cum-
pleaños. 
Presidió el acto el señor Marqués 
de Esteban, actuando como secreta-
rio el señor Enrique Peña. Se dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, 
l a que es aprobada. Se amplió la co-
misión con los señores Amador de 
los Ríos, Luis A . Wil tz , Manuel J. 
Merchán y Mar t ín Valdés. Se nom-
braron tres comisiones: una de tres 
miembros, que entiende en la contra-
tación de los trabajos preliminares; 
otra de propaganda, compuesta de 
cinco personas; otra de diez, para el 
orden en el local en el momento de 
la celebración del almuerzo, y la úl-
t ima compuesta por la Mesa, que la 
integran los señores Marqués de Es-
teban, Pardo Suárez, Luis de la Cruz 
Muñoz y Enrique Peña , los que co-
munica rán al festejado la fecha del 
homenaje, que es el 14 de Noviem-
m., en la fábrica 
vantando acta del hecho, dándole 
cuenta al señor juez de guadia, que 
•lo era anoche eil licenciado Potts. 
Ante éste declaró el agresor. Dijo 
nombrarse José Brizuela González 
(a) "Corneta", de 51 años, sin ocu 
pación n i domicilio. 
Agregó que debido al estado de 
embriaguez en que se encontraba no 
se dió cuenta de lo sucedido. 
Fué ocupada la cuchilla con la que 
agredió al vigilante. Es una sevillana 
pequeña de cabo de hueso. 
E l señor juez de guardia lo remitió 
ai •vivac. 
P e t i c i o n e s 
d e s e s t i m a d a s 
Precio mensual: 
Oficinas; Prado, lOa.-Apartado 1057.-Tel. A-3819.-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
• B o l e t a 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e © s t a f e c h a , 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
© i © : © ©:©:© 
centavos. 
Lamilla González, domiciliado ( 
por el Juzgado Correccional de la Sec 
ción 'Primera, por no haber abonado ¡ bre, a las doce p 
una multa de dos pesos que le había de cerveza "Palatino 
sido impuesta. E l precio del cubierto es $1.60 mo-
Pag-ó la multa v quedó en libertad, neda oficial. 
„ ^ T,̂ T _,T * -. g-r~̂ ~r\ /~* a -n/-» t-xtt Y por ultimo se acordó pasar co-
ROBO E N E L MERCADO DE municPaci<>neS a los organismos si-
I A ^ u j n , g^gjjtes: Juventud Nacional Reelec-
A l detective de la Policía Secreta | cionista, Juventud Conservadora y 
P. Marina, participó ayer Ceferinoj Obreros Reeleccionistas, y a distintos 
Saraboso Prendes, vecino del Merca- | pueblos de la provincia, afines y sim-
do de Tacón núme:-o 70, que la noche j patizadores del señor Pablo Herrera, 
anterior dejó la puerta de su alcoba 
abierta, quedándose dormido,^ y que 
al despertar notó que le habían sus-
traído prendas y dinero por valor de 
28 pesos. 
Igno:-a quién o quiénes sean los au-
tores del hecho. 
É N EL " A L E M A N ' * 
Antonio Rodríguez Cabo, vecino de 
Consulado número 116, denunció en 
la Jefatura de â Secreta que dejó 
ayer en el cuarto de los dependientes 
del café "Centro Alemán" un saco y 
un pantalón con prendas y $5 plata, 
v que al irlos a buscar vió que habían gon los comentarios 
desaparecido, est imándose perjudica-. pectación popular, 
do en 55 pesos. 
"CHAPARRA" PRESO 
E l anciano José González Veláz— 
quez (a) "Chaparra", vecino del re-
parto de Zaldo, en Pogolotti, fué de-
tenido ayer por la Policía Secreta en 
momentos en que vendía un reloj cu-
ya procedencia no pudo jus t iñea r . 
González insultó a la Policía en 
momento de ser detenido. 
el 
A m e n a z a s de m u e r t e 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, Septiembre 20. 
Mientras anoche regresaba a su 
casa el señor León, empleado en 
obras del canal del Roque, fué ame-
nazado de muerte por el Jefe de Po-
licía del pueblo, que iba acompaña-
do por dos guardias. E l hecho ha si-
I do denunciado al Fiscal de la A u -
diencia de Matanzas y variadísimos 
y grande la ex. 
El Corresponsal 
Nueva oficina 
En el día • de ayer ha quedado 
abierta al servicio público y oficial 
limitado, una oficina local de Comu-
nicaciones en Báez, provincia de'San-
ta Clara. 
Por la Secretaría do Hacienda se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes: ' 
Declarando sin lugar la solicitud de 
Antonio García Robés, en el sentido 
de que se le comunique la resolución 
de 25 de Agosto de 1910, relacionada 
con las pensiones que grava la casa 
Daoiz 120, en Matanzas; porque cons-
ta haberse cumplido el t rámi te de la 
notiñeaión de dicho acuerdo desde su 
propia fecha a los efectos que estima-
ba procedentes el Interesado en dicha 
oportunidad. % 
Declarando sin lugar la solicitud de 
Francisco Ortega y Noble en el sen-
tido de que s© le arriende parte de la 
manzana situada en Zulueta y Mon-
serrate para poner un cinematógrafo; 
por encontrarse ese terreno, en que se 
edifica el Instituto de segunda ense-
ñanza de la Habana, ba i j la Adminis-
tración de la Secretaría de Obras Pú-
blicas e Instrucción Pública. 
Declarando sin lugar la solicitud de 
la señora Amalla E. Maílón de Ostola-
zc, a nombre de la Asociación "Liga 
Benefactora de la Mujer", en el sen-
tido de que se' le ceda la casa Egido 
l l d é la propiedad del Estado, uara 
establecer en ella la Asociiuión; por-
que no es tá en las faeulíades del V'o-
der Ejecutivo el ceder propiedades 
del Estado a ios particulares, aparte 
de que la casa en cuestión es tá bajo 
la administración de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
Declarando sin lugar la solicitud de 
F. Campuzano en el s^nl'do de que 
se le ceda en arrendamiento terrenos 
de la manzana del Estado situada en 
Trocadero y Zulueia, por estar bajo la 
administración de la Secretar ía d4 
Obras Públicas, dodlcada a depósito 
de materiales de di':hn departamento. 
S U C E S O ^ 
E L GRAN BRINCO D A R I A 
José Nidal, de Prado 109, sufrió 
varias heridas incisas en la región 
g lú tea derecha al sentarse en una 
sil la en la cual había varios frag-
mentos de vidrio. 
E N SAN R A F A E L ^ 
A l caerse casaulmente en San Ra-
fael y Galiano se produjo una con-
tusión en el arco superciliar izquier-
da Francisco Silva Jorge, de Campa-
nario 114, 
TROMPADAS 
Luis Rubio Rodríguez, de Monte 
352, y Fernando González Díaz, de 
Rayo 11, fueron arrestados por el v i -
gilante 756 por haber sostenido una 
reyerta en Zanja y Galiano. 
E N L A CORTE 
El vigilante 1,289 condujo a la 
tercera Estación a Manuel Rivas Re-
las yeSf de Carrero 3, por haberle falta-
do de palabra en el Juzgado corree, 
cional de la Tercera Sección. 
POR U N A DEUDA 
Antonio Quíntela Barroto, de Subi-
rana 169, hizo arrestar por el v ig i -
lante 871 a Pedro Rágada Rigada, de 
Agui la 40, por haberlo amenazado e 
ánsultado en Agui la y Crespo. 
Rigada manifestó que sólo se acer-
có a Quíntela para darle las gracias 
por una deuda, de $6.50 y la cual no 
le ha pagado. 
POR D A R L E A L A M U L A 
E l carretonero Manuel Barrera A l -
dlama, vecino de Tejaxlillo 2, fué 
arrestado por el vigilante 101, por 
haber maltratado con un palo a la 
muía que tiraba de su carro. 
N u e s t r o D i r e c t o r y l a s 
A s o c i a c i o n e s O b r e r a s 
de A u x i l i o s 
E l señor Manuel Alfonso, secreta-
rio general de la Liga Proletaria Cu-
bana, hoy fusionada con otras insti-
tuciones de la misma índole, en aten-
ta comunicación nos participa que al 
darse cuenta en el acto de la fusión 
de la citada asociación, de que nues-
tro querido Director « ra presidente 
de Honor del "Comité de Auxilios de 
Jesús del Monte." y del "Comité de 
Auxilios a los Obreros sin Trabajo", 
se acordó, por unanimidad, que en la 
presente junta que celebrará la Liga 
Proletaria fusionada, fuera nombra-
do primer Presidente de Honor de 
la misma. » 
Nuestro estimado Director, agra-
dece en lo que vale tal d'stinción ; su 
pluma que defendió a I03 obreros sin 
alardes societarios, mostrándoles los 
escollos que otros colocaban en su 
camino, las más de laa veces por 
inexperiencia, más que por maldad, 
seguirá cumpliendo su deber intere-
sándose por el bien de todos. 
En estos tiempos de crisis alen-
tó a todas las clases solventes y al 
Gobierno desde las columnas de este 
diario, exhortándoles a que remedia-
ran en lo posible la miseria del pro-
letariado, sin distinción de clases n i 
de colores. 
El mal es tan grande aue las solu-
ciones uo han sido suficientes; así 
hay que reconocerlo; pero mientras 
el dolor anide en el hogar de los tra-
bajadores, éstos pueden contar que él 
rotará dispuesto a laborar por su me-
joramiento. 
El DIARIO DE L A M A R I N A , 
orientado hacia el porvenir, recoce 
teda? las palpitaciones del pueblo, y 
r u s juicios o consejos pedrán , alguna 
vez, ser mal comprendidos; ñero unos 
u otros son siemnre bien inspirados; 
enemigo de engañar y atraer con es-
pejismos, hasta en los pioblema« más 
transcendentales procura velar dis-
cretamente los errores y falsas apre-
ciaciones, ensalzando las virtudes 
donde quiera oue éstas brillen. 
Cuente, el señor Alfonso, una vez 
más, con nuestro afecto: y haga par-
tícipes de él a los demás comnañeros 
que le secundan en sus trabajos. 
ABSOLUCION DE " E L POPULAR" 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Septiembre 20. 
Acaba de celebrarse el juicio oral 
se 
25 número 283. 
E l hecho lo estima casuaü. 
DE U N B A U L 
Dionisio Aguedo Díaz, dé Inqusi-
dor 3, denunció en la Capi tanía del 
Puerto que de un baúl le hurtaron 
objetos por valor de $150, sospechan>-
do que el hurto se haya efectuado a 
'bordo del vapor "Barcelona", que lle-
gó a ésta ciudad el día 19. 
E L TIM.0 DE L A LIMOSNA 
En la segunda Estación de Policía 
denunció Jenaro Alvarez Morel, de 
Amistad 136, que al transitar por Cu-
ba y Sol fué llamado por una mujer, 
quien le manifestó que poco antes le 
había dado a un cochero una moneda 
de $5 para que se cobrara un viaje 
y que el cochero, con el pretexto de 
ir a cambiarla se había apropiado 
dicha moneda, l levándole una maleta 
que dejó en el vehicuK, por lo que 
eilla necesitaba una persona honrada 
para depositar $12.000 que llevaba 
encima para repartir entre los po-
bres. 
Siguió diciendo que en los momen-
tos que hablaba con dicha mujer se 
preisentó un individuo quien dijo que 
ellos eran de confianza por lo que po-
día ella entregar el dinero. 
Terminó su declaración exponiendo 
Alvarez que al exigirle la desconoci-
da ga ran t í a s él le entregó doce lu l -
ses, dos centenes y $75.00 m. o., re-
cibiendo en cambio un paquete en el 
que sólo encontró papeles y un bi-
llete del Banco mejicano. 
m e P | 7 g r a v e 
El vigilante 1236, condujo al Hospi-
tal de Emergencias a Francisco Silva, 
vecino de San Nicolás 4. 
Este individuo fué asistido por el 
doctor Izquierdo de Tina herida con-
tusa en el arco superciliar derecho, la 
que sufrió casualmente en un acciden. 
" F P O M Í O f T 
La l luvia de estos días ha señalado 
un péligro que debe evitarse en la 
escuela pública de esta barriada obre 
ra; la casa donde es t á instalada tie-
ne los bajantes obstruidos; el agua 
rebosa de la azotea; los muros pre-
sentan algunas grietas y no se rá de 
e x t r a ñ a r que el día menos pensado 
ocurra una desgracia. A que ello no 
suceda tiende nuestra queja. La vida 
de los niños que allí se cobijan de-
be ser garantizada por las autorida-
des. 
Otra calamidad sufrimos los mo-
I radores de Redención que no por ser 
j antigua debemos silenciar. Las po-
zas o pozos negros que recogen la 
I excretas están rebosando; las lluvias 
de la causa seguida contra el direc-1 las esparcen por todas partes; el al-
tor del periódico " E l Popular", acu- eantarilllado es un sueño todavía y se 
sado_ por injurias al ejército. E l doc- ' l^06 necesario en vista de lo expues-
tor Leonard hizo una brillante defen-
sa y logró la absolución de su clien-
te, demostrando lo infundado de los 
cargos. 
E l entierro de Ar turo Domínguez 
fué veraaderamente imponente, re-
vistiendo el carácter de una manifes-
tación popular. 
Alvarez, Corresponsal. 
J U Z G A D O 




Catalina García y Sunsunoy, veci-
na de Amistad 1, sufrió la fractura 
simple y completa de la extremidad 
inferior del radio izquierdo al caerse 
frente a su domicilio. 
CICLISTA ARROLLADO 
Camilo Rodríguez Silveira, vecino 
de 17 y Baños, fué asistido en la Ca-
sa de Socorro del Vedado, de múlt i-
pites lesiones y contusiones disemina-
das por el cuerpo, de pronóstico gra 
ve. 
Dichas lesiones las sufrió Rodrí-
guez al i r montado en una bicicleta 
i en 17 y D y ser arrollado por el au-
i tomóvi l número 979, que guiaba Jo-
to aquí a grandes rasgos que se or-
dene una limpieza general si se quie-
ren evitar algunas enfermedades a 
los pobras vecinos de Redención, 
E l agua cont inúa escasa; tres o 
cuatra latas para cada familia son in-
suficientes; mucho m á s cuando exis-
ten en algunas de és tas cinco o seis 
niños que se ven privados del aseo 
tan necesario para la salud. 
Para colmo de males el conflic-
to de la moneda ha empezado a surtir 
sus efectos. En los establecimientos 
se exige la moneda oficial, rechazán-
dose la plata española . Esto ha dado 
lugar a varios conflictos muy jus t i -
ficados. ¿ Con qué moneda van a pa-
gar los que aun cobran en plata es-
pañola? Un poco m á s de considera-
ción pedimos para los obreros. 
Las calles ^s tán intransitables; 
nue í r r a s quejas se pierden en el va-
cio, pero no importa, seguiremos cla-
mando por su composición. 
Algún día él señor Secretario de 
Obras Públ icas se d ignará acordar-
se de nostoros. Esa es nuestra esne-
ranza. 
E l Corresponsal. 
El D I A R I O D E LA' M A R I -
N A es «l > periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
B E S A N T O J O M I N G O 
(Por telégrafo) 
Santo Dcimingo, Septiembre 20, 
930 p . m . 
Los comerciantes de esta localidao 
se han reunido en los salones de Is 
Colonia Española bajo la presidencis 
de don Servando Villavicencio, acor* 
dando establecer, a par t i r del día lo , 
de Octubre, el tipo.de moneda nació< 
nal.—u oficial—^recibiendo la moneda 
extranjera según tipo fijado en las 
tablillas de las sucursales de loa 
bancos, para las transacciones de? 
comercio. 
Daré cuenta del acuerdo que e' 
Alcalde Municipal de este término ha. 
sometido a la Cámara de Comercio ds 
Sagua. 
1 Simón. 
P o r l o s J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n 
MISTERIOSA MUERTE 
Los dependientes del café "Man 
hattan'*, sito en Belascoaín esquina a 
San Lázaro , solicitaron al medio día 
de ayer los auxilios del vigilante de 
la Policía Nacional número 1,070, 
nombrado Agus t ín Suárez, para que 
recogiese al cafetero de dicho esta-
blecimiento, que se encontraba pre-
sa de un ataque y lesionado. 
Conducido por el vigilante Suárez 
al _ segundo Centro de Socorros, fué 
asistido^ por el doctor Vega, quien 
certificó presentaba una herida con-
tusa en la región mentoniana, de ca-
rác te r grave. 
A los pocos momentos de estar en 
dicho Centro de Socorros el infortu-
nado cafetero falleció. 
Sus compañeros lo identificaron 
como José Roquete, natural de Espa-
ña, de 38^ años de edad y vecino del 
Vedado. 
Se ignoran las causas que determi-
naron su muerte. 
En la mañana de hoy los médicos 
forenses le prac t ica rán la autopsia. 
CONTINUA SU CURSO 
En la tarde de ayer compareció en 
el Juzgado de la segunda sección Jo-
sé Salvet, que había sido citado para 
que ratificase la denuncia que pre-
sentó contra Ramón Onetti, emplea-
do de la Secretar ía de Agricultura, 
por estafa de $116.66. 
Esta causa ha continuado su curso 
por haberlo así dispuesto en auto la 
Sala Primera de lo Criminal, pues el 
Juzgado se había abstenido de pro» 
ceder. 
P U Ñ A L A D A 
Benigno Vi l la r Vázquez y Manuel 
Mauri, vecinos de San Rafael 14114, 
sostuvieron ayer una reyerta en San 
Lázaro y Oquendo. Mauri le infirió 
con un puñal una herida grave a V i -
llar, de la que fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias. ' 
Mauri fué remitido al vivac, 
PROCESADO 
Por auto dictado ayer tarde el 
Juez do instrucción de la sección ter-
cera procesó a Manuel Mauri Isaac, 
en causa por lesiones, señalándole 
300 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional. 
ta: 
A los amantes de la buena lectu-
a los amigos de saborear las m*. 
Jores producciones Hterario-perlorlí^ 
ticas, les llamamos la atención 
que, si quieren regodear 
vayan a casa del gran 
para 
5U espíritu, 
' ' ! ím, Obllpo".' 135°' encontrarán Lid Esfera QUxt a l l í 
Mundo, Mundo Gráfi™ ' r t i l ^« iovo 
gro. Los Sucesos, Sol V S^mb.^ 
cTedor del Mundo, La V, ^ , A ' 
A B C, y otras buena^ S^ff*016^ 
Irreprochable p r e s e n t é Stas de 
gráfica y méri to a r t S c o ,tÍpo-
' con informaciones ^ ^ vienen . 
¡España. aCíones ae Provincias da 
" iwittfBlnJ ¡A La Moderna Loesíal 
F A J I N A O C í l O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L I V I O para L A S M U J E R E S oue S U F R E N 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
# C o n o c i d o y U s a d o p o r m a s d e 3 0 A n o s 
Después muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J . H . 
Dye perfeccionó el famoso remedio " C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A . ' * Él ha demostrado cientificamente 
que no se debe tener más temor a los dolores de 
L A M A T E R N I D A D . 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T O M I T C -
H E L L A , " el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. E s también de mucha ayuda 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
• no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
rdel corazón. E n la temprana D O N C E L L E Z es el 
momento mas oportuno para usar el " C O M P U E S T O * 
^ H T C H E L L A " pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de 
trabajo o estudios. 
T R E I N T A Y C I N C O AÑOS D E ÉXITO R E S P A L D A N A L 
^ C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
p í d a s e e l L e g í t i m o . R e c h a z a r Has I m i t a c i o n e s . 
Recuerde que el " C O M P U E S T O M I T C H E L L A " es un remedio probado y 
aue cumple con todos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drogas Puras. E s 
puramente vegetal y no contiene O P I O , C O C A I N A , M O R F I N A o cualquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recogerse 
en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
Solicite H O Y M I S M O en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H . Dye, oue dice: "Como dar a luz niños sanos y robustos sin 
temor a dolores"y "Como llegaraser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
LOS PRODUCTOS "MITCHELLA" 
PIDANSE EN L A S BOTICAS Y FARMACIAS 
i ^ r depósitos < n 
H a b a n a ! Droguería Dr. E . Sarrá, Dr. M . Johnson, Dr. Pinar, Dr. F . 
Taquechel. S a n t i a g o d e C u b a : Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cía., 
Tose Santa Cruz Pacheco. U n i o n d e R e y e s : Sres. Merlán y Jorge. A r t e m i s a : 
Sres. Calderín y Cabrera. C i e n f u e g o s : Farmacia " L a Purísima." M a t a n z a s : 
Farmacia "Santa Amalia." P i n a r D e l R i o : Juan A . del Haya.] 
T H E D R . J . H . D Y E M E D I C A L I N S T I T U T E , Buffaloy N . Y . , E . U . 
d e A m e r i c a . (Establecido en 1880) 
E P O R T I V A S 
P O R M . L , P E L I N A R E S 
T E R M I N A L A T E M P O R A D A E N 
P L A Y A 
Después de grandes tiestas sociales y deportivas, el Presiden-
te del 'Mana Yaclit Glu!)' clausura la ''season" veraniega, 
con un banquete en obsequio de los remaros victoriosos. 
Durante todo el verano han venido 
c e l e b r á n d o s e en el "Habana Y a c h t 
Olub" muchas, admirables f iestas con 
la asistencia de distinguidas fami-
l i a s . 
L a pr imera de la temporada, im-
provisada i n a u g u r a c i ó n del m a g n í f i c o 
e s p i g ó n y l a terraza, r&sultó br i l lan-
te y hermosa. M á s de doscientos c in-
cuenta comensales ocuparon sus pues-
tos en las innumerables mesas que 
p a r a l a comida se h a b í a n dispuesto, 
jlas que tuvieron que servir una l e g i ó n 
de criados a las ó r d e n e s de Jaime, 
que aquel d ía se m u l t i p l i c ó de ve-
r a s . 
F u é un é x i t o y s in c a r á c t e r ^e tal 
al principio, tuvo en aquella memora-
ible jomada , los honores de una sober-
bia r e c e p c i ó n con su baile correspon-
diente . 
Tanto en esa como en este se 
vieron elegantes y hermosas mujeres 
sin las cuales no se conciben las deli-
ciosas veladas de l a p laya de Mar ia -
nao. 
D e s p u é s han seguido a n i m a d í s i m o s 
los s á b a d o s , lo mismo po^ la tarde 
q u « por l a noche. M ú s i c a nunca f a l t ó 
a esas horas, dando mayores atract i -
vos a l lugar y deleitando a cuantos 
tienen la dicha d© asist ir a l "Habana 
Y a c h t Olub". 
L a "season" ha sido este a ñ o m á s 
•larga que otros. B ien es verdad que 
c o n t r i b u y ó a eililo el interesante pro-
g r a m a de regatas de "yachts" de ve1.a 
y de canoas que se han efectuado con 
notable éxito.v 
L a s pruebas n á u t i c a s pasadas cons-
tituyeron un gran aliciente para los 
aficionados, que las ttivieron en dos 
ocasiones; pero las que despertaron 
mayores entusiasmos fueron las ú l t l -
anamente celebradas, las de canoas de 
seis remos, en las que el equipo del 
' 'Habana Yaoht Olub" se cubrió de 
gloria contendiendo con un segundo 
"team" del "Vedado Tennis Olub" y 
otro del "Olub A t l é t i c o de Ouba" en 
Ini l ochocientos metros de recorrido. 
. Presente e s t á en la memoria de 
todos y la m a y o r í a de los cronistas 
de "sports" hablaron de el la con elo-
gio, l a m a g n í f i c a fiesta (almuerzo 
presidido por el Alcalde de la Haba-
na y baile en los salones) a que d ió 
lugar el triunfo de aquella embarca-
ción de la p laya de Marianao . 
Todo el d í a l a a n i m a c i ó n no deca-
y ó un momento. 
L a temporada toca y a a su térmi-
no, d e s p u é s de una e s p l é n d i d a labor 
social y deportiva. 
P a r a c lausurar l a "season" se ha 
fijado y a fecha, y esta s e r á el p r ó x i -
mo s á b a d o 25 del ac tual . 
E s e d ía , d e s p u é s de la jornada 
diurna, se c e l e b r a r á la comida con 
que el distinguido y querido amigo 
huestro, V í c t o r G . Mendoza, P r e s i -
dente del "Habana Y a c h t Olub", ob-
s e q u i a r á a d e m á s de sus c o m p a ñ e r o s 
de- directiva a los socios que tomaron 
parte en las regatas de "yachts" do 
vela y a los campeones del remo. 
E s t e agasajo d a r á lugar a otras 
muchas comidas y asimismo a l baile 
que en los galones del "club" t e n d r á 
efecto inmediatamente d e s p u é s de 
aquellas y p a r a e l que se ha hecho l a 
i n v i t a c i ó n consiguiente. 
De tan bril lante manera q u e d a r á 
c lausurada la temporada de verano, 
oficialmente, en la p laya de Marianao, 
esto es: en el "Habana Y a c h t Olub", 
subsistiendo spjlo la "tabile d'hote" de 
todos los d í a s por la tarde y los do-
mingos por la m a ñ a n a para, los^ que 
tamJbién gozan cerca del mar en el i n -
vierno, que a nuestro modo de ver no 
deja de tener en esa é p o c a sus encan-
tos . 
LAS PRUEBAS NAUTICAS DEL 
AÑO PROXIMO 
L O Q U E O P I N A " E L P O P U L A R " 
D E C A R D E N A S 
Nuestro estimado colega " E l Popu-
l a r " de O á r d e n a s sigue abogando por 
que en O á r d e n a s , bajo el patronato 
del "Olub N á u t i c o de Varadero", se 
celebre el campeonato regional de ca-
noas de remos y a que s e g ú n todas las 
probabilidades, el nacional h a b r á de 
tener efecto en la H a b a n a . 
He aquí sus apreciables argumen-
tos: 
" L a s regatas que se celebraron ha-
ce pocos d í a s dirigidas por el 
"Vedado Tenni s Olub", quedaron muy 
lucidas. Se efectuaron dos: entre 
"yachts" a vela y entre botes moto-
r e s . 
E l lucimento del acto nos mueve a 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L B E L A H A B A N A 
L L E G A D A D E 
N U E V A Y O R K los maries 
N U E V A O R L E A N S los viernes 
B O S T O N los martes 
C O L O N Y B O C A S los martas 
P U E R T O L I M O N los jueves 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E S A N T I A G O ^ D í T C U B A 
Salidas para Nueva York, Septiembre 29 j Octubre 13. 
t u b r e ^ l i 0 Antonio <Jamaica). Septiembre 28 
S A L I D A S P A R A 
N U E V A Y O R K los viernes 
N U E V A O R L E A N S los martes 
B O S T O N los m i é r c o l e s 
C O L O N los jueves y s á b a d o s 
P U E R T O L I M O N los martes 
7 Oc-
P a r a m á s pormenores referentes a fletes o pasajes, dir igirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
L O N J A 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S ^ 
S T Ü A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
D E L C O M E R C I O . — T E L F . A - S 4 9 0 . - A P A R T A D O 1785. 
l lamar nuevamente la a t e n c i ó n deij 
' N á u t i c o Varadero" hacia el peligro i 
que representa paira sus regatas elj. 
hecho muy probable de que los haba-
neros lleven a cabo en sus aguas l a 
lucha anual por e l "Campeonato N a -
cional de Remo". 
Por lo tsnto, seguimos opinando 
que el "Varadero" debe estrechar sus 
relaciones con los "clubs" de Matan-1 
zas y gestionar por que Sagua y C a i -
b a r i é n t a m b i é n concurran • a nuestras | 
regatas . 
Hacer, sencillamente, de C á r d e n a s , i 
el centro de una contienda deportiva | 
entre var ias localidades cercanas, pa-j 
ra contrarrestar el adverso efecto de j 
la c e l e b r a c i ó n de las regatas por di-' 
cho Campeonato en la H a b a n a . 
Y , llevando l a p r e v i s i ó n a lo que; 
l ó g i c a m e n t e permiten deducir los h e - ¡ 
nos y a acaecidos y los qî e se dibujan; 
(y; él porvenir, fomentar el e s t í m u l o | 
en su mismo seno organizando un; 
nuevo equipo. 
Nosotros d e s e a r í a m o s que en C á r - | 
de ñ a s hubiera dos "clubs" conten-! 
dientes, como los h a b r á en Matanzas. ¡ 
-Sin ©1 e s t í m u l o de las rivalidades, no-j 
blemente sostenidas, no hay pasatiem 
po con v ida robusta posible. N i aquí ! 
ni en ninguna parte del mundo. 
No descuide el " N á u t i c o Varadero" 
lo que se advierte en los pliegues del 
porvenir, ignoto por compílete^ s ó l o 
para los escasos de p e n e t r a c i ó n . Y 
sobre todo: prevenir es ev i tar . 
Rowing" . 
\ N i estas regatas n i las de la H a b a -
ina se perjudican unas a otras. E n -
! tendemos que pueden l levarse a cabo 
j las de ocho remos que organiza el 
; "Vedado Tennis Club" y las de seis 
| remos que tiene en su programa el 
"Club N á u t i c o Varadero" y las mis-
m a s , d e s p u é s , del "Habana Y a c h t 
lOlub". 
I E l a ñ o p r ó x i m o l a decana, estable-
i clda en l a p l a y a de Marianao, t e n d r á 
I regatas de "yolas de mar"^ para cua-
\ tro remos y timonel, a d e m á s de otras 
¡ p r u e b a s n á u t i c a s . 
¡ Todas en su sitio, y en su oportuni-
1 dad caben. 
LA FIESTA DE LA VICTORIA 
E N E L " V E D A D O T E N N I S C L U B " 
Taraibién el "Vedado Tennis Club" 
con la direct iva que preside el apre-
ciable caballero Porfirio F r a n c a , fes-
t e j a r á , el s á b a d o p r ó x i m o , a sus res-
ineros victoriosos en C á r d e n a s y los 
que tomaron parte en las regatas ú l -
timamente efectuadas. 
C o n s i s t i r á la fiesta en una comida 
p a r a l a que se h a comenzado y a a so-
l ic i tar adhesiones. 
A juzgar por las muchas recibidas 
e s p o n t á n e a m e n t e , a l conocerse la idea 
de la real iz iación de tan s i m p á t i c o ac-
to, promete este ser hermoso, de ver-
dadero realce soc ia l . 
Será , s in duda alguna, por las no-
ticias que tenemos, una gran fiesta a 
l a a l tura de las que m á s lucimiento 
tuvieron en el "Vedado Tenni s Olub". 
Nuestro excelente amigo Pedro 
Fantony , no descuida detalle para que 
l a bri l lantez del agasajo sea completo 
que a m e n i z a r á con lo m á s escogido de 
su repertorio de piezas modernas, el 
sexteto de Vicente L a n z . 
L a e x p o s i e i ó n d e 
P a n a m á 
Apenas conocido el p r o p ó s i t o del 
honorable general Menocal, de que 
la C o m i s i ó n cubana en l a E x p o s i c i ó n 
de P a n a m á realice una " t o u r n é e " por 
Centro A m é r i c a , y a empiezan a es-
bozarse las ventajas y honores que 
l a r e a l i z a c i ó n del proyecto h a b r í a de 
reportamos. 
E l s e ñ o r Secretario de la C o m i s i ó n 
h a recibido una c o m u n i c a c i ó n oficial 
del Consulado General de Guatema-
la, a cargo del s e ñ o r Emi l iano M a -
zón, con el ruego de t r a s m i t í r s e l a a l 
doctor Manuel Secados J a p ó n , Comi-
sionado de Cuba en el Certamen de 
referencia. E n el la se da a conocer 
el deseo del s e ñ o r Presidente de 
aquella R e p ú b l i c a hermana, de que 
un educador cubano visite su n a c i ó n 
e indique q u é reformas pudieran im-
plantarse en l a e n s e ñ a n z a pr imar ia . 
E l mencionado Cónsu l cree, s e g ú n 
ese encargo del P r i m e r Magistrado 
de Guatemala , que pudiera aprove-
charse l a oportunidad visitando la 
C o m i s i ó n cubana l a capital guate-
malteca varios d í a s , durante los cua-
les s e r í a n sus miembros " h u é s p e d e s 
de honor" de aquel Gobierno, co-
rriendo por parte de é s t e los gastos 
ocasionados por a q u é l l o s y real izan-
do el Presidente s u p r o p ó s i t o sobre 
l a e n s e ñ a n z a , y a que pudiera llevarlo 
a cabo el comisionado que f igurara 
con el c a r á c t e r de p e d a g ó g i c o . 
E l Cónsu l h a escrito a Guatemala 
comunicando el proyecto y e s t á se-
guro de recibir pronto instrucciones 
precisas sobre el part icular; pero de-
sea lo exponga el doctor Secados al 
s e ñ o r Presidente de Cuba, esperando 
sea de su agrado por cooperar a sus 
anhelos de intercambio intelectual 
t a m b i é n entre este p a í s y los otros 
de H i s p a n o - A m é r i c a . 
Como se ve, urge que se f ijen 
cuanto antes los l í m i t e s en que h a 
de moverse l a C o m i s i ó n , su c o m e t í 
do, la fecha en que debe comenzar 
é s t e , el c réd i to con que puede con 
tar (esto sobre todo), que lejos de l i -
mitarse a 1,000 pesos, c o m « se pen 
s ó en los primeros momentos, debe 
a lcanzar a una cantidad modesta, pe 
r© suficiente p a r a rea l i zar con deco-
ro l a e x c u r s i ó n por algunas naciones 
de l a A m é r i c a lat ina, que tanto agra-
d a r í a a l Jefe del E s t a d o , satisfacien-
do sus ansias de desarrollo "agrícola, 
industrial y comercial, s e g ú n sus 
manifestaciones de hace d í a s a l Co 
misionado de Cuba. 
Seguramente que l a conducta de 
Guatemala s e r á imitada por sus com 
pañei 'as las naciones de Centro y 
Sur A m é r i c a ; y esto f a c i l i t a r á la 
r e a l i z a c i ó n de l a hermosa idea. 
B E P T I E m R E ^ D E l 9 
S U S P E N S I O N D E L P R E S U P U E S I O í 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) cena de febrero, como base necesasla j 
. • a los trabajos preparatorios del pro- j 
tipo a l 106.010 por evidente perjui- i yecto de Presupuesto, debiendo ate-
cio de los intereses del Municipio que i « e r s e para su p r e p a r a c i ó n a la orga 
tienen que responder a mayor sunia ' n i zac ión que en el a ñ o anterior te-
de gastos. ; n ían esos servicios en caso de que 
R E S U L A N D O : que no obstante b a - . " 0 . s e adoptaran los acuerdos; y no 
berse suspendido por r e s o l u c i ó n de | c a b i é n d o s e sujetado a esas reglas, 
esta Presidencia de 23 de marzo del 1 tanto la C o n t a d u r í a que fijó los au -
corriente a ñ o el acuerdo del A y u n - 1 ̂ n t o s de cuotas de egresos sin tener 
tamiento de 23 de diciembre del a ñ o : * ; la Vista los acuerdos previos del 
anterior que dispuso abonar a l s eñor ' Ayuntamiento, como é s t e a l aprobar-
J o s é Valdespino C a r m e n a l a diferen- i 'os'' :han mfringido esos preceptos y 
cia de haberes entre la plaza de ofi- ; Procede en consecuencia que se sus-
clal tercero y la de Inspector qun : Pen<3a la e j e c u c i ó n del Presupuesto 
d e s e m p e ñ a b a o sea entre $900-00 v ! e? las partes a que se hace referen-
$1,200-00, se Incluye en la R e l a c i ó n I fn el segundo Resultando; de-
n ú m e r o 70. Cap 19 4rt 4 una par- i D.len<3o realizarse los servicios o aten-
tida con el n ú m e r o 30 por valor de i P1?.1?68. que compren, en la forma es-
$300-00 para el mismo objeto antes i tAalíIíecI1da en el segundo p á r r a f o del 
mencionado, no Just i f i cándose tampo- 1 wrtI<:u?0 ,8 de la L e y de Contabilidad 
co con el acuerdo previo del Ayunta- | ^ u m c i p a l . 
miento su nueva i n c l u s i ó n en el P r e - ¡ C O N S I D E R A N D O : que e n c o n t r á n -
supuesto. i dose vigente en toda su fuerza y v i -
R E S U L A N D O : que el Ayuntamien- \ for la l lamada tarifa Me. Kin ley o sea 
to por su acuerdo de 12 de febrero r Ia Circu lar n ú m e r o 2, del Gobierno 
ú l t i m o , en virtud del cual q u e d ó de "Washington de 4 de enero de 1899, 
aprobado el Presupuesto de gastos ! niodificada por el Decreto n ú m e r o 
HECHOS Y NO PALABRAS 
E n nuestra redacc ión hemos reci-
bido la v i s i ta de nuestro amigo el doc-
tor E a f a e l M a r t í n , satisfecho de v iv i r 
agradecido a l s e ñ o r Berticioli , profe-
sor de V iena , que con su tratamiento, 
sólo de tres d í a s , le ha curado la re-
belde neurastenia que durante cua 
tro a ñ o s v e n í a padeciendo. 
E l Profesor BernicioU tiene su ga-
binete de consultas en Angeles 33 112. 
que la Junta Municipal E lec tora l le 
habla remitido oportunamente para 
atender a las obligaciones del E j e r c i -
cio en curso, dispuso expresamente 
que se incluyera su importe, ascen-
dente a $12,160-00 para Personal y 
$6,717-00 para Material y efectos, en 
el proyecto de Presupuesto del M u -
nicipio y al aprobarse é s t e se reducen 
dichas partidas d e j á n d o l a s en $7,840 
y $3,417-00 respectivamente, con per . 
Juicio evidente del funcionamiento del 
citado Organismo. 
R E S U L T A N D O : que a l conocer l a 
C o m i s i ó n de Hacienda del Proyecto 
de Presupuesto y tratando de buscar 
la f ó r m u l a m á s viable para nivelarlo, 
por exceder los gastos sobre los i n -
gresos calculados en pesos $718,605-31 
entre otros aumentos en los c á l c u l o s 
de ingresos que propuso a l a consi-
d e r a c i ó n del Ayuntamiento y que é s t e 
a p r o b ó figura l a e l e v a c i ó n de 
$14.326,830-66 del l íquido imponible 
por fincas urbanas que, s e g ú n apare-
cía en el proyecto del Contador, só lo 
era de pesos $12,926.830-66, aumen-
t á n d o s e con tal motivo en $168,000-00 
m á s del producto calculado a. ese I m -
puesto por la C o n t a d u r í a y fijado, en 
la R e l a c i ó n n ú m e r o 12, Cap. 3. Art . 
1; p r e c e d i é n d o s e en Idént ica forma 
al tratarse del Impuesto sobre fincas 
rús t i cas , cuyo l íqu ido imponible se 
eleva de $97,218-33 con que apare-
cía en el proyecto en l a R e l a c i ó n n ú -
mero 13, Cap. 3, Art . 4 a $109,718-33 
a fin de obtener un aumento en l a 
c o n s i g n a c i ó n d e r créd i to de $500-00 
sin m á s Just i f i cac ión para ello que 
haber tomado por base los cargos he-
chos para el cobro de dichos Impues-
tos y que ñor los antecedentes toma-
dos en el Departamento de Fomento 
se p o d í a deducir un aumento positi-
vo de nuevas fabricaciones y amplia-
cione's de fincas urbanas. 
R E S U L T A N D O : que tanto en la R e 
lac ión n ú m e r o 44, como en l a 48, co-
rrespondiente a l Cap. 9, A r t í c u l o s 5 
y 9, se fijan, en la primera, un c r é -
dito de 150-00 por concepto de re in-
tegros de dietas suministradas a de-
tenidos de otros T é r m i n o s y en la se-
gunda $500-00 como reintegro del E s , 
tado por pasajes a excarcelados para 
su traslado a l t é r m i n o de su proce-
dencia, sin que aparezca en la respec-
tiva R e l a c i ó n de Gastos c o n s i g n a c i ó n 
alguna para el objeto primeramente 
citado ni a lcanzar m á s que a $150-00 
lo consignado en la R e l a c i ó n de gasr 
tos n ú m e r o 24, para el servicio men-
cionado ú l t i m a m e n t e . 
R E S U L T A N D ' O : que t a m b i é n exis-
ten algunos defectos de forma en el 
Presupuesto que se examina, acerca 
de los cuales procede hacer m e n c i ó n 
para que la estructura del mismo 
ajuste al Modelo de Presupuestos a u -
torizado por la L e y de Contabilidad y 
a fin de que las respectivas consigna-
ciones figuren en el Cap. y Art . co-
rrespondiente^'como son: en la R e -
c lón n ú m e r o 47 de gastos la partida 
marcada con el n ú m e r o 3, debe ser 
incluida en el Cap. 2, Art . 3, en la R e -
l a c i ó n n ú m e r o 60, la partida m a r c a d a 
con el n ú m e r o 1, debe llevarse a l 
Cap. 14, Art . 3, por que s q g ú n el 
acuerdo de 12 de febrero ú l t i m o se 
trata de la i n d e m n i z a c i ó n de terrenos 
por e x p r o p i a c i ó n , debiendo realizarse 
la misma o p e r a c i ó n en cuanto a l a 
partida 4, por la misma r a z ó n : E n 
la R e l a c i ó n n ú m e r o 9 3, l a consigna-
c i ó n para gastos de festejos y otros 
a n á l o g o s debe de incluirse en el Ar t . 
20 del propio Cap. 20. 
C O N S I D E R A N D O : que, con suje-
c ión a lo dispuesto en el segundo p á -
rrafo del Art . 190 de Ja L e y O r g á n i c a 
de los Municipios, los Ayuntamientos 
no pueden incluir en el Presupuesto, 
con motivo de su d i s c u s i ó n y apro-
b a c i ó n ninguna d i s p o s i c i ó n que, re -
forme de a l g ú n modo los acuerdos 
que hubieren adoptado con anterio-
ridad a su f o r m a c i ó n ; y como se h a 
incurrido en la In fracc ión de ese pre-
cepto al variarse sustancialmente lo 
acordado respecto a la R e l a c i ó n de 
Gastos n ú m e r o 11, s e g ú n se deja de-
mostrado en el primer Resultando 
de esta re so luc ión , procede la sus-
p e n s i ó n en esa parte del acuerdo que 
tal cosa dispuso. 
C O N S I D E R A N D O : que de acuerdo 
con las reglas establecidas en los a r -
t í c u l o s 187, p á r r a f o 2o. de la L e y 
Municipal, a l formularse el proyecto 
de Presupuesto no p o d r á n ser crea-
dos, suprimidos, modificados ni reor-
ganizados los servicios municipales, 
a menos de existir acuerdos anterio-
res del Ayuntamiento que as í lo dis-
pongan; y los acuerdos del Ayunta-
miento disponiendo esas modificacio-
nes o alterando las cuotas de Ingre-
sos o egresos d e b e r á n ser comunica-
dos a l Contador, en l a pr imera quin-
193 de 21 de agosto de 1901, por cu 
Vas disposiciones se fija el valor de 
la moneda e s p a ñ o l a con r e l a c i ó n a la 
oficia], siendo lo resultante de ello 
que la Invers ión del oro e s p a ñ o l al 
americano debe hacerse a l tipo de 
110*878.0|0 -«egún se h a venido prac-
ticando hasta ahora por el Ayunta-
miento de la Habana y todos los de 
la R e p ú b l i c a , cada vez que han teni-
do necesidad de realizar esas opera-
clones; y s e g ú n lo ver i f i có l a Con-
tadur ía Municipal al f i jar en el pro-
yecto de Presupuesto las consigna-
ciones a que se hace referencia en el 
Resultando tercero; por todo lo cual 
procede suspender en esa parte el 
acuerdo aprobatorio del Presupuesto, 
para que el factor de Invers ión sea 
el que legalmente corresponda. 
C O N S I D E R A N D O : que a l Incluirse 
de nuevo en el proyecto de Presu -
puesto la partida de gastos para abo-
nar a l s e ñ o r J o s é Valdespino diferen-
cia de haberes dejados de percibir, 
s e g ú n se demuestra en el cuarto R e -
sultando, no obstante haber sido ob-
jeto de s u s p e n s i ó n el acuerdo que 
autorizaba ese pago, se infringen os-
tensiblemente las prescripciones de 
los a r t í c u l o s 160 y 188 de la L e y M u -
nicipal, en cuanto determinan que 
toda R e s o l u c i ó n del Presidente de 
la R e p ú b l i c a suspendiendo acuerdo 
del Ayuntamiento, s e r á comunicada 
al Alcalde respectivo para que la sus-
p e n s i ó n sea obedecida; y que los 
acuerdos de los Ayuntamientos reor-
ganizando los servicios existentes es-
tableciendo otros o modificando las 
cubtas de ingresos o egresos s e r á n co-
municadas al Contador en la prime-
r a quincena de febrero, como base 
necesaria a los trabajos preparato-
rios del proyecto de Presupuesto; en 
cuya virtud cabe disponer la suspen-
sión de esa parte del Presupuesto que 
d e b e r á quedar anulada definitiva-
mente. 
C O N S I D E R A N D O : que h a b i é n d o s e 
incurrido por el Ayuntamiento de la 
Habana en l a misma Infracc ión s e ñ a -
lada en el primer Considerando de 
esta re so luc ión , al disponer que se 
redujeran las consignaciones de gas-
tos de la J u n t a Municipal Electoral , 
en o c a s i ó n de aprobarse el Presupues-
to, cuando el citado Organismo no te-
nía tiempo material de exponer los 
motivos que le indujeron u obligaron 
a presupuestar sus gastos en la cuan-
tía con que los p r e s e n t ó a l a conside-
rac ión de la Corporac ión Municipal 
que entonces los e n c o n t r ó Justos y los 
s a n c i o n ó con su acuerdo; todo lo 
cual queda relacionado en el quinto 
Resultando, se e s t á en el caso de 
suspender, como se suspende la eje-
c u c i ó n de ese acuerdo y que dicha 
a t e n c i ó n se realice en la forma esta-
blecida en el párra fo 2o. del Art . 8. 
de la L e v de Contabilidad Municipal . 
C O N S I D E R A N D O : que estando va 
previsto en los a r t í c u l o s 27 y 50 de 
la L e v de Impuestos, l a forma de 
proceder a l cobro del Impuesto T e -
rritorial , cuando de altas en la tr ibu-
tac ión se trate; cuales han de ser los 
datos que deben servir de base para 
f i jar el importe del rendimiento de 
esa fuente de ingreso en los Muni-
cipios de lo cual se Infiere que só lo 
puede serlo para real izar los c á l c u -
los por el expresado concepto, el re-
sultado de los asientos que aparezcan 
en los Registros y A p é n d i c e s de 1* 
Riqueza Terri torial corroborando es-
to por las reglas establecidas en los 
a r t í c u l o s 55 y 56 de l a L e y citada, 
as í como por lo regulando t a m b i é n en 
los a r t í c u l o s 50, 56 y 66 de la L e y de 
Contabilidad, relacionado todo con 
el cobro de ese Impuesto por motivo 
de altas en l a t r ibutac ión , se lleera a 
la c o n c l u s i ó n de que las operaciones 
realizadas por oj Avuntamiento ele-
vando a voluntad el Importe de los 
l íqu idos imponibles por fincas urba-
nas y rús t i cas a que se contrae el R e -
sultando sexto para lograr a priori un 
aumento de recursos, es un proce-
dimiento ileeral de aue debe abstener-
se en lo sucesivo dicho Oreranismo. 
para no contravenir lo estatuido en 
el segundo párra fo del Art . 205 de la 
L e y Municipal , debiendo procurar 
ajustar los c á l c u l o s de sus Ingresos a 
la realidad de las cosas. 
C O N S I D E R A N D O : que l a nivela-
c ión exacta y real del Presupuesto es 
norma que persigue la L e y Municipal 
en su Art . 190 y por ello es que or-
dena que no excedan Tos gastos de los 
Ingresos y regula el procedimiento 
para cuando los ú l t i m o s sean mayores 
que aquellos; siendo evidente que se 
ha infringido dicho precepto por l a 
C o n t a d u r í a y el Ayuntamiento al I n -
cluirse de m á s las cantidades mencio-
nadas en el s é p t i m o Resultando; a lo 
que se agrega que de haberse fijado 
R U T A D E I v A F L O R I D A 
La ruta m á s rápida y cómoda para todas partes de los £. 0. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A l a venta ha^ta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
1 7 0 . 0 0 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a $ 7 0 . 0 0 
Directo s in cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
l a a l a ida y a l a vuelta en W A S H I N G T O N , l a gran interesante c a . 
p i ta l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y d e m á s ciudades en e l ca-
mino, á-
U N P A S O A I * G O I v K O 
E s t a v í a ofrece^ especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los v iajes l a r g o s por mar , con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde e l d í a 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de l a " P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P 
C O M P A N Y " a t r a c a r á n y s a l d r á n de los nuevos muelles del A r s e -
nal , cerca de l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
P a r a m á s informes, reser vaciones y billetes dirigirse a l a 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
_ i C A S T O R 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
G a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o 8 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i T o del 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s ($ \ . 
m a n t é s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a destruye' 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s Tóni i tog 
c a u s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a T l o s cóliC09 
v e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d á 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los integ. 
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a mie l . 
' e n USO POR M A S D E T R E I N T A AÑOS 
" H e dado la Castoria á mis diez 
n iños y puedo recomendarla todas 
las personas que tienen hijos . ' ' 
H i l a A . Woram, Manhasset ( N . 1 . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para n iños . Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A . Y a r b r o u g h , . 
Waxahachie (Texas ) . 
' 'Damos la Castoria á nuestrahnít, \ 
que l a toma con mucho gusto v á i 
nueve meses de edad pesa va o? 
l i b r a s . " ^ ¿l 
E c h o M. G o o d w i n , Broder¡ck(Calif) 
"Soy madre de cinco niños v 1̂  
Castor ia nos ha evitado en muchs 
ocasiones el tener que llamar si 
m é d i c o . No comprendo cómo un 
madre de familia puede pasarsp 
C a s t o r i a . " F . L a n g , N e ^ o r k C i t ^ 
Véase que 
la firma de 
se encuentre en 
cada i envoltura. La j a a ^ y c c g y 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a d e ' F l é t c h e f 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA. YORK, E. U. A. ' 
en l a S e c c i ó n de Ingresos las verda-
deras cantidades que por reintegros 
de los gastos incluidos en las R e l a -
ciones 44 y 48, hubiera presentado el 
Presupuesto un déf ic i t de $500 o sea 
una suma igual a lo consignado de 
m á s . 
V I S T O el Art . 201 de la L e y Orgá-
nica de los Municipios haciendo uso 
de la facultad que me confiere el a r -
t í c u l o 108 de l a C o n s t i t u c i ó n y su 
concordante el 158 de l a referida, L e y 
O r g á n i c a y a propuesta del Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , 
R E S U E L V O : 
Suspender la e j e c u c i ó n del acuerdo 
aprobatorio del Vresupuesto ordina-
rio del Municipio de la H a b a n a para 
el a ñ o fiscal de 1915-1916; en la 
parto que se menciona en los Consi-
derandos de esta R e s o l u c i ó n . 
L a d o en la Quinta " D u r a ñ o n a " , 
Marianao, 13 de septiembre de 1915. 
(f) Mario G . Menocal. 
Presidente, 
(f) Aurel io Hevia . 
Senretario de G o b e r n a c i ó n . 
L a R e s o l u c i ó n precedente, fué co-
municada al Alcalde Municipal el 
s á b a d o ú l t i m o . 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
tulo, original del c é l e b r e dramaturgo 
f r a n c é s M. F i e r r e Wolff. A nosotros, 
que c o n o c í a m o s la pe l í cu la , por h a -
berla visto en los salones de prueba 
de " L a Internacional C i n e m a t o g r á f i -
ca," no nos s o r p r e n d i ó el éx i to que 
la aludida p e l í c u l a a l c a n z ó anoche, 
t ra tándose , de una p e l í c u l a de la casa 
P a t h é interpretada por los mejores 
artistas de la misma y siendo el asun-
to humano y sentimental como es el 
de " E l Arroyo," no p o d í a dejar de 
gustar a todos los innumerables es-
pectadores que no dejan transcurr ir 
un solo día sin acudir a M A X I M . 
E n pr imera tanda de hoy, se ex-
h ib irán muchas y muy escogidas pe-
l í cu las de " L a Internacional Cinema-
tográf i ca ." 
E n siegunda, s e r á exhibida la pel í -
cuíla estrenada anoche que lleva por 
t í tu lo " E l Arroyo," en 3 actos y 
1,500 metros, "Pyp no se c a s a r á , " en 
1 acto. 
E n tercera tanda p a s a r á por el 
blanco lienzo de este teatro, la sensa-
cional y grandipsa p e l í c u l a " L a P r e -
Bidiaria n ú m e r o 121," de la famosa 
marca "Aquila F u l m , ' de Tur ín y 
perteneciente a las grandes exclu-
sivas y a la Serie de Oro de " L a I n -
ter naci o nal C i n e m a t o g r á f i c a . " 
Y en la cuarta, v o l v e r á n a exhi-
birse las mismas cintas exhibidas en 
la segunda de esta noche. 
" E l Honor de Morir" y "Un Max 
Apócr i fo ' ' serán estrenadas en breve 
en esto teatro y, o b t e n d r á n un éx i to 
enorme, pues la pr imera pertenece a l 
g é n e r o fuertemente d r a m á t i c o y la 
segunda al g é n e r o c ó m i c o , a l g é n e r o 
que solo Max Linder , autor e in t ér -
prete de "Un Max A p ó c r i f o , " domina, 
porque es el creador del mismo y en 
el cual e s t á sencillamente inimitable. 
C m O T T L O C A T O L I C O . — C u b a y 
J e s ú s Mar ía . Antiguo Palacio de 
A r g ü e U e s . Proyecciones cinemato-
gráf icas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Grat i s p a r a los socios y sus ti-
miliares los martes y viernes. D» 
p e n s i ó n loa jueves y domingo», « 
las 8 y 30 i>. m. en punto. 
' E n t r a d a y luneta, diez centavo* 
Los domingos m a t l n é e para loa al« 
UdIco legitimo poro de m 
LA BOGA DE LA NOVIA 
Si tu novia no tiene la boca roja, 
te c a n s a r á s de ella, porque le falta 
un gran atractivo, que te sugestiona-
r á eternamente. Dale un Creyón Ro-
jo del doctor F r u j á n , para los labios, 
y g o z a r á s viendo en f>u rostro tintes 
de bellezas que desconocías . La boca 
roja, es boca de amor, es boca codii 
ciable que pide beso. 
i 
T e r c e r a Serie de cuentos y ártica 
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de M o r l ó n , Dragones y Zulueta, ^ 
en las administraciones del DIARIO 
D E L A M A R I N A y de la Eevistsi 
"Asturias ," Prado 103, por TenienM 
Bey . 
Precio: 60 centavos, 
U N L A X A N T E SUAVE 
E s lo que necesitan los que sufren 
de e s t r e ñ i m i e n t o y sus consecuen-
cias: biliosidad, malestar, gases en el 
e s t ó m a g o , somnolencia, irritabiliaad, 
etc., porque el e s treñ imiento no pue-
de corregirse con el uso de purgante» 
fuertes que debilitan m á s los órganof 
digestivos. 
P I N K L E T S son el laxante suave 
por excelencia. Son pequeñas piWon' 
tas rosadas, azucaradas, muy facUM 
de tomar, muy convenientes y muy 
eficaces. E s t i m u l a n delicadamente ei 
funcionamiento de los órganos dig^ 
tivos, son de acc ión natural y suave, 
pero de resultados seguros. 
P I N K L E T S no contienen ingredien^ 
te alguno de acc ión violenta, son aD-
obran do ta 
concept* Bolutamente vegetales y manera que bajo n i n g ü n 
ocasionan retortijones. 
Si es usted de los muchos quesu 
fren de e s t r e ñ i m i e n t o y sus comp 
caciones, tome P I N K L E T S en la coj 
f ianza de que son el mejor \ ^ 
para su mal. E n muchos casos wn» 
ees h a bastado una sola P^0"1? 1, 
das las noches antes de acostarse ? 
r a a lcanzar los deseados result^^ 
E s t a es otra de las ventajas de. r 
K L E T S , el paciente puede ^ f f i a 
dosis s e g ú n s u estado: U1ja a. 
como laxante, dos como c&tá™c° fc 
ve, tres como purgante cua"?,° pjií. 
sean efectos inmediatos, riaa 
K L E T S a su boticario. 
T e j a s de F I B R O - C E M E N T f l . - " T E R N f l L I T P L A Ñ Í 
PVrmumo con medalla de bronce en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í v 
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DURANTE LA ESTACION CALUROSA 
«ted. amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
cuan<*0 Unerví080. irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
ab»^0' X en un vaso de agua. ' 
cm ESCANTE, VIGORIZA DORA, DETERSORIA Y PURíFICADORA. 
E5R£^ S A L V I T A E 
l 1 HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y p«ri-
e . * l CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita í» 
fie* POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
M E R C A N T I L 
Revista o f i c i a l d e l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
(VIENE D E L A DOS) 
ñe $1.19 a $1.75 caja chi-
^ VeniÍs grandes a $2.75 caja, 
« a l a m o s las que vienen de E s -
? callanas, chicas y grandes, de 
P^i a $3.3|4 caja. 
^Las del País se venden de $1.518 a 
felín—Imp.: 47 pipas, 6012, 61014, 
5̂ bocoyes, 40 bordalesas y 14 ba-
mejorado algro la venta de vl-
a* marcas conocidas y de cré-
1,08 siendo los preferidos los caldos 
d.Ít0'-Rioja por su bondad y precio. 
tiP0 ̂  . precio de cotización está in-
f i e l impuesto del timbre, 
riño tinto: la pipa, 'as dos medias 
ms cuatro cuartos, se vende el de 
J.Uufia de $69.00 a $70.00 y el de 
91, Lia v Alicante se ha vendido de \alencia y 
,íoo0 a $72.00. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
cuartos se han vendido y se co-
'f0 c dP $17.00 a $18.00 el cuarto. 
Vino Rioja: el cuarto de $17.50 a 
»20 cotización, seg-ún clase y mar-
cayjno Seco y Dulce: adquieren apre-
riación estos caldos por haberse 11-
itado algo la fabricación del Dais. 
131 Se vende el barril de seco de $8.00 
a '$8.50 y al mismo precio se vende 
V̂TN'O EN CAJAS.—Imp.: 33 cajas. 
Abunda el tinto, sobre todo de Rio-
ta en botellas alambradas, que tienen 
buena solicitud a precios regulares 
upún !as marcas. 
De Jerez.—Regular demanda tienen 
"los vinos de esta procedencia, que se 
Importan en bocoyes y en pipas, para 
ijr embotellados en et país. 
Sus precios varían según las clases 
y envase. 
WHISKEY.—Imp.: 50 cajas. 
Es moderada la demanda de esta 
M o d o d e E m b e -
l l e c e r s u C a b e l l o 
Uratamlento casero que detiene la 
Caída del Cabello y la picazón 
en el Cuero Cabelludo; destru-
ye la Caspa y pone el Cabello 
brillante y Sedoso. 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el cabello" que se cono-
cen, es un simtpie remedio casero que 
consiste de Bay Ruim, Lavona de Com 
tosee y un poco de Mentol. Estos 
tres ingredientes, mezclados en su 
;>ropia casa en pocos minutos, produ-
Ate. resultados maravilloiso en cual-
QUier cabeza. Haga la prueba de no-
che V se convencerá. Coonupre en la 
botica dos onzas de Lavona de Com-
posee, 6 onzas de Bay Rum y medio 
íiracma de Mentol. Disuelva el Men-
M en el Bay Rucm y échelo todo en 
pn frasco de 8 onzas; agregue enton-
fces la Lavona ,agite bien el frasco y 
¡íej© asentar el líquido por una hora. 
Para limpiar por completo el cabello 
I pericráneo y ponerlo brillante y se-
íoso deben hacerse las aplicaciones 
ierramando un poco de la prepara-
ijón en un paño blando y frotando 
P pedo con el paño, despacio y con 
;CUi4ado un poco de pelo a un tiempo, 
«ra detener la caída del cabello y 
«lacerto crecer, frótese la preparación 
«̂•pi'daJmente dentro del pericráneo 
Í^Ma punta de los dedos o con un 
Î Pillo áspero. Háganse dos frotacio-
«ŝ  una en la noche y otra por la 
mañana. Después de algunos días de 
™ no se le caerá un solo pelo y 
« caspa y picazón habrán desapareci-
A los diez días contemplará us-
ted el nuevo cabello que empezará a •wir por toda su cabeza y que crece-
\» con asombrosa rapidez. Cualquier 
'"0?uista puede venderle los ingre-
n̂tes mencionados y hasta hacer él 
™«mo la mezcla. Es un remedio ba-
P?, y el más eficaz y de resultados 
lVos de que tenemos conoclmien-
bebida y hay mucho de distintas 
marcas en plaza. 
Cotizmos el escocés de $11.00 a $14 
el de Canadá de $12.00 a $14.00 y el 
americano de $9.00 a $12.00, impues-
tos pagados. 
ALCOHOL.—Cada día es más acti-
va la demanda de este espíritu para 
la exportación y especialmente para 
los mercados de Francia e Inglate-
rra. aPra los Estados Unidos tam-
bién ha comenzado a embarcarse al-
gunos lotes y seguramente se aumen-
tará el embarque para este último 
país debido a la facilidad de trans-
portes. 
Cotizamos: las marcas " E l Infier-
no", "Cárdenas" y "Vizcaya" a $50.00 
los 654 litros. 
Estos precios son sm envases. 
AGUARDIENTES.—Por las mismas 
causas que el alcohol, obtiene mucha 
solicitud y hoy se cotiza: E l de 80 
grados a $28.00 los 492 litros. E l de 
2 2 grados a $20.00. Precio sin en-
vases. 
L a tendencia del mercado, tanto en 
alcohol como en aguardiente, es a su-
bir aún más los precios. 
Movimiento de Azúcares 
Se^in. datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúoares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
20 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: * 
E n los seis puertos princi-
pales 





E n los seis puertos princi-
pales 20.392 
Por otros puertos . . . . 17,245 
Totales 37.637 
Existencias: 
E n los seis puertos pi'inci-
pales 237.244 
E n otros puertos . , • . 65.112 
Totales 302.356 
Centrales moliendo: J . 
Exportado para Europa, 18,829 to-
neladas. 
CAILES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 20. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 95.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
8.114-3.112. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.65.50. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.71.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 5.78. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros 83.3!4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.27 centavos. 
Centrífuga, polarización 96, a 3.1]4 
c. c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 3.50 centavos. 
Se vendieron hoy 75.000 sacos azú-
car . 
Harina Patente Mlnesota, $6.47, 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.27. 
Londres, Septiembre 20. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
París, Septiembre 20. 
Renta francesa ex-interés, 67 fran-
cos 25 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
' procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Diciembre 3.00 
Marzo 2.93 
Mayo . . . . . . « . „ 8.01 
Junio S.C3 
Toneladas vendidas: 6 450. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l mercado americano rige abati-
do, sin que se haya presentado duran-
te el día de ayer oferta alguna/ por 
parte de vendedores ni de comnrado-
res. 
R E F I N O . 
Continúa sin variación a 5.30 cen-
tavos, menos el dos por ciento. 
MERCADO L O C A L 
Quieto y con actitud expectante ri-
gió ayer ei mercado local. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO. 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
2.93 centavos oro nacional o ameri-
criiio Ja libra en almacén público de 
esta ciudad para la oportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, S 
2.05 centavos oro nacional o america 
no la libra, en almacén público d© 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIOS D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
dios: 
Azúcar centrífuga de 96 grados: 
Primera quincena de Septiembre, 
3.21 cts. libra. 
E n oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la exportación. 
Azúcar de miel de 89 grados: 
Primera quincena de Septiembre. 
2.33 cts. libra. 
E n ,oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de gua-
rapo, basé 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 2.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.95 centoavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió con escasa deman-
da y fracción de baja en el precio de 
letras sobre españa. 
L a plata española acusa firmeza 
cerrando con tendencia de alza, y la 
moneda americana con regular de-




Cueros "Verdes" de primera, A 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tec©ra a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
Gotíee Exciiapne New-York 
E l mercado de azúcar crudo de fu-
tura entrega bace centnfcga de Cu-
ba, de 96'grados de polarización en 
depósito mercantil en la ciudad de 
Nueva York, abrió ayer, cotizando los 
precios algo más bajo que los que 
rigieron en el cierre del sábado an-
terior. 
Los meses del año actual sufrie-
ron baja de dos a tres puntos, y los 
del año próximo de dos a cuatro pun-
tos. Esta actitud del mercado es de-
bido a estar bajo la mala impresión 
que reina en el mercado de azúcar 
crudo, en donde desde la semana pa-
sada reina una inactividad completa 
y precios muy bajos. 
Sin embargo, en la apertura de es-
te mercado de especulación, se efec-
tuaro n algunas operaciones a pre-
cios sostenidos. 











E n el transcurso del día el merca-
do se animó algo y subieron casi to-
dos los precios, de uno a dos puntos, 
para los meses de este año; y de tres 
a cuatro puntos los del año próximo; 
pero al cierre los precios volvieron 
a declinar sobre todos los tipos de 
los meseg de Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre 
L a especulación estuvo bastante ge-
neralizada y el mes de mayor activi-
dad resultó ser el de Octubre, para 
e] cual se efectuaron 3 250 toneladas. 
L a direferencia hasta 6,450 toneladas 
que fué el total de las operaciones, 
fué para los meses siguientes: 
Noviembre, 500; Diciembre, 750; 
Enero, 400; Febrero, 50; Marzo, 200, 
y Mayo, 1,300. 












oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlos de turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz, 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Priva ia: A. Fuer-
tes, G Parajón. 
Habana, Septiembre 20 de 19.15. 
Joaqain Gumá Ferrán, Sindico Pré-
ndente.—Ernesto G. Figaeroa, 
eretario Contador. 
COTIZAClflNtS BE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 20. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: N. 
Plata española: 82. Sin. 
Oro español: N. 
Comp. Ten. 
Por 100 Por 100 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
Londres, 3 d!v. . . , 18^ 18 P 
Londres, 60 dfv . . . 1 7 ^ 17 P 
París, 3 d|v. . . . ^ 4̂ 4 5 K D 
Alemania, 3 d|v. * 7% SV* D 
E . Unidos, 8 d|v . . 10% 10% P. 
España, 8 djv. . . . 2*4 l x í V 
Descuento papel co-
mercial 10 9^pl0P. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer encalmado. 
Las acciones de los F . C. Unidos 
abrieron, de 77.1|2 a 77.7!8, y cerra-
ron de 77.518 a 77.7|8. 
Las Comunies de Havana Electric 
aue abrieron de 84 a 84.1|4, cerra-
Bon de 84.114 a 84.1Í2, y las Prefe-
ridas de la misma empresa, cerraron 
101.112 a 102. 
E l Banco Español cerró de 78.1|8 
a 79.112. 
E l dinero a préstamo, a 7 por cien-
to. 
T a m p i c o . ( M é x i c o ) 
Hay i z o t e s jdjb 10, 35, s o , 
lOO Y l . O O O A C C I O N A S 
Cen lavo» 
O R O 
Agentes genérale» para la Isla de Cuba: 
^ Ü E i r T E Í . P R E N S A Y C O M P A m A , 
S A N I G N A C I O , ^ . — H A B A N A . 
^ E f ^ W C O I 5 0 5 S I I T O H / I S U B I R J ^ 
«AKKEA^ M A L A S W G C S T I O M E S . J A Q U E C A S . B M J O S Í O A q 
JJ^w^WíX N E R V I O S A & & . T R A E C O N S f G O L A T R I S T E Z A 
Í ^ ^ T U O RftRA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V f V f R 
5050VE 
^ P E P S I N A T RUIBARBO BOSQUE 
M e r c a d » P e c o a r i o 
Septiembre 20 
Entradas del dia 19: 
Ko hubo. 
¡Salidas del dia 19: 
Para Limonar, a elisardo Llana, 26 
imiachos. 
Para Batabanó a Laureano del Fres 
no, 18 macihos. 
Para Calabazar, a Manuel H. Quin-
tana, 8 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . .. 167 
Idem de cerda 66 
Idem lanar 37 
270 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 16,17, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
~ Ganado vacuno . • • » • • 54 
Idem de cerda. 22 
Idem de ceixla . . . . . . . 0 
76 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Idem de cenda . . . . . . . o 
Ganado vacuno g 
Idem de cerda 2 
8 
Sa detaljó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 centavos. 
Cerda, & S8 centavos. 
Lanar, a 38 cent«j?os. 
L a venta de ganado en pj^ 
Las operaciones realizadas en los 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1[2, 5.3¡4 y 5.7]8 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar a 5, n y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Biguleníes: 
cierre fue-
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibida» 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Xok. 
Abre. Clerr* 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Com . . 
Amer Locomotivo Co 
Amer. Smelting . 
66 Vz 66^ 
71 70% 





Amer. Sugar R Co. 109% 109% 
Anaconda Copper . 71% 71% 
Atcbison Common . 102% 102% 
Bald. Locomotivo . 81% 81% 
Baltimore & Ohio . 84% 84% 
Brooklyn > ;Rapid T. 84% 84% 
Canadian Pacific . . 158 155% 
Ches. & Ohio . . . 49% 49 
Chicago M. St. Paul 85% 85% 
Chino Copper . . . 44% 44% 
Colorado Fuel & Iron 55% 54% 
Crucible Steel Co . 94% 94% 
Cuban Am. S Com . 315 114 
Distillers 26% 25% 
Fríe Common . . . 31% 31% 
Inspiration Copper 35% 35% 
Goodrich Bubber . . 66% 69% 
Tnterboro Commen , 20% 20% 
Lehigh Valley Com . 346 145% 
Mex Petroleum . . " 86% 87% 
Missouri Pacific . . 3% 3% 
N Y . Central . . 95 94% 
Al í l s Chai, Com s. 44% 43% 
Pennsiyvania .< . . 3 09% 109% 
Reading Common . 151% 151% 
Republic Iron Steel 46% 45% 
Southern Pacific . . 89% 90 
Tenn. Copper . . . 55% 55%. 
Union Pacific . . . 333 % 130% 
U . S. Cigar Store . 9% 9% 
U . S. Steel Com . . 75% 76% 
U . S. Steel Pfd . 113% 113% 
Utah Copper . . . 66 66% 
E l mercado de valores americano 
abrió firme y con tendencia al alza; 
pero poco después el toco era irre-
gular, situación esta que duró poco 
tiempo, viéndose después que el mer-
cado se afirmaba nuevamente > que 
los precios subían debido al aspecto 
favorable del empréstito de los alia-
dos. Los alcistas operaron con gran 
actividad y1 como eran expertos la 
situación general estaba bien defen-
dida. E l mercado cerró firme, si bien 
los precios eran algo más bajos de 
los tipos altos que se cotizaron en 
e] transcurso de las operaciones: pe-
ro d sentimienot del mercado conti-
nuaba siendo alcista por lo que se es-
pera que la nueva apertura del mer-
cado sea con precios más altos. 
Acciones vendidas 93f',000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d|v r . 
París, 3 djv 
Alemania, 3 dlv. . • 
E . Unidos, 3 dlv . . 
Estados U. 60 div 
España, 3 dlv. . . 
Descuento papel co 
znercial 
18% 18 P 
17% 17 P. 
4% 5% D 
7% 8% D 
10% 10% P. 
2% 1% P. 
10 
A Z U C A R E S 
9%pi0P. 
Azúcar centrlTuga de guarapo po-
larización 96, en almacéc. público da 
esta ciudad para la exportación, 2.93 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
X>$¡¡& la exportacióaa, aJ2.05 centavos 
Empréstito República 
de Cuba 91 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 38 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 107 110 
Id. 2a. id id. 105 109 
Id. 2a. id. id. . . . . N 
Id. l a Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. l a . Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 105 Sm 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C* 
U . de la Habana . 75 Sin 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. N° 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
C C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 102% Sin 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 Sin 
Bonos 3 a. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 75 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación a 100 305 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co m 50 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Al . id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 78% 79 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe . . . . . . 90 Sin 
Banco Macional de Cu-
ba 114 139% 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regle. 
Limitada . . . . . 77% 78 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . > A N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. P. C. Gibara Ho* 
güín M 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . 1 0 0 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . ., N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 101% 102 
Id. id (Comunes) . . 84% 84% 
Ga. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . • • 50 Sin 
Id. id. (Comunes). . . 43% 59 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula1 
c i ó n ) . . . . . . . N 
M a t a dero Industriaí 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 35 Sin 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . 80 100 
Id. Beneficiarías . . . 6 30 
Cárdenas City Wester 
Works Co. . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba . 8 30 
Ca! Eléctrica de Ma-
rianao . . . . . . . . 100 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 15 Sin 
Id. (Comunes) . . 5 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . . . . . N 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
39 Catalina, Galveston. 
21 Henry M. Flager, Key West. 
21 Abangarez, Bocas del Toro. 
21 Esparta, Boston. 
21 Mascotte, Key West. 
22 Henry M. Flager, Key West. 
22 Havana, New York. 
22 Calamares, New York. 
22 Metapan, Limón y Colón. 
23 Henry M. Flager, Key West 
23 Mascotte, Key West. 
24 Henry M. Flager, Key West 
24 Tu.-rialba, New Orleans 
24 Miami, Tampa y Key West 
25 Henry M. Flager, Key West. 
25 Mascotte, Key West. 
. . S A L D R A N 
Septiembre: 
20 Mascotte, Key West. 
21 Abangarez, Ñew Orleans. 
21 Esparta, Puerto Limón. 
22 Limón, Boston. 
22 Mascotte, Key W^st. 
23 Calamares, Colón y Puerto L i -
món. 
24 Mascotte, Key West, 
24 Metapan, Key West, 
25 Turrialba, Colón. 
25 Miami, Key West y Tamr)a 
25 E l Monte, New O r l á i s . * 
, 25 Havana, New York, 
E L I X I R tónico 
d e i D G U I L L l E 
ANTIFLEMATICO 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7 las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 A 4 cncharadas por la mañana, de tiempo en tiempo,asegnrannnaperfecta salud. 
E x i g i r sobre el rótulo l a a r m a : P a u l O A G E . 
P I L D O R A S deeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GUILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S 0 N = m á s linas •,. 
EXQUISITA PARA EL SARO Y EL PARUELO. 
De venía» DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, e s p i n a a Agolar. 
E 
^ U H I C * L E G I T I B U 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A i w 
M I C H A E L S E N & P R A S 
Telé lmo A-1694. • Obrapís, 18. • Habana 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 435.—Vapor español "Bar-
celona", capitán Ugarte, proceden-
te de Génova y escalas, consignado 
a Santamaría,, Saenz y Ca. 
D E G E N O V A 
J . Parajón: 21 cajas sombreros. 
R. López y Co.: 9 id. id., 3 id. 
forros 
M. Balestra y C : 7 cajas tipos. 
Arredondo y Barquín: 6 cajas som-
breros, 2 idem cintas, 10 fardos bol-
sas. 
Eubiera: 5 cajas y dos baúles som-
breros. 
García Coto y Co.: 7 id. id. 
Rey y Co.: 5 cajas extractos. 
Dr. F . Taquechel: 20 cajas jabón. 
E . Sarrá: 21 id. drofias, 12 idem 
cápsulas. 
Á. Ariza: 1 idem idem. 14 idem con-
servas. 
"R. R . Z . " : 3 cajas impresos. 
"A. F . " : 755 cajag guisantes. 
" U , L . G . " ; 1 caja efectos de bron 
ce. 
"P. M. C.*': 6 idem marcos. 
M<T. L . " : 25 cajas aceite. 
" J . P ." : 7 cajas mármol. 
"A. B . " : 212 planchas iodem. 
D E B A R C E L O N A 
Gutiérrez Cano y cp: 11 cajas teji-
dos. 
Lloredo y cp: 1 caja libros. 
J . Fernández: 6 bultos pintura. 
Miejemole y cp: 10 id id. 
A . Fernández: 1000 gaOTafones 20 
'galones 40 fardos botellas vacías. 
» A . Revesado y cp: 25 id id 5 galo-
nes id. 
M . Ardoy: 250 garrafones y 5 ga-
lones id. 
J . M . (Cárdenas): 20 galones y 30 
fardos botellas vacías . 
M. Gómez y cp: 500 garrafones 
•ídem!. 
M . B . Alonso y op: 7 fardos tapo-
Zárraga y Martínez: 1 oaja acceso-
rios para autos. 
Canosa y Casal: 19 bultos pintura 
y tierra. 
J . González y cp: 32 id id. 
Trueba y cp: 1000 garrafones 25 
galones 60 fardos botellas vacias. 
J . Rodríguez: 75 id id. 
Pons_ y qp: 1095 huacales azulejos 
400 cajas y 500 huacales locetas. 
De Valencia: 
Pita Hermanos: 100 sacos arroz. 
J . M. Bérriz e hijos: 100 idem de 
idem. 
Galbán y op: 200 idem idem 40 jau. 
las ajos. 
Fernández Trápaga y cp: 6ú cajas 
idem 40 id aceite. 
H . Astorqui y cp: 100 sacos arroz 
40 jaulas^ajos. 
Barraqué Maclá y op: 60 id id. 
D . B . : 100 sacos arroz. 
P . Rodríguez Morera: 30 pipas vi-
no. 
M . Negreira: 15 id id. 
Méndez y ^el Río: 25 id id. 
Casal y Pagés: 10 id id. 
Amado Paz y cp: 1 caja naipes. 
Antonio García: 150 sacos arroz. 
González y Suárez: 300 id id. 
Lavín y Gómez: 100 id id. 
Landeras Calle y cp: 100 id id. 
Muñiz y cp: 100 id id. 
J . Gómuez Dopico: 5 pipas vino 
J - Regó: 10 id id. 
M. Gómez y cp: 10 id id. 
M . B . C . : 100 sacos arroz. 
Tamler Sánchez y op: 50 id id. 
J . Oller y op: 56 jaulas id. 
Gacicia y op: 100 sacos id. 
A . Ramos: 150 id id. 
J . M. Angel: 35 id Id. 
T . R . : 500 huacales azulejos. 
Romagosa y op: 50 sacos maíz 
De Bilbao: 
Barraqué Maciá y op: 120 cajas sar 
aínas 
E . R . Margarit: 200 id vegetales., 
Fernández Trápaga y cp : 400 idení 
idem. 
Costa Barbeiro y cp: 34 cajas pa< 
peí estaño. 
L a Cubana: 14 fardos tejidos. 
M . Gómez y cp: 3 bocoyes vino.¡ 
Fandiño y Pérez: 30 id id. J 
De Santander: :-!|> 
E . Sarrá: 2 cajas drogas. 
Hermosa y Arché: 25 cajas aguat 
minerales. 
Landeras Calle y cp: 162 cajas pes. 
cado 15 cajas anuncios 1026 idem si-
dra. 
Barraqué Maciá y qp: 60 cajas pes-, 
cado. 
G . Ayala: 4 cajas perfumeiña. 
S. Pía y Hermano: 23 cajas hojala-
ta. 
De Gijón: 
Sobrinos de Quesada: 500 cajas si', 
dra. 
Domenedh y Artau: 60 idem pes-
cado. 
Alonso Menéndez y cp: 200 idem 
idem. 
M. Muñiz: 60 id id. 
Rodenas Várela y cp: 42 id id. 
Landeras Calle y cp: 100 id id. 
Angel Barros: 40 id id 20 id morcl". 
Has 10 id chorizos. 
González y Suárez: 1000 cajas si* 
dra. 
D . Lorenzo: 2 cajas sombreros. 
J . R . Fernández: 1 caja conserva^ 
1 id azafrán 1 id frutas y embutidos. 
De Vigo: 
J . Balcells y cp: 480 cajas sardinar 
1 id muestras. 
J . Rodríguez: 8 bocoyes vino.' 
A . Ohicoy: 125 id id. 
Pita Hermanos: 1 barril grasa 2J. 
cajas cúreles 2488 id id y sardinas. 
Wiekes y cp: 100 cajas calamare? 
10 id aceite 5 atados anchoas 6 íder» 
155 cajas sardinas. 
(PASA A L A D I E Z ) 
Casa, Obispo, 39, se cede 
Pegada al Banco Nacional, una ds 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
jos o estos solos, se alquilan por pla-
zo largo para Comercio, estará des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, s» 
admiten proposiciones en los altos de 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870. F . Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, -saliendo bien 
$8, por su situación. 
c. 4173 in. l i s . 
Dr. Gálvez Ouillém 
Impotencia, Pérdidas eemlna^ 
les. Esterilidad, Venéreo, SíJ 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO., 
BRES D E 31/2 a 4. 
Doy Dinero en Hípoíe. , 
En.cuaJquier cantidad, al B U t 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro * 
venoo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
.Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
19698 «o Á ' 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I R E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
Suárez y López: 25 cajas cup»1-*s 
400 i dsardinas. 
Fernández Trápaga y qp: 100 cajas 
conservas. 
Fandiño y Pérez: 200 cajas cúreles. 
Zalvidea Rios y cp: 1 barril vino 
69 cajas y S31 cestos cebollas. 
De L a Coruña: 
Landeras Calle y cp: 172&-ciestos ce-
boíl las. 
Snárez y López: 18 cajas Mean y 27 
id unto. 
Cosita y Barbeito: 8§0 cajas cebo-
llas. 
Tauler Sáncihez y cp: 2300 idem de 
Idem. 
J . Balcells y cp: 122 Id Id. 
González Tejeiro y cp: 25 cajas <ie 
aguas minerales- 50 id unto 3 id ja 
món. 
Menéndez y cp: 225 cagas sardinas 
102 cajas y 110 cestos cebollas 25 bui 
tos ajos. 
J . Eodriguez: 15 cajas unto 9 idem 
lacón. 
Romagosa y cp: 2 sacos laflirei 428 
cajas y 112 cestos cebollas. 
Encargos: 
Maria Llevent: 1 caja licoa*. 
Lara d© Sedaño: 1 caja dulce. 
D . Morado: 1 id vino. 
436. — Vapor americano "Méxi-
co", capitán O'Keefe, procedente de 
ew York, consignado a W. Harris 
^ Smith. 
S. S. Friedlein: 50 cajas whiskey, 
ilO id vasos. 
R. Torregrosa: 99 cajas peras, 100 
ibT.' dátiles. 
INo marca: 12 sacas maní. 
I j . Perpiñán: 1,000 sacos avena, 5 
fí trdos tejidos. ' 
González y Suárez: 100 sacos fri-
jo tes. 
raquierdo y cp: 1,800 barriles y 
1,0CW sacos papas. 
R., Sánchez: 2 huacales apio, 10 id 
eoleííj 85 bultos frutas. 
A. Ramos: 100 barriles papas, 25 
sacos chícharos, 50 id frijoles. 
SaLam Hno.: 85 bultos frutas, 5 
huaca.Vos coles, 192 sacos papas. 
Lópei: Pereda y cp: 1000 barriles 
idem. 
Lavín' y Gómez: 150 sacos frijoles. 
Zabaliya. Sierra y cp: 50 id id. 
Fernánilez Trápaga y cp: 50 id id. 
Santama ría Saenz y cp: 100 id id. 
F . Bowjaiann: 50 id chícharos, 750 
id, 750 barriles papas. 
B. H. F . r 50 sacos habas. 
P. Sánchez: 100 id frijoles. 
L . E . Gviinn: 192 id papas, 336 
bultos frutee. 
Swift y c p: 7 atados quesos. 
Llera y PÁ'ez: 5 tercerolas y 10 
barriles jamcnies. 
P. Inclán: cajas maiz. 
L . : 1,000 barriles papas. 
M. Tillmann. y cp: 100 i^ id. 
A. Reboredod 458 bultos frutas. 
Lozano y La?Torre: 80 id y 8 cajas 
dulces. 
P. Intalian: íi huacal apio, 40 ca-
jas uvas, 5 huacsües coles, 2 barriles 
zanahorias, 2 id tremoladla. 
Fleischmann y^ cp: 10 cajas leva-
dura. 
J . Jiménez: 5 tkiacales coles, 1 id 
apio, 113 bultos Lautas. 
A. Armand: 279 id id, 2 huacales 
apio, 850 sacos, 95ÍÍ barriles papas. 
J . Gallarreta y cp\: 1 huacal apio, 
1 barril ostras, 59 bultos frutas. 
Cuban Comercial Cío.: 717 id id, 2 
atados quesos, 5 huacales coles, 424 
barriles papas. 
C. 3: 50 sacos frijoles. 
Romagosa y cp: 21 ^bultos maqui-
naria, tubos, aceite y ts/nques. 
O. Giberga: 3 bultos mesas y lám-
paras, 1 auto. 
B. y cp: 86 tubos. 
T. F . Turull: 30 barriles jabón. 
H. P. G.: 4 cajas tanques. 
West India Oil R. Co.: 1 caja ac-
cesorios para id. 
F . D.: 3 cajas tanques. 
L . F . de Cárdenas: 52 bultos acei-
te y grasa. 
Cuervo y Pagliery: 1 caja motor. 
M. O.: 8 cajas copiadores. 
K. K. L . : 11 cajas curiosidades, 1 
id seda. 
K. Hing C : 75 bultos víveres chi-
nos y efectos. 
Amat L a Guardia y cp: 19 bultos 
maq\iinaria. 
o marca: 4 atados papel. 
5,932: 2 fardos rejillas. 
M. Prendes Moré: 47 cajas tablas. 
C. B. Cetina: 2 cajas glacé. 
R. D. C.: 1 caja aceite. 
J . Barajón: 1 fardo trensas. 
Arredondo y Barquín: 4 id id. 
T. Ruesga y cp: 120 bultos camas, 
9 id cunas. . 
Solana García y cp: 7 cajas papel. 
National Casch R. Co.: 20 cajas re-
gistradoras, 9 cajas papel y libros. 
G. Jorrín: 1 barril loza. 
F . Jibacoa: 1 id id. 
E . Saavedra: 15 cajas pasadores y 
ferretería. 
Araluce Martínez y cp: 10 atados 
accesorios para piedra de afilar, 15 
cajas ferretería. 
F . Gastarini: 1 nevera. 
V. Sánchez: 5 bultos efectos es-
maltados y hornos. 
Alvarez Teños: 2 cajas hilo. 
Cuban Importation Co.: 4 cajas ac-
cesorios para tutos. 
L a Vega Sugar Co.: 2 cajas ma-
quinaria. 
Violet Sugar Co.: 2 id id. 
Compañía Litográfica: 21 cajas 
papel. 
Fernández Castro y cp: 50 rollos 
alambre. 
D. Ruisánchez: 1 caja mesas. 
Delicias (Chaparra): 2 cajas ma-
quinaría y 1 caja engranes. 
Marina y cp: 1 caja cadenas. 
L . B.: 3 cajas planchas. 
C. Bohmer: 36 atados pastillas. 
A. C. Duque: 7 sacos corchos. 
A. Gener Vila: 5 id id. 
Alvarez y Hno.: 365 atados car-
bón. 
A. Estrugo: 19 cajas papeL 
E . R. P.: 9 barriles aceite y grasa. 
L . : 1 huacal poleas. 
Central Mercedita: 42 piezas ma-
lera. 
C. C. Mendoza: 1 huacal marcos. 
E . Sarrá: 15 barriles sulfato. 
M. M.: 1 caja cristalería. 
C. F . K . : 2 fardos correajes. 
D. T. y cp: 1 caja papelería. 
A . L . de Bustamante: 1 huacal apa 
ratos atléticos. 
C. de la Torre: 1 barril loza, X ca-
ja lámpai-as. 
L . B. Ross: 6 automóviles. 
Fernández y cp: (Caaa Grande): 
1 caja con una mesa, 24 id sillas. 
V. Campa y cp: 1 caja chales. 
C. Almiñaque: 1 id tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Menéndez Rodríguez y cp: 3 id id. 
Herederos de A. Revuelta: 3 id id. 
García Tufión y cp: 2 id id. 
United uban Express: 25 bultos 
efectos do expreso. 
t Internacional Drug Store: 2 cajas 
aguas minerales. 
Porto Rican Express: 32 bultos 
efectos de expreso. 
C. R.: 6 cajas jabón. 
Hall y cp: 4 bultos puertas y mam 
paras. 
Además viene a bordo del vapor 
"Saratoga": 
1,350: 1 caja candados. 
Bultos no embarcados: 
-F. R.: 1 caja tejidos. 
E . R. R.: 9 barriles aceite y grasa. 
Para Caibarién: 
Portu y Hnp.: 125 barriles papas. 
Para Los Indios, I . de Pinos: 
E . M. Coe: 1 órgano. 
Número 437. Ferry-boat americano 
''Henry M. Flagler," capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
N . Qulroga: 394 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 125 id id. 
A. Armand: 275 idem ídem, 205 
huacales coles. 
Ervit i y Co.: 286 sacos afrecho. 
E . López: 331 pacas heno. 
Lange y Co.: 6 automóviles. 
E . É . Tolckdédd: 5 idem, 4 bul-
tos accs idem. 
Central Florida: 244 piezas hierro, 
4 barriles accs. id. 
Purdy y Henderson: 1,414 tubos, 
3.887 piezas , accs. id. 
J . Al ió: 1,095 tubos, 1.315 piezas 
accs. idem. 
Central "Australia": 1 locomoto-
ra . 
Nitrato Agency y Co.r 1.000 isaco» 
abono. 
Ramón Cardona: 12,592 piezas de 
madera. 
Numero 438. Vapor smericano "Mo 
rro Castle", capitán Huff, procedente 
de Tampico y Veracruz, consignado 
a W. H. Smith 
D E V E R A C R U Z 
C. B Zeeina: . 5 cajas nieles, 47 idem 
calzado. 
Menndez y Co.: 1 caja talabarte-
ría. 
Número 439. Vapor americano " E l 
Mente", capitán Pinchin, procedente 
de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
Barraqué Maciá y Co.: 1,000 sacos 
harina. 
R Suárez y Co.: 25C id id. 
"El.Louvre"- 200 id id. 
M. Sotelo: 250 id id. 
Tirso Exquerro: 250 id id. 
Urtiaga e Ibarra: 500 id id. 
González y Suárez: 500 Idem ídem, 
250 idem sal, 6|3 jamón, 25 cajas, ca-
marones. 
S. Orióiolo y Co.: 150 sacos afre-
cho. -
Suriol y Fragüela: 50C id mafz. 
J . Loidi: 550 id id. 
Ervit i y Co.: 1,900 id id. 
Beis y Co.: 250 id id. 
Llamas y Ruiz: 300 id id. 
No marca: 600 ide mharina de se-
milla de algodón. 
F G Robins y Co.: 600 id id. 
H Astorqui y Co.: 1.000 sacos sal, 
5|3 jamón. 
' Armour y Co.: 175 cafas salchichas, 
93 id jabón. 
Swift y Co.: 10 cajas salchichas, 50 
idem carne puerco. 34 atados con 100 
cajas leche, 1 fardo efectos. 
Santeiro y Co.í 10 cajas carne 
puerco, 5|3 jamón. 
Morris y Co.: 100 huacales idem' 
60 cajas carne puerco, 15 idem. 250 
atados, con 500 cajas palchichas. 
F , Pita: 5|3 jamón, 5 cajas carne 
puerco. : . , , 
Suárez y López: 10 id id. 
W B Fair : ,4.6. cajas salchichas, mil 
525 ' cajas melocotones y espárragos. 
San Fac y Co.: 5 cajas carne de 
puerco, 5|3 jamón. 
A Ramos: 5 id id. 
E Hernández: 7 id id. 
A Barros: 5 id id. 
A lamiguejro: 5 id id 
Férnández y Co.: 5 id id. 
Fernández García v Co.: 5 id id. 
Carbonell Dalmau y Co.: 5 idem 
idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 9 id id. 
Muñiz y Co.: 4 id id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 6 idem id., 
10 cajas carne puerco. 
M; Muñiz: 5 idem Idem, 413 jamón. 
Frank Bowman: 5 barriles cama-
rón, 25 id resina. 
West India Oil R. y Co.: 2,600 ata-
dos cortés de caja. 
Nueva Fábrica de Hielo: 949 idem 
id para barriles. 
Kent y Kingsbury: 300 id id. 
Teixidor y Cuadra: 1 casco, 17 ata-
dos cortes de caja. 
Central "Florida": 4 bultos vál-
vulas y remaches. 
Central "Ermita": 2 idem pernos y 
arandelas. 
Central "Palma": 4 idem idem y re 
maches. 
Central "El la": 2 cuñetes remaches 
A Incera: 142 huacales montura. 
P Lorment: I caja efectos. 
A E Woodell: 2 bultos efectos de 
escritorio. 
Urquia y Co.: 4 fardos musgo. 
V A López: 5 cajas tejidos. 
F Barros: 1 idem guantes. 
Hoter y Fa ir : 66 bultos hierro tan-
ques y montura. 
Cueto y Co.: 250 barriles aceite. 
" L D C y Co.:" 250 barriles resi-
na. 
Southern Expresso y Co.: 5 bultos 
relojes, tejidos, libros v calendarios. 
P A R A MATANZAS 
A Luque: 250 saco? harina. 
Cosío y Co.: 250 idem idem, 200 
idem sal. 
Silveira Linares y Co.: 250 idem 
maíz, 220 cajas conservas. 
"B B": 250 sacos maíz. 
A Amezaga y Co.: .250 id id. 
Matanzas Destilling y Co.: 419 ba-
rriles vacíos. 
F A R A C A R D E N A S 
J Areehavala Aldama: 760 atado» 
cortea. 
Garriga y Co.: 10|3 jamón. 
S Echevarría y Co.: 7 id id. 
Fanjul y Alegría: 6 Id id. 
Obregón y Arejial: 50 ide mmante-
ca, 15 cajas carne puerco, 
López y Estrada: 100 cajas meloco-
tanes. 
P A R A C I E N F U E G O S 
F . Guerra: 12 cajas manteca. 
Haitasáachez y sobrino: 40 id id. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Romañach: 10 rajas carne de 
puerco. 
P A R A B A Ñ E S 
R . Suárez: 100 sacos harina, , - ' 
P A R A G I B A R A 
Torre y Co.: 100 sacos harina. 
C . Badla: 100 ddem idem. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar y Co.: '¿0 cajas 
carne puerco. 
P A R A A N T I L L A (ÑIPE) 
Pérez y Hermano: 9 bultos camas 
y accesorios. 
P A R A L O S INDIOS (I. D E P.) 
W. E . Harris: 140 sacos avena; 70 
Idem maiz; 95 idem afrecho. 
P A R A N U E V A G E R O N A (I D E P) 
Swift y Co.: 197 atados con 500 
cajas de leche. 
P A R A S A N T A F E (I. D E P.) 
O. J . HUI: 8 bultos loza y efectos 
cís ferretería; 8 cajas conservas ha-
rina de maiz y azúcar. 
440.—Vapor noruego "Karen", ca-
pitán Peterson, procedente de Mobi-
la„ con signado a L . V. Placé. 
J . A . Bances y Ca.: 500 sacos ha-
rina; 250 Mean idem de maíz. 
Cárdenas Ortega y Ca.: 500 cajas 
jabón. 
Suriol y Fragela: 250 sacos ave-
na; 855 pacas heno. 
Armour Co.: 60 terceroilas de man-
teca. 
Kent y Kentbury: 260 sacos afre-
cho; 50 cajas carne de puerco. 
Landeras Calle y Ca.: 60 idem id. 
Santeáro y Ca . : 50 idem idem. 
A. Ramos: 50 idem idem. 
M. Muñiz: 10 idem idem. 
R. Torregrosa: 50 idem idem. 
García y Ca.: 200 sacos harina. 
J . Bellls y Ca.: 250 idean idem. 
Urtiaga e Ibarra: 750 idem idem. 
Beis y Oa.: 250 idem avena. 
Garsino Fernández: 500 idem de 
maíz; 328 pacas heno. 
B. Fernández: 250 sacos avena. 
J . Lorenzo: 250 idem idem. 
J . Loidi: 250 idem idem. 
P. Inclán (Pinar del Río): 150 sa-
cos harina. 
Pérez y Hermano: 1 caja papefle-
ría. 
Ouban and C. y Co.: 1 caja acce-
sorios ' de maquinaria. 
S.' T. Solloso: 1 caja papelería. 
González Renedo y Ca.: 3 cajas 
medias. 
Gómez, Piélago y Co.: 2 idem id. 
J . Aguilera y Oa.: 25 toneladas lin 
gotes de hierro. 
Cuban and Tobacco: 140 fardos te-
la para tabaco. 
Sánchez y Hermano: 2 cajas me-
dias. 
B l Centro del Sport: 2 cajas ro-
pa. 
Pernas, Menéndez y Ca.: 6 cajas 
medias. 
P. Fernández y Ca.: 2 idem pa-
pelería. 
Fernández y Ca.: 4 cajas medias. 
Valdés, Inclán y Co.: 1 idem id. 
Amado Paz y Ca: 9 idem idem. 
Castaños, Galíndez y Ca.: 2 idem 
Idem; 6 idém tela. 
B. García y Qo.: 9 idem idem. 
Moretón y Árruza: 1.705 tubos y 
accesorios. 
Chiban American Sugar Co.: 28 
bulto-s maquinarias. 
F . Maseda: 1.020 barras. 
S. González y Ca.: 9 bultos ferre-
tería. 
Barrera y Ca.: 6 idem drogas. 
M. F . Pella y Ca.: 18 cajas me-
dias. 
Fernández y Ca.: (Casa Garande): 
36 bultos sillones. 
M. Larin: 6 idem Idem. 
J . Fortún: 2 idem idem; 1 caja 
esterilizadores. 
J . W. OUver: 6 bultos accesorios pa 
ra autos. 
F . Gutiérrez; 1 máquina. 
E . Cacicodo: 2 bultos maquinaria. 
Lañé y Sen: 2 cajas ladrillos. 
R. Cardona: 1.267 piezas de ma-
dera. 
Cancedo Toca y Ca.: 1.808 idem 
idem. 
A. Quesada: 2.144 idem idem. 
Buergo y Alonso: 1.399 idem id. 
(416 menos.) 
T. F . Turully '0 barriles resina. 
P. Gómez Mena: 26 muías; 1 ye-
gua. 
Leyva Férvida y Ca.: 50 tercerolas 
grasa. 
V. Sanche: 3.095 tubos. 
J . Al ié: 4.778 idem. 
A. Roque y Ca.: 25 barriles resi-
na. 
Pons y Ca.: 2.664 tubos. 
Havana Electric Co.: 150 cajas cte 
aguarrás. 
Hijos de Fernández Pélaez: 3.000 
tubos; 250 piezas accesorios idem. 99 
menos. 
Casteleiro y Vizoso: 52 cajas im-
plementos de agricultores. 
Garín García y Ca.: 10 idem idem. 
J . Fernández: 13 idem idem. 
F . Robins: 106 idem idem. 
Aspuru y Ca.: 452 tubos y acceso-
rios. 
Daly Hermanos: 1 caja tubos. 
Menéndez. Rodríguez y Co.: 3 ca-
jas toallas; 11 idem medias. 
Prieto y González: 1 idem idem. 
González, Villaverde y Ca.: 2 id. 
idem. 
Sánchez, VaMé y Ca.: 2 idem idem. 
F . Palacio y Co.: 203 bultos efec-
tos de talabartería. 
P A R A MATANZAS 
A. Menénde-: 250 sacos maíz. 
J . Rivera y Ca.: 250 idem idem. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 600 idem 
idem; 250 idem avena; 10 cajas car-
ne puerco; 10 tercerolas jamones. 
Uréchaga y Ca.: 190 cuñetes cla-
vos; 30 Idem grampas; 1 barril acce-
sorios; 1.380 rollos alambre^ 
J . Pérez Blanco: 250 sacos harina; 
35 tercerolas manteca. 
Arózaga y Co.: 200 idem idem; 10 
cajas carne puerco; 250 sacos maíz; 
5 tercerolas jamón; 250 atados car-
tas. 
Casalina y Maribona: 300 sacos 
maíz. 
Silveira, Linares y Co.: 6 tercero-
las jamones. 
P . Samperio: 1.270 atados cor-
tes. 
J . M. Al tuna: 5.428 piezas madera. 
D. A. Roqué y Ca.: 25 barriles re-
sina. 
Cosío y Ca.: 6 tercerolas jamones; 
20 idem; 36 cajas manteca. 
P A R A C A R D E N A S 
M. Calvó: 6 bultos hierro. 
P A R A SAGUA. 
J . M, B.: 300 atados duelas y nof-
dos. 
Jiménez y Ca,: 25 tercerolas man-
P A R A N U E V I T A S 
B. Sánchez e Hijos: 500 rollos de 
alambre. 
Carreras Hermano y Ca.: 250 sacos 
avena. 
González y Ca.: 100 idem harina, 
Blasco y Huerta: 130 idem idem. 
P A R A A N T I L L A (ÑIPE) 
Presilla Hermano: 16 cajas calza-
do y accesorios. 
J . Alonso: 6 bultos ferretería. -
M. Torres: 6 idem idem. 
F . Zayas^ 1 caía calzado. . 
' i 
dieras 
y Maestros üb Obras 
J O R G E W I E L E 
EVGEííIERO OO-VSÜI/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
1S560 30 s. 
Abopdos y Notarios 
í F r í T I T í m a s 
Alfreda del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
TEléfono A-7999. 
CARLOS ALZOGARAY 
Abogado y Notario 
l í a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Lns 
C 311S 89rt-$. 
PELAYOGiRCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLJCO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Telétono 
A-5133. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G JRA 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l e f o n o A - 2 3 5 3 . 
Doctores en Medicina 
y C i r u p 
Dr. Julio Garrerá 
Se dedica única y exólusivamen-
tj a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6 - A, altos .Teléfono 
A-4566. 
19735 10 n. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. E i - i n -
terno por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
3 a 5. Amistad, 6 0. Para pobres: 
de 10 a 11. Teléfono A-1017. 
C 4032 30d-7. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista eh enfermedades ve-
néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. Telé-
íono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en^ el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-43. 
D r . X D i e g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
Dr. Suelras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. "Bra.ta-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
19432 j, os. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y eii Coi-rea, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono T-:090. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago o intestinos, exclusiva-
mente. Consulta»: de I % a 8̂ 4 a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
JjAMTAKJXiL/A, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturinco. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446^ . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d« la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en generaL Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr.MaouelGonzále; y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
vías urinarias. Consultas: Neptuno, 
S8, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
18688 30 s. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
LOTTiA, NTJM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico^ del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-r 310. 
18881 80 s. 
Dr. Claudio Dasterrecliea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8 6 31. 
15951-52 »1 d. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicos y clstoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar. 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
18884 SO s. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
18887 0̂ s. 
Dr. Pedro A.BariUas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
18886 30 s. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades d© señoras. Consul-
tas: de 12 •«. 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
18879 30 9. 
r. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Luz. núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q in. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Coasulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. Emilio Alfoasi) 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-S715. 
Dr, leSE E. fERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me« 
d teína. Trocad ero, núm. jo, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
. J. A. 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12% a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARL4S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
Dr. Alvarez Rueliaa 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedad3s del 
pedio y medicina interna. 
Ex-intemo del Sanatorio de New 
York y ex-dlreotor del Sanatorio 
"La Esperan?;a^" 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2558 e I-2S42, 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex-jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías, urina-
rias y siíillticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana-
Consultas particulares, de 3 a S 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968, 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 96, bajos. Telefono A-2So9. 
Diagnóstico de la sífllis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m̂  
Dr. Gálvez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Dr. José Arturo fi3 
Cirujano Dentiat. ^ :Deatista 
Ha trasladado s„ 
consultas a la ca=ia o ^iii.** 
De S a. m. a 12 m ^ a n a N 
del Centro AsturSnnPara lo^H 
res de 2 a 5 p. ° A p ^ 
viernes y sábados. Hor8" ̂ «r™* 
a ^ , $5 30 la c ó n s u l ^ : 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer^ 
medad es mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Manuel Deltia 
MEDICO D E NtÑOÜ 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI , 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255-'. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: do 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
IGNACIO B. PUSENGU 
Director y Cirujano de la Oasc de 
Salud "Lia Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr, V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno. 38. Teléfono A-5327 
18882 80 s. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida -oor sistema mo-
ciemísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, número 114. 
A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO ESPECIAXi DAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CTtOTÍIOA- A S E 
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S DE 1 a ^ 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita, Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
i e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sesos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y P-1354 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1S40. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sáfllíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Filadelfsa, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñon por los Rayos X. 
San Rafael, SO. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
{iiuiimiiimiiiiimigiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiimi 
Cirujanos dentistas 
Dr. José M. Estravlz y Barcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Espo vialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: ¿a 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 





CONSULTAS de8 a 5 
17963 
GABINETE ELECTRmSÍÜ 
19, SANTA CLAT? a 
E N T R E O F I C I ^ ^ ^ t j 
Operaciones dent^T. QClS^C! 
tía <ie. é x i t o ! 3 E x S c ? o a i ? n ^ 
lor ni peligro alg^o ^ > i 
tizos de todos I o r ¿ ¿ t p , 
temas. Puentes í j o T í iales ? temas. Puentes fijos y ^ 168 y¿ 
verdadera utilid¿d ( w ^ l 
incrustaciones de oro v 5Cacî  
empastes, etc., por daZ/orce^ 
té el diente. ^ " ° L á f n ^ 0 <luel té el dieAte, en "una o ^ 
Protoxis ortopédica a ^ r'^J 
maxilares artificiales, r e ^ '̂̂  
nes faciales ,etc. Preciorf~ ^ 
a todaa las clases. Todostt;orâ  
de 8 a. m. a 5 p. m a JS Í08 «3 
19166 
as 
D R . D E H O G U E 
OCULISTA 
Consultas de H a 12 y da ?«• 
^Teléfono A-3940. A^ifaf ^ 
Dr. A. Portocarrer 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO? 
CONSULTAS PARA ? 0 B m 
$1-00 A L MES, DE 12 A a 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 4 -
6ia?^1COlás' 52- Teléfono A-sS 
1 ! j ¿ 5 4 30 
Dr. Juan Santos 
OCULISIA 
Consultas y operaciones de 9aii 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J. M, PEIId 
Oculisva del Hospital de Demeitf» 
y del Centro de Dependientes 
del Comferclo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y d e l U 
Redna, 28. altos. Tel. A-7755; 
iniimnimimmiiiiiiiiiiiKiiiiiniiiiiii 
C a l l i s t a , A l f a r o 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni dol«| 
ambos pies, $1 Cy. A dcraiidl 
$1.2 5. Teléfono A-3 909. Consi4 
hasta las 7 p. m. 
22545 
F . S u a r e z 
Quiropedista claá 
fico, graduado en "j* 
nois Collegre," CIW 
' go. Extracción de * 
Jlos y tratamiento* 
pecial de todas jaí 
lencias de los pie*' 
































































































Mande sn anuncio al ^ 
RIO D E L A MARINA. 
PARA 10MBBÍCES 
m n i ñ o s 
V E R M I F U G O 
m . M E J O E 
CONOCIDO EN E l - r f l 
b:a.fahne_stockcq 
í Agotada rápidainepte ' a,rf 
Adición, Be encuent^ ^ , ^ ^ 
los ejemplares de la f" ^ h0*a 
de este magnífico 1 £0 del 
compañero don g f ^ ^ i o ^ , 
I E l trascendental ep ^ r e , ^ 
íúco a tiue el libro 
se descripto de un. " • . .^ 
do, sereno y ^ ^ n V f ffl 
; Se vende en las pr en ^ 
rías de la República, 7 .^ áe\V rías ae ia Agencias 
nistracion y ^ . ^ t m a . 
RIO D E L A M A R ^ ; . 1U USU JJ-fv , - r . 
Precio del e j e m P ^ 
$1.00. 
1915. i-tvítíO D E L A M A R I N A P A G I N A UJNUS. 
[jna buena Máquina 
fro lugar de oste periódico pu-
Zü ei anuncio de una maquinl-
tj:3in03 <(L zurcidora Mecá-
Ca es sin duda, de gran mili-
Be» ' aparato que nosotros re-
•¿*d ^mos eficazmente, puede ser 
comen '̂ un niñc)7 al CUal de un 
,piane:a<i ^ v perfecto, le es fácil de-
ĵodo raído o remendado cualquier 
3sr ^medias o ropa aunque estén en 
Pa =tado Nadie puede desconocer 
J»3' ®i^lH ' aue este aparato presta 
P U W e r casa de familia o en U 
en c" de un hombre soltero, bas-
ha-íwr funcionar la maquinilla 
t» ^ . v e s momentos, y lo que para-
fOr - arreglo imposible, se transfor-
fl3 118 ^ rurcido perfecto. L a Zurci-
da en un ^ Un „v,î >^^ - ^ A . 
a y-
¿os Pu 
l»a evecánica, que se ha abierto rá-
dora 0 en todos los merca-
•piá311'1 "de considerarse de necesidad 
0S î ta en toda casa de familia, por 















ar un auxiu 
^ Vadosa y económica 
^ r f Saciedad Patent Weaber, Pase» 
-racia 97, Barcelona, España, ra-
^ Ta. Zurcidora mecánica libre de 
-jjite _ r el módico precio de doa 
f i í r s oro americano. 
1 Penead bien en las ventajas que es-
•narato os puede proporcionar, y 
.rihir a la Casa mencionar «1 
S l / S V L A MARINA 
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La Presidenta y celadoras del Apos-
tolado de la Oración de Santiago de 
las Vegas, de acuerdo con el activo 
Fárroco P. Murillas, han determinado 
cflebrar varias solemnes funciones 
anuales en honor al Sacratísimo Cora-
ron de Jesús, con el ñn de fomentar 
su devoción. 
La primera de la serie ha tenido 
mear el anterior domingo con el plau-
sible motivo de la apertura de las cla-
ses catequísticas, fundadas por los 
Misioneros de la Compañía de Jesús y 
por ellas sostenidas no ^ólo en cuanto 
a recursos materiales, sino que la en-
señanza por ellas es ejercida. 
Son celosos apóstoles del Corazón 
¿p Jesús. 
A las siete y media.el Párroco dió 
la Sagrada Comunión, acercándose mu 
chos fieies a recibir al Señor. 
Ayudó al Párroco en el confesona»-
rio y culto, el R. P. Telesforo Corta, 
i G. 
A las ocho un nutrido coro de vo-
ces cantó la Misa solemne oñeiando 
el Párroco P. Morillas. 
Concluida la Misa, el Párroco se 
retiró por tener que celebrar nueva-
mente en Arroyo Naranjo, poblado 
anexo a la Parroquia de Santiago de 
las Vegas, dejando al P. Corta, el 
•cumplimiento del programa homena-
je al Sacratísimo Cora7Ón de Jesús . 
Expuso el Santísimo Sacramento, 
dirigiendo las preces y actos de des-
agravio y consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Concluidas las deprecaciones devo-
filas',-.pronunció desde la cátedra sagra 
h un bellísimo discurso de sociolo-
gía cristiana, desarrollando el siguien 
té tema: 
La necesidad del amor cristiano pa-
líS'la vida social y de la familia. Sin 
amor cristiano no hay vida posible. 
• Para probar esto estudia la vida 
familiar y pública en las sociedades 
anteriores a Jesucristo, en que los 
esclavos eran más qup los libres, y 
en que los padres eran verdaderos 
cristianos, pues concedían a sus es-
posas e hijos los derechos que con-
ivenían a sus intereses y pasiones. 
Estudia después los óbitos alcanza-
os después de la venida de Cristo, 
¡apareciendo la Caridad, que es el 
•Mor, redimiendo a la humanidad y 
taciendo crecer más v más cada día 
ios vínculos de igualdad, libertad y 
fraternidad, ríos Que han brotado de 
^ cruz del Redentor, de la cual cuan-
el hombre pr tende variar su cur-
solo alcanza el odio y la muerte. 
Basta que, arrepentido, vuelvo! al 
amor. 
Împosible seguir al orador luego en 
J estudio de la familia, unida por el 
amor o desunida por el odio 
El R. P. Telesforo Corta, S. G., 
rfofesor de Historia ie l Colegio de 
ticto ^ S^0 un^nimemente feüci" 
foh ?racióu es de las que quedan 
guadas en el alma y corazón con 
Facteres indelebles. 
K . Coro del Apostolado cantó di-
.̂ sos motetes al Sacratísimo Cora-
thL ^esús. y durante la grandiosa 
jj^esión del Santísimo, llevado bajo 
por el referido jesuíta y cuyas 
U as llevaban los principales caba-
.̂"•s de Santiago de las Vegas, los 
"̂ og litúrgicos del Santísimo Sa-
; "^ento. 
' DeSpués de la ! HImn0 
Ei20v Sant0-
tente Ondad<>so p. Corta, repartió 
. nares de detentes, despidiéndose-
wn gran cariño. 
VpP]efra felicitación a la Directiva 
«ón h del Apostolado de la Ora-
sow Santla&o de las Vegas, por el 
íón^"6 homenaje rendido al Cora-
^ínr,! eŝ s> y por su obra de en-
"^za catequística. 
í 21 D E S E P T I E M B R E 
fiestoJU¿í'le0 Circular está de mani-
Monte. la ^ ^ ^ a de J esús del 
^ n̂ isa a las 8 y la reserva a las 5. 
Wad rí165 está consagrado a la fes-
í p . Nuestra Señora de la Ca-
' Matrona de Cuba.) 
^c^^^83,111-05 Plateo, apóstol e 
Po conf "' Jonás Profeta y Mele-
7 San A t / 6 5 ' santa Efigenia virgen. 
1 El biV ' ^ ó s t o l v evangelista. 
r?clista gnav®nturado apóstol y evan-
L 6 se l^u- teo' clue Por otro nom-
m y lr°0 Leví, fué Galileo de na-
r ^ ñ o C1udad de Caná. Era pu-
^ e r i a ] / arrendador de las rentas 
iWo: ^ se cogían de los tri-
'̂•̂ o nrl- pag'ahan los judíos, que era 
[*aban c0OSO ent'"e ellos' y así les lla-
ptando n nombre de pecadores, 
i ^ ia câ  Ün día Mateo sentado 
sjp-aso " aduaTla' Pasó el Señor, 
^ le d--61 0,'os de su cleTnen' 
í ^ t ó ^^0;T"Sígueme"; y luego se 
Ld-ja^o el í ' ' ? t?Caáo de DioS' 
[^Ua lo • rat:o. dineros, casa y 
siguió. Cobróle tanto amo* 
que le hizo un convite en su casa al 
cual hizo venir a otros publícanos y 
(pecadores para que, atraídos de la 
dulzura y conversacin del Señor, tam-
bién le conociesen y amasen. Esto 
escribe en su Evangelio divino el mis-
mo san Mateo, el cual se llama humil-
demente a sí mismo "Mateo el publi. 
cano', mientras los otros evangelistas 
le llaman con el nombre de Leví, pa-
ra disimular la afrenta del oficio que 
ejercitaba antes de su vocación. Des-
pués de la subida del Salvador al cie-
lo y la venida del Espíritu Santo, 
cupo a san Mateo la misión de Etio-
pía, y llevóse consigo el Evangelio 
que había escrito en lengua hebrea o 
risiaca para los judíos. Llegado a 
Etiopía el santo apóstol, se dice que 
entró en la ciudad de Nadaber, donde 
fué hospedado por aquel eunuco de 
la reina Candace, a quien bautizó 
San Felipe. Allí encontró dos magos 
que con sus malas artes pervertían 
ai pueblo, mas el santo apóstol les 
confundió con la virtud de Jesucris-
to, y resucitó a un hijo del rey Egipo, 
que los magos no habían podido re-
sucitar. Con este prodigio se convir-
tieron el rey y la reina y sus hijos 
a la fe del Señor y gran parte del 
pueblo, siguiendo su ejemptlo, se bau-
tizó. Tenía el rey una hija llamada 
Ifigenia, la cual oyendo alabar al san-
to apóstol el estado virginal, se dtv 
terminó con su parecer, de consa-
grarse a Dios en compañía de otras 
doncellas que se le juntaron con el 
mismo prepósito; mas habiendo muer-
to el rey Egipo, y apoderándose de] 
reino un hermano suyo llamado Hir-
taco, quiso este casarse con Iñgenia. 
y que san Mateo se lo persuadiese; 
pero el santo apóstol se resistió, por 
lo cual el rey se enojó de manera, 
que mandó sus ministros a la iglesia 
donde el santo estaba diciendo misa 
para que le diesen la muerte; y así 
acabada la misa, fué el santo apóstol 
allanceado, quedando el altar del divi-
no sacrificio rociado con su sangre. 
Con este martirio acabó su carrera 
apostólica, después de haber padecido 
muchos trabajos, obrado grandes mi-
lagros, edificado tempílos, ordenado 
sacerdotes y ganado para Jesucristo 
muchas almas en aquella remota pro, 
vincia de Etiopía. 
Reflexión: En la vocación de S. Ma-¡ 
teo ti apostolado, mostró el Señor • 
sus entrañas de misericordia para j 
darnos gran confianza que no dése-1 
chará a cualquier pecador, por malo 
que haya sido y viniere a él; y para 
que entendamos que aun cuando no 
viniere y le cerrare la puerta lla-
mará a ella; y si le abriere, entrará 
n su corazón y le perdonará sus pe-
cados. Y juntamente nos propone el 
'sagrado Evangelio ia presteza con 
que S.ajn Mateo obedeció al Señor, pa-
ra que la imitemos, y obedezioamos a 
la divina vodación, dando de mano si 
es menester a todas las cosas de la 
tierra y a todas las riquezas, gustos 
y vanidades del siglo, para ser ver-
daderos discípulos de Jesucriso, Se-
ñor nuestro. 
Oración: Asistenos, Señor, por los 
méritos de tu apóstol y evangelista, 
el bienavenurado Mateo, para alcan-
ziar por su intercesión lo que no pode-
mos conseguir por nuestras débiles 
fuerzas, Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
E M P R E S A S ' 
M E R C A N T I L E S 
y S O a E P A P E S 
CENTRO BALEAR 
P R A D O , 1 1 5 , a l t o s 
CONVOCATORIA 
E n atención a las disposiciones dic-
tadas recientemente por el Gobierno 
de la República sobre el cambio de 
moneda, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y orden del señor P -esidente. 
tengo el honor de citar a los señoret» 
socios pai-a la junta general extra-
ordinaria, que para los efectos del ar-
tículo 10 del Reglamento General y 
tratar otros asuntos relacionados con 
la cuota social, tendrá efecto el pró-
ximo domingo, dia 26 del corriente, 
a la una de la tarde, en los salones 
del Centro. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
suplicándoles su asistencia. 
Habana, 21 de Septiembre de 1915 
E l Secretario-Contador: 
Juan Torres Guasch 
c 4272 6d-21 
Sociedad Castellana 
Beneficencia 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del señor Presidente so-
cial, tengo el honor de citar a los se-
ñores Asociados a la Junta General 
Reglamentaria que deberá celebrarse 
el domingo 26 del actual, a la una de 
la tarde en el local de la Sociedad. 
Paseo de Martí y Dragones, altos. 
E n dicha junta se tratai'án los asun-
tos siguientes: 
1 Lectura del acta de la Junta ge-
neral anterior. 
2 Informe de la Comisión de Glo-
sa. 
3 Situación de la Sociedad. 
4 Asuntos generales. 
E l señor Presidente me ruega en-
carezca a los señores socios su pre-
sencia en la junta, haciendo saber 
que esta se celebrará con cualquiera 
que sea el número de concurrentes y 
sus acuerdos serán válidos. 
Habana, 19 de Septiembre de 1915 
L U I S ANGULO 
Secretario. 
c. 4253 8d 18 
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A P O R K S í á j t e . 
w. T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
de Pínillos, Izquierdo y d 
D 2 C A D I Z 
La limosna para TIERRA SANTA 
(Fíjense las personas) 
Para que nadie se deje sorpren-
der, advertimos a todas las perso-
nas piadosas ciue únicaniente un 
Hermano Franciscano, Agniar, 87. 
está autorizado para pedir la limos-
na destinada a Tierra Santa. Sólo 
él lleva la autorización del Señor 
Obispo. Toda otra persona pide ilí-
citamente, contra la ordenación del 
Papa. No se dejen sorprender. Di-
cho Hermano posee también obje-
tos legítimos de Tierra Santa, y 
otras cosas piadosas, como Rosa-
rios, Bendiciones de San Francisco, 
libros, medallas, etc., que regala a 
las personas bienhechoras. 
E l objeto y destino de la limos-
na de Tierra Santa es: 
Adquirir, guardar y defender el 
Smo. Sepulcro de Nuestro Señor Je-
sucristo y los Santuarios de Jerusa-
lén y Palestina, celebrando diaria-
mente en ellos el Culto divino en 
nombre de los católicos de todo el 
mundo. 
Propagar en aquellas regiones la 
Religión católica y la cultura cris-
tiana, por medio de Misiones, Pa-
rroquias, Escuelas, Talleres ,etc. 
Alojar generosamente a los pere-
grinos católicos que acuden a vi-
sitar con frecuencia los SS. Luga-
res. 
Aplicar más de treinta mil Misas 
al año: 2 5,000 exclusivamente por 
todos los bienhechores, vivos y di-
funtos y otras muchas rezadas y 
cantadas por vivos y difuntos, se-
gún la intención de los mismos aso-
ciados. t 
('Convento de PP. Franciscanos. 
Aguiar, 87.) 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ 31 AS 
E l rápido vapor español 
19623 24 s. 
Capitán ROIG 
S A L D R A DE E S T E T U E R T O E L 
22 D E S E P T I E M B R E D I R E C T O PA-
RA 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía-
P R E C I O S D E PAISAJES P A R A I S -
L A S C A N A R I A S 
P R I M E R A • $105.00 Cy. 
S E G U N D A $ 85.00 Cy. 
T E R C E R A ¥ 32.00 Cy. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A CA-
DIZ Y B A R C E L O N A : 
P R I M E R A . . . . . . . $135.00 Cy. 
S E G U N D A $105.00 Cy. 
T E R C E R A $ 35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S, Ignacio 
18.—Habana. 
C 4015 Tn 5-8 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
B l jueves, día 2 3, a las 8 a. m., 
se cantará la misa con que men-
sualmente se honra a la Santísima 
"Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados 
y devotos la asistencia. 
L a Camarera. 
22640 22 . 
I g l e s i a d e i a M e r c e d 
"I l iUSTRE E S C L A V I T U D " 
Reorganización de dicha Asociación 
de la Virgen de las Mercedes 
I. —Todas las personas asociadas 
darán de nuevo su nombre y residen-
cia. , . 
I I . — A l hacerlo, se impondrá a los 
asociados el Sahto Escapulario, dis-
tintivo de la Esclavitud. 
I I I . —Todos se incorporarán al co-





P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña 
E l próximo lunes, 20, a las 8 a. 
m se cantará la misa con que men-
sualmente se honra a tan. glorioso 
Patriarca. 
20303 -0 3-
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
Empieza la novena de la patro-
na a las 8 y media a m. E l 25 a 
las 8 p. m. rosario y salve a toda, 
orquesta y el 26 a las 8 y media, 
empieza la fiesta en la que predica-
rá el R. P. Rector de los Escola-
píos de la Habana 
20267 26 S. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PAR 1 N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 lias ta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $2 8.00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- ' 
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A rtXiCO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND ^U-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Te-
, r.eral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
b  ; 
VAPORESCORREOS 
de la Compañía Trasallánlíca 
A N T E S OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mlte en la Administración de tto* 
rpeos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijon, Bilbao y 
Masajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
ep billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
8a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiena 
abierta una póliza flotante, así pa.»' 
esta línea como para todas las de-
más, bajo lá cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
eu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
E l vapor 
Antonio L ó p e z 
Capitán ANTICIÍ 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Septiembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta an-
tigua Compañía tiene acreditado -m 
sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas' ántes de la marcada en elbi-
llete. 
Le?, billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos dé em-
bai'que hasta el dia. 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el dia 29. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcariores y lanchas de Is. Com 
pañía par^ llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilo? gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferei-te y 
tercera ordhuma, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
V 
A P Q R E S 
C O S T E R O S 
$ 5 5 
EMPflESÍ DE VÍPSSES 
D E 
SOBRINOS DE BERREKÁ 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A 5315 y A-4730 Gerencia e iníor-
mación General. 
A-o634. Segundo Espigón de Paula 
SALJDAS D E LA HAtíAN 4 DV• 
R A N T E E L MES D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chapaz-ra, Gibara, (Uo'-guín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antillí., Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Bai-acoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
. aeves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, An tilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantúna-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércdeo a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (ñagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores. Maya;igua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. ni. del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los dí'-is G, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
I ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibará reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín, 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa--
mente los facilitados por la Empre-
sa. . . , , • v , 
E n los conc^lmicntos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda: cla-
ridad y exactitud, ías , marcas, hú-
meros, número de bultos, clase de los 
misinos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, péro 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al qué le falte cualquiera .de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo sé escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se: 
exige se haga constar el contenido' de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el conténido 
del bulto o bultos reuniese ámbas' 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente Ja Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buqus a la carga, envíen lá que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, com 
perjuicio de los conducto, es de ca-
rros, y también de los vapores que. 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo| de Septiembre de. 
1915. 
Sobrinos de Herrerai S. en C. 
inimiii i imiii i i i i iuiiminii imiii i imrii i 
P E P Ü B f t W E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DÍRI6ID0 Pfffi PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía- usted sus hijos al Norte? ¿Será po-
sible que reciban allí tan buena educación como aquí, en la 
Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzada-
menta.como. aquí en la Habana ? ¿ E s economía para usted 
enviar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde satis-
f actqriamente. a todaá preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-2S 74. 
E l objeto de este plantel de. educación no se circuns-
cribe a ilustrar ¡la inteligencia de ios alumnos con sólidos 
conocimientos científic oá1 y dominio completo del idioma 
inglés,, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que sé re-
fiere á^la educación científica la corporación está resuel-
ta ..a. qiie continúe, siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños dé 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre, E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés» 
Mídase' prospecto. F A T H E R MOYNTHAN, 
DirectoE. 
T E L E F O N O A - 2 S 7 4 . 
C S780 in 21 ase. 
C O L E G I O ' S A N C H E Z Y X I A N X " 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
R E I N A ; 1 1 8 . Y . 1 2 0 . 
Isl' nuevo cuirso e s c o l a r ' c o m e n z ó el 6 de Septiembre.—Se ad-
mi t en pupilas,. medio y tercio pupilas y ék te rnas .—Se facili tan 
. :. prospectos. . 
...s v. . 18761; ; • - " 30-3 
Academia Militar Porter 
Uno de los mejores colegios Mi-
litares del Sur, 
Bien situado, alto, y saludable, .:|)ue-
na disciplina, buen cuerpo de." cate-
dráticos, buena alimentación, ¿stiécial 
cuidado a los estudiantes bubanq^, 
condiciones médicas, $300 él ,año, es-
colar. Referencias de las mejores fa-
milias cubanas de la Hábaná. Am-
plios detalles de The Boers Ageiicy, 
Cuba¡ 37. L a antigua y acreditada 
agencia' americana, establécidá en 
1906. . Unicos agentes para Cuba. 
C 4030 alf 8(1-7. . 
L . T r e m a i n e 
Certificates from Columbia Uni-
versity. Clases de ing-lés y' caliste-
nia. Spanish J^essohs. Métodos mo^ 
dernos. Precios módicos. " Uérald 
House. Zulueta,, 3 4, antiguo'. 
20 4.7,9 .18 oc. 
s i : AI>MITEX P L I U L O S POR 
ühá módica cuota. Informan: Te-
niente Rey, 16, altos. . 
• 8d-19 
PltOPJBSORA.: DA Ol/ASES . A 
domicilio y en su ca'sa, practican-
do el mismo sistema de eñ&eña-ñza 
que en los colegios de Eítrópá; 
idiomás, instrucción én general; 
música y labore»; clases' de espa-
ñol a los americanos: Inmejorablea* 
reíerencias:. Temiente 'ftey nume-
ro 15, hotel de Francia. / • 
2 0 506. . =•".->> -.26-s. ' 
l XA P R O F E S O R A , AMKRU A-
na. que enseña a las mejores:ifapi5.-
lias de la Habana desea encontrar 
algunas clases más. Informan: Com-
postela, 133, frente a Belén, de .12 
y media a 1 y m^dia, o por escrito. 
'20249 TG o&. • 
UNA P R O F E S O R A IXGT;ESA 
(de Londres), dá clases a domici-
lio y en su morada, a precios. ntó-
dicos de idiomas que enseña a- ha-
blar en cuatro meses, dibujo, vmx-
sica, {.piano y mandolina) e ins-
trucción. Dejar las señas en Lam-
parilla, 84. 
20458 22 S. 
Colegio del Apostolado dal 
Sagrado Corazón de Jesús 
M a r i a n a o 
Continúa abierta la matrícula en 
este magníñeo plantel de estudios. 
Las religiosas que lo dirigen sa 
proponen formar el corazón de sus 
alumnas. según los preceptos de la 
moral cristiana, enriquecen sus in-
teligencias con el estudio ' de las 
asignaturas de la Primera y Se-
gunda enseñanza y con las labo-
res domésticas y de adorno, propias 
de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a 
la educación física, disponiendo de 
amplios patios, extenso oámpo^ 
baños y duchas, ejercitándose' dia-
riamente eh lá calistenia. • 
Esta suntuosa quinta situada e'n 
Real, 140, ttene condiciones-inme-
jorables para alumjias, pupilas, ad-
mitiéndose también mediorpupilas 
y externas. 
L a clase de inglés es diaria.. r-
Cuenta también con Academia de 
piano agregada al Conservatorio 
"Orbon" y "Academia de pintura. 
C 4236 - .15d-17. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachi-
llerato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Mecanografía, Ta-
quigrafía, etc. Director: Abelardo L . 
Castro. Mercaderes, 40, .altos.- Tep" 
léfono A-6074. . 
20202-05 16 oc. 
P R O F E S O R A T I T U L A R D E cor-
te, costura y labores, se ofrece pa-
ra da? clases a domicilio. Habana 
y pueblos cercanos o lejos, • reu-
niéndose varias señoritas. Escri-
bir: Calle. 16, número 145, Veda-
do. 
20299 1 oo. 
P r e p a r a t o r i a M i i i t a r 
Matemáticar, Física, Partida Do-
ble y Gramática. Exitos respijáhtes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Yo le enseñaré i 'íla 
perfección. Clases individuales^ co-
lectivas y a domicilioí Ezcurra," Ra-
yo, 11. ' 
^ 01.7? " M 
4 O. 
COLEGIO "SIN FRANCISCO DE PAULA" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
p i r e c t o r : A B I ^ Q I V I I I V g O . 
E s t e p l a n t e l a d m i t e p u p i l o s m e d i o s p u -
p i l o s y e x t e r n o s . 
30d-15 
San Lázuro 178, antiguo' 
: Ester acreditado centro ' abré, ' sus 
clases, el dia 1 de Julio. 
Habrá ^uii cursillo de Física y Quí-
mica. Éspecia'lidad «hvCiendias. ' 
Para más détalles'dirij&nse. aX. Di-
rector l'omás "Segoviáno de- Ámpudia. 
Teléfono A-452,5. Apartado 1014; 
\ N A P R O F E S O R A I>E. IBTO-
mas, de mucha, éxperiencja, da cla-
ses éñ "Véda'do 'y iíabana.'de .ífigrljSs,' 
' franoés'-*-e 'instruotión en • general. 
Garantiza rápidos adelantos/ Tele-
fono F - l £5 4. : * ¿v ... 
• l&S&e • .. V :.o' 1-2 O C 
H e r m m i a V i z c á y a i 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. • Sol, ^S/'alt-Os. 
20132 v, . -,a;4 oc. 
P R O F E S O R A D E CANTÓ DEL, 
Conservatorio de' Bareélb'nía. "Sa 
na. Se -ofrece para clases a', :dómic,.-
lio y- en su casa Neptuno, 227,- al-
tos. 
18594^7 . . . . . 29 s. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
\ • .>Se enseña -a bordar gratiíj,- cóm-
. prándome. .una máciuina - de . coser. 
Avisadme pór correo o .Hapie. al te-
léfono A-4940. (ialíano, 13 8, a Jo-
? sé Kbdríg-uez, émpléaflo' de ' "Sin-
-ger"; dé su dirección';, y-pasaré a 
"venderle una • máquina. : al contada 
o a pla;:os. Tomo • las de usó • a 
cambio-y arreglo las ;mismas a pre-
. .cios baratos- Vepdo pianos.en igua-
les condiciones. Avíseme. , ,V 
1921 5. . . : "b o. 
SAN MIGUEL ÁRCANfiÉL 
• Colegio y ' 
Acatíeniia Comercial 
Clases especiales ' para, señoritas, 
i de 3 a' de la tarde. 
Director: E C I S B. CORRATvES 
Calzada de J . del Monte, 4Í2' 
Teléfono 1-2 4 9 0'. . . ' 
L a mejor recomendación . para el 
comercio de ; Cuba, es el • títrío de 
TentHiqjr .do .Eibros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno^.. 
.' Clases nocturnas. Se admiten in-
t'érríós. 'ihedio-piipilos y externos 
C 400 5 • • • • 3-od.5-
C O L E G I O 
tra Seta del: Rosana 
Dirigido' por Religiosas Domini-
cas Fra.ncesas. '- -., 
V- Quinta de. I.üurdes, Calle Q. 
quina a 13,-. .Vedado. . ....... 
Se dan clases de primera y • se-
gunda Enseñanza; atendiendo dé. un 
tnodo especial al estudió do '.loa 
' idiomas que enseñan Profeáoraa leí 
mismo país. 
Se admiten, . PupUaja, • rpedios Pu-
.pilas y..Externas... 
' Hay Curaó's' dé Planbi '"J 'Solfeo, 
Dibujo. Pintura- Labores .etc. 
P R O F E S O R A i X G E E S A ; D E l^m 
dres: tiene algunas ' hoi;' s lítyrés 
"Inglesa", CrTiegH". jSOftjsfV.i'Vsé'Sorá" 
"del •Rósárior QuiMta Eourdts/ G. y 
13, "Vedado.- • - :• . . ' ̂ ¿p 
2(H-8 4. ;v. •. ^ -l -26-3: ' 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Glaseo de Ingles, Fr.uice^, Tenedu-
ría de Ijibvos. Mocaiiografía V 
Piano. ' ' ' 
-" AífiOttAS, 34, AI/TOS 
SPANI^S LESSONC • 
C 18454 •• • • - ': 28-s 
v P R O F E S O R A D E IXSTRUO-
• clón elemental, idiomas, música y 
otras asignaturas de adorno. Nue-
. .YQ sistema práctico para educar 
'ñiñoS" desde la más corta edad. Ex-
celentes referencias. Precios mode-
rados. Consulado 99, bajos. 
20507. 26-a. 
EsGueias de San üjís Gonzap 
Primera y segunda enseñanza 
Las m^s sanas por su InmejoraDla 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo dtj 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especiaiidaa en la enseñan-
aa de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diai las de .Tnglés para internos. 
Clases rnociurnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo 
Ldo. en Filosofía, y Letra.s por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Daguerucla y Gertru 
• dísi Pida un prospecto.—Ví'barn.. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA \ SEGUNDA ENSEÑANZÍ 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
.fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordádo a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Cplegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede -vl-
, Bitarse el Colegio - de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m.. durante las va-
caciones. 
17775 2 •« s 
G r a n C o l e g i o s 5 a n E l 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
>, Antigu>. y . acreditado Plantel cor 
un competentísimo profesorado, si-, 
tuado en uno de los mejores punto» 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
-Sü magestuoso edificio' reúne con-
diciones inmejorables de salubridad 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
loneé de actos, higiénicas e inmejo-
rablés aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran - gimnasio, amplísimas sa-
la de. baño, teatro y grandes patios 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo Convierten en un 
y.erdader9 Sanatorio; todo exacta-
hieh'te ajustado a. los principales plan" 
teles de Europa y Norte América ' 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Elov 
Crpvetto. 
Cierro, 613. Teléfono A-715 5. Ha-bana. 
C O L E G I O 
E L NiNO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa. 
ratona. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos ii-ternos, medioiniernos. 
terciointérnos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del canspo. 
Prospectos por correo. , 
Director : Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 so ¿-25. 
C O L E G I O " E S T H E R , " PARA'nT 
ñas y señoritas. Obispo, 39. Habana 
Directora: Otilia Urrutla de Alva' 
rez. Reanudará sus clases el lunes 
13 de Septiembre. Admite internas 
semi-internas y externas. Hay cur 
sos preparatorios. Especial y esme" 
.Krada atención se:le presta a la en 
señanza correcta y perfecta de la 
, inujei- del mañana. 
•O.' 4 012 22d-8. 
DIARIO D E L A MARINA S E P g E M B R E 2 l D 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
S E S O L I C I T A N C H A U F F E U R S 
G.Lawto!iCh!liisyCí3.limited 
Bû íQTjEROS.— O'RETLiLiY, 4 
Cssa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ItP'SSllR.-rVX letras a la vista sobra 
| f l todos los Bancos Nación-,es 
IkSIl de los Estados Unidos. Dan 
^^tcisA atención a los giros por el 
cable. Abren cuentas corrientes y 
de depósito con int-irés. ^ ., . 
Teléfono A-1330. Cab^: Clv'ds. 
X A . Banccs ytompañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1T40. OI)1st>o, núm. 31. 
Ai"ARTA DO XIMKRO 713 
Cable: RAXCES 
Cuentas corrientes 
Licp<')sitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
tfSSl IRO de letras y pagos por ca-
í « l ble sobre todas las plazas co-
\mZa\ merciales de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-América y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España. IsUas 
Baleares y Canarias, así como laa 
principales de esta Isla. 
1 Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
Compañía 
C u b a , nums. 76 y 78. 
| OBRE Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
1 na, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
;: lán, Génova, Marsella, Havre, Le-
1 ala, Nantes, Saint Quintín, Die-
ipipe, Tblouse, Veín«cia, Florenoia, 
Turín, Mesina, etc., así como so-
bre todas las capitales y provin-
cias de 
2ÜSPA5TA E ISLAS CANARIAS 
laícells sania 
S. en O. 
AMARGü N(JM. 34 
j^ñlACEN pagos por el cable y gi-
§ a i ran letras a corta y larga vis-
|B>aj| ta sobre New York, Londres, 
Paría y sobre todas as capitaics y 
pueblos dí- España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes.de la Coni-
X-añía de Seguros contra incendio» 
"ROYAL." 
R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 36, H a b a n a . 
TÍSjlEPOSITOS y Cuentas corrlen-
S I tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstalos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupo.nes, etc., 
(por cuenta ajena. Giros sobre las 
¡principales plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito. 
N. tielats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
lOTlI A-^5^ PaSOs por cable giran 
i B i 'letras a corta y larga vista 
|Lp&J| sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así con» 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New. 
York, Filadelfia, New Orleans, aaa 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
{UüinüüsmusmHnmnniinimmnaiini 
HEREK- ^-S: SE ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E. La,mar, Teniente Rey, 
19, notaría. 
18317 25 s. 
tAJAS DE SEGURIDAD 
i AS TENEMOS E X 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
I DERNOS. PARA 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
Invitamos a todos los INVENTO-
RES que deseen obtener la CEDULA 
DE PRIVILEGIO de su invento para 
que se dirijan a nosotros. 
Con una ligera descripción de su 
i Invento y un simple croquis podrán 
! tener nuestra opinión GRATIS. Nues-
• tra correspondencia e informes -on 
• estrictamente confidenciales. 
du DEFAIX y LEON. 
Ingenieros y Arquiteccos. 
Mercaderes 11. Teléfono A-2542. 
Habana. 
19887 30-a 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CAJAS RESERVADAS 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODA.S 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DB 
1914. 
CONGESTOR PERFECCIONA-
do. Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande Sello y 
le enviaré prospectos. J. F. Diez. 
Aguila, 84, Habana. 
20016 23 s. 
i i inii imüimünnniniHi^rfniiffMinirm 
311 SICA PARA PIANO. 1.000 
piezas de música a rea . Estudios 
a 30 centavos. Operas a peso. Co-
medias, etc., a 2 0. Calle de Jesús 
María, núm. 86, librería. 
20422 21 s. 
NEGOCIOS POR CORREO: EN-
víamos por 1-45, 100 hojas papel 
cartas, 100 sobres blancos, 100, tar-
jetas visita, todo impreso con su 
nombre y dirección. Pídanos el ca-
tálogo de novedades perfumería, 
tarjetas postales. González y Com-
pañía. San Miguel, 2 5 4, Habana. 
20199 23 s, 
A ios MaeslFos Fiíjücos 
Programas conforme al nuevo 
curso de esludios, aprobado por la 
Junta de Superintendentes: Primer 
grado, 0.75. Segundo y tercer gra-
do, $1. Cuarto y quinto grado, ?1. 
Textos de trabajos manuales por 
Jully Rocherón, 0.40. Libretas au-
xiliares del maestro, diario de cla-
ses, 0.80. Registro de promoción, 
0.60. Horarios: de na y dos sesio-
nes, 0.20. De una y dos sesiones con 
su cuadro, $1. De venta en la Li-
brería de la Propagandista, de Gu-
tiérrez y Ca. Monte, 87 y 89. Te-
léfono A-13S2, Habana. 
1999 4 23 s. 
OMESTIBIE 
IY BEBIDAS! 
GRAN CASA DE COMIDAS A 
domicilio, en cantinas y tableros. 
Una persona 40 centavos; dos, 60; 
tres, 80; 4, un peso; artículos de 
primera clase; mucho aseo y lim-
pieza, puntualidad y esmero en el 
servicio. Vi.sta hace fe. Salud, nú-
ro 7 9. 
20404 26 s. 
i i imi imnünMimimii i i ssmiHimüism!; 
C U C A R A C H A S 
En la fonda, en los cafés, en las 
bodegas, en las librerías, en las 
tiendas de ropa, en las casas par-
ticulares y -n todas partes abunda 
este asqueroso bicho causando mu-
chas veces inmenso daño especial-
mente en las dulcerías en panade-
rías. Si usted quiere que desapa-
rezcan para siempre de su casa di-
ríjase a Cesáreo González, Tenien-
te Rey, 94. Teléfono A-1203. Ha-
bana. 
20212 16 0. 
NO ENCARGUE SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel-
ven equivocaciones y nunca Ínter— 
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
.dalo directamente al Taller P. Ro-
di-ígnez, Compostela, 71, Habana. 
20163 15 oc. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
20164 15 oc. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: El único que garantida 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ram'm 
Piñal. Jesús del Monte, 53 4. 
14830 26 a. 
Pérdida 
q u e s e p a n m a n e j a r a u t o m ó v i l e s d e c a m b i o d e v e l o c i d a d y p u e d a n d a r g a r a n t í a 
p a r a s a c a r l o s e n a l q u i l e r ; s o n d e l a m a r c a C h e v r o l e t . A l t o s d e M o n t e , 5 0 , 
a n t e s 3 4 . — 
AI.QUIÎ ER Bxpa^ 
«3 alquila la casa 0 ^ ^ a 
: ro. compuesta de ~f Za<3a-
rrida, ..neo habita^1*; ^ 
«•rv.cos. pisos finos. ^ V W ' 
bodega do la esquina ^ H a v ^ 
^ T l M ^ AmiStafi 134 
$21 M. A.: SE ALQUILA LA CA-
sa Martí, 7, Marianao, sala, come-
dor, tres cuartos, pisos de mosaico, 
servicio sanitario; tiene para luz 
eléctrica, a una cuadra de los ca-
rritos. La llave, al lado. Más in-
formes: Monte, 87, altos. Habana. 
22587 24 s. 
SE ALQUILAN EX $60-00 CY. 
los bajos situados en Compostela, 
número 9 9, comipuestos de sala, sa-
leta, comedor y cuatro habitacio-
nes, con servicio sanitarios e insta-
lación eléctrica. Informe: Teniente 
Rey, 41. Teléfono A-4358. 
22560 28 s. 
SE .ALQUILAN LOS ALTOS 1>E 
Animas, 6 8. La llave en la bodega. 
Informes: Ricardo Paiacio, Sampe-
dro y Obrapía, último paradero de 
los Elevados. 
22583 28 s. 
Un Gran Local 
como para fonda, café o lechería 
o cosa anáJoga: coimpuesito de un 
gran salón y un gran patio y una 
gran cocina, dos cuartos, inodoro 
y un cuarto de baño espléndido. 
Su precio baratísimo. Belascoain, 
635 ,por Campanario. Informes, al 
lado, bodega "El ParaÍEO." Teléfo-
no A-6920. 
22593 5 oc. 
Se alquila el piso bajo de la 
casa número 12, de Perseve-
rancia, fachada elegante de 
cantería; a una cuadra del Ma-
lecón; tiene cuatro cuartos; sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cuba 
66. 
22557 28 s. 
UJÍA CASA ALTA DE CUÍCO 
cuartos, moderna, fresca, bien si-
tuada, en $35 se alquila. Jesús del 
Monte, 158. Informan: Monte, 350, 
ailtos. 
22555 30 s. 
U]ST ESPACIOSO SALOX, SO-
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva construcción, comerclalmen-
te bien situado, porpio pata bazar, 
garage, mu' blería u otros análo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte, 
número 15 6. 
22556 30 s. 
ALQUILO MAGNIFICOS bajos. 
&an Lázaro, 2 3 5, entre Gervasio y 
Belascoain, en 5 0 Cy. La llave en la 
•bodega. Teléfono A-3194. 
22 553 2 8 s. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIFI-
cas casas, altas y bajas, con 5 y 7 
cuartos para personas de gusto. 
Calzada y M, la llave e informan: 
altos de la bodega, a 45 y S55 cy. 
22554 28 s. 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE 
Blanco, 43, en $50 Cy. Sala, recibi-
dor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios; y los bajos de Lealtad, 145 
B, en $30 Cy. Sala, recibidor, cua-
tro cuartos y demás servicios, carte-
les indican llaves. Informa su due-
ño en Reina, 6 8, altos. Teléfono 
A-2329. 
22546 28 s. 
SE ALQUILAX LOS BAJOS DE 
Corrales, 4 7, con sala, saleta, dos 
cuartos, todos sus servicios moder-
nos. La llave e informes en Mon-
te, 43. Gana $30 Cy. 
22542 24 s. 
SE ALQUILA??, LOS ESPLEX-
d.idos altos de Habana, número 72, 
frente .al Parque de San Juan de 
Dios, propios para esc~itorios: sala, 
saleta, tres cuartos y comedor y 
además cocina, y un cuarto para 
criado en la azotea. 
22605 24 s. 
SE ALQUILA, LA PINTOKES-
ca casa de Animas, número 161, 
próxima a Belascoain: sala, conve-
dor y cuatro cuartos. Acabada de 
reconstruir. 
22606 24 s. 
SE ALQUILAN LOS MODEK-
no« altos de San Lázaro 9 3, con te-
rraza al frente y siete habitacio-
nes entre Aguila y Blanco. La lla-
ve en los bajos. Teléfono F-1085 
y San Rafael, 2 2, altos, oficina. 
22637 
E n Casa Blanca 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo: o 
venden los armatostes y enseres 
que están en la misma. Precio: lo 
que quiera pagar al que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
20622 20 oc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Peña Pobre, número 12, esquina 
Aguiar, con sala, saleta, tres cuar-
tos. La llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 4 3. Su dueño está en 
la misma de 4 y media a 6 de la 
tarde. 
2'2541 24 s. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos y bajos de Malecón, número 
4 0, entre Aguila y Crespo, reúnen 
todas comodidades para una fami-
lia. Las llaves en el alto del lado. 
Informan de todo en Camparlo, 16 4, 
bajos. 
22543 28 s. 
| PERDIDA: E L DOMINGO, DE 
| cuatro a cuatro y . media, se cay5 
! del balcón de la casa Animas 20, 
| segundo piso, una barrita de oro 
i con un rubí. Se suplica a la perso-
na que lo haya encontrado, lo lle-
ve a dicha casa y pregunten por 
María Silva, quien la gratificará 
espléndidamente. 
Y 
R 1 H 0 U E R 0 S 
C A S A S Y P I S O S 
MUY BARATA: SE ALQUILAN, 
los bajos de Corrales, 105, con cin-
co habitaciones. Informes y la lla-
ve en los altos. 
22577-78 24 s. 
VEDADO: SE ALQUILA UNOS 
altos para corta familia, en $20 Cy. 
sala, comedor, dos cuartos, luz eléc-
trica y demás servicios. 7a. y Ba-
ños. Teléfono F-1629. 
22538 24 s. 
LEALTAD, NUMERO 173, SE 
alquilan los bajos, la llave en los 
alto.s. Informan en Compostela, 9 8. 
Depósito de hilo. 
19159 12 s. 
EN 12 CENTENES, SE ALQUI-
lan los altos d«* Lamparilla, 57, 
con 4 cuartos, fresca y muy clara. 
Teléfono F-1201. 
22628 24 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lealtad número 115, la llave en los 
hajos. Informan: Campanario, nú-
mero 106 . 
22619 28 s. 
S E ALQUILAN EN $40 LOS 
bonitos y ventilados altos de Da-
mas, 50. Vlsdble de 9 a 11 y de 3 
a 4. Informan en los mismos altos. 
212641 28 s. 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, com-
puesta de siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
VIBORA: EN E L PUNTO MAS 
.alto y saludable, calle de Josefina, 
14, a una cuadra de la Calzada. Se 
alquila en $30 moneda oficial: sa-
la, reicibidor, saleta de comer, tres 
cuartos, baño y servicio sanitario. 
La llave al lado. Informes: Leal-
tal, 111. Teléfono A-5418. 
22627 SO s. 
MANRIQUE, 08, ENTRE NEP-
tuno y San Miguel, de construcción 
moderna, se alquila. Tiene sala, 
«aleta, cuatro habitaciones en los 
bajos y una en los altos, cuarto de 
baño y servicios para criados. La 
llave e informes en la sastrería 
"El Pasiego," Mercaderes y Obra-
pia. Teléfono A-4136 . 
22615 2 8 s. 
EN I SSUS DE LMONTE: SE al-
quila la casa Mangos ,21, pegada 
a la calzada y a la Iglesia; tiene 
portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. La llave en la bodega. In-
forman: Monte, 4 3. Gana $2 8 Cy. 
22540 24 s. 
SE ALQUILA E L ler, PISO DE 
Habana, número 10 8. Dos hermo-
sos salones, propios para oficinas o 
pequeña industria, uno de ellos con 
muebles. Precio módico. Entra-
da por la imprenta "Patria." En 
la mtísima informarán. 
22613 28 s. 
PERSEVERANCIA, 22: SE AL-
qniia, es de alto y bajo, pero se 
alquila toda junta; en el bajo, tiene 
sala, comedor, dos habitaciones, co-
ño y cocina y en el alto, sala, co-
medor, dos habitaciones y buen ba-
ño; está acabada de pintar. La lla-
ve, en la bodega esquina a Ani-
mas. Informes: en Acosta, 6 4, al-
tos ,de 2 a 4. Teléfono F-H59. 
22612 24 s. 
SE ALQUILA, EN 22 PESOS 
americanos, el alto de Corrales, 
20 6, gran sala, tres grandes cuar-
tos y servicies; pisos mosaico, gran 
balcón. Informes: Monte, 275, alto. 
22 649 2 4 s. 
SE ALQUILA LA CASA SAN 
Rafael, 54, construida para esta-
iblecimiento, con un salón de cien 
metros cuadrados, con tres puertas 
a San Rafael, seis habitaciones in-
teriores, con alumbrado eléctrico. 
22652 28 s. 
S e alquila, u n l o c a l 
preparado para carnicería, con su 
dormitorio, en $10. Una accesoria 
con portal, sala, comedor, 2 cuar-
tos, en $10. Una de un cuarto en 
$8. Cuartos a $3. Calle Flores, nú-
mero 2, esquina Aguadulce, a cua-
tro cuadras del puente Agua Dul-
ce. Manuel Rouco. 
19260 21 s. 
SE ALQUILAN EN 9 CENTE-
nes, los bonitos y frescos altos, 
acabados de fabricar, segando piso 
Cuba, 89, esquina a Luz; compuesto 
de sala, saleta, comedor, tres gran-
des cuartos, cuarto de baño y de-
más instalaciones sanitarias, insta-
lación de luz eléctrica en toda la 
casa; la llave en la bodega de la 
esquina. Para informes: R. García 
y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
19743 25 s. 
SE ALQUILA LA CASA MA-
rino, 10-B, portal, sala, comedor, 2 
grandes cuartos y todos los servi-
cios. Acabada de fabricar. Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar y 
Muralla. La llave en el 10-A. 
19713 24 3. 
los hermosos salones de la casa Egi-
do 2, donde estuvieron las aulas de 
enseñanza del Centro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios para so-
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en "El Yumurí," en los 
bajos. 
C 4063 21d-9 
B u e n L o c a l 
San Ignacio, casi esquina a O'Rei-
lly, local propio para oficina, con 
todos sus servicios. La llave en el 
café. Informes: Empedrado, 4o, al-
tos. 
19403 7 oc. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
local de 350 metros cuadrados, to-
ü cubierto, propio para garage o 
cualquier industria, o para depósi-
to. En Marina, al Indo del cafó 
'Taraíso". Informes: Aguiar, 97. 
García, Tuñón y Ca. 
19714 24 s. 
OBRAPIA, 814, CASI ESQUINA 
a Oficios. Se alquila este local. In-
formarán en la misma» 
19639 9 oc. 
SE A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
19585' 23 s. 
VIBORA Y CERRO. S. FRAN-
clsco, 39, entre Buenaventura y 
San Lázaro, bajos, cuatro cuartos, 
terraza y traspatio, $35. Prlme-
lles, 3 3, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos reformados coxi 
patio, $20. Casita, $13. 
17786 1 o. 
POR 6 CENTENES, SE ALQUI-
lan para agentes de Aduanas, co-
misionistas, escritorios o exposición 
de muestrarios, los hermosos altos 
de Santa Clara, 20, esquina a In-
quisidor, con una gran sala de pi-
so de mármol y dos departamentos 
más, servicio sanitario completo, 
luz eléctrica; lugar próximo a los 
muelles y centro comercial. Infor-
man: Mercaderes, 41. Manuel Ro-
dríguez López. 
2J107 22 «• 
SE ALQUILA EN LA CALZA-
da de Luyanó, número 219, la ca-
sa de moderna construcción com-
puesta de sala, saleta y 4 habita-
ciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio. Propia 
para familia de gusto. Al lado, en 
el 219 y 112, la llave y demás in-
formes. Está muy bien situada, 
frente a la quinta de los curas y le 
pasa el tranvía por la puerta. 
19957 28 s. 
JESUS DEL MONTE, CALLE DE 
Arango, entre Fábrica y Justicia, 
«se alquila una casa con portal, sala, 
saleta, dos cuartos, patio, cocí.a.i, y 
buenos servicios. Informan al la-
do. 20526 .̂'< s. -
SE ALQUILA LA HERMOSA CA-
sa Malecón, 2 94, bajos, con frente 
también a San Lázaro, dos salas, 
dos saletas, cuatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. La llave 
en San Lázaro y Lealtad, bodega. 
Informan: Cristo, 32. Teléfono 
A-3576. 
20518 27 s. 
EN E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa d« 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. Al lado informan. 
20531 29 s. 
3 6 
moderna construcción, dos pisos 
cada uno, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos .cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan 14 cen-
tenes y los bajos 12. Fiador o tres 
meses. La llave e informes: Cuervo 
y Sobrinos. Muralla y Aguiar, al-
tos. 
C 4070 . 15d-10. 
SE ALQUILAN EN $40 CY. LOS 
altos de Muralla 80, con sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos y de-
más servicios. Informan en los ba-
jps. 
20496. 22-s. 
ESPLENDIDO LOCAL: SE AL-
quila, propio para industria-# gara-
ge de 6 0 Fords, talleres o cualquie-
ra otra aplicación, con dos salones 
al frente, de mucha ventilación y 
luz, y de fabricación moderna. In-
formarán en la vidriera del café 
Biscuit. Prado y Cárcel. 
20490. 28-s. 
ALQUILO EN SANTA IRENE* 
entre San Indalecio y San Benigno, 
cielo raso, gas y electricidad, tres 
habitaciones, comedor, sala, sale-
ta portal, patio, traspatio, baño, 
dos servicios, cocina. $3 8, su curso 
legal. Informa su dueño al fondo 
de la misma. 
20357 2 oc. 
VEDADO: SE ALQUILAN unos 
hermosos y ventilados altos en la 
calle Baños entre 19 y 2,1. Las lla-
ves en la tienda de ropas. 
20361 25 sí 
78, COMPOSTELA, 78 
Se alquila este local, pro-
pio para cualquier clase de 
almacén. Informan en el 
m i s m o . 
19287 21 3. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
y moderna casa calle de Paula, 
número 33. Precio económico. Diri-
girse a José Pí, panadería "La In-
dustrial," Corrales y Cárdenas." 
19734 25 s. 
Se alquila un ioca! en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 ln-ÍJ a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS do 
Cristo, f 4, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y otro más chict. doble ser-
vicio moderno, acabada de fabricar. 
La llave e informes en Cristo, 33, 
bajos. 
19972 21 a. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Zanja, 12614C, 
compuesto de tres grande i habita-
ciones, sala, comedor y amplios 
servicio, de construcción moderna, 
la llave en la bodega de Arambu-
ro. Su dueño: Egido y Paula. 
19766 25 s. 
Edificio para oficloas 
E L P R I M E R O Q U E S E HA-
construido en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, A G U I A R 
116, entre T E N I E N T E R E L Y 
M U R A L L A . Informes en el 
mismo. 
18506 27-S. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y ventilados bajos de Cristo, nú-
mero 2 8, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, ins-
talación eléctrica. Para informes: 
Cristo y Muralla, café. 
19547 23 s. 
Se alquila un elegante Chalet, re-
cién fabricado, con 6 cuartos, sala-
hall, lujoso servicio sanitario, dos 
servicios más, cuarto de criados, 
todo rodeado de jardín. Josefina, 
esquina a Segunda. Víbora. Infor-
man en Habana, 8 5, talabartería. 
C 4188 in. 12 s. 
SE ALQUILAN EN PKOPOR-
ción los espaciosos bajos. Reina, 
133, propíos para familia de gus-
to. Informes en Marqués Gonzá-
lez, número 10. Teléfono A-3507. 
20072 22 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la nueva casa Refugio, 14, sala, co-
medor y tres cuartos. La llave é in-
formes en los bajos, 16. 
20010 . - 21 s. 
SE ALQUILA: LEALTAD, 80, 
con tres cuartos, sala, comedor y 
servicios completos. En la misma in-
forman. Precio 8 centenes. 20432 22 & 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madrugu, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,^ la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa Tercera, entre Baños y D, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ser-
vicios, suelos de mosaicos, en nue-
ve centenes. Llave e informes, al 
lado. 
19841 23 s. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos, frescos y hermosos altos de 
Lamparilla 78. La lave en los ba-
jos y para informes. Prado 11. (ba-
jos.) 
2002 21 s. 
PROPIO PARA BODEGA: EN 
Jesús del Monte, calle de Arango, 
esquina a Ensenada ,frente a la 
Benéfica, se alquila un buen local, 
con portal y dos salpnes grandes. 
Techos de hierro y cemento, seis 
puertas metálicas a ambas calles. 
Informes en la accesoria del lado 
o por teléfono F-1768. 
19997 21 s. 
QUINTA SANTA AMALIA: EN 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año, precio muy módico, 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tas arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comodida, con-
fort, teléfono; puede verse a todas 
horas. D"Jeño: Empedrado, 5, No-
taría. Dr. Alvarado. 
19988 13 oc. 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS 
y frescos altos, a una cuadra de 
Prado y Malecón. Informan en 
Prado, 3 4, altos. 
20122 24 s. 
SE ALQUILA EN SAN MARIA-
no y Marqués de la Habana, Víbo-
ra, un bonito chalet, con comodida-
des. Muy cerca de la calzada. Infor-
mes y la llave en la casa de al la-
do o sea la de la esquina. 
20433 24 s. 
SE ALQUILA UNA CASA Mo-
derna en Cárdenas, 33, bajos, con 
sala, comedor y tres cuartos, en 8 
centenes. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería "El Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
19998 21 s. 
SE ALQUILA EN 9 CENTENES' 
la casa Neptuno 102 A, —bajos—-
con sala saleta, 3 cuartos grandes, 
amplio comedor, baño. etc. La lla-
ve en los altos. Teléfono :A-8092. 
20035 ' 23 s. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 
de Santa Irene, letra B, entre San 
Benigno y Flores, Jesús del Monte, 
construcción moderna; compuesta 
de sala, saleta, dos cuartos, baño, 
cocina, inodoro y patio. Informan 
en la misma y por Teléfono A-1318. 
20438 22 s. 
SE ALQUILA LA C*VSA SAN 
Ramón, número 35, con sala, saleta, 
dos cuartos y servicios sanitarios. 
La llave en la bodega de en fren-
te. Informan en Línea, 9 5, entre 8 
y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
20380 26 s. 
SE ALQUILA EN ARANGO, en-
tre Ensenada y Atarés, r-na casita, 
con sala, saleta y dos habitaciones, 
portal cerrado y completamente 
nuevo. 
20440 23 s. 
JESUS DEL MONTE: O'FA-
rrill, entre Luz Caballero y J. B. 
Zayas, Loma del Mazo, se alqnila 
moderna sala, recibidor, hall, cua-
tro habitaciones y u 1a de criados, 
muy buen baño, salón de comer y 
demás servicios. La llave en fren-
te. Informan: Acosta, 6 4, altos, de 
2 a 4. 
20443 26 s. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos y bajos de la casa caite E , 
entre 19 y 21, número 195, con sa-
la, comedor y dos cuartos, inodoro 
y baño, cada uno en $2 0 y $18 cy., 
respectivamente. La llave al lado. 
Informan: Aguacate, 19, altos. 
20445 25 s. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos y bajos de Cár-
denas, 3 3. Con sala, saleta, recibi-
dor y tres cuartos. Próximo al par-
que. Informan: Monte y San Nico-
lás, sastrería "El Pueblo." Telé-
fono A-5191. 
20449 26 s. 
EN $55-00: SE ALQUILAN los 
•espléndidos altos de la casa Ma-
lo ja, 2 2, entre Angeles y Monte 
de reciente construcción, frente de 
cantería y cielo raso, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño, cocina y 
demás servicio sanitario. Está cer-
ca del mercado y junto a todas las 
líneas de tranvías. La llave e in-
formes: Angeles, 14, mueblería de 
Andrés Castro y Cia. Teléfono 
A-745a. 
20454 22 s. 
AZOTEA DE DOS HABITACIO-
nes y cocina muy fresco y punto 
muy céntrico. Amistad, 154, al la-
do de Marte y Belona. 
20462 22 s. 
D o m í n g u e z , 13 
En el aristocrático taubourg del 
Cerro, frente a los palacios de la 
Legación Americana y Lawton 
Child, se alquila esta linda casa, 
con hermoso portal, zaguán, sala, 
saleta ,cinco cuartos grandes, pa-
tio regio, jardín, dos baños, dos ser-
vicios, toda moderna .mosaicos fi-
nos desde el portal al fondo, mam-
paras .instalación eléctrica, loza por 
tabla. Informes: al lado, número 
11. Su dueño: Línea, 72, Vedado. 
Teléfono F-1013 . 
20463 3 oc. 
SE ALQUILA LA CASA SAN 
Rafael, 107-A, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos bajo, uno 
alto, etc., con todas las instalacio-
nes modernas y recién arreglada. 
La llave en el 107. 
20468 26 s. 
SE ALQUILA LA CASA NEP-
tuno, 86. Es de planta baja y aca-
bada de reedificar. La llave en el 
88 y para más informes y detalles 
en 'El Correo de París," Obispo, 
SO y en Sol, 46, bajos. 20473 «2 a. 
E N LO M:GTO~Rnír~-—^r-3 
Se alquila la casa q 11 
número 3. con salJai^ ^ 
cuartos, baño y serviH *aleta.> 
pisos de mosaicos, ins;'° ^nit,^ 
trica, la llave en la k jaci6ii 
man: José Alio, (g e n ' V In 
gura y Villegas. T e l e L ^ 204 98. eieiono aT?̂  . 
vedado! calle—— 
13 y 15. la única de altn8' de la izquierda entSn^ ^ 
(un . garage.) Se alan^ -pesos. Su dueño: & 20460 Alistad. ^ 
J o. SE ALQUILAN Ü S T ' Í ^ ^ 
do, casas altas y baia-T XW 
de construir, compuesta* 
.saleta. 2 habitaciones cooi e 
to de baño moderno cíp ' 
instalación eléctrica 0 ŝo . 
mero 536. esquina a U ¿7 «í! 
27 pesos Cy. Informan .„ ^ci0. 
tos de la esquina. l05 
20352-53 
NEPTUlvo Y UEALTVnT M 
quilan los espaciosos y v E al-
altos del café. Entrada porT1'1̂ 0» 






20481 • . 30 , 
EN SAN RAFAEL, E S O r í ^ 
Gervasio, se alquilan los >.̂ r,i- * 
dos altos del primer piso t,plé!Wi-
habitaciones, sala y saleta t1 ' 
man en la portería. " nf()r. 
20480 
^ . 2 S. 
A L Q U I L A 
E n lo más alto e higiéni 
co de la Víbora, la esplén 
dida casa *4 Villa Araceli" 
B. Lagueruela, oúmero 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. no 
20057. 21-s. 
SOLAR DE ESQUINA. SÊ aT 
quila propio para cualquier imw 
tria, garage, taller, etc.. situado ,„ 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida. Pasan los tranvías por am-
bas calles. Informan en la can» 
de Cuba. 140, la llave en la bod 
ga, de en frente. 
19531 22 1 
SE ALQUILA UNA CASA 
blada en el Vedado; tiene slet» 
cuartos de dormir, sala, saleta, 
ha,11 comedor y cuarto de baño 
moderno. Garage y cuartos para 
criados situados en el fondo, inde-
pendiente de la casa. Informes 
por teléfono F-3546. 
20364 21 ,. 
EÍN $20 MONEDA OFICIAL, se 
alquila la casa moderna sita en Pe. 
zuela F entre Primelles y Churra, 
ca, Reparto "Las Cañas," Cerro, 
Sala, comedor, tres habitaciones, 
instalación eléctrica. Inf ornea; 
Muralla, 41. Teléfono A-5038. 
20358 21 %. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y, 
bajos de Isdustria, 27, compuestos 
los primeros de sala, saleta, tre« 
cuartos, un cuarto en la azotea, ba-
ño, y los segundos, con dos venta' 
ñas, saja, comedor, tres cuartea, 
dos entresuelos. Las llaves en la bo-
dega dell frente. Informan d« to» 
do, en Campanario, 164, bajos. 
20465 26 i, 


























jlave , :0393 
• vir 
SE ALQUILA EN MODICO pre» 
ció, la moderna y hermosa cas» 
Compostela número 167, altos, 
compuesta de sala, recibidor, salón 
de comer y seis amplias habitado-
nes. Los tranvías cruzan a medii 
cuadra. La llave en el número 
16 9. Informan: Cuba 52, 
20363 27 í. 
E N CINCO CENTENES, SE AL-
quida la casa Lealtad 2 51, con salí, 
comedor y tres cuartos, todo nuevo, 
20487. 22-̂ , 
S E ALQUILA 
la casa calle Novena (Línea,! 
número 124, entre 8 y 10, acew 
. de la sombra, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño boderno 
entre los cuartos, cocina, dos 
cuartos para el servicio y st 
baño correspondiente, patio» 
jardín. 
Precio fijo: 100 pesos mone-
da ofical. Informan, Cuba 66. 
20335 25 s. 
113, OBISPO, 113. SE ALQEI' 
lan en los altos dos habitacionés, 
con balcón a la calle, muy barata* 
20420 21 s-
Prado, número 25 
Se alquilan los modernos y 
gantes altos de esta ca«a. Inri^, 
en la calle de San Juan de ^ 
númetro 2 5, de 1 a 8. „ 
20391 
SE ALQUILAN: AOUESOBI* ̂  
Amistad, 12, a la brisa, en ^ / C ^ 
tenes moneda oficial, y los a-1̂ .̂ 
Figuras, 9 4, en seis centenes y ^ 
más grandes cuartos en Figuras, • 
a 8 % pesos. En las mismas 
marán. Teléfono A-2272. .̂ A 
C 4076 l o d ^ 
V E D A D O ^ 
VEDADO: SE ALQEIEA , 
nía. entre J y K, la casa ^ 
22, compuesta de sala, salel̂ So3, 
co cuartos, comedor, cocina, ^tít. 
dos cuartos para criados, 
man: 20-A. Precio $85 cy. 
20245 30 * 
' *" —- „ j r l"* 
»E ALQUILAN EN $5» ^ 
bajos de Manrique 78, con ûatro sala, antesala, corIiedor'ma, Pft' cuartos, baño, indoros, cocí ^ loJ 
tio y traspatio. La Uave g9_ 
altos. Informan: Habana, ^ . 
20338 -"^ 
Indio, 19. $20 M-0 
altos independientes. b® inf̂ ' 
llave al lado en b°^f6 Teléf0"0 
man: Amistad. 59, altos. 
A-8659 
20252 
SE ALQUILAN LAS OAS- ,: 
por 15, con sala, ^ ^ ¿ o ^ f . 
cuartos grandes y sanidaa _ ta saleta y* ta, y Vapor 19, con sala' leta 
cuartos y sanidad con^^-2 . 
llaves e informes, en va* 
20331 -r Q 
Monte, 62 . S 3 0 J * • 
altos independientes. Se Infomia»; 
el bajo bodega la uavt,¿.eléfoD0 
Amistad, 59, altos. * 
8659. 
20253 TOsTí0-
SE ALQ UILAN BA*A ^ J¡ 
bajos independientes ^ saicoS. ^ 
Miguel, 182, toda de mô r ^t* 
doble servicio ^"'^."nvias Pa> 
da de pintar. Lo* f a" 
por su esquina. 1 ¿¡i. 
tos. Informes: Cerro, ^ 
fono A-6834., . t ' ' * , 
20326 























































DIARIO DE LA fyíARINA FAGINA TRECB 
Sí n ú m e r o 218- Z de 
d e ¿ Neptuno, y los bajos de 
d? r Íp ro 212-Z de la mi sma 
í câ a ^ ^ j a r q u é s G o n z á l e z y 
*llie, en fnn frescos y espaciosos. 
n a U ^ V l a saleta, cuatro hab i t a -
íienen f ^ ' criados y servicios sa-
V e s P ^ a rnOS> I n f o r m a n 6n 
Etiirio* n ú m e r o 96, esquina a 
%a*r'iaU¿ / p e r f u m e r í a . ) 
^n. José. ^ e lT1. i 8 a. J s 4252 
21 co. 
^ - ^ ^ T A I . Q r r L A R U X A ca-
r s í i ^ in(iustria, siendo de m i 
U parains trabajos sanitarios. Se 
r¿enta . le pase los t r a n v í a s 
tareíieref^nte Lu i s Ve i^a Es ta l la . 
Cor su ire11 1.0491 
«AtUO • 
^ r r r Ó Ú Í L A L A X U E V A Y bo-
' ^ á S a n N i c o l á s ,80, bajos, en-
¿ta caS ^j r ruel y San Rafael , con 
tre ^"bitaciones y d e m á s c o m o d i -
nes T-.ar5i m a t r i m o n i o o 
^ ü f o p i a para m a t r i m o n i o o 
' ' familia. Su d u e ñ o , en los 
J - f - ^ g O L A X EX L A S A I / T Ü -
»^ T v é d a d o , con vista a l m a r y 
I»5 pLaad, una g ran Casa-Quinta 
•'Sndas las comodidades moder -
cob ^ seis cuartos grandes, 3 ba-
tiS' C-ala comedor, cocina moder -
^ / c u a r t o s para servicios y g ran 
o*1 todos de construcciones 
¡C^rna, auinta con grandes ave-
010 v á r b o l e s f rutales y flores, 
"^terreno para juego de tennis. 
0011 mará su d u e ñ o en la misma . 
Il5f0¿^tien, Paseo esquina a 29 y 
11 f T Teléfono F -1551 . 
Zapata- « i 4 
2039o 
r T ^ Q t L L A X , LOS E S P A O I O -
r » ventilados altos de l a casa 
805 -¡pe Alfonso, 413, con sala, co-
i-A T y "cinco grandes hab i t ac io -
-0:La llave en los bajos e i n f o r -
nei'. Qnn Pedro, n ú m e r o 16, ca fé . 
20076 , 24 s-
- ^ A L Q L I ^ A L A 3 I O D E R X I S -
elegante y fresca casa de Sa-
1 d 46 (por Lea l t ad ) , con sala, sa-
iríá tres cuartos, servicio c o m -
SSo " Ins ta l ac ión , , gas y e l ec t r i c i -
dad completa, "chuchos en todos 
átDártámentos. A l q u i l a r módicoi . 
IÍÍVÁ e informes en la botica. 
% h 
BDADO: C A L L E A E S Q U I N A 
T.'' Sé a lqui la u n Chale t 'en 2 5 
MÉ'f otro en 18. I n f o r m e s en 
-Ktiina, bodega. 
21 s. 
A F I R I E X D A : E]V C O R R A L I -
•;; la provincia de Santa Clara , 
¿irrienda una m a g n í f i c a finca, 
compuesta de cuarenta y cua t ro ca-
talierías, propia pa ra el cu l t i vo de 
la caña, tiene parte de monte y lo 
cruza el río " C a ñ a s . " Pa ra m á s i n -
formes dirigirse a su d u e ñ o , s e ñ o r 
Justo Campuzano, en el refer ido 
pueblo. Nota: Las fincas co l indan -
tés a ía .Que se a r r i enda se e s t á n 
colonizando y la l í n e a del f e r roca -
rril de Sagua liega dentro de la fin-
cad que linda con esta. 
19431 7 oc. 
EN E L M O D I C O P R E C I O D E 12 
centenes, se. a lqu i l a en l a calle Seis, 
entre 25. y. 2 7 V i l l a Susvil la, a vina 
ĉuadra de la l í nea , una e s p l é n d i d a 
Iventilada casa, con el m á s comple-
te confort, un hermoso j a r d í n y u n 
gran traspatio, p rop io pa ra garage 
« juego de. tennis. L a l lave a l lado. 
Hlforman: San L á z a r o , 500. 
•9438 . 23 s. 
[ ES L A V I B O R A SE A L Q U I L A 
Jn 24 pesos. m. o. la casa Santa Ca-
laüna, 17, con sala, saleta, cua t ro 
buartqg, muy yenf i lada , a una cua-
dra de la calazda. L a l lave en e l 
|9, Informan: Vi r tudes , 52. T e l é -
fono ,A-á22 8. 
h0425 • ; 21 s. 
VEDADO: SE A L Q U I L A l A'A 
Jlsa joiuy fresca en la calle L , 117, 
pitre 1-1 y 13, con todas las como-
didades para una f a m i l i a de gus-
g. Tiene garage si lo desean. ,19115 • 4 oc. 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E San 
prnardino, casi esquina a San Be-
«teno.y a una cuadra del Parque 
"kntós Suárez, una hermosa casa 
moderna y . a c a b a l a dé fabr ica r , en 
? centenes; t iene po r t a l , sala," sa-
leta, tres grandes cuartos, se rv i -
as, patio y t raspat io , a tres cua-
jas de la Calzada de J e s ú s de l 
*«nte. 
I N m 21 s. 
En N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, t res 
partos, y servicios, todo moderno, 
jJ^taJación de gas y e lec t r i c idad ; 
«na $42.40. I n f o r m a n en el m i smo 
*todas horas. Acabada de p i n t a r . 
«¿L 23 3. 
para e l l i a 20 se i>esocu-
» Una, bonita casa en lo m á s a l to 
' .vedado, punto ideal para el que 
nea niños, con j a r d í n , p o r t a l , sa-
cootC,̂ 'tl"0 ha^ita-c'icmes. comedor, 
com3"' cuarto Para cr iado y agua 
Wente en todos los cuar tos ; t a m 
, . f tiene un boni to cor redor a la 
'Sa- 27, entre D v E . M á s i n f o r -
m Colón, n ú m . 1. 
26 
O r d e n a s , n ú m e r o S 7 
iiltô lqUÍ-!an en 8 centenes, los bo-
WriCOmodos' frescos al tos de a l 
Intor la botica. esquina a G-loria. 
• JOioo - en la calle Obispo, 104. 
23 a. 
h s L f ^ ^ 1 1 ^ ^ LOS B O N I T O S y 
«on altos' d6 San M i g u e l , 106. 
Ifcs , comedor, dos cuartos ba-
lü-l! . 8 altos y d e m á s servicios. 
^brknt-.6 5n los bajos. I n f o r m a n : 
:2025o ' altos-
" ^ ^ - « « ^ 24 a. 
e l C e r r o 
«ada d o i " ^ ia esPléndicLa casa Ca l -
hiesta ^ 1'erro . n ú m e r o 514, c o m -
Coll«imaQ Von^ sala y saleUv con 
fc^ües h i ,pisos de m á r n i t V siete 
^Uo taciones' una dieccrada 
^óleo rift o í ' e r tor io , con p in tu ra s 
í^ioae" verdadero ar te , dos l i a b i -
^ ' anas ,S' l l c rmosa g a l e r í a de 
«ra Tc... ' a la brisa, dos comedores, 
saaita.i0 0 invierno, doble se rv i -
dos .0^aiupUa y c ó m o d a coci -
r ^ - d a ^ rt es P a t i « s con j a r d í n y 
en el = almendros, t res cuar-
505' «)chor eUncÍO pa t io Para ^ ' 'a-
í ^ r t o Z Sarape, cabaUerizaa 
•fc.^s d P a ^ í o r r a j e y u n t raspa t io 
6 ^ Por pfs08 n i i l met ros con po r -
k^es W pra y con i n f i n idad de 
rr*mes o^1*65- ^ "ave a l l ado e 
A-iooo ísan Ignac io , 82. T e l é 
r " ^ - o en .Tmiiq ai., ..í^. o a 
'400. 
i l L V 
Ŝ TA. C A S I K E G A L A -
ajos í , en cinco centenes 
ÍQ. =;s nueva casa, San 
las a i entre M o n y Omoa. 
ti trec, ¿0 Pasos. Sala, co-
Fiadn. CUartos y d e r n á s se rv l -
hieño dos meses en fondo. 
Victor iano Alvarez . 




N A T U R A L E Z A S G A S T A D A » , O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e d e H í p o f o s f í t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A N E U R A S T E X I A y sus C A U S A N T E S es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural e n e r g í a y vigor; el coraron recu la sua 
funciones, el D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su natural viri l idad V no 
hay caso que indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N P O S T R \ 
C I O N , A B A T I M I E N T O , etc., que se resista . D e venta en <" -oguer ías y boti-
ca*. Deposito: B e l a s c o a í n 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A N E N E A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S Y P A R A S I E M P R K DTA-
rreas C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L , P U J O S , C O L I C O S Y D I S E N T E R I A . 
R T V < V V ^ I ^ S ^ T I j I : ^ ¿ . 8ea cualquier a l a causa u origen del padecimiento 
S I E M P R E T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s actividad que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a * j Dro guerias.-^—DSPOSITO. B e l a s c o a í n t i l . 
$ 1 . 1 O . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
P e ñ a Pobre, 20, p r ó x i m o a la zo-
na comerc i a l y a los pr inc ipa les pa -
seos y oficinas. 
20387 21 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
m u y barata , se a lqu i l a l a y a p re -
pa r ada casa, con hermosos salones 
y 3 puer tas de h i e r ro a l frente. 
Carlos I I I . esquina F ranco . E l due-
ñ o a l lado. 
20405 21 s. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA 
con cua t ro cuartos, saleta, z a g u á n , 
cocina y d e m á s servicios sanita-
rios, todo a la, moderna y toda de. 
mosaico, con pa t io y á r b o l e s f r u -
tales y t raspat io , el t r a n v í a a l l a -
do.. C o r r a l Falso, 7 9 y 81, Gu^na-
bacoa, dan r a z ó n . T e l é f o n o A-3462. 
19430 22 s. 
S E A L Q U I L A E N $60 CY. L A ca-
. sa San Juan de Dios, 3, bajos, f r e n -
te a l parque, con sala, comedor, 
cua t ro cuar tos y d e m á s servicios. 
P a r a i n fo rmes : A g u i a r , 72. T e l é -
fono A-2402. 
20297 24 s. 
SE A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , 
6 6, g r a n loca l , casi esquina a Ga-
l iano , g r a n f rente a la calle, pa ra 
i n d u s t r i a ; t a m b i é n se a lqu i l a toda 
la casa. I n f o r m a n en San M i g u e l , 
86. T e l é f o n o A-6954. 
20259 26 a. 
E N P R E C I O M O D I C O , SE A L -
q u i l a la casa Nep tuno , 161, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene sala, 
z a g u á n , ocho cuartos, b a ñ o , dos 
inodoros y todos los pisos, de m o -
saico. E n el 165 de la m i s m a calle 
i n f o r m a r á n . 
20100 22 s. 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A 
de la Calzada del Monte , l a casa 
Flores , n ú m e r o 14, con sala, sale-
leta, cua t ro habitaciones, pa t io y 
u n hermoso t raspat io , p rop io p a r a 
una p e q u e ñ a indus t r i a , en l a c an t i -
dad de $30 moneda oficial . Pa ra 
i n f o r m e s : Estevez, n ú m e r o 3 8. Su 
d u e ñ o : Corrales. 2 0. 
20246 26 a. 
C A S A P A R A N E G O C I O : SE a l -
q u i l a n los bajos do la casa V i l l e -
gas. 97, pa ra cualquier negocio, 
t a l l e r de c a r p i n t e r í a , , de p in tu ra s o 
reipresentantes, tiene un hermoso 
pa t i o pa ra d e p ó s i t o de vinos. T a m -
b i é n se a l q u i l a '"na sala y comedor 
en los altos. I n f o r m a n en l a mi s -
ma . '• xM'í 
20279. 22 s. 
E N $22 y $26 americanos, se a l -
q u i l a n al tos en l a casa M a r q u é s 
Gonzái lez y Concordia . L a l lave en l a 
bodega. I n f o r m a n en B é l a a c o a í n , 
121. T e l é f o n o A-3629 y San L á z a -
ro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
20170 21 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C I E N -
fuegos, 17, ajtos. I n f o r m a r á j n en 
Cienfueg-os, 14, c a f é . A n d r é s Picos. 
20178 23 s. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis, entre 19 y 21, ú n i c a 
en la cuadra, se a l q u i l a una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna , con j a r -
d í n alrededor, p o r t a l , sala, saleta, 
c inco habitaciones, g a l e r í a , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l l a -
ve en Ta m i s m a e in formes en A m i s -
tad . 98, an t iguo . T e l é f o n o A-3876. 
20208 30 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O 
sos y frescos al tos de Es t re l la , 5 3. 
c o n sala, saleta, comedor, siete ha-
bitaciones, b a ñ o y servicios sani ta-
r ios, cuar tos para criados, h e r m o -
sa g a l e r í a y terraza. Se da barata . 
I n f o r m a n en los bajos. 
20394 2 oc. 
C A M P A N A R I O , O A S I E S Q U I N A 
a Reina. Se a l q u i l a n estos h e r m o -
sos a l t o á de la casa Campanar io , 
141, casi esquina a Reina. Con sala, 
saleta y cua t ro cuar tos corr idos con 
escalera de m á r m o l nueva, y d e m á s 
comodidades, para una f a m i l i a de 
gusto. Las l laves en los bajos de l a 
m i s m a y pa ra m á s i n fo rmes : Es-
cobar. 80, altos. T e l é f o n o A-182 4. 
20186 21 s. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O en 
San L á z a r o , 186, esquina a Ga l i a -
no, con sala, saleta, comedor, c i n -
co cuar tos , cuar to de b a ñ o , dos 
servicios y cocina; t iene ins ta la-
c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . Todo 
moderno y e s p l é n d i d o . L a l lave en 
la v i d r i e r a de en frente . I n f o r m a -
r á n en l a misma , de 9 a 10 y me-
dia y do 2 a 4 en Prado, n ú m e r o 
2, c a f é " B i s c u i t . " a todas horas. 
S e ñ o r B a r b a r r u x . 
20068 21 s' 
S E A R R I E N D A U N A FENCA de 
t res c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a de 
tabaco y t a m b i é n pa ra otros usos, 
casa de m a n i p o s t e r í a ; o t ra de taba-
co, pozo, r e g a d í o , arboleda. P a r a 
m á s detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o 69 en 
cuyas inmediaciones e s t á la finca. 
D e 7 a 12 a. m . 
20197 23 s-
A n t e , 146, esq. a Escobar 
Se a l q u i l a n estos espaciosos a l -
tos compuestos de sala, comedor, 
dos cuar tos grandes y servicios mo-
dernos, l a l lave en la bodega. I n -
f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 66-68, 
a l m a c é n de sombreros . T e l é f o n o 
A-3518. 
20078 22 3-
C O N S U L A D O , 91 Y 93. SE A L -
q u i l a esta casa de a l to y bajo, de 
g r a n capacidad, p r o p i a pa ra una 
i n d u s t r i a o a l m a c é n de tabaco. H a 
estado ocupada ú l t i m a m e n t e p o r 
l a f á b r i c a de tabaco " E l Sol ." L a 
l l ave e i n f o r m e s : Manteca . Cuba. 
76 y 78. 
20094 * o*5-
S E A L Q U I L A N 
los bajos -e Oficios, 2 8, esquina 
A m a r g u r a , p rop ios pa ra u n a l m a c é n 
garage, caben 40 m á q u i n a s . I n f o r -
m a n en el c a f é de a l lado. 
1994S 23 s-
EN $28 Y SO AMERICANOS, SE 
a l q u i l a n casas altas, en Concordia , 
153-A y 153-B, esquina M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, comedor, t res 
cuar tos y servicios. L a l lave en la 
bodega. I n f o r m a n : San L á z a r o . )é. 
T e l é f o n o A-3317 y B e l a s c o a í n , 121 
T e l é f o n o A-3629. 
.20165 ' ^1». 
P A R A T R E N D E C A N T I N A S : 
E s p l é n d i d a cocina se a lqu i la , es ne-
gocio seguro pa ra u n maestro co-
cinero, que ent ienda e l g i ro . I n f o r -
m a n : S. M i g u e l , 84, an t iguo , a l en-
cargado. 
20183 op o 
V E D A D O : E N 22 C E N T E N E S , se 
a l q u i l a el bon i to chale t de al to y 
bajo, acabado de p i n t a r todo con 
g-usto. en Qu in t a y A . Rodeado de 
j a r d í n , sala, comedor, seis h e r m o -
s í s i m o s cuar tos y buen b a ñ o c o m -
pleto. A m p l i a s dependencias de 
criados con servicios pa ra los m i s -
mos. Garage, t res caballerizas. Si 
hacen compromiso po r a.ño se re -
baja. Se puede ver a todas horas. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , t i . T e l é -
fono A-3 317 y B e l a s c o a í n . 121. Te -
l é f o n o A 362 9. 
20168 21 s. 
L E A L T A D , N U M E R O 163, O E R -
ca de Reina . Se a lqu i l a en cuaren-
t a pesos moneda oficial . I n f o r m a n : 
Cuba. 140, baios. 
20103 22 s. 
S E A L Q U I L A : V E D I D O , 13, E N -
t r e 2 y 4, l a moderna casa "Conch i -
t a ; " compuesta de j a r d í n , p o r t a l , 
sala, antesala y cuat ro hermosos 
d o r m i t o r i o s ; g r a n comedor y b a ñ o 
moderno , cocina y cuar to de c r i a -
dos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo r a -
so. Su d u e ñ o : : Acosta, 6 6. T e l é f o n o 
A-138 7. L a l l ave en l a bodega de 
''a, esquina. 
20230 23 s. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A B O -
n i t a casa Dragones, 25, p r o p i a pa-
ra f a m i l i a s o establecimientos, a 
una cuad ra de Gal iano. Para i n -
fo rmes : J. M . M a n t e c ó n . O b r a p í a , 
n ú m e r o 94. T e l é f o n o A-3628. 
20071 24 s. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . S E A L -
q u i l a n depar tamentos a $2S y $30 
Cy.» con sala, comedor, t res cuar-
tos, cocina, b a ñ o , inodoro , luz e l é c -
t r i ca , cielo raso. L a l lave e i n f o r -
mes en la misma . 
20093 4 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa Reina, n ú m e r o 9 6, esquina 
a Escobar, p r o p i a pa ra f a m i l i a de 
p o s i c i ó n . Tiene garage. L a l lave e 
i n f o r m e s : Manteca . Cuba, 76 y 7 8. 
20095 4 oc. 
S E A L Q U I L A : E N L A O A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca-
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m -
puesta de sala, saleta, cua t ro ha -
bitaciones, servicios sani tar ios a la 
moderna , pa t io y t raspa t io , p r o p i a 
para f a m i l i a de gusto. L a l lave y 
d e m á s in fo rmes a l lado en el 219%. 
E s t á m u y bien si tuada, "frente a l a 
q u i n t a de los Curas, y le pasa e l 
t r a n v í a p o r l a pue r t a . 
19957 28 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A 
Clara , 37, con 300 met ros planos; 
se. da en 12 centenes; p r o p i a pa ra 
fonda, a l m a c é n o una g r a n indus -
t r i a . Las l laves en l a bodega de San 
Ignac io . Su d u e ñ o : Santa Cata l ina , 
14. V í b o r a . 
19959 21 s. 
L E A L T A D , 8 1 , A L T O S . SE A L -
q u i l a n en m ó d i c o precio . E s t á n 
abier tos de 11 a. m . a 5 p. m . I n -
fo rmes : Cuba, n ú m e r o 140. 
19857 22 s. 
SE A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced , 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
m á s servicios. I n f o r m e s : Habana , 
111-113, bajos. L a l lave en Merced 
y San Ignac io . 
19990 ' 2 8 s. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A m o -
derna casa P r i m e r a , n ú m e r o 4, en-
t r e A v e n i d a de Acos ta y Ben i to L á -
gueruela, con sala, comedor, t res 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, 
dos cuadras del paradero de t r a n -
v í a s y una de la Calzada. 
20014 22 s. 
SANT M I G U E L , N U M E R O 210, 
se a l q u i l a n los modernos bajos, 
consta de tres cuartos, sala y sa-
le ta y uno aparte, pa ra el se rv i -
cio, i n s t a l a c i ó n a l a moderna . L a s 
l laves en L u c e n a y San M i g n e l . I n -
f o r m a n : Monser ra te , 71. T e l é f o n o 
A-2 9 31. 
20114 22 s. 
O R E I L L Y , N U M E R O '59, A L -
tos, m u y bien vent i lados, punco 
c é n t r i c o , se a l q u i l a n baratos, p r o -
pios pa ra consultas de m é d i c o , abo-
gado o dentista, por estar on p a n -
to c é n t r i c o o para f ami l i a , . pu>Jcn 
se rv i r p a r a las dos cosas. I a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n : J e s ú s ¿ e l 
Monte , 620. T e . é f o n o 1-1218. 
19848 23 s. 
A L Q U I L O LOS B A J O S DE S i -
tios. 17. en 30 p^sos. Sala, come-
dor, t res cuartos, media cuadra del 
t r a n v í a . L laves en los altos. I n -
f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 403, en-
t r e 4 6, Vedado. 
19973 21 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N 
piso de m á r m o l y a l to p u n t a l , con 
p u e r t a grande independiente p r o -
p io p a r a a l g ú n comercio, en $20 
moneda of ic ia l , calle comerc ia l . Sa-
l u d n ú m e r o 2 3, en la m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
22580 24 s. 
O B R A R I A , N U M 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se aqu i i an hab i t a c io -
nes y depar tamentos , con b a l c ó n a 
l a cal le e in te r iores , desde $5 en 
adelante. 
22616 2 8 s. 
T H E A M E R I C A N H O M E : H A -
bi taciones amuebladas, frescas y 
vent i ladas , m a g n í f i c o servicio sani -
t a r i o , en lo mejor de la H a b a n a ; 
no n i ñ o s . Prado , 2 7, al tos. T e l é -
fono A-1243. 
20274 20 oc. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
Habi tac iones in te r iores y u n lo -
cal para garage, se a l q u i l a n a pre-
cios m ó d i c o s . 
22591 24 s. 
NI 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
D E 
MILUN Y VILLANÜEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A U Q U T L A N P R E C I O S O S D E -
partazoentos de moa o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
L u z e l éc tr i ca y servicio de 
elevador d í a y noche, m a -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen as-al con 
todos los t ranv ías . Solo a 






E N CASA P A R T I C U L A R Y A 
persona de mora l i dad , se a l q u i l a n 
dos frescas y vent i ladas hab i t ac io - . 
nes, j u n t a s o separadas. Aguacate , 
3 8, bajos. 
22564 24 s. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 56, SE a l -
q u i l a una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
l a calle. 
22 548 2 6 s. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L -
q u i l a n dos habi taciones a m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s o personas de m o r a -
l idad . Suspiro, 8, altos. 
22643 ' 24 s. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , f r e n -
te a l Baj ico E s p a ñ o l , u n e s p l é n d i d o 
depar tamento y una h a b i t a c i ó n v i s -
t a a l a cal le ; pisos mocaicos y m á r -
m o l . L u z e l é c t r i c a . Sin n i ñ o s . 
20528 4 o. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
a l q u i l a n una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, m u y barata , y o t r a i n t e -
r i o r m u y vent i lada , con- muebles o 
sin el los; casa p e q u e ñ a y t r a n q u i l a . 
Precios reducidos, a hombres o m a -
t r i m o n i o s de m o r a l i d a d . • 
20316 26 s. 
Gran Hote! "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Prec io sin 
comida, desde u n peso po r persona, 
y con comida , desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y po r meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2998. 
18883 30 s. 
SE A L Q U I L A J U N T O A L C o -
legio de B e l é n , Compostela 112 es-
qu ina a Luz , tres habi taciones en 
el p r i n c i p a l , una en l a azotea y un 
cuar to chico. 
20343 27 s. 
GQnswo 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
" C A S A B I A R R I T Z " : I N D U S -
t r i a 124, esquina a San Rafael . Es-
t a casa, habiendo hecho grandes 
reformas , cuenta hoy con m a g n í -
ficas habitaciones, g r a n s a l ó n y 
buen b a ñ o . Casa m o r a l . Precios 
m ó d i c o s y t r a t o esmerado. 
20495. 18-ot. 
C A R N E A D O 
Vedado. J y M a r . A l q u i l a en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l m a r a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con t o -
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17,. a l mes, m u c h a mora l i dad . Te-
l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
18738-39-40 19 mz. 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O P R E -
cio las habi taciones de la azotea 
de la casa calle de Manr ique , 32 y 
34. L a l lave en los bajos. I n f o r m e s : 
Manteca . Cuba, 76 y 78. 
20092 4 oc. 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se a l q u i l a n frescos y vent i lados 
depar tamentos de dos hab i tac io -
nes, propias p a r a m a t r i m o n i o s de 
cor ta f a m i l i a , con b a l c ó n a l a ca-
l le y cuartos p a r a hombres solos, a 
precios de s i t u a c i ó n . E s p l é n d i d o 
servicio sani tar io , que L componen 
lujosos inodoros y abundantes d u " 
chas, m a g n í ñ e o s lavaderos y espa-
ciosa azotea pa ra -ender, que do-
m i n a toda la Habana . D e m á s po r -
menores, el encargado de la mis -
ma. 
19526 8 oc. 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N -
cia. Teniente Rey. 15. Habi tac iones 
amuebladas con servicio; e l e c t r i c i -
dad, t imbres , t e l é f o n o , duchas, co-
midas s in horas fijas para quienes 
lo deseen; precios m ó d i c s; sobre 
todo siendo var ios en un mismo 
cuar to . Los e l é c t r i c o s pasan por l a 
esquina. Se exige el m a y o r o rden ; 
esta casa l leva 3 2 a ñ o s bajo l a mis -
ma d i r e c c i ó n . S a l ó n de recibo en ca-
da piso. 
20190 23 s. 
S E A L Q U I L A N 
E n la casa Idea l para f ami l i a s de 
Monte . 2, esquina a Zu lue t a her -
mosos depar tamentos con vis ta a 
la calle, pisos mosaico, sin n i ñ o s ; 
t a m b i é n se a l q u i l a n en Inqu is idor , 
4 6. esquina a Acosta una sala on 
$15. y una h a b i t a c i ó n en $10; p i -
sos de m á r m o l , frescos y b a l c ó n a 
la calle. 
2035 6 3 oc. 
H A B A N A , 156, A N T I G U O , E N -
t r e Sol y M u r a l l a , se a lqu i l an es-
p l é n d i d a s habi taciones altas y ba-
jas, pisos de m á r m o l , luz e l é c t r i c a 
y t a m b i é n hay u n depar tamento 
a l to , con b a l c ó n a l a calle. T e l é f o -
no A-2755. Precios m ó d i c o s . 
20319 24 s. 
S e a l q u i l a n 
Pa ra oficinas hermosos y v e n t i l a -
dos depar tamentos en los a l tos de 
la casa calle Teniente Rey, n ú m e r o 
14, f ren te a l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y en la par te m á s c é n t r i -
ca de la c iudad comerc ia l . 
19234 6 oc. 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, hab i tac io -
nes con v i s t a a l a calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
ent rada a todas horas; en las mis -
mas condiciones Reina. 49 y Rayo, 
n ú m e r o 2 9. 
19310 6 oc. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n eu el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las como-
didades p o r poco dinero. B a ñ o p r i -
vado, agua cal iente . luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador t oda l a noche. 
C a f é y Res tauran t en los bajos. 
18880 30 s. 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia. E n l a p l a n t a baja un de-
pa r t amen to de sala y h a b i t a c i ó n , 
se exije referencias y se dan. E m -
pedrado, 75. T e l é f o n o A-7898. 
20474 22 a. 
A l K E C E S i T M U S T E D P R O D U C T O S Q U 1 M S 0 Q S 
P I D A L O S M. L A 
Representaciones exclusivas de los principalec fabricantes de los 
m-rtHiirtc» a u í m i c o s que importamos 
producto» q m m e ¿*URTIDO C O M P L E T O D E 
A n n n ^ P R O D U C T O S QUÜWJCOS, D E S I N F E C T A N T E S , G O -
MA? C O I ^ S ? M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
M A S . C O L A S , J>1¿1S]ENCIAs A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . ' 
_ , T A i M U R A L L A , f Y 4. H A B A N A . 
T O Í I l á S r » l U r U l L T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
U N C A B A L L E R O , E X T R A N J E -
ro, honorable ,desea u n depar ta-
m e n t o amueblado de 2 o 3 piezas, 
con faci l idades pa ra cocinar y l a -
var, en f a m i l i a honorable . C a m -
b e a r á referencias. Escr iba «-le 
talles a s e ñ o r R. de Ch.. apar tado 
2,342, Habana . 
20556 22 
H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N 
a l a calle, luz e l é c t r i c a y todo ser-
vic io , t a m b i é n hay comida, pun to 
m u y c é n t r i c o . A m i s t a d , 15 4, a l l a -
do de M a r t e y Belona. 
20461 3 oc-
E N C H A C O N , 18, B A J O S , S E 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n p r o p i a pa-
ra comisionista , s e ñ o r a o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . Es casa de m o r a l i -
dad. 
19930 22 s-
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O 
personas respetables y de orden, se 
a lqu i l a un depar tamento en casa 
moderna, fresca, clara, con m a g n í -
f ico servicio sani tar io , luz e l é s t r i c a , 
t e l é f o n o , en casa de f a m i l i a respe-
table. E n el pun to m á s c é n t r i c o , 
cerca del Parqu- Cristo. Se c a m -
bian referencias. M . J. B . A p a r t a -
do 1012. 
20497. 22-s. 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE a l -
q u i l a n dos habi taciones a hombres 
solos o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , con 
luz e l é c t r i c a . Perseverancia 9, a l -
tos, izquierda. 
20355 21 3. 
E N M O N T E NTUM. 2, D . SE a l -
q u i l a n dos habi taciones con todo el 
servicio completo , j u n t a s o sepa-
radas. Se dan ..baratas, a hombres 
solos o m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s ; no 
hay inqu i l inos . T e l é f o n o A-8105. . 
S a s t r e r í a . 
20365 21 s. 
SE C E D E U N C U A R T O A M U -
j é r sola, de mediana edad, por c u i -
dar p e q u e ñ a casa. I n f o r m a n : Con-
de. 4, de 11 a. m . a 1 p. m . 
20384 22 s. 
O ' R E I L L Y , 72, A L Q U I L O DOS 
habitaciones en 7 y 8 pesos; altas, 
frescas, pa ra hombres solos. Casa 
m o r a l , t r a n q u i l a y c é n t r i c a . H a y 
l l a v í n ; o t ra u n * e n t é n , cerca del 
Parque Cent ra l . 
20409 21 s. 
D E P A R T A M E N T O A L T O : SE 
a lqu i l a 2 habitaciones y saleta p i -
so de m á r m o l , b a l c ó n a la calle, ca-
sa de m o r a l i d a d . Compostela n ú -
mero 6 4. A l q u i l e r : 18 pesos oro 
e s p a ñ o l . 
2040 1 22 s. 
H A B I T A C I O N C O N B A Ñ O E 
inodoro , ú n i c a casa con esta como 
didad, dos balcones a l a calle, 
grande, c lara y fresca, r .mueblada, 
luz e l é c t r i c a toda la noche y t i m -
bres; se a lqu i l a en $2 5 moneda o f i -
c ia l . " " E l Cosmopol i ta" . O b r a p í a , 
91, a una cuadra del Parque Cen-
t r a l . T e l é f o n o A-6778. 
20419 21 s. 
G A L I A N O , 118, A L T O S , SE A L -
q u i l a una h a b i t a c i ó n en la azotea, 
p rop ia p a r i hombres solos o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s , es fresca y c la-
ra, con luz y ducha. T e l é f o n o A -
8361. 
20133 22 s. 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S 
n ú m e r o 13, altos, una g r a n h a b i -
t a c i ó n con muebles, luz toda la no-
che. Solo a caballeros de m o r a -
l idad . Sr. D í a z . 
20028 21 s. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos , con 
vis ta a la calle. San Ignacio , n ú -
mero 92, al tos esquina a Santa C la -
ra ; y u n z a g u á n pa ra a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a l a calle, a h o m -
bres solos oficinas y m a t r i m o n i o s 
sin n i ñ o s , se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas. O b r a p í a , n ú -
mero 94-98 a una cuadra del Pa r -
que. J. M . M a n t e c ó n . 
20070 24 3. 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N -
ta , blanca o de color, que sea l i m p i a , 
tenga e d u c a c i ó n y sepa su obliga-^ 
c ión . Tres centenes, y ropa l i m p i a . 
Carlos I I I , 19 9, esquina a Oquendo; 
a l tos de l a botica.- • , 
22588 24 s. 
SE S O L I C I T A , U N A M A N E J A -
dora que sea f i n a y t r a i g a buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en P r a -
do, 107. 
22611 24 S. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu la r , de med iana edad y que 
entienda algo de cocina pa ra cor ta 
f a m i l i a . I n f o r m a n en Zanja , 6 5, 
c a r n i c e r í a . 
22614 28 d. 
SE S O L I C I T A E N E S T R E L L A , 
53, cocinera o cocinero, que sepa 
bien el of icio y h a c é r postres; se 
paga buen sueldo y se p iden refe-
rencias. 
2Í2604 24 s. 
P A R A E S T A B L E C E R , U N N E -
goc ío de representaciones de var ias 
manuifacturas extrarujeras, c;o|n 
mues t ra r ios , se sialiciifja u n socio 
que cuente con a l g ú n d inero y 
p r á c t i c a comerc ia l . San Rafael , 
22 .al tos, R a m ó n H e r n á n d e z de 
4 a 6. 
22 6 39 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A 
cocinera peninsular , p a r a d o r m i r 
en la casa. H a de t r a e r referencias. 
B u e n sueldo. Vi l legas , 7 7. altos. 
2'2644 24 s. 
N E C E S I T O 30 T R A B A J A D O R E S 
peninsiulares, p i co y pala , para Ja-
ruco. J o r n a l : $1.3 5, v ia je pago. U n a 
cr iada pa ra l a H a b a n a ; dos depen-
dientes de c a f é ; u n muchacho pa-
r a ayudante chai-ffeur , y u n buen 
c r i ado de mano, s í . r i a d d o 5 cente-
nes. Habana , 118. " L a P a l m a . " 
20524 23 s. 
S E S O L I C I T A L A P L A Z A D E 
cocinera y repostera ; t iene re fe ren-
cias. Sueldo: 4 monedas. S e ñ a s : 
Sol, 12, bajos. 
20532 23 s. 
E N L A C A L L E 9 N U M . 42, E s -
qu ina a F . se so l i c i t a una c r iada f i -
na pa ra la l imp ieza de hab i t ac io -
nes, ha de saber c o r t a r y coser a 
mano y en m á q u i n a , a d e m á s una 
m u c h a c h i t a de 14 a 15 a ñ o s pa ra 
ayuda r en la l imp ieza de l a casa. 
20372 21 s. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A -
r a cocinar y hacer a lgunos queha-
ceres de la casa. H a de d o r m i r en 
l a mi sma . Si no t iene referencias 
que no se presente. Sueldo: 15 pe-
sos moneda amer i cana -y r o p a Lim-
pia. O 'Re i l l y , 43, ( a l t o s . ) 
20373 21 s. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, que e s t é acos tumbrada a t r a -
t a r a los n i ñ o s ; sue ldo: cua t ro cen-
tenes; y t a m b i é n una c r i ada que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
con referencias. Sueldo: cua t ro cen' 
tenes. Vi l legas , 92. 
20417 21 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
de mediana edad p a r a a y u d a r a los 
quehaceres a m u y co r t a f a m i l i a . . 
Vi l legas , 7 3, a l tos , ( an t iguos . ) 
20354 21 s. 
E N Z A N J A , L E T R A 128-C, SE 
so l ic i ta uha buena cocinera pa ra 
m u y cor ta f a m i l i a , que sea m u y 
l i m p i a y e s p a ñ o l a . Tiene que dor -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, tres 
centenes y ropa l i m p i a . 
20210 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, pa ra co r t a f a m i l i a y que 
due rma en l a c o l o c a c i ó n , buen suel-
do. A g u i l a , 16 2, altos. 
20439 23 s. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E O H f i 
Carlos H I , n ú m e r o 6, p o r Poc i to 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A , esquina a 17. T e l é f o -
no P-1382, Vedado. 
B u r r a s cr iol las , todas del p a í s . 
Precio m á s bara to que nadie. Ser-
v ic io a domic i l i o , t res veces a l d í a . 
L o mismo en la H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en la V í -
bora . T a m b i é n se a l q u i l a n y v e n -
den bur ras paridas. S í r v a s e dar los 
avisos l l amando a l Te l . A-4810. 
18876 - 'Os. 
S E S O L I C I T A E N L A CALLE? 
17 entre 6 y 8, una c r i ada de m a -
no f ina que sepa se rv i r b ien l á me-
sa; tiene que dar referencias de las 
casas en que haya servido, necesi-
t a saber de l imp ieza f i n a ; b a j á n d o -
se en 17 y 8, la te rcera casa. 
20337 21 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar b ien pa ra co r t a 
f a m i l i a y ayuda r a los quehaceres 
de la casa. Sueldo: t res centenes y 
ropa l i m p i a ; que t r a i g a referencias 
de donde haya estado. Lealtad. , 
14 5-A. bajos. 
20469-70 22 h 
C O M O D E P O S I T A R I O E X C L U -
sivo para toda la I s l a de dos pa ten -
tes medicinales , con 50 a ñ o s de é x i -
t o en E u r o p a , deseo persona que 
d isponga de 1.000 pesos en c a l i d a d , 
de socio. A m p l i o s detal les se d a r á n 
d i r i g i é n d o s e a L i s t a Correos, J . P . • 
G. C iudad . 
20515 23 s. ' 
SE S O L I C I T A U1VA C O C I N E R A 
peninsular , pa ra co r t a f a m i l i a . • 
Sueldo: quince pesos, amer icanos y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Cuarteles. 
14, altos. 
20514 2 3s. 
C o m a n d i t a r i o 
S e s o S i c i t a u n o c o n 
s e i s m i l p e s o s , p a r a 
u n h e r m o s o n e g o c i o . 
E n f e r m a n : S a n R a f a e l , 
2 , j o y e r í a . 
SE N E C E S I T A N • E N E L J A R -
. d i n "Las Mercedes," B a ñ o y L í n e a , 
una m u c h a c h a y u n muchacho , él 
p a r a mandados y e l la p a r a loa 
quehaceres de la casa. Vedado. 
20375 21 s. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
muciio más. Dirigirse a CHA-
PELAIN y ROBERTSON, 3337 
Natchez Avenue? Chicago, Ec U. 
18149-51 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D13 
mano, que e s t é acos tumbrada a 
se rv i r y con buenos in fo rmes . Suel-
do: t res centenes y ropa l i m p i a . 
L í n e a é s q u i n a a Seis. Vedado. 
20523 ; 23 ». 
S E S O L I C I T A E N R E I N A , 9 1 , 
u n a c r iada p a r a las habi taciones, 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t r a i g a referencias. Sueldo: t res 
centenes y ropa , l i m p i a . 
20436 22 s. ' 
E N A R A M B U R U N U M . 12: S E 
so l ic i ta una c r iada de mediana 
edad,' que tenga referencias. 
20467 22 s. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
j a rd ineros , vaqueiros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y todA 
clase de dependifentes. T a m b i é n 
con certifleados crianderas, c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadr i l l as da 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
GO. 
18984 30 6. 
S E N E C E S I T A 
Se solicita una muchacha pa-
ra los quehaceres de una casa; 
es para un matrimonio. Sueldo: 
un centén y ropa limpia. Zu-
lueta, 3 6 y 2 B, altos de la Igle-
sia Bautista. 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R que 
sepa pregonar ; t iene l icencia paga 
y que pueda prestar f ianza de 5 
pesos. A g u i l a , 117. 
22575 24 s. 
E N S A N M I G U E L 180, A L T O S , 
se so l ic i ta una cr iada de mano que 
sea en tendida en el of icio y t r a i g a 
•buenas referencias . 
22574 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A de 
cuartos, que sea formad y t r a i g a 
recomendaciones de las casas que 
haya servido, se pagan los viajes 
L . , 16 4, Vedado . 
22586 24 s. 
S<E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
f o r m a l , pa ra cocinar y ayudar en 
otros quehaceres. A g u i a r , 11, m o -
derno. Sueldo: dos centenes y r o p a 
l i m p i a . 
22558 24 s 
SE S O L I C I T A , U N A MUCHaT" 
cha de 15 a ñ o s en adelante, pa ra 
los quehaceres de l a casa, y se le 
e n s e ñ a a coser. Se le da sueldo. 
San M i g u e l , 204, ( an t iguo . ) 
22581 24 8 
A G E N C I A CUBANA DE E M P L e 
Agruiar, No. 75. Centrada por O b r a p í a . ) 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en New Y o r k , Chicago y Ciudüd de M é x i c o . 
H A S T A N U E V O A V I S O , r-sta Agenc i a no c o b r a r á C U O T A D E 
I N S C R I P C I O N desde e l d í a 12 de Sept iembre, a los snscriptores Jo 
la c iudad , y se les g e s t i o n a r á empleo sin el desembolse, de u n centa-
vo an t i c ipado a todo el que sea competente en su g i í o y de buenos 
antecedentes personales, r e s e r v á n d o s e el derecho de iw,chazar como 
suscr ip tor a todo el que no r e ú n a estos requisitos. 
Podemos p resc ind i r de esta cuota de i n s c r i p c i ó n , como lo hacen 
algunas Agencias, po r no basar nuest ro negocio en l a e x p l o t a c i ó n n i 
e n g a ñ o y por con ta r con l a Cl iente la de lasí p r inc ipa les C o m p a ñ í a s 
y par t icu lares , como lo d e m o s t r a r á n los cer t i f icados del g r a n n ú m e r o 
de personas colocadas, p u n t o s en nues t ra Oficine, a d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o , N O N E C E S I T A N I X ^ B I N O Q U E N U E S T R O S SUSCRIPTO 
R E S S E A N C O M P E T E N T E S ^ H O N O R A B L E S P A R A P O D R R P ^ " 
C O M E N D A R L O S , ^ ^ x v «ü,-
LOS PUESTOS V A C A N T E S SV P U B L I C A B A N D I A R I A M E N T E 
E S T E P E R I O D I C O : x̂aívx-c.ín xü, 
PUESTOS V A C A N T E S : 
P U E S T O S V A C A N T E S 
P a r a l a c i u d a d : 
U n t a q u í g r a f o i n g l é s e s p a ñ o l . 
Dos ins t i tu t r i ces , i n g l é s , f r a n c é s . 
U n vendedor arados. i 
10 vendedores efectos sani tar ios . 
U n muchacho of ic ina . 
U n t a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o e s p a ñ o l . 
S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a e s p a ñ o l . 
P a r a e l c a m p o : —-
U n t a q u í g r a f o Ing lé s e s p a ñ o l . 
EN 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 S . 9 9 2 . 3 0 
q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e^ 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . 
Admite fondos en depósito con interés abonando 4 p^r ciento 
anual Se abren cuentas conistes sin interés dando talonea da 
cheques .paxa extracciones par-Males por cualquier cantidad Evíto! 
se mol^tias ^ abrir ^ ^ ^ simple ^ al' 
no A.5417 pagara a domicilio uno de nuestros agentes. Todos sin 
distmcion de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositante 
Horas da oficina: de 8 a 11 a. m. y d© 1 a 5 y de 7 a 9 t> m ' 
a 3506 IN. 4ag 
P A G I N A CATORCEÍ . D I A R I O D E L A M A R I N A 
CUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA", HOY ENTRE LAS MEJORES DEL 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A , M O D E L O 1 9 1 6 , D E S E I S C I L I N D R O S ! 
E s t a E s c u e l a h a a d q u i r i d o , p a r a l a p r á c t i c a d e s u s a l u m n o s , u n a h e r m o s í s i m a " B U I C K " , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e , u n i d a a i o s a u t o m ó v i l e s d e d o s y c u a t r o c¡l ir id 
q u e t i e n e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , f o r m a n e l e q u i p o m á s c o m p l e t o p a r a l a e n s e ñ a n z a . r t ~ \ s 
r A S P I R A N T T K S , N O 1VI A L . O ^ S X E N S U D I N E R O e n l u g a r e s q u e l l a m á n d o s e e s c u e l a s d e c h a u f f e u r s , c o g e n e n l a r e d a l i n c a u t o , o f r e c i é n d o l e e n s e n a r p o r ^ u n p r e c i o r e c i u , . 
L o s p r e c i o s d e l a E S C U E L A D E C H A J Ü F F K U R S D E I ^ A H A B A N A s o n i n a l t e r a b l e s : ^ 
C u r s o " ¿ i s n d a r d M r . K e l l y " 
C u r s o " S t a n d a r d " . - . . 
$ 6 0 . 0 0 . 
S 2 0 . 0 0 . 
C u r s o l i m i t a d o . 
C u r s o c o m p l e t o d e m e c a n i s m o y m a n e j o e n F o r o . 
Venpn, hoy misino, a inscribirse. CLASES DiüRHAS Y NOCTURNAS. Abierto todo ei día del domingo, Cartilla de examen por Aibert C. Kelly, 59 cfs. Sepnda parte Auto-Practico, por el mismolaiilor, 20 
A N C A Z A R O , N U M . 2 4 9 , F R E N T B A L P A R Q U B M A C E ^ 
110.00 
Si 
S E S O M C I T A TINA ORTAI>A do 
mano. Calle 17, n ú m e r o 345, Veda-
do. 
20446 22 a. 
A G E N T E S I>E A M B O S S E X O S : 
66 solicitan para inscripciones a,, 
una. sociedad de asistencia sanita-
r i a exclusivamente para señoras , se 
da buena comis ión . Informan en 
Ag-uila, 106, altos. 
20454 26 S, 
S E S O M O I T A P A R A U N A F A -
mi l ia americana, dos hermanas, o 
madre e hija, o matrimonio, blan-
cos, p a r a cocinar, lavar, p lanchar 
y d e m á s necesidades de la casa, 
que duerman en la c o l o c a c i ó n y 
Que sepan su o b l i g a c i ó n y puedan 
presentar buenas referencias. Buen 
eneldo. B . y 23, Vedado. 
20502. 221s. 
S E S O M O I T A U N O O O L N E R O , 
con 35 pesos, para entrar en socie-
dad en" el ramo de Comida, que 
ideja una buena mensualidad sin 
estar bajo nadie; tiene vida propia; 
¡para Informes: Salud, 7 9. 
20403 25 s. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A ma-
nejadora que no presente inconve-
niente en ir a l campo durante la 
eafra y se quede con el n i ñ o de 
noche. Tiene que tener quien l a 
recomiende. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Calle 12 n ú m e r o 
70, (a l tos) . Vedado. 
20367 21 s. 
N E C C E S I T A M O S U N A O A J A D E 
Jiierro no menor de 1.50, no ira-
porta que sea antigua y h ú m e d a ; 
Oo importante es qne sea barata. 
P é r e z Hermanos, Concha, 3. 
20392 21 s. 
S O U I O I T O D I R E C T O $150.00. 
$300.00 $500.00 3 y 2 por 100 men-
sual. $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00. 
$7,500.00 12 y 10 por 100 anual , en 
hipotecas y g a r a n t í a s só l idas . "Di -
nero." Galiano, 134. T e l é f o n o 
A-4759, 
20389 21 s. 
S O T / r C l T O A G E N T E S P A R A E D 
Interior, es necesario garant ía . I n -
formes: A. R . Gómez . Apartado 
2 348. Habana. 
20084 22 s. 
S E D E S E A UN H O M B R E S O -
lo, que sepa andar con m u í a . T i e -
ne que traer recomendaciones. 
(Sueldo: $2 0 y mantenido. Infor-
m a r á n : L . Kohly , pasado el puen-
te Almendares. 
20293 22 s. 
S E S O D I O I T A N E N V T L i L E G A S , 
6, altos, una cocinera, que sea gene-
r a l en su oficio, blanca. Sueldo: 4 
centenes; y una cr iada de mano, 
que lleve tiempo en el pa í s . Tres 
centenes y ropa limpia. 
20287 26 s. 
S E D E S E A S A B E R E D P A R A -
derp de Emi l io L ó p e z y su esposa 
M a r í a Castellano. Su hermana Zoi -
l a la reclama. D i r í j a n s e : Quinta, 
"Da Benéf ica ." p a b e l l ó n 17, n ú m e -
ro 503. 
19863 21 S. 
M O D I S T A S Q U E S E P A N C f í R -
tar por flgi r ín , enr-nentran traba-
jo consta, ue para el ts l ler o parA 
s u domVilio en los a lmacene; dt 
I n c l á n . T r ti lente Rey, 19, esqu'na 
a Cuba. P r e s é n t e s e solamente de 8 
a 9 de a m a ñ a n a . 
C 4058 15d-9. 
I N S T I T U T R I Z : E N C A S A Quin-
t a acomodada, famil ia cerca esta 
capital , se solicita una institutriz, 
joven y con buena' referencia, que 
s i rva de profesora de Idioma a l 
mismo tiempo. Informan: O ' R e i -
lly, 4, altos. Departamento 5 y T e -
l é f o n o s 1-2248 y A-6236. 
20175 30 s. 
I G R A N A G E N C I A D E OODOOA-
c i o n é s : Vil laverde y C a . , O'Re l -
|lly, 13. T e l é f o n o A-2 348. S i quie-
re usted tener un buen coclne-
¡ ro de casa particular, hotel, fon-
¡da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
1 dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y t ra -
bajadores para el campo. 
18786 SO s. 
a i m i m i i i i i i i i i i i m i i i i B i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i s 
U N A P E N I N S U L A R , O O O I N E -
ra , desea una cocina que no tenga 
ipdaza, y una criada, de 7 de l a m a -
ñ a n a a 7 de la noche, en casa de 
moral idad. Villegas, 12 5. 
22597 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura . I n f o r m a r á n : Inquisidor, 2 7, 
entresuelo, derecha. 
22;585 2 4 s. 
S E D E S E A N C O L O O . m D O S se-
ñ o r a s , peninsulares, junios o sepa-
radas; una de cocinera-repostera y 
l a otra de criada de mano, conocen 
bien la ob l igac ión y tienen referen-
cias. Informan: J e s ú s María , 14. 
T e l é f o n o A-2 932 . 
22576 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , do-
Tea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o mane ja -
dora. Tiene referencias. Informan: 
Soledad, n ú m e r o 2 .esquina a V i r -
tudes. 
22570 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mu-
ohaicha, peninsular, de cr iada de 
mano o de cocinera, si es corta f a -
mi l ia para todo. Informan: Reina , 
n ú m e r o 35. 
22568 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano' o 
de habitaciones; sabe cumplir bien 
con bu obl igac ión. Virtudes, 161. 
22594 22 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero-repostero; hace toda c la -
se de repos ter ía ; cocina a la f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y criol la; para casa 
part icular 0 establecimiento. Infor-
m a n : O'Reilly. 6ek bodega; t e l é -
fono A-6040. , 
• ^ 6 0 ^ ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 3714 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. . 
¡ { L A P A L M A ! ! 
G r a n Centro Gen«n:al de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Mart in . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-4702. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
20885 17 oc. 
' L A C U B A N A " G R A N A G E N -
I cia de colocaciones, de Enriquer 
I Pluma, Villega» 92, Teléfono 
lA-8363. Rápidamente facilito toda 
leíase de personal con referencia, 
I garantizando su conducta y mora-
jlidad. 
c. 4075 21d-10. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o part icular , cocina a l a e s p a ñ o l a y 
orial la, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cuba , 32. 
22 572 2 4 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Tiene re-
ferencias. In forman: San Ignacio, 
n ú m e r o 94. 
22651 24 s. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , F i -
na .desea colocarse en casa de mo-
ral idad para los cuartos; sabe coser 
y cortar algo y el zurcido de la ro-
pa, no pretende gran sueldo si no 
buen trato. Campanario, 226, le-
t r a G . , por Carmen . 
22584 2 4s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de manejadora o de habitacio-
nes; sabe coser, no le importa sa -
l ir p a r a fuera de la Habana; tiene 
quien la recomiende, no admite 
postailes. Informan: Virtudes, 2, 
altos. 
22592 24 8. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S E -
ñ o r a v i z c a í n a en casa de moral i -
dad, p a r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , 
los quehaceres de una casa chica 
o manejar un niño . Referencias 
inmejorables. L l a m a r vi t e l é f o n o 
A-3530. 
22607 24 s. 
D E S E V . C O L O C A R S E E N C A S A 
•particular, una modista que traba-
j a por figurines franceses, y ha es-
tado diez a ñ o s en el Norte. Cárcel , 
21-B. Santana. 
22565 24 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular. Sueldo $20 y los 
carros. No quiere plaza. Calle 4, n ú -
mero 2 51, entre 23 y 2 5, Vedado. 
22571 24 s. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, que ha trabajado con 
buenas familias en esta ciudad, 
bien sea para é s ta o para el cam-
po, desea coloioarse; en salario se 
a r r e g l a r á a la s i tuac ión . Informa-
rán en Animas y Zulueta, café . T e -
l é f o n o A-6387. 
22562 ' 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, sabe su ob l igac ión , 
buen sueldo. Informan: Amargura , 
n ú m e r o 44. T e l é f o n o A-8720. 
22561 24 s. 
U N C O C I N E R O , B L A N C O , S E 
ofrece para estaMecimiento, tenien-
do inmejorable r e c o m e n d a c i ó n de 
donde h a trabajado ú l t i m a m e n t e 
m á s de dos a ñ o s y en lá misma una 
s e ñ o r a p r á c t i c a en el giro desea ser 
encairgada de una casa de inquil i-
nato. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3, depar-
tamento n ú m e r o 10. T e l é f o n o A-
2229. 
22550 24 s. 
UN SESÍOR, E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de sereno o de portero y 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po, prefiere sereno. Informan: C a r -
men, n ú m e r o 4, cuarto n ú m e r o 11. 
2-2549 24 á. 
U N A S E X O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jad om. V a a l campo. No tarjetas. 
Informan: San Lázaro , 251, habi-
t a c i ó n n ú m e r o 1. 
22547 24 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de 
moral idad; sabe cumplir con s u 
o b l i g a c i ó n ; tiene quen la garantice. 
Villegas, 131, altos. 
22544 24 s. 
C r i a d a d e m a n o 
Una joven, peninsular, desea co-
locarse para limpieza de habita-
ciones y coser; cose a mano y a 
máquina. Tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan: San Mi-
guel, 153, altos. 
20529 23 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no a matrimonio sin n i ñ o s o a cor-
ta f imlia. I n f o r m a r á n : Acosta, 2 2. 
20521 23 s. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
fina educada, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola o matrimonio sin ni -
ños , para la . l impieza de habitacio-
nes; sabe coser a mano y a m á q u i -
na y . zurcir y se le puede confiar 
el gobierno de una casa. A m a r g u -
ra, 8 4, de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
2260-8-09 26 s. 
U N J O V E N , , E X T R A N J E R O , es-
cribiendo y hablando . correctamen-
te ing l é s , e spaño l , f r a n c é s y ale-
m á n , desea una co locac ión . Infor-
m a n : Calle Habana, 35 . 
22610 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias'; no admite' tarjetas. 
In forman: é n San Rafael , 141, 
22621 2 4s. 
U N A S E Ñ O R A , .«OVEN. P E -
ninsular, desea colocarse de coci-
nera., en casa par'.ioular: comercio ! 
o h u é s p e d e s ; encida . i !" e s p a ñ o l a 
y criolla. No sa.e lu^ra de la H a -
bana. Informes: Aguacate, 42. 
20525 23 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse ,en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Amargura , 
94, cuarto n ú m . 2 9. 
20519 23 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
c inera y repostera ed general; es 
llimpia y sabe el oficio; no^va al 
Vedado. Sueldo: 20 pesos moneda 
oficial. Informan: Habana y C u a r -
teles, bodega. 
20513 23 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Cuarteles, 2. 
20610 23 s. 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A D E 
cocinera, no le importa salir de la 
Habana-; y en la misma una joven, 
de cr iada de mano. Es tre l la , n ú -
mero 24 . 
20530 25 s. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , M O D I S T A , 
desea colocarse en casa particular, 
t rabaja con p e r f e c c i ó n toda clase 
de prendas de s e ñ o r a s . Tejadillo, 
11%:, altos. 
20533 25 s. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea colocarse de lavandera, en casa 
part icular . Cumple con s u obliga-
c i ó n a la p e r f e c c i ó n . Informan: 
San J o s é 72, bajos. 
20508. 22-s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, para el quehacer de un matr i -
monio. Informam: Dragones, n ú -
mero 7, Hotel "Nuevitas." T e l é f o -
no A-6903. 
- 20447 22 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R 
de>sea colocarse de criada de mano, 
o manejadora en casa formal. I n -
forman en Egldo, 16. T e l é f o n o 
A-2308. 
20555 22 3. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse con s e ñ o r a o matr i -
monio solo, para criada de mano 
y en casa de moralidad. Infor-
m a n : Egido, 79, cuarto n ú m e r o 9. 
Hotel "Cuba." 
20452 22 s. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , espa-
ño la , desea colocarse en casa de 
personas decentes, es honrada y sa-
be trabajar; puede dormir en la co-
l o c a c i ó n por ser sola. Desea buen 
sueldo y buen trato. Estre l la , 97, 
antiguo. 
20475 • 22 3. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
s e ñ o r a s peninsulares, de mediana 
edad, en casa de moralidad; una 
p a r a los quehaceres de la casa, sa -
be coser a mano y a m á q u i n a , y 
l a otra, para comedor o manejado-
ra . D a n buenas referencias, Suárez 
n ú m e r o 87, 
20491. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero un s e ñ o r de mediana edad, 
buena presencia, tiene quien res-
ponda por él. Por carta o perso-
nalmente. J e s ú s María , 13 4, Sr. J . 
Vázque? . 
22569 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A -
nejadiora de mediana edad, para 
n iño r e c i é n nacido. Puede dar bue-
nas recomendaciones. Informan en 
C e r r a d a del Paseo, 22. 
22631 24 s. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea encontrar co locac ión , de 
encargado de un soiar o finca en 
el campo. Tienen buenas garan-
t ías . I n f o r m a r á n : Vapor, 36, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 16 . 
22630 24 s. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res ,desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; una entiende 
de cocina; no tienen inconvenien-
te en i r a l campo; no admiten tar-
jetas, quieren los viajes pagos don-
de vayan. I n f o r m a r á n : Concordia, 
75, bajos. 
22l620 24 s. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una para criada de m a -
no o manejadora y la otra, solo pa-
r a cocinar. L a cocinara no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . L a s dos sa-
ben su o b l i g a c i ó n . Informan: San 
Miguel, 110 . 
22618 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
lo mismo va a l Vedado que a otra 
parte, p a g á n d o l e los viajes; sabe 
cocinar a la e spaño la , un poco a 
la italiana y a la criolla. O'Reil ly, 
132, cuarto n ú m e r o 2 . 
22598 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no de un matrimonio solo o corta 
famil ia; tiene quien responda por 
ella. Someruelos n ú m e r o 44, altos. 
22599 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, cocina a la 
criol la y espa.ñola, con buena reco-
mendaciones. Calle Habana y Sol. 
Oarn icer ían t e l é f o n o A-7008. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N -
dera una s e ñ o r a peninsular, a le-
che entera, con buena y abundan-
te leche; se puede ver el n iño , con 
cuarenta días de dar a luz; no le 
importa salir a l campo; tiene quien 
da garantice. No tarjetas. Rev i l la -
gigedo, 61. 
22648 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N -
dera una s e ñ o r a peninsular, de 22 
años , a leche entera, con buena y 
abundante; tiene dos meses y me-
dio de dar a luz; se puede ver su 
n i ñ o ; tiene quien la garantice; no 
tarjetas. F a c t o r í a , 38. 
2 2646 24 s. 
S E O F R E C E A F A M I L I A S E -
ria, joven e s p a ñ o l para criado de 
mano; es fino y prác t i co en el ser-
vicio de comedor y con informes de 
familias distinguidas donde ha pres 
tado sus servicios. I n f o r m a r á n en 
la fonda " L a Aurora". Dragones, 
n ú m . 1; t e l é f o n o A-4580. 
22645 24 s. 
" L . A E S T R E L L A " 
r>e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES, PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Pri-
mera. Colapi. Canela, Anís. Clara Seca. Limón. Fresa. Nuez Mos-
cada. Chocolate. Zarzaparilla, Café (Aroma). Piña y Melocotón. 
Capaciilos. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos de todas clases. Especial para Baño Frío. — 
Hay 24 clases distintas. 
J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S 
y español , desea colocarse en cual -
quier casa. J e s ú s dol Monte 248. 
T e l é f o n o 1-2 3 6 5. 
2049 3. 22-s. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano .maneja-
dora o costurera. Tiene referencias. 
Informan: Tenerife 87. 
20494. 22-s. 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. T ie -
ne referencias. In forman: Drago-
nes 7, hotel "Nuevitas". No admite 
tarjetas para fuera de la ciudad. 
20492. 22-s. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A se-
ñora, peninsular, de cr iada de m a -
no o camarera de Hotel; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n : Bernaza, 
55, entre Mural la y Temiente Rey. 
20431 22 s. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E 
Canarias, inteligente en bordados, 
tejidos, corte, y costurera en gene-
i a l , para prestar sus servicios co-
mo tal, de 7 a. m. a 6 p. m., en casa 
üe moralidad y respeto. Dlr ig irs? 
a Lampor i l l a 94, h a b i t a c i ó n , 5. 
20488. 22-s?. 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; t a m b i é n sabe coser a m á q u i -
na y a mano; tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : Corrales, 48. 
20435 22 s. 
UN M O Z O D E 35 A » O S , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
recomendaciones de su comporta-
miento, dirigirse a l a calle 17, es-
quina a G, puesto de frutas, t e l é -
fono F-1375, Vedado. 
20376* 2 I s . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora en casa de moralidad; 
sabe cumpl ir con su ob l igac ió 
tiene quien la garantice. Informes: 
Suspiro, 8, altos. 
20339 21 s. 
U f 4 M A T R i m o m o 
español , desea colocarse; ella, de 
criada o cocinera y él, de criado 
o para cualquier servicio; saben 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man: L í n e a , esquina a 4, bodega. 
T e l é f o n o F-1772, Vedado. 
20345 21 s. 
O R L A D A . P A R A H A B I T A C I O - 1 
nes, una, joven, desea colocarse 
para habitaciones; es formal y de 
confianza; no siendo casa de mo-
ralidad, es inút i l que se molesten. 
Sabe coser un poco a m á q u i n a y 
a mano. In forman: en J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 10 5, p a n a d e r í a . 
20501. 22-rt. 
S E O F R E C E P E R D O N A S E R I A 
y prác t i ca para dirigir la fabrica-
c i ó n de licores o v iajarlos; t a m b i é n 
a c e p t a r í a una a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas o cosa a n á l o g a , buenos ante-
cedentes, para tratar Compostela, 
137, c a f é "Primero de B e l é n , " de 
1 0 a l 2 y d e 3 a 5 . 
20482 22 s. 
U N S E Ñ O R , P E N I N S U L A R , S o -
licita empleo de ayudante de car-
peta u otra cosa a n á l o g a . Tiene 
buenas referencias. Informes en 
San J o s é , 32, altos, J o s é G o n z á -
lez. 20426 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven. e s p a ñ o l de criado de mano, en 
casa respetable, habiendo servido 
en muy buenas casas en esta ca-
pital; no se coloca menos de 4 
centenes y ropa l impia. Infprmes: 
los que quieran. D a r á n razón en 
Curazao n ú m e r o 3. 
20336 •• 21 s. 
. . C O R R E S P O N S A L T A Q U I G R A -
fo i n g l é s - e s p a ñ o l , experimentado 
oficinas americanas, e s p a ñ o l a s , so-
licita trabajo d e s p u é s de las 12 m. 
L o n j a , 53 7. 
20412 21 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe algo de r e p o s t e r í a . Tiene 
réCarencias. In forman: Galiano, 
127. T e l é f o n o A-6061. 
20408 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A -
trimonio educado y formal en casa 
de moralidad, se dan referencias. 
E l l a , para limpieza, costura o ma-
nejar un n iño , y él, para criado de 
mano o portero p encargado u otros 
quehaceres de ya, misma. Informes: 
Calzada de Cris t ina n ú m e r o 2 8, a n -
tiguo. 
20402 25 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa particular, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criolla, es 
muy p r á c t i c a en su oficio, tiene 
primeras referencias. Informan: 
Oficios, n ú m e r o 2 8, altos, habita-
c ión n ú m e r o 2. 
20424 21 a. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, para 
comercio o casa part icular; cocina 
como exijan y es muy formal, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . E n la 
misma un buen cocinero peninsu-
lar. Amistad, 40, entre Concordia 
y Neptuno. 
20334 . *4 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse ,en casa de mora-
lidad ,de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 105. 
20383 21 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera, gana buen sueldo y 
una joven; saben coser a mano y 
a m á q u i n a , ha de ser casa respe-
table; tienen referencias. Infor -
m a r á n en la bodega. Monte esqui-
na a San N i c o l á s . 
20328 21 s. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A -
trimonio peninsular, j ó v e n e s , sin n i -
ños , en casa de moralidad para los 
quehaceres de la casa; tienen re-
ferencias. Sol, 121 . 
20350 28 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, para corta fa-
milia, o para habitaciones; sabe 
coser un poco. Informan: B e r n a -
za, 45; gana 4 centenes, lo menos 
3 8 pesos. 
20381 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G -
níf ico criado de. mano muy reco-
mendado. T a m b i é n se coloca un 
muchacho muy bueno p a r a cual -
quier clase de trabajo. Habana 
118. T e l é f o n o A-4792. 
20386 21 s. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A E N -
contrar a donde trabajar de ayu-
óa.nde de chauffeur; tiene experien-
cia y quien lo recomiende de don-
de ha estado trabajando. Infor-
man: J e s ú s del Monte, 221. 
20382 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular p a r a l impiar habi-
taciones o casa; sabe coser a m á -
quina; manejar un n iño chiquito; 
tiene buen c a r á c t e r y tiene buenas 
recomendaciones. Informan en C u -
ba n ú m e r o 99. 
20341 21 s. 
U N A P E N I N S U L A R , C A S A D A , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Mo-
rro, 22. 
20390 21 8. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hagfa cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
a l t e l é f o n o A-62 30. Carlos I I I , n ú -
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc. 
"i-A C U B A N A " G R A N A G E N C I A 
de colocaciones de Enrique Pluma, 
Villegas 92, teléfono A-8363. Rápida-
mente facilito toda clase de personal 
coi: referencia, garantizando su con-
ducta y moralidad. 
c. 4075 21d-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O -
ra, para dependienta de casa de 
modas o para manejadora; sabe 
hablar Inglés , l leva poco tiempo en 
el p a í s ; tiene que dormir fuera. I n -
forman en la v idr iera de tabacos 
del sa lón H , Manzana de Gómez . 
19825 21 s. 
S E D E S E A TRATAR C O N A L -
g ú n contratista o maestro de obras 
respecto de una casa que e s t á en 
venta. Puede convenir. I n f o r m a r á n 
en B a ñ o s , 2 6 3, Vedado, de 4 a 6 
p. m. incluso domingos. 
20081 22 s. 
B U E N C H A U F F E U R , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa par -
t icular o de comercio, entiende de 
m e c á n i c a y tienen quien lo reco-
miende. Vapor, n ú m e r o 2 6. T e l é -
fono A-6424. 
20140 22 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea co locarée , en casa de moral i -
dad, de criada de mano o de co-
cinera. Informan: L a m p a r i l l a , 84. 
19958 28 s. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a llevar la contabilidad gene-
ra l de cualquier a l m a c é n al por 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de prác t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del Inglés . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
19418 7 oc. 
T E N E D O R D E L I B R O S , QUE 
tiene algunas heras desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de a l -
gunas casas al detall. Dirigirse -. 
B . Apartado 534. 
18626 29 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A I 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E LOS D E IíA ISLA 
Amargura , « 6 . T e l é f o n o A-354Ü. 
S U C U R S A L E S 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y eelecclo* 
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en \o* 
establos, a todos horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. S írvase 
dar los avisos l laman lo a l A-4854. 
18877 30 3. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E : S E 
dan $23.000 moneda americana . . 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca sobre casas en puntos c é n -
tricos de l a ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
20464 2 8s. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e 
e l 6 ¿ 4 % a n u a l 
en todas cantidades sobre casas y 
terrenos, en la Habana, sus barrios 
y repartos. G r a n reserva en las 
operaciones. D ir í ja se con t í tu los , 
a R e a l Estate . V í c t o r A. del Busto. 
H a b a n a n ú m e r o 89. Tél . A-2 850. 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
20486. 26-s. 
S E D A D I N E R O E N O R O D E 
los Estados Unidos, con hipoteca de 
fincas urbanas en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades. Manrique, 133, a l -
tos, de 10 a 12 (a. m.) Informan: 
Enr ique C a s t a ñ e d a . 
20196 25 s. 
J u l i á n J e r é x 
Habana , 98. Telf. A-2322. 
Doy dinero a l 5.010 anual a cen-
so redimible en , cualquier tiempo 
—en cantidades de $500 en adelan-
te. Tetngo dinero en hipoteca a l 
6.0[0 anual para la H a b a n a desde 
$15,000 cy. en adelante. 
20222 23 s. 
$2,000 E N H I P O T E C A , S E T O -
man dando buena g a r a n t í a en M u -
ral la , 41, Rivas . Se prefiere t r a -
to directo. 
20359 21 s. 
D O Y D I N E R O E N C A N T I D A -
des, lo mismo p e q u e ñ a s que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 en 
adelante, en l a H a b a n a y sus ba-
rrios. Zulueta, 33, esquina a C o r r a -
les. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20039 18 oc. 
U N S O C I O 
O-ptirtunddad para duplicar ca -
pital con toda g a r a n t í a y r á p i d a -
mente. Necesito socio con $5.000. 
M. J . B . Apartado 1012. Habana . 
^0650 24 3. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba , 32, de 3 a 5. 
19167 30 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
om^i ier?*??:**^- -
$700.000.00 P A R A H E P O T E O A S , 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, •'errenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rús t i cas , casas, 
etc. Prontitud, reserva, equidad. 
H b a n a Business. Galiano, 134. Te -
l é f o n o A-4T59. 1 a 5. 
19193 25 s. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res ^n la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rús t icas . R e -
serva y trato directo entre los in-
teresaoos. Negocios en general. 
18900 s oc. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor tirculación de la Repú-
blica, 
' i m m n M i i i i i i H i i i t m m i i i i i m i i H i i i i i H i i h 
Compras 
U R G E N T E S 
Se compran maquinarias para 
taller de carp inter ía . Informan en 
San Ignacio, 25, bajos. 
20414 21 8. 
S E C O M I P R A 
una casa de planta baja, de $7 mil, 
otra de $10 a $15 m i l — p e r í m e t r o 
Galiano, B e l a s c o a í n , Re ina y San 
L á z a r o . — P a r t e a l ta del Vedado, de 
15 a 30 mil pesos. D . Polhamus y 
Co., Cristo. 16, bajos. T e l é f o n o 
A-1262. De 12 a 3. 
20418 25 s. 
S E C O M P R A , E N G U A N A B A -
coa o J e s ú s del Monte, casa gran-
de o una o varias chicas, aunque 
sean de tablas y tejas, cosa de po-
co valor. J e s ú s María , n ú m . 86. H a -
bana. Sin corredor. 







C O M P R O CASAS 
b a ñ a y sus barrio^ r ^ b 
te Víbora . Cerro Vv^ 
m á s que nadie. Zuh,o. ado Z* 
na a Corrales. De 9 ^ ^ 33, ^ 
20040-44 6 9 a U y ¿ e > 
132 SJÍ OOMPRAnT^^-Í^; 
les de mús ica . r e s T c ^ V ^ 
avisad en persona o e d i < 
la calle de Jesús María 
l ibrería. Habana ' nui»e^ 
20421 
F O T O G R A F O S V T r — 
dos, pago míUí qUe n a ^ * 0 ^ 
nos aparatos y l e n t e s ^ p0r 
blos y puedo ouscar k „ í11110 
del arte; teusro p r e n ^ 
otras cámaras , dos b r o ^ L ' * ^ 
tres fonros, galería . ^ * 
minfo. Porvenir. 5, aU^P0 dH) 




















S E V E N D E U N A O A s T T í 
cuadra de Mural la y c e ^ i 1 ? 
toa, con 8 % de frente por 33u 
fondo, por su proximidad , 
grandes bancos,, muelles y l j 
en el c o r a z ó n de la Habana, m!; 
hacer la de 3 a 4 pisos 1 
precio arreglado y plUeáe a 
una parte en hipoteca a largo ff 
zo. Trato directo sin tercera Jr> 
na, con su dueño , de1 1 a 3 ení 
J o s é n ú m e r o 182, moderno 
22579 ' j . 
F I N C A S R U S T I C A S EN , , 
t a po r l a of ic ina de Miguel 
M á r q u e z , Cuba, 32. 
B A H I A H O N D A : 85 cabalé 
casas, r ío, fuente de agua 3# 
rosa, palmares, frutales, en $iyi 
P I N A R D E L R I O : 8 caballeril 
en el asiento de la loma "El Ruu 
en $12,500. 
C A L Z A D A D E MANAGUA; 
c a b a l l e r í a s Qon 1 kllóemtro de fré 
te a la calzada; en $35.000. 
E n todos se admite parte 
precio en hipoteca. 
6d.-g 
S E V E N D E U N TERRENO DI 
esquina sin fabricar, con vidapn 
(pía para estabQecmwento y se 1 
barato; mide 16 de frente por 
fon-do. P a r a informes: Agua W 
ec, n ú m e r o 17. 
2 2 5 8 » 
I M P R E S O R E S 
se vende una buena impresti 
en $800, e s t á funcionando i 
u n pueblo p r ó s p e r o . Es un 
negocio. Pa r a informes pora 
c r i t o : R a m ó n Bergua, Obisy 
90. 
22566 31H 
S E V E N D E " L A GABRIELl 
G r a n freidoaría y puesto de fnifl 
de M a t í a s Par to l í y Ca. Abierto 1» 
ta las 2 de la mañana. Frutas 5 
ñ a s del pa í s y extranjeras. Dann 
z ó n en San Isidro, 17, entre » 
m a s y Cuba. 
22566 
U N C A F E : S E V E N D E 0 SÊ  
mite un socio para separar a oíi 
e s t á situado en un buen punto» 
mercial y de tránsito. Informan» 
Monte. 19, altos. Desde las óp.| 
22560 
A R R O Y O A R E N A S : SE VE* 
de la casa Cailzada. 67; tiene w 
comedor, 2 cuartos y un gran ? 
tio. Se da barata. Informes: 
tad, 111 
22«i26 30 i 
U N A H E R M O S A CASA: SE "J 
de una casa reg ía en una. "Ts* 
mucho comercio, de tres P1S '̂ j 
los de mosaico fino, ^ f * ™ * 
m á r m o l . Renta: 22 centenes, 
da en once mil pesos, Ubre Q 
vamen. Fabr icada toda ^ Jda j, 
tiene tres departamentos; ca ^ 
partamento tiene tres ĉ aT ¿̂:9i 
de baño con bañadera de "¿ji 
Si a l comprador le faltfse ; unpí 
dinero, se le reconocerá con 
q u e ñ o in terés y lo Po^0rnlaií» 
cuando le convenga. /*T ^arií 
Oficios. 76. c a f é Central ^ 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
22617 22617 --jrjj 
P U E S T O D E F R U T A S . ^ 
mitad de su valor y e" ntería.' 
trico, con buena marchan ^ f 
vende uno por enfermeda^ ^ 
dueño . Informan en ei ado. 
te y Aguila. Adolfo Carne* 
22658 
M O D E R N A CASA g( 
fico punto en la « u d a ^ ^ 
barata, produciendo buen ^ 
Informan: San Rafael, 
de 4 a 6. 
2 2 6 3 8 ^fyí^1 
V E N D O U N A E f ^ e n t a t 
derna, altos y ba^eI1 est»bl£ 
centenes, con un ^ de I» 2 
miento y a - n a ^ a d ^ e ; 
zada de J e s ú s ' t r a t o - £ 
dan dos a ñ o s de con ^er»' 
informes: Tomás Gar" 
za y Suárez, bodega-
22036 -^\^y 
G A N G A V E R P ^ : ^conr-* 
tos que se ^ ^ r á d, a j 
se vende a corta d l^rant /J.» t* 
pltal. un c a f é - r e s t a u r ^ ^ 
vende diario de ^ t r i b u c ^ r 3 
tiene patente y ^ .ge ^ p 
ga para todo el ano, eño n0{: 
mitad de s-u valor. Su ^ ^ 
iente e^^rma0-ne inconveni^"'-- In 
8 días en la c,f^driera. 
























































S E V E N Í ) f 3 ; «i 3 ^ 
Z. n terreno a » , 
un magní f i co -un» 'r' S'^f 
metro, propio P 3 ^ ! C«; 
da a tres calles- ínea ^ 
P e ñ a i v e r V 7 ^ 3 
cha. Superficie. ^ ^ 
R a m ó n Penalver, ^ l & i- j > 
altos,-de 7 a 9 > 
2051A 
i T ; . . p T l E M B B E 2 1 D E 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
P A G I N A Q U I N C E 
j U A N P E R E Z 
^ - S ^ ^ r l s ? ^ - P E R E Z 
l < $ ¡ * f en / e fincas de^cam-
^ ' u i •COm¿ra: ^ R E Z 
' ¿ ^ n í ' ^neVo ^ í ^ 0 : raREZ 
^ t e c - i o ¿ a ¿ inero^ en M - p E R E z 
* P o t e ^ ¿ i o s de esta casa son serlos 
Los ncgoci ^ rcsorvados. 
^ r a d o n ú m . 47, de 1 a 4 . jrjtipcdraao, " 8 oc. » 
r o ^ H A ^ j S I E L M E D I C O N O 
P O D I D O C U R A R L E S U S 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Ó N E U R A L G I A S , P R U E -




— — E s t a b l e c i m i e n t o 
CaSaíJ en Angeles, cerca de Reina . 
Ln Campanario. U n a en M o n -
Cna e-n, en Reina esquina. U n a 
te- ^."fr.o Cinco en Belascoaln. 
en G ^ n B e r n a z a . Y var ias m á s . 
D0S ^ d o 47. de 1 a 4, Juan P é -
^ ^ S f o n o A - 2 7 1 1 . 
rez-
T a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
Armas, moderna .sala, saleta 
h a r t o s ; servicios ,con cinco 
y dfSa al fondo, en t rada indepen-
cuar: «ervicios, renta 55 3, s in gra.-
d;ente, o ?4(800. Es una gan-
Vainen, ^ ^ Armas , en las ml s -
^ Condiciones quo l a an te r io r , 
Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
,5, •moderna, sala, comedor dos 
Jn* servicios, r en ta 4 centenes, 
cU «i 906- se pueden reconocer 
enAnn San Mar i ano .esquina, m o -
« l a Ealeta, cuat ro cuartos, 
^ í o s a l a brisa ,en $5,500, sin 
^ S e n Ot ra en A t a r é s , de m a -
^ mide 150 varas, con p o r t a l , 
ie!&' «aleta .dos cuartos, servicios, 
^ ' o c - d í s o s : renta 4 luises. en 
^fof Empedrado, 47 de 1 a 4 
.^an Pérez- T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
V e n t a d e c a s a s 
»Í«Ua Consulado. V i r t udes , A n i -
A ! campanario, Refugio . San M i -
;n vep tuno . Manr i aue . Gal iano, 
f ^ l p i Leal tad , Es t re l l a , Acosta, 
An^ Mar í a Luz . San J o s é . B e -
í ^ o a l n Aguacate. L a m p a r i l l a y ¡SÍmás. D o y ^ i n e r o en h ipoteca . 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
tm Lealtad, Reina, Campanar io , 
inímas Estrel la , Escobar, E m p e -
gado Luz, Manr ique . San Rafae l , 
r ^ o r d i a . C á r d e n a s .San M i g u e l . 
Z ^ o l U Teniente Rey, Sol. V i -
L Corrales, F e r n a n d i n a y v a n a s 
más. Doy dinero en hipoteca. 
C a s s s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia , Campana-
río Lealtad, Perseverancia, J e s ú s 
Ufaría Empedrado, Gervasio. San 
T'zaro Animas , San Rafael , San 
Juan de Dios. C á r d e n a s , Corrales , 
Factoría, Es t re l la . M a l o j a . A m a r -
gura, Tejadil lo. Doy d inero en h i -
poteca . 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, o t ro en 15, o t ro 
en 23, otro en 2 5. una casa de a l -
to en 17, o t ra en-19 . o t r a en 23. 
otra en L í n e a , o t r a en 27. o t ra en 
4 entre 2 3 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro . D o y dinero en h i -
poteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada P a l m a u n chale t y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , o t r a 
en Concejal Veiga , o t r a en Correa, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mar i ano , 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaven tu ra y v a -

































V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado, J e s ú s del Monte , 
Cerro, Las C a ñ a s , San Franc isco . 
Lawton, Tamar indo , L u y a n ó . - Oje-
da, Rivero. P á r r a g a . Las Casas y 
en todos los repartos. Tengo var ias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
Teléfono A-2 711. 
E n E s t r e l l a . V e n d o . 
una casa de al to .moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor , con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; ren ta 15 centenes, 
ein gravamen. Prec io : $9,000; se 
puede reconocer una h ipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. E m p e d r a d o 47. 
Juan Pérez , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. 
E n $ 4 . 5 0 0 v e n d o 
Una casa de al to , moderna, con 
^la, comedor y 1|4, servicios los 
•itos lo mismo; ren ta 8 centenes; 
ttbre de gravamen; bien si tuada, 
Empedrado, 47, de 1 a 4. J U A 2 Í 
.PEREZ. T e l é f o n o A-2 711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa, pa ra fabr icar , 
«utre San Rafae l y Concordia , m i -
46 6 x 18 metros, l i b r e de g rava-
men. Precio $5,300. Urge l a ven -
1.a- Empedrado, 47, de 1 a 4. JUAJST 
m i E Z . Te l é fono A - 2 7 1 1 . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
deseen una buena a d m i n i s t r a -
Don>1<Íe ?US casas' 0 f incas de c a m -
re t Í é n d o m e car^0 de cobrar las 
mas, pagar contr ibuciones , cen-
s .seguros y d e m á s que se me or-
l-"6, dando g a r a n t í a pa ra todo. D i -
luirse a Empedrado, 47, de 1 a 4, 
íT^ PEREZ. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
^.¿¿0342. 
ca« CASA BARATISIMA: U n a 
. que renta diez y seis centenes, 
ttiein en ?6.00 0 Cy. E s t á en lo 
íada - C6rro ' P r ó x i m a a la C a l -
w TJ es de m a m p o s t e r í a y azo-
la • informan: San Rafael y A g u i -
204S?1 e r e r í a M o d a . " 
í — 2 2 s. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Hafi^^p m i l acciones de l a Corn-
os v ^ ^ o l e r a " P á n u c o M a h u a -
ferda i de "L3- N a c i o n a l . " N o 
^z. Mol3; ^ ^ t u n i d a d . . 
204770nte' 81, P e l e t e r í a 
—• 2 6-8. 
1)08 CARNICERIAS: 
con la* rtu- de la zona- y la o t r a 
!«8. lT1f^wZmas ordenanzas sani ta-
Corredoi£rman en Gloria. 120. No 
20460 
24 s. 
E s un hecho y a sabido que los 
defectos de la, vista influyen mu-
cho en el sistema nervioso. 
Cualquier médico sabe esto y 
hasta muchog de ellos creen que 
la mayor parte de los dolores de 
cabeza y neuralgia provienen de 
loa defectos quo tienen ¡os ojos. 
E s nna ciencia el reconocimien-
to de la vista con ""exactitud para 
obtener la s«guridad de que el 
« l iente necesita espejuelos y qné 
clase. 
De las 7 de la mañana hasta las 
8 de la noche hago los reconoci-
mientos de la vista gratis en m i 
gabinete. 
F. L BAYA 
OPTICO 
SAN" R A T A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
E N DA V I B O R A , S E V E N D E 
una casa en perfectas condiciones 
en l a calle Josefina. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y de-
m á s comodidades. Se da en buen 
precio . I n f o r m a en Habana n ú -
mero 55, ( a l tos . ) 
20347 2 oc. 
VENDO HERMOSA CASA q u i n -
ta, 15 m i n u t o s de Gal iano ,dos 
t r a n v í a s , 4,320 varas de ter reno, 
var iados frutales , todos los adelan-
tos modernos, t e r m i n á n d o s e de 
p i n t a r , $6,000-00, vale doble. H a -
vana Business, Gal iano, 134. Te-
l é f o n o A-4759. 
2038 8 2 I s . 
SE VENDE UN NEGOCIO EN 
poco dinero , o a d m i t o socio con po-
co c a p i t a l ; el negocio deja el 40. 
p o r 100 y e s t á en marcha . Pa ra 
m á s i n f o r m e ^ : M a r t e , 9 3-A, a n t i -
guo Prado, v i d r i e r a billetes, du 7 
a 11 p. m . 
20416 21 s. 
BOTICA: SE V E N D E E N A E N 
esta cap i ta l . E s t á b ien s i tuada y es 
u n buen negocio. I n f o r m a n ^ Doc-
t o r F. He r r e r a . Cuba, 8 5. T e l é f o -
no A-1230. 
20441 22 s. 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O 
t r e n de lavado en el Calabazar, poí-
no poder a tender lo su d u e ñ o . Se da 
bara to . I n f o r m a n en l a misma. M í -
reles, 30 y en Figuras , n ú m e r o 112. 
T e l é f o n o A-36 0 5. 
20254 1 oc. 
SE VENDE UNA HERMOSISI-
m a casa en Real , 125, M a r i a n a o ; 
con m u c h o te r reno , y o t r a chica, 
nú -mero , 16 7, en l a ' misima calle. 
M á s i n f o r m e s : Cuba, 44 . 
22 595 2 4 s. 
O J O : G R A N N E G O C I O . V E N D O 
v i d r i e r a de tabacos, cigarros, b i l l e -
tes, cambio y quinca l la , en esquina 
de m á s t r á n s i t o ed. l a c iudad ; es 
negocio en cua lquier t i e m p o p o r el 
p u n t o . I n f o r m e s : F. S á n c h e z , Con-
sulado y San M i g u e l , cofé " A r i e t e " , 
•de 4 a 5. Sin corredores. 
20522 27 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R 
ausentarse l a f a m i l i a se vende en 
el Vedado, a una cuadra de la l í -
nea, hac ia l a loma, una hermosa 
casa acabada de fabr ica r . Consta 
de sala, rec ib idor , saleta, v e s t í b u l o , 
hermoso h a l l , ocho cuartos d o r m i -
to r ios , hermoso comedor, dos cuar-
tos de b a ñ o con todo el c o n f o r t 
moderno , pan t ry , cocina, despensa, 
tres cuar tos p a r a la se rv idumbre , 
con su b a ñ o y servicios apar te , u n 
lavadero y u n garage independien-
te, todo decorado, jardines , ins ta -
laciones e l é c t r i c a s y t imbre s y a m -
p l i a terraza. D i r i g i r s e po r Correo a 
F. M a r t í n e z , A p a r t a d o 144.^'Haba-
no. 20517 29 s. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos y c igar ros ; se da p o r poco 
d i n e r o ; t iene con t r a to ; pasan l í n e a s 
y paga poco a lqu i le r . Lo mi smo se 
le espera p o r a l g ú n d inero ; es ne-
gocio. E n M o n t e y A g u i l a , A d o l f o 
Carneado. 
20512 23 s. 
V E N D O : C U A T R O CASAS D E 
20, 30, 46 y 50 m i l pesos. Otra , , es-
quina , b a r r i o C o l ó n $8500, gana 
$74. O t r a Merced, gana $42 en 
$4,500. Otra , L a w t o n , sala, saleta 
co r r i da , pa t io y t raspa t io $3,200. 
Otras, 2,000, 3,00 a $6,000 en V í -
bora. A d e m á s cua t ro en el Cerro 
inmed ia t a s a Calzada $2,7 50 cada 
una, ganan 5 centenes; t omando las 
cua t ro diez m i l pesos. O t r a en San-
t a Teresa, gana 5 centenes, $2,200. 
N o a corredores. San M i g u e l , 80, ba-
jos, de 11 a 1. 
20437 22 s. 
E N $1.500-00, SE V E N D E U N A 
casa de modas ,con buena cl ientela , 
s i tuada gn Calzada de m u c h o t r á n -
si to, paga poco a lqu i l e r y t iene con-
t r a t o la rgo . . Las m e r c a n c í a s y en-
seres va len lo que se pide. D a r á n 
i n fo rmes en " L a N i ñ a , " Reina,, 111. 
20459 30 «. 
SE V E N D E L A E S Q U I N A R E -
c i é n cons t ru ida <ie la calle de Cas-
t i l l o , n ú m e r o 57, esquina a Vig ía , 
y dos casitas contiguas por Cast i -
l lo . Se dan baratas por asuntos es-
peciales. I n f o r m a n : Gonzalo A i l -
day. Compostela, 112, a l tos ; de 11 
a. m . a 1 p. m . 
20448 24 s. 
S E V E N D E U N S O i í A R D E E s -
q u i n a en el repar to "Las C a ñ a s " , 
si to en C h u r r u c a y Vela rde . M i d e 
5 30 metros . Su precio a seis pe-
sos me t ro . Pa ra i n fo rmes : R o d r i -
go Santos, Oficios 1 1 " , bodega,' de 
8 a 11 a .m . y de 4 de l a ta rde en 
adelante . 
20504. 3-oct. 
B U E N N E G O C I O : P O R N O H i -
potecar, se venden, a l p r i m e r o que 
ofrezca u n precio razonable y en 
el que sea u n buen negocio pa ra 
el comprador , dos casas en lo me-
j o r del Cerro, que va len $4,000. 
Rivas, M u r a l l a , 41 . " L a B o r l a . " 
20360 21 3. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una t ienda 
•de r o p a y quinca l la , pun to de g ran 
p o r v e n i r ; buen cont ra to . L a casa 
r e ú n e buenas condiciones pa ra a m -
p l i a r el negocio. I n f o r m a n en la 
casa Revuel ta . 
20368 17 oc. 
A V I S O 
Por estar enfermo su d u e ñ o y 
no poder atenderla , se vende una 
m a g n í f i c a v i d r i e r a de tabacos, c i -
garros y bi l letes de L o t e r í a . Se ga-
ran t iza buena venta y e s t á en. uno 
de los mejores puntos de la c i u -
dad. I n f o r m a n : Teniente Rey, 3 3, 
c o l e c t u r í a . 
20413 24 s. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE 
vende una bon i t a casa de dos p l a n -
tas . r e c i é n construida, en l a V í b o -
r a a dos cuadras de la calzada de 
esquina y con establecimiento. I n -
f o r m a n : V i r tudes n ú m e r o 17 5, a l -
tos, a todas horas. 
20374 27 s. 
C O M P R A D O R D E B O N I T O 
puesto de f ru tas ext ranjeras en 
M o n t e y Rastro, c a f é C h á v e z ; paga 
poco a lqu i l e r , se da barato. I n -
formes en el mismo. 
20446 22 s. 
P A R C E L A S 
Se venden en A r b o l Seco, entre 
Sit ios y Ma lo j a , de 23.41 m . de 
fondo por el f rente que se desee. 
Franc isco P e ñ a l v e r . A r b o l Seco y 
M a l o j a . 
20091 24 s. 
HERMOSA FINCA, EN LIMO-
nar, p r o v i n c i a de Matanzas, de 
10% c a b a l l e r í a s , ceVcada toda de 
p iedra , sembrada de c a ñ a y buen 
t e r reno pa ra po t re ro , con muchas 
pa lmas y á r b o l e s f ruta les . Precio 
$8,500. M i g u e l F. M á r q u e z , Cuba, 
32, de 10 a 11 a. m . y de 3 a 5 
p . m . 
21 s. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se vende e l solar, calle Ger t rud i s 
y Segunda, V í b o r a . M i g u e l F. M á r -
quez. Cuba, 32, de 10 a 11 y de 3 
a 5. 
21 s. 
P u e d e v e n d e r s e u n c a f é 
en M u r a l l a , con v i d r i e r a de taba-
cos y utensi l ios y obrador de d u l -
c e r í a . Sale gra t i s si loca l que se 
ocupa y se maneja m u y e c o n ó m i c a -
mente . N o debe nada a nadie en 
absoluto, pero se desea vender pa-
r a a tender otros asuntos. I n f o r -
mes: Calzada V í b o r a , n ú m e r o 640; 
de 8 a 10 a. m. 
20234 23 s. 
A U N A C U A D R A D E P A L A T I -
no, se vende sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores el solar de 17 por 43%. 
Ren ta $20, con a r r i m o s por los tres 
costados, aceras, agua, servicios 
modernos . I n f o r m a n : Monte , 60. 
Ig les ia "Op t i co . " 
20194 2 3 s. 
S E V E N D E E N C U A T R O M I L 
pesos, l a me jor bodega de Regla, 
o u n a de las dos partes por desa-
venencia entre los dos socios, se 
ga ran t iza la venta de 45 a 47 pe-
sos. I n f o r m a n en la misma . M a -
nuel G a r c í a . A d r i a n o , 40, Regla, bo-
dega " E l C a i m á n . " 
20172 23 s. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N 
la V í b o r a , precios regalados, por 
embarcar su d u e ñ o y casitas de 
1,500. 2,000, 3,000 y 4,00 pesos en 
l a H a b a n a y sus bar r ios . Z u l u e -
ta esquina a C o r a l e s , de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20043 13 oc. 
POR 250 PESOS MONEDA OFI-
cial , doy m i t ienda de qu inca l l a y 
p e r f u m e r í a , es m u y c é n t r i c a y de 
pos i t ivos resultados. L a regalo pa-
ra dedicarme a otros negocios, que 
he emprendido . I n f o r m a n en O' 
Re i l ly , 82. 
20324 21 s. 
se vende una bon i ta casa, moder -
na, techos de h i e r r o y cemento, a 
med ia cuadra de la calle 2 3, en 
56,500 cy. Urge la venta . 
A U N A C U A D R A D E L P A R -
que de M e d i n a y una de 2 3, se v e n -
de u n a casa, con solar completo , 
a l a brisa, con á r b o l e s f ruta les . 
J13.50 0 cy. Se deja par te a censo o 
en hipoteca . 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A 
pa r t e m á s c é n t r i c a del Vedado. Se 
da en buenas condiciones y bara-
to. U r g e l a venta. P a r a m á s i n f o r -
mes 
G e r a r d o M a u r i z 
A g u l a r , 100. T e l é f o n o A-3777. 
De 2 a 4. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A pa-
r a f a b r i c a r a una uadra p e q u e ñ a 
o cor ta del t r a n v í a . I n f o r m a n : Bue-
nos Aires , n ú m e r o 4; de 11 a. m . a 
4 p . m . 
20188 15 oc. 
VEDADO: SE VENDE CALLE 
13, pa r te a l ta , u n solar con 683 me-
t ros , t iene fabr icado cerca de 300 
met ros de m a m p o s t e r í a , se da a ra -
zón de 10 pesos el me t ro . I n f o r -
m a n en Carlos I I I , 38, esquina a 
I n f a n t a . 
19996 29 s. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E 
f ru tas po r no poder lo atender, por 
estar enfermo su d u e ñ o . San I g -
nacio, 79, por Merced . 
20379 21 8-
B U E N A OASA: C E R C A D E B E -
l a s c o a í n y Carlos I I I , de azotea. 
6 p o r 30, con cinco cuartvj j , sala, 
comedor , servicios modernos, ga-
na ocho centenes. I n f o r m a n : Su 
d u e ñ o : s e ñ o r R o d r í g u e z . Mis ión , 
56; de 10 a 4. 
19834 21 s. 
S E V E N D E : L A G R A N CASA 
Franc isco V . A g u i l e r a y Campana-
r io , p r o p i a pa ra f ab r i ca r l e altos. 
Prec io m ó d i c o . Su d u e ñ o : Damas, 
37. 
19858 21 s. 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " 
E l d e m á s c o n s i s t e n c i a d e c u a n t o s s e f a b r i c a n . A l q u e 
m e j o r s e a d a p t a l a m e z c l a y e l d e m a y o r t a m a ñ o . 
E s t e l a d r i l l o s e p e t r i f i c a c o n e l t i e m p o , y l a s p a r e d e s 
q u e c o n é l s e f a b r i c a n s o n i n d e s t r u c t i b l e s . 
T i e n e l a v e n t a j a d e e s t a r m á s c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r , p o r h a l l a r s e l a f á b r i c a a 2 0 k ü ó m e -
* t r o s d e e s t a C i u d a d , p o r l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 9 9 . - A p a r t a d o 2 4 9 
L A D I S L A O O I A Z . 
C 418X l M " i 2 
V I B O R A : SE V E N D E U N A C A -
sa de madera en la calle de Octa-
va, entre Acosta y Lagu^rue la . Su 
d u e ñ o i n f o r m a en la misrua. 
19982 28 s. 
V E N D O C I N C O CASAS J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueva 
y una de centro en Eg ido . Zu lue t a 
3 3 esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20041 13 oe. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calfeada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m . ocho cuartos, sanidad, 
en t rada pa ra auto, $14,500 moneda 
o ñ c i a l . I n f o r m e s : Tercera, 266, en-
t r e D y B a ñ o s , de una a cinco p. m . 
19515 23 s. 
V E N D O U N A CASA CON 500 
metros de superficie, con u n a r e n -
t a de $250.00 Cy. L l o r e y con con-
t ra to , en $30,000. H a y u n Colegio 
Of ic i a l . Zulue ta , 33 esquina a Co-
rrales. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
I 20042 13 oc. 
M ü E B J J i S . 
y P R E N Q A g 
VENDO O AIjQUILO EN PREN-
sa. 16, Cerro, hermosa y c ó m o d a ca-
sa d i m a m p o s t e r í a , mosaicos finos 
y azotea, p o r t a l cerrado, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos, cocina 
grande, b a ñ o e inodoro , todo se-
parado y comunicado p o r dent ro , 
pat io y t raspat io , cercado mampos -
t e r í a , a l a br i sa y par te m á s a l t a 
del Repar to . E n el 18, i n f o r m a n . 
19970 23 s. 
H A B A N A 97 ( A N T I G U O ) 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
" F a j a corselete" e l á s t i c a , en t e l a 
especial, $15.90. L a m i s m a en c u t í y 
e l á s t i c o , $10.60. Abdomina les h i g i é -
nicas, f i j a s y sumamente c ó m o d a s , 
$8.50 y $7, respect ivamente. 
Corsets a l t a novedad, m a t e r n i d a d 
y de n i ñ a con tendencia a i n c l i n a r -
;Be, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de apara tos de 
o r t o p e d i a . 
Sra . P. A l l e r de F e r n á n d e z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
ca fé y res taurant , rodeada de of i -
cinas bancar ias y comerciales, 500 
pesos ven ta mensual , buen con t ra -
to .Se cede en $f 00. I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z . Cuba y Santa Clara , 
de 8 a 12. . . . 
19979 .. 23 s. 
SE V E N D E B A R A T A U N A C A -
sa p l an t a baja, de c a n t e r í a y l a d r i -
l lo , gana dos monedas por cada 
m i l pesos, hay que ve r l a pa ra con» 
vencerse. Las Instalaciones e s t á n a 
la moderna . H u r j e vender l a pa ra 
embarcar p ron to , sin corredores. 
I n f o r m a n : A g u i l a y San Rafael : 
Oaf6 Siglo 21 . S e ñ o r G u t i é r r e z . 
20027 za s. 
G R A N S A S T R E R I A Y O A M I S E -
r la . Se vende por enfermedad de 
su d u e ñ o ; b ien su r t ida ; buena m a r 
c h a n t e r í a , l a rgo contra to , en Be-
lascoaln, con hermosas v id r i e ras , 
buenas m á q u i n a s , planchas e l é c t r i -
cas y poco a lqui le r . Su d u e ñ o : S. 
Torres , Rayo, n ú m e r o 39, altos, de 
I l a l y 7 a 9 p . m . 
19933 22 s. 
GANGA: EN $4,000 AL CONTA-
do y $2,300 en hipoteca, se vende 
en el pintoresco ba r r i o de la V í b o -
ra, l a espaciosa casa C o n c e p c i ó n , 
32, entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, mide 10 por 40, a una cua-
d r a del Traspor te , vale $8,000, sft 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
20005 21 s. 
S E V E N D E 
U n c a f é en pun to c^ncrico, no 
paga a lqui le r . Tiene buen cont ra to . 
Negocio de provecho pa ra cualquie 
r a que lo compre . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. I n f o r m a n en San Ra 
fael , 61. A todas horas. 
18461 27 s. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
10,000 metros de ter reno con f r e n -
te a la calle A n d r é s , lo cruza el 
t r a n v í a e l é c t r i c o de los f e r r o c a r r i -
les del Oeste y la calzada de V e n -
to ,a dos cuadras del e l é c t r i c o de 
la Havana Cen t ra l y l i n d a con el 
repar to el N a r a n j i t o . 
1,000 M E T R O S , J U N T O S O D I -
vid idos en solares, en la calle Ger-
t ruf i i s , esquina a Segunda. 
575 M E T R O S , 12^ D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 681, entre 
la A v e n i d a de Acosta y B . Lague-
ruela . M a n u e l G o n z á l e z . C a f é "Las 
Columnas . " Prado y Neptuno . 
19561 23 s. 
H O R R O R O S A G A N G A : E N 1,400 
pesos, la casa de Mis ión , 114, de 
m a m p o s t e r í a y azotea, su d u e ñ o : 
F iguras , n ú m e r o 2, i n t e r io r . Renta 
?18 mensuales. M i g u e l Sabater. 
19435 22 a. 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D . P O R 
necesitar el local pa ra poner au -
t o m ó v i l e s , vendo 4 rmlcxres, 2 fa -
mi l i a re s , 4 boquis, u n coche de dos 
ruedas, u n coche de n i ñ o con su 
caba l l i t o y sus arreos, cosa de gus-
to ; u n t ronco p la t ino , varias l i m o -
neras, 4 caballos grandes, 10 c h i -
cos, monturas , g r a n sur t ido , lo mis -
mo do vendemos todo j u n t o que por 
separado. A p r o v e c h e n esta o p o r t u -
n idad antes del d í a l o . Co lón , n ú -
mero 1, G a l á n . 
22647 26 s. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E ven-
den tres juegos de cuar to moder -
nos, uno de comedor, var ias l á m -
paras de c r i s t a l y otros mobles m á s ; 
se dan m u y baratos, en An imas , 
n ú m e r o 8 4, casi esquina a Ga l i a -
no. 
22559 15 oc. 
A A N G A : E N A N I M A S 43, SE 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuar to , una 
de sala y o t ro de comedor, moder -
nistas, co lor caoba; hay t a m b i é n 
lavabot:, mesas, escri torios, camas 
de made ra y de h i e r ro , u n re lo j , 
una m á q u i n a de coser, var ias co-
lumnas , sil las y sillones finos, es-
c a p a r a t e » con y sm lunas, que se 
venden j u n t o s o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga. 
20061. 28-s. 
V E N D O : E A S M A N K O D A K , 314 
por 5%, pa ra p e l í c u l a y placa con 
estuche, p ie l y t r í p o d e . Casi nue-
vo. O 'Re i l ly , 5; de 10 a 12 y de 3 
a 5. 
10444 22 s. 
P I A N O A L E M A N . SE V E N D E 
uno en buen estado y en p ropo r -
c ión . A n i m a s n ú m e r o 6 4, ( a l tos . ) 
20330 21 s. 
S I L L A S M U Y B A R A T A S : SE 
venden o se dan en a lqu i le r 200 s i-
llas, medio uso. Reg i l l a . Obra -
p í a 9;. I m p r e n t a . 
C 4250 Sd-18 
F O N O G R A F O P E Q U E R O : SE 
vende con var ios discos, m u y bara-
to . Revi l lagigedo, 7 6, altos. 
20410 21 s. 
¡ G R A T I S G R A T I S ! 
SE MANDA LISTA DE PRE-
cios de ropas de ú l t i m a moda, pa-
ra s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , a 
precios de N e w Y o r k , m u y baratos. 
P i d a usted la l i s ta y mande u n so-
l l o de dos centavos para su con-
t e s t a c i ó n . " L a M o d e r n a A m e r i c a -
na. Gal iano, n ú m e r o 88, Habana . 
20333 23 s. 
G a n g a V e r d a d 
S á b a n a s , desde $ 
Sobrecamas, desd 
$8.00. Zapatos, de; 
$3.50. K i m o n a s 
$3.00 hasta $6.00. 
20 cts. hasta $5.00. 
desde $1.00 hasta 
seda, desde 50 cts. 
chonetas, desde 80 
" L A M O D E R N A 
G A L I A N O , 88. 
20332 
1.00 hasta $6.00. 
e 80 cts hasta 
ide 50 cts. hasta 
de seda, desde 
Frazadas, desde 
Batas elegantes, 
$6.00. Chales de 
hasta $3.00. Col -
cts. hasta $5.00. 
A M E R I C A N A ' ' 
H A B A N A . 
2 3 s. 
B U R O 
Magn í f i co , casi nuevo, se vende 
m u y barato. Mercaderes, 2 1 % . 
20286 20 3. 
AMERICAN PIANO. INDUSTRIA, 94 
Pianos do a l q u i l e r a $2.50 en ade 
lante, a l mes; af inaciones gra t is . 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven-
t a desdo 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos "por nue-
vos. Unicr, casa que hace esto en. 
l a Habana. Se a f inan , cambian , ven 
den, c o m p r a n y componen pianos. 
M á s bara to que nadie. Pianos a p l a -
zos a $5.30 ero, a l mes. Au top iano , 
a 50 centenes, garantizados. A m e r i -
can Plano . I n d u s t r i a , 94. 
17929 22 S. 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E , 
se venden les enseres de un café, ' 
buenas v idr ie ras , divisiones dé 
cr is ta l , caja de caudales, i .evera y 
re f r igerador . 
19929 22 s. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
pa€o f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de p r i m e r a clase. Constante su r t ido 
de t o d i . clase de accesorios f rance-
ses, recibidos di rectamente . V i u d a 
e hi jos do J. Forteza, A m a r g u r a 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A-5030 
1 8 0 ^ ¿3 s 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K R E I R O 
Calzada d e l Mon te . 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de mueblas, 
prendas f inas y ropa. 
18873 80 3-
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u hog-ar? P o r u n p r e -
c i o c a s i r eg -a l ado se l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a . n a / ' A n g e -
les, n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
U N A G A X G A : F A E T O N F R A N -
cés "Cuto l i e r , " caballo, 7 cuartos, 
maestro en Uro, arreos. E legan te 
y fuerte , se vende, p r o p i o parade-
ro f e r r o c a r r i l , finca campo o ven-
dedores. Monte , 35 0. 
20442 28 s. 
18874 30 
P í A 1 H O S 
Se acaba de rec ib i r on el A l m a -
cén de los s e ñ o r e s V i u d a de Car re-
ras, A lva rez y Ca., s i tuado en la ca-
lle do Aguacate , n ú m e r o 53, e n t r j 
Teniente Rey y M u r a l l a , un g ran 
su r t ido de los afamados pianos y 
planos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n . H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . Se venden a l conta-
do y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
g ran sur t ido de cuerdas romanas 
para gu i t a r ras . 
18885 80 s. 
SE V E N D E U N A V I D R I I J i A . 
una g u i t a r r a concier to , u n lavabo, 
una mesi ta de noche, u n aparador 
de cristales, y u n escaparate de 
lunas, todo nuevo. Revi l l ag igedo 
n ú m e r o 129. 
20056. 23-3. 
F a m n i a q u o q u e m a s u s 
m u e b l s s 
Juego de cuar to ma j agua ta l lado, 
cosa extra, o t ro de cedro cqrWeínto, 
camas de madera y buen boureaa; 
lavabo, d e p ó s i t o , s i l l e r í a de cuero 
f i n í s i m a s ; juego t a p i c e r í a y l a m -
paras de c r i s ta l , en Habana IOS. 
2006G. 23-Sf. 
GRAN ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
"Modelo de Sao José" 
SAN JDSE, 99.—TELíF0\3 A.2897. 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
D A S Y B A U T I Z O S 
19689 24-s 
M O T O O I O D E T A : SE V E N D E 
m u y barata, " H a r l e y D a v i d s o n " y 
coche la te ra l , con cubier ta , mode-
lo 1915; t res velocidades y 11 H . 
P.; t iene m u y pocos d í a s de uso. 
A g u i l a , 71. 
. 19951 21 s. 
AUTOMOVIEj "OAKDAND:" Con 
m u y poco uso, func ionamien to per -
fecto, 3 5 H . P., a r r anque e l é c t r i c o , 
luces id . , se vende sumamente ba-
ra to a l contado. I n f o r m a n : G. P é -
rez Santos. O b r a p í a , n ú m e r o 103, 
Bahamcnde . T e l é f o n o A-36 50. 
20260 26 s. 
A U T O M O V I L R E N A U I / T : S E 
vende u n elegante to rpedo ; de sieco 
te pasajeros, t ipo , de 20 a 3 0 H P . 
con todos sus accesorios y repues-
tos. I n f o r m a n : San L á z a r o , 3 6 4, 
N . D u v a l , de 8 a 12 a. m . T e l é f o -
no A-3347. 
19757 2 85. 
J U E G O C O M E D O R D E R O B L E 
y juego d o r m i t o r i o de Noga l , ame-
ricanos. Muebles de p r i m e r a y ele-
gantes. Se venden en buenas con-
diciones. Con g a r a n t í a a c e p t a r í a 
par te contado y par te por meses, 
dando u n plazo de seis meses. H a y 
a d e m á s otros muebles del p a í s . 
D a n r a z ó n en Cris to ,3 5, bajos. 
20015 • 21 s. 
C R I A D E A V E S L E N G O N : S E 
venden, var ios pares, l e g í t i m o s , na-
cidos y criados en el p a í s , de 9 
a 10 meses, p rec io : cuatro pesos 
Cy. el pa r de ga l lo y ga l l ina . Q u i n -
t a "Santa A m a l i a , ' 'en A m o y o 
A p o l o . 
20 4 53 2 2s, 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a . C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a i i t e l l a n o a 
T E L . A-2201 H A B A N A . 
Se ve -ndon dos m a q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r 
B U E N A O C A S I O N 
B U E N A O C A S I Ó N : P A R A A D -
q u i r i r una preciosa c r í a de yeguas, 
caballos y pot ros cr io l los , compues-
t a de 12 a 14 cabezas, todos j ó -
venes y buenos caminadores. Se 
vende en p r e p o r c i ó n o se cambia 
p o r a ñ o j o s u otras reses. Teniente 
Rey, n ú m e r o 19, esquina a Cuba, 
almacenes de I n c l á n . P regun ta r p o r 
Francisco, de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
C 4239 10d-17. 
^1 
G U A G U A A U T O M O V I L : Se ven -
de una, en perfecto estado de f u n -
c ionamien to , con capacidad de 10 
a 15 personas, en Calzada y J., V e -
dado. I n f o r m a n a todas horas . 
22602 - - 5 oc. 
S E V E N D E N DOS C A R R O S c o n 
sus m u í a s y arreos, p ropios para v í -
veres u o t ra i n d u s t r i a ; son casi 
nuevos y ŝ e dan bara tos ; t a m b i é n 
se venden var ias pai las francesas 
del n ú m e r o 60 a l 70 y una de co-
bre de 100 l ibras . I n f o r m e s : Car-
men, 17. 
22603 28 s. 
C A R R K T O N V M U D A S . P O R 
tener necesidad de embarcarme , 
vendo u n c a r r e t ó n c o n sus m u í a s ; 
t iene v i d a p r o p i a ,deja lo suf ic ien-
te p a r a el s o s t é n de una f a m i l i a , 
es buen negocio. I n f o r m a n en l a 
p o r t e r í a de Santa Clara , p r egun ta r 
p o r Otero, de 6 a 10 a. m . y de 
3 a 4 p. m . 
20451 ' 26 s. 
A U T O M O V I L : SE V E N D E U N A 
gran m á q u i n a B e r l i e t Landau le t , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m u y bien equi -
pado y de m u y poco uso. Se da en 
p r o p o r c i ó n . P a r a in fo rmes por T e -
l é f o n o A-2752. 
20472 22 s. ' 
G A N G A : S E V E N D E U N A m a g -
níf ica m á q u i n a , t i po car rera , d© 
40 H . P. en super io r estado, puede 
verse a cua lqu ie r h o r a en Tal leres 
Star, calle 5a. 248-250-252, Vedado. 
20213 25 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
" B u i c k , " de cinco pasajeros en gan-
ga. I n f o r m a n : M u r a l l a , 4. 
• • • 25 s. 
S e V e n d e u n A u t o m ó v i l 
M a r c a Cha lmer , de 30 caballos. 
Mode lo . D e l 11 a l 12. E n perfec-
to estado. M u y e c o n ó m i c o , puede 
verse en M o r r o , n ú m e r o 1. 
B A N Q U E T A S P A R A A U T O M O - " 
v i l : se venden dos nuevas y de lo 
mejor . T a m b i é n u n f a r o l solar con 
generador pa r^ C a m i ó n , 1 c a r b u -
rador Chebles, uno L á ñ e l a s . B l a n -
co, 3 3, an t iguo . J o s é Freve 
20,348 27 s. 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A -
t r o ruedas, de poco uso y p r o p i o 
pa ra cua lquier i ndus t r i a , con su pa 
re ja de m u í a s o separado. Puede 
verse a todas horas en J e s ú s de l 
Monte , n ú m . 48 8. 
20318 26 s. 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o do I n c l á n . ) 
Carruajes de l u j o : entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - i a s s 
establo: A - 4 6 92 a l m a c é n . 
Cors ino F e r n á n d e z . 
A u t o m ó v i l e s 
SE V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, baratos, seis Pords, u n 
Saxon, u n Over l and , t a m b i é n ' u n 
A b b o t t D e t r o i t , a r r anque a u t o m á -
t ico, luz e l é c t r i c a . Zu lue ta . 3 4 
20184 
20135 13 Oc 
A 3 7 5 0 
Con a r r anque a u t o m á t i c o y alu*"* 
brado- e l é c t r i c o . Representan; <.• i 
A l b e r t o A i v a r e z 
Vives, 149. T e l é f o n o A-1731. 
18621 30 s 
SE VENDEN CARROS D E 4 
ruedas y de uso, n n t i l b u r i c o i ca-
bal lo y arreos, p rop io pa ra d i l i gen -
cias, una pe r r a galga, inglesa, una 
co tor ra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero , S. T e l é f o n o A-7989. 
18943 20 oc. 
SE VENDEN, JUNTO O SEPA-
rado, 1 caldera de re torno , 40 ca-
ballos, 1 m á q u i n a ho r i zon ta l , 3 5 ca-
ballos, casi nuevas. Pueden v e r M 
t r aba jando en E s t é v e z , 98. 
22601 5 o<S. 
E n m e n o s d e ¡ a m i t a d 
d e s u v a l 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a 
p r e n s a D I S P A T C H r o t a t i v a , d a 
d o b l e a l i m e n t a c i ó n , p r o p i a p a -
r a p e r i ó d i c o s , c a r t e l e s g r a n d e s 
y t o d a c lase de t r a b a j o s t i p o -
g r á f i c o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
3 6 . 
2 0 3 2 9 2 4 s. 
U N M O T O R DE 5 C A B A L L O S : 
se vende. I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía 
y Compostela, ca fé . 
M A Q U I N A D E P I L O N OjO 8 P O R 
8. M á q u i n a m a r í t i m a de 3 5 caba-
llos, ambas nuevas. Dos motores 
de 550 wls. de 7.1|2 y 51]2 caballos 
ejes de t r a s m i s i ó n de 1.15|16, y 
1.11|16. Pedestales colgantes para 
los mismos ejes. Poleas de acero de 
h i e r r o y de madera . D o n k s de pre-
s ión y de elevar, de todas medidas. 
Ben i to A n i d o y Pere i ra , Regla . Te-
l é f o n o : 5 3 63. Salvador Fresquet 
20026 21 s. 
Se venden baratas '¿ calderas suóo* 
lares de r e t o m o " A m e s , " de 75 HP^ 
de segunda mano . .Lykea Bros . I n c , 
A p a r t a d o 788, Habana , Cuba-
C 1636 U n . 9 » . 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s q u e l a f 
q u e se h a c e n e n «I 
e x t r a n j e r o . 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-)i632 
SE VENDEN TANQUES D E Me-
r r o galvanizados y corr iente , de t o -
das las m e d l d í s . I n f a n t a , 67. P r l b -
to y Muga . 
19437 22 a 15 oc 
A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
_ Se admite! desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
^ L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 21 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a . PRECIO: 3 CT; 
GE INTERES PAR4 
GAFES, RESpURANTS, BODEGAS, FONDAS 
desínfecien|t^limpien süs establecimiesitos con 
O H L O R l O - N A P T H O L E U M 
R e c o m e o d a m o s í p o r l s u PRECIO M0DIC3 y su calidad ^nuestras 
• T O A L L A S D E P A P E L 
^ i v 
P A P E U D E f i r a f O O O R O ( M A R C A M D N A R C H ) 
I^ír^díner & H a r t m a n 
mm m i l i o n 
u s o s . . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
A M A S D E 
E E G A T A S E N / S A N 4 S E B A S T I A N 
San Sebatiáu, 120. 
Las regatas \ipificadas hoy han 
sido presenciadas • por unas cincuen-
ta, mil personas. 
Ganaron premios!; los balandros 
San Juan, Pasajes, San Sebastián, 
San Pedro y Orio. 
E l triunfo de Ptasa^eg sorprendió 
a todos por 1© inesperado. 
Su tripulación kabaa sido improvi-
saoa y ra componían,, jóvenes menores 
de veinte años-
E l entusiasmo de los vencedores 
fué grande y Justificado. 
V I A J E D E LA\i 
L a concurrencia era encasa.. 
E l confierencista hizo discretas cen-
suras del Gobierno. 
Dijo que ©1 gabinete actual aprove. 
cha la política de la neutralidad para 
amordazar al país. 
E l señor Iglesias fué muy aplau. 
dido. 
P R I N C E S A 
D E S A L M - S A L M . 
Algcciras,\20, 
Ha llegado a^ esta < ciudad la Prin-
cesa de Salm-Saílm. 
E n la estaciói^ fué re^'bida por las 
autoridades. 
Desde aquí seguirá viaje a Gibral-
tar, donde su espogt> se encuentra pri-
sionero de las autoridad?? inglesas. 
C L A U S U R A D E L CONGRESO D E 
A R Q U I T E C T O S . 
San Sebastián, 20. 
L a sesión de clausuci del Congre-
so de Arquitectos fué, presidida por 
el ministro de Estado, •ceñor Marqués 
de Lema. 
Se aprobaron licporíantes conclu-
siones y se pronunsciaron patrióticos 
discursos. 
L a sesión terminó|>ro:n vivas a E s -
paña y al Rey. 
SINDICALISMO ? C A T O L I C O 
MITIN D E PROPAGANDA 
Pamplona, 20. 
E n el teatro Gayarrc re ha celebra-
do un mitin de propaganda católico-
BÍndical ista . 
E l R. P. Gerardo, de Ma Orden de 
. Dominicos, pronunció un; documenta-
do discurso fustigando a las socieda-
des mutuas formadas por obreros y 
patronos. 
Diio el orador queresas sociedades 
son las causantes deL egoísmo de los 
patronos. 
Terminó estimulando a los obreros 
a que entren en el sindicalismo cató-
lico. 
E l orador fué muy aplaudido, 
U N C H O Q U E 
V A R I O S H E R I D O S 
Valencia, 20. 
E n la carretera del Grao a Valencia 
ha ocurrido un choque entre un tran-
vía y un carro. 
Resultaron a consecuencia del acci-
dente varios heridos. 
C O N F E R E N C I A D E P A B L O I G L E -
SIAS 
Orenstr, 20. 
E n la Casa del Pueblo ha dado una 
conferencia el jefe de los socialistas j 
don Pablo Iglesias. . 
P E R E G R I N A C I O N NOCTURNA 
Santiago de Compostela, 20. 
9a ha celebrado con gran brillantez 
la peregrinación nocturna. 
Asistió numerosa concurrencia lle-
vando setenta banderas pertenecien-
tes a las s|i "telones de tc4n "©sfañ'» 
E l trayecto que recorrió la peregri. 
nación estaba espléndidamente l a -
minado . 
Los peregrinos cantaron varios him 
nos. 
E l paso de los pTiregrlnos fué pre-
senciado por una inmensa muchedum-
bre. 
Al llegar a la Catedral fueron reci-
bidos por el Capítulo. 
Después se celebró una misa y salió 
la prens ión que recorrió las princi-
pales calles. 
chan por desprenderse del movfmien. 
4o envolvente de los alemanas en el 
distrito de Vilna es semejante a la 
que siguió a la caída de Varsovia. 
Hindenburg, a lo largo un fren-
te de doscientas millas, ha arrojado 
íin lazo a los rusos, cuyo número se 
calcula en 500,000, y los estrategas 
creen que la situación es muy grava 
.para las fuerzas moscovitas. Créese 
qu» se está desarrollando una lucha 
suprema. 
• Un despacho <|a Kiev dice que se 
está llevando a cabo la evacuación de 
esa ciudad. 
•EN E L O E S T E Y E N LOS D A R D A . 
N B L O S 
Londres, 20. 
E n el Oeste continúa la campaña 
italiana sin ningún cambio de mate-
rial importancia. 
E l parte oficial de Constantinopla 
dice que los turcos han atacado con 
buen éxito varias trincheras de los 
aliados, y que un barco de guerra in-
iglés bombardeó las baterías de la cos-
ta sin causar daño ninguno. 
E L I N C I D E N T E 
D E L " H E S P E R I A N " 
Berlín, 20. 
E l Almirantazgo alemán t1?ne aho. 
ra el pleno convencimiento de que el 
vapor "Hesperian" no fué destruido 
por ningún submarino, pues todos l0s 
A L E M A N I N T E R N A D O 
Londres, 20. 
Ha sido objeto de muchos comenta-
rios la desaparición del Barón von 
Bissing, medio hermano del general 
von Bissing, gobernador militar de 
Bélgica, y subdito naturalizado de 
Inglaterra. 
E l Barón von Bissing ha sido In-
ternado por los agentes secretos del 
gobierno a las comodidades de su sun-
tcosa mansión en Kenlngton. 
E L VAPOR I N C E N D I A D O 
Halifax, 20. 
E l vapor incendiado y abandonado 
es el "Athenia", de matrícula grie-
ga, y había salido do Nueva York pa-
ra el Píreo. 
E l "Tuscania," de la Línea Anchor, 
ha trasmitido un inalámbrico anun-
ciando que ha salvado a 408 pasaje-
ros y a la tripulación del "Athenia" 
arrojándoles un cable salvavidas. Su-
pónese que esto significa que, debido 
a la mar alborotada, no fué posible 
utilizar los botes. 
E l "Rumanian Prlnce" salvó a 61. 
L a única pérdida de vida fué la de 
un hombre que se arrojó al agua-
A M E N A Z A D E L P A R T I D O A G R A -
RIO. 
Atenas, 20. 
E l 'leader" del partido agrario en 
Bulgaria ha amenazado al Rey con 
nna resolución si continúa la política 
germanófila. 
G l G A R R O s f o 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R DEL MUNDO 
VICTIMA D E U N A U T O M O V I L 
U N H O M B R E G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
Valencia, 20. 
E l automóvil del Capitán general 
de la región atropello a José Vila, al 
que hubo necesidad de amputaría una 
pierna. 
Su estado es sumamente grave. 
BOMBARDEO D E St. 
MONEHOULD. 
París, 20. 
Los alemanes bombardearon ano» 
che a St. Monehould matando un 
•gran número de paisanos, entre ellos 
submarinos que estaban fuera de su ei teniente Alcalde de la población. 
•La Casa Ayuntamiento y otros edi-
ficios públicos fueron averiados. 
LOS 
base cuando ocurrió el desastre, 
gresaron. 
A l representante de' la Piensa 
Asociada s© le ha informado oficial-
menie que ningún submarino torpe-
deó al "Hesperian" y que el Almiran-
tazgo está convencido de que el de-
sastre fué motivado por una mina 
flotante que no fué colocada por los 
alemanes. 
L a mina en cuestión fué arrojada 
recientemente a l a costa de Irlanda, 
cerca del lugar en donde ocurrió el 
incidente. 
S O B R E E L MISMO ASUNTO 
Londres, 20. 
E l Negociado oficial de la Prensa 
C O N T R I B U C I O N D E G U E R R A 
Londres, 20. 
Espérase que el ministro de Ha-
cienda, Me Kenna, presentará el día 
21 del corriente un proyecto por el 
cual una gran parte del costo de la 
guerra será cubierto en lo sucesivo 
imponiendo nuevas contribuciones en 
extremo crecidas. 
I R R E G U L A R I D A D E S E N E L 
E J E R C I T O I N G L E S . 
New York, 20. 
Un hombre de negocios^ america-
nice que existen pruebas de que un no, que acaba de regresar de Ingla 
submarino alemán operaba por las térra trae la sensacional noticia de 
inmediaoioB<?s en donde fué hundido que se han descubierto grandes Irre 
RE8T 
en todas cantidades con garan-
tía de alhajas, cobrando un inte-
rés muy módico. 
Realizamos a cualquier precio 
nuestras grandes existencias de 
J O Y E R I A 
GARCIA Y GOMEZ 
S e c o m p r a n y v e n d e n p l a n o s 
Bernaza, 6, s i lado de la Botica 
X J S L E F O N O A 6 3 6 3 
L O S D I S T U R B I O S D E B I L B A O 
P R O T E S T A D E LOS R E P U B L I C A 
NOS Y S O C I A L I S T A S 
Bilbao, 20. 
Se han reunido en el Ayuntamien. 
to las minorías republicana y socia— I 
lista para protestar contra los suce-
sos desarrollados ayer en Bilbao y 
contra los atropellos cometidos por 
Ib. ^'vVícía. 
Los reunidos acordaron telegrafiar 
al .;.-.e del Gobierno, señor Dato, ha-
ciendo constar su protesta. 
E l gobernador civil de la provincia, 
hablando de esíja asunto con los perio-
distas, justificó la actitud de la poli-
eía y diio que esta había tenido que 
Intervenir con energía porque fué 
atacada por los manifestant)"s, ha-
biendo resultado heridos un capitán 
y tres guardias. 
E l "leader" socialista, s©ñor Pere-
zagua, ordenó al arquitecto municipal 
que íi>conociera el teatro Arriaga pa-
ra obligar a la sociedad pripietaria 
del mismo a demolerlo en el caso de 
que se compruebe la denuncia formu, 
lada de que el citado coliseo amenaza 
ruina. 
L a sociedad no dejó entrar en el 
teatro al arquitecto, por cuya razón 
no pudo realizarsse el reconocimiento. 
V a p o r l legado 
New York, 20. 
Ha entrado en este puerto el va-
por "Soxola", procedente de San-
tiago. 
Murió un diplomático 
el "Hesperian" y que este submarino 
-atacó varios barcos. Esto ha sido com 
probado por el hecho de haberse en-
contrado un fragirtísnto de buen tama-
ño de un torpedo a bordo de un barco 
antes de hundirse. E»te fragmento 




Don Pedro M. Herrera, Secretario 
de la Embajada española en Wash-
ington, ha fallecido, después de una 
enfermedad que duró dos semanas. 
legado amadas 
H a b a n 
B U L G A R I A L I B R E D E COMPRO. 
v MISOS 
Sofía, 20. 
Los jefes de la oposición han obte-
nido del Rey la declaración de qup 
Bulgaria se encuentra completamente 
Ubre de obligaciones con ambos gru-
pos dh beligerantes y que el Gobier-
no presta igual atención a las propo-
siciones que le hacen la Entente y 
las potencias centrales. 
L A C U E S T I O N D E MACEDONIA 
París, 20. 
E n despachos de Sofía « 3 anuncia 
que la movilización de las tropas ma-
cedónicas ha cauasdo una nueva com. 
í>licación en la situación balkánica 
que ya era de por sí bastan^ ti-
rante. 
L a noticia causó gran sorpresa e 
indignación en los círculos oficiales 
y diplomáticos, en donde se declara 
que e1 objeto de las presentios nego-
HJacicnes entre aliados con Bulgaria 
y Serbia era precisamente determinar 
vgi la Macedonia pertenecía a Bulgaria 
o a Serbia. 
Declárase que esa movilización 
¿neutras no se solucione el porvenir 
-de Macedonia, es un Insulto para los 
¡aliados y para los otros Estados bal-
kánicos. 
"VAPOR I N G L E S T O R P E D E A D O 
Londres, 20. 
E l vapor Inglés "Horden" ha sido 
•torpedeado y echado a pique por un 
«submarino, salvándose la tripulación. 
L A S I T U A C I O N G E N E R A L 
Londres, 20. 
L a batalla que se está librando en 
estos momentos en la región de Vil-
na es una de las más importantes que 
han ocurrido en el frente oriental. 
Von Hindemburg se está esforzan-
do para cortar la retirada y destruir 
al ejército ruso que defendió a Vil-
^ L o s alemanes anuncian oficialmen-
te que el ataque continúa. 
Retrogrado sigue confiando en la 
capacidad de los rusos para salir del 
atolladero en que se encuentran. 
Los estrategas creen que la sitúa, 
ción es grave. 
Los rusos todavía deminan la si-
tuación al Sur de Xipet y continúan 
hostilizando a los austro-alemanes en 
la Volhwmia y la Galitzia, 
E n el Oeste, ambas partes mantie-
nen un bombardeo casi continuo. 
L a escuadra inglesa ha bombar-
deado la costa belga. 
Es seguro que los combatientes pa-
sarán otro invierno en las trlnche-
E L A T A Q U E A S E R B I A 
Berlín, 20. 
Anúnclase oficialmente que los ser. 
bios han sido atacados y arrolla-
dos por los alemanes. 
L A P A R T I D A D E DUMBA 
New York, 20. 
E l doctor Dumba, Embajador aus-
t'-o-húngaro saliente, embarcará el 
28 del corriente para Rotterdam, a 
¡ bordo del vapor del mismo nombre. 
gularidades en las cuentas del paga-
dor del ejército inglés en campaña. 
Las recientes investigaciones han 
revelado el hecho de qae grandes su. 
mas de dinero, hasta el enorme total 
de diez millones de pesos, se han eva-
porado. 
E l individuo que trae esta noticia 
no quiere revelar su identidad; pero 
dice que ha tenido excepcionaleis 
oportunidades para escudriñar las In-
terioridades del Ministerio de la Gue-
rra inglés. Créese que las sumas des-
aparecidas jamás podrán ser recupe-
radas. L a hacienda inglesa está dan. 
•do pasos para desenmarañar este em-
brollo financiero. 
L O S A L E M A N É S E N S E R B I A 
Londres, 20. 
Los alemanes están atacando a 
Serbia en la esperanza de conquistar 
una faja de terreno al Oeste del Dan-
Tiubio que ofrezca un camino direc-
to por Hungría, Serbia y Bulgaria 
hasta Galípoli. 
Los aliados han reforzado a los 
serbios. 
P A R A L I Z A C I O N F E R R O V I A R I A 
E N B U L G A R I A 
Atenas, 20. 
Según noticias qno emanan de 
fuentes diplomáticos, el tráfico de 
mercancías en los ferrocarriles búl-
garos se ha suspendido desde el sá-
bado. 
45.000 búlgaros residentes en Ma. 
cedonia y Tracia han sido llamados 
a las filas. 
D e l a J u d i c i a l 
C I E N T O TRiEENTA P E S O S 
E N SOMBREROS 
Juan Sicacrdó Marín, vecino de la 
calle de C R e i l l y 23, denunció a la 
Policía Judicial que Antonio Motey 
Menéndez, vecino de Neptuno n ú m e . 
ro 44, se ha apropdado de una canti-
dad de soinibreros "Spr i t " que le dio 
en coimislón y que aprecia en 130 pe-
sos . 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
higléDicos y muebles de c irugía 
para Hospitales. 
F'RAKCISCO SUERO ofrece aJ pú-
blico en general camas y bastid ares, 
trrrmmftB a las chdnohe» y a grérme* 
nes nidcrobiano». Por tanto hago sa-
bor que vwndo camas para todas eda-
des, desd-e $2 en adelante, y abona» 
moa por nuestras armaduras el 30 
por ciento d© su valor ©n fábrica, por 
lo cual resultan más baratas esos 
trastos inf©ociosea llamados colora. 
Ibdnas. Pidas© cama, higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerlas y Bara-
tillos. Exposición permanente en iv 
íá-brlca. Hospital. 5,0, esquina a Zan-
ja. Teléfono A--7545. Habana. 
18007 2¿-« 
La Asociación de Tipógrafos ce-
lebró anoche junta general, en su lo-
cal social, con exitraordinaria concu-
rrencia. 
Ed Presidente informó a la asam-
blea del asunto qu© allí se iba a dás-
cutlr. La necesidad de ponerse a cu-
bierto en lo referente a los jornales. 
Dada la situación que se presenta a 
tod'as las clases sociales, con la re-
tirada de la moneda española y el 
agio que con ©Ua se es t á realizando, 
los obreros sienten la necesidad de 
imi tar a todas las corporaciones, i n -
dustrias y comercio. Estas, .unáni-
memente, van procurando la solución 
del problema rechazando ese signo f i -
duciario, acordando la implantación 
de la moneda oficial. 
E l Presidente, previas las anterio-
res explicaciones, declara abierta la 
discusión. Hacen uso de la palabra 
varios señores, mos t rándose todos 
paontidarios de seguir la conducta de 
los demás . 
Por unanimidad se acuerda cobrar 
los jornales en moneda oficial desde 
©1 primero de Octubre, evitando así 
la disminución considerable que és-
tos representan en la actualidad y 
qu© ser ía mayor en el mes entrante 
por la sencilla razón d© que todas 
las entidades sociales y particulares 
tienen acordada para esa fecha la 
moneda oficial. 
En ta l concepto la Asociación pa-
s a r á una comunicación a las empre-
sas y talleres dond© prestan sus ser-
vicios, dándoles cuenta de lo acorda-
do. 
Se trataron otros asuntos de re-
lativa importancia, terminando la 
asamiblea a las doce d© la noche, rei-
nando en ella el mayor orden y en-
tusiasmo. 
El Papa y e 
slsiorlo 
Roma. 20, 
A causa de los celos inevitables que 
se han suscitado para la elección de 
nuevos Cardenales entre los belige-
rantes, y a causa de las dificultades 
con que tropiezan los Cardenales ex-
tranjeros para llegar a Roma, el Su-
mo Pontífice pensaba no celebrar 
ningún Consistorio hasta que no ter-
mine la guerra; pero debido a las va-
cantes que ahora existan « i el Sacro 
Colegio, circula el rumor en los círcu-
los del Vaticano, de que se celebrará 
un Consistorio y de que es probable 
que en él no se creen Cardenales que 
pertenezcan a las naciones beligeran-
tes, sino que se nombren aquellos que 
residan en Roma o en países neutra-
les. E l Arzobispo Ireland de los E s -
tados Unidos, probablemente estará 
incluido en este número. 
L a m a t a n z a d e 
c r i s t i a n o s 
Londres, 20. 
E l vizconde Bryc© ha enviado una 
comunicación a los Estados Unidos 
pidiendo que el Gobierno de Wasbing-
lon tome cartas en el asunto para 
evitar que continúe la matanza de 
armenios. 
E n su escrito dice el vizconde que 
al estallar la guerra europea los tur. 
eos formaron y han llevado a la prác-
tica con inexojab'le crueldad un plan 
para extirpar el cristianismo matan-
do a los cristianos de la raza arme-
nia. Informes de distintas fuentes 
concuerdan en que en toda la región 
Septentrional y Oriental del Asia Me-
nor se está exterminando la población 
cristiana, Jóvenes aptos para el ser-
vicio militar son asesinados. Las mo-
zas son conducidas s los harenes 
turcos y se les obliga a convertirse 
en musulmanas y en compañía de 
f,us niños son sometida."? a una horri. 
ble esclavitud. Los demás habitantes 
son reconcentrados-en las regiones 
más insalubres del Asia Menor y al-
gunos son enviados al destierro. 
Tres volcanes en 
e r u p c i ó n 
Roma, 20. 
Por. primara vez en la historia de 
Italia, tres volcanes, el Vesubio, el 
Etna y el Stromboli, se encuentran 
en período de actividad. Ninguno, 'por 
ahora, ofrece serio peligro. 
E L RECONOCIMIENTO 
D E CARRANZA 
Veraoruz, 20. 
Carranza se niega a comentar la 
noticia de que puede ser reconocido, 
reservando toda derlaración hasta 
vj-spués de que se le conteste oficial-
mente a la nota que envió a la Con-
ferencia. 
NO Q U I E R E N A C A R R A N Z A 
Washington, 20. 
Los partidarios de Pancho Villa es-
tán ejerciendo todo género de inflwan 
cías con objeto de impedir que Ca-
rranza sea reconocido como Presi-
denl)a provisional de Méjico. Los vi. 
llí&ías indican a Obregón como com-
promisario . 
S E RINDIO BLANCO G U T I E R R E Z 
San Antonio, 20. 
Según un despacho carraneista pro 
cedente de Veracruz, el general Obre, 
gón ha hecho prisionero al general 
Blanco Gutiérrez, que se rindió en 
Saltillo. 
V I L L A P R O M E T E P R O T E C C I O N 
Washington, 20. 
Pancho Villa ha autorizado a su 
agente en esta capital para que pro-
meta protección a los fnnericanos y 
otros extranjeros que se encuentren 
en el territorio bajo su dominio. 
Corrió la noticia de que los ex-
tranjeros residentes cu el territorio 
ocupado por Villa lo pasarían mal si 
Carranza era reconocido. 
M A Y T O R E N A D E R R O T O A C A . 
L L E S . * 
Douglas, 20. 
Según los agentes de Pancho Villa, 
las fuerzas de Maytorena pretenden 
haber derrotado las huestes de Ca-
lles en las montañas d»- San Anto-
nio. 
Dícese que el ejército de Calles es-
tá desmoralizado y que los villistas 
les cortaron las comunicaciones con 
>u base de aprovisionamiento. 
Agrégase que los viilihtas ocuparon 
ayer el campamento de Calles, des-
pués de un combate en el que hicie-
ton 450 muertos y 160 heridos al ene-
migo, recogiendo, además, 200 prisio-
neros. 
New York, 20. 
E l doctor A. V. Jova, cono^ 
dico, cuyo padre perdió tres 
de pesos en las insurreccione? ^ 
ñas y que había sido también \ ^ 
terrado político, ha fallecido * 
R E S U L T A D O D E LOS JUEn, 
D E A Y E R m 
. L I G A AMERICANIA. 
Boston 3; Detroit 2. 
I I ?w York 3; Chicago 2 
Washington 6; San Luis 0 
Filadelfia 5; Cleveland i 
Filadelfia 3; Cleveland j 
L I G A NACIONAL 
Plttsburg 1; Brooklkyn 0. 
Clncinati 4; Bostonl, 
L I G A F E D E R A L 
Kansas City 2; Brooklyn 10. 
Plttsburg 4; Buffaip 2, 
Píopieíarios y Gonstructa 
No os dejé i s engañar. Exigid 
mosaicos de Arena Palomar. No 
tiene salitre. Duran una éter 
nidad. 
22582 . 5 oc, 
C A R N E A D O 
se e m b a r c a r á pronto y hace si 
ber por este medio, que si algu-
no se cree con derecho a cobrar, 
le alguna cuenta lo haga cuauto 
antes. 
19 8 3 6 221* 
Zona Fiscal de la Hallan; 
RECAUDACION DE AYER: 
S E P T I E M B R E 2 0 
E s tanta mi gratitud, es tal mi rr 
gocijo por haberme curado de na 
serie de terribles enfermedades, » 
mo lo d e m o s t r a r é a todo aquel quei 
mí se acerque, que, en cumplimie:'.! 
de la promesa que hice, le pago !i 
cura a todo invá l ido pobre que pado 
ca de sífilis, herpes, granos en la * 
ra, debilidad cerebral, eczema, impf 
tencia, artritis mo y cualquiera ota 
enfermedad de la piel. 
Hago constar que no soy m 
ni hago medicinas, ni las vendo,« 
exploto a nadie. Todas estas cuni 
s e r á n hechas por un especialista í 
fué el <iue me curó, siendo tanta J 
fe que en él tengo depositada, 
me comprometo solemnemente a « 
volver su dinero a todo aquel quí» 
especialista se dirija di/ectamenM, 
a la semana de iniciado el trátame 
to no encuentra alivio para su 
Si usted quiere aprovecharse ( 
ta oportunidad que se le presenta, w. 
ve este aviso a San Lázaro, 16<>. ^ 
tiguo, de 4 a 5 de la tarde o do' 
9 de la noche y lo atenderé 
mente. 
E l que desee informes por co" 
se serv irá enviar 25 ceutavos <» 
F R A N C I S C O LLAURADO 
C 4040 ^ 
- - L a M á q u i n a d e A r a r 
;: C A T E R P I L L A R J 
E s la máquina tractora más perfecta y potente. ^ \ ba-
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueye7t/ por 
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cue8 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 , — H A B A N A . 
